






R E L A C I O N D E L A V I L X A ^ 
D E 
L A VENERABLE M A D R E 
SOR M A 
D E I E s y s, 
E S C R I T O R A D E E S T A O B R A -
H A Z E L A 
F R A Y I O S E P H X I M E N E Z S A M A N I E G O , 
DE LA ORDEH DE SAH FRANCISCO, 
^ ^ ^ ^ ^ A Venerable Virgen María dé íesvs Efcri- §^ ím¡- ta , 
M W ^ ^ . tora de efta Diuina Hiftoria.nació en Agre- y * 
M f e j ^ M ^ da , antigua, y noble Villa de Caftilla la 
^ S . ^ ^ ^ Vieja, íita en fus confines contra Aragón , / 
l ^ ^ P ^ f ^ ^ ^ Nauarra. Salió a efta luz común dia fegun-
do de Abril .del año de mil feifcietos y rios. 
Sus Padres fueron Francifco Coronel, y Catharina de Ara-
na^mbos en la fangre con hidalguía nobles, y en la virtud 
con excelencia iluftres. Preuenia Dios con efpecial proui-
dencia en eftos vltimos íiglosChironifta para fu Madre San-
tiísima:y aísi difpufo fueífe efta Señora medianera del ma-
tiimonio de fxis Padres, porque fe conocieíTe era obra de fu 
incerceís ioapoderofa,quelos tubiefletan buenos. Halla-
banfe vno,y otro huerfanos,deftkuidos, no folo de las ha-
2Íendas,que avian heredado,fino de todo humano pntroci-
nio,y en efta foledad cada vno por fu partej con inípifacíoa 
Diuina,acudió á bufcarlo en laReyna delCielo.Frcquenca-
banvna Imagen fuya de fingular cleuocion eu a(|uel p " ^ 
blo.y comarca,llamada Nueftra Señora de losMilagrós.por 
los muchos con que i fidoiluíliada.-y h oración de enrrá-
bosa fucomunProce^orae ra l ami íma jpc íUr l a cada vno 
con fervorofo afearo.quc fu Mageílad,para CQ^ar cftado, le 
dieffe coníorcetemeroío de Dios.virtLioío , recogido , y de 
buena fangre,aunqiie fucile pobre.La íbbcrana R cyna , 
o iní-
iiirpirociicnrniuboiioncioaclc r$tfbtmidUd 1 -
b le , difpufo fu crcáo coa tan Inopinado mcce(io , que def-
baratados otros cracados.quc CIIIIKIU muy adclaace.lc efec-
tuaíle el matrimonio de fus dos deuotos caíi fin couocerfe . 
Bendijo el Señor el matrimonio, que abia o b r | d ^ p o r í m e r > 
ceíslon de fu Madre , con mano liberal , difponiendo con 
las bendiciones la marauilloía obta, que fu Diuina proui -
dencia tenia determinado hazer en efta caía, y familia. 
Concordó las voluntades de los dos cafados jeon vinculo de 
nunca quebrada paz ; aumentó fus virtudes, leuantando-
los á releuante grado de perfección y profperó fu hazienda, 
llegándola al aumento condecente á fu calidad ; y fecun-
dólos con propagación abundante. Once hijos tubieron: 
de los quales folos quacro llegaron a edad proueda, dos l i i -
josaydos hijasiy de eftas la primera fue nueftraNinaya quien 
fe ordenaban todos eftos fucceíTos. 
Baptizáronla en la Igleíia de Santa Maria de Maga-
ña , vna de las Parroquias de la meíma Villa , el dia once 
del meímo mes,y añory parece no careció de myfterio 3qac 
quien venia al mundo para difcipula,y Chronifta de la Ma-
dre de Dios, recibieíle en fu cafa la primer vidade la gracia, 
porque aun por efte titulo fueíle coda poOTsfsíon de efta Se-
ñora. Enlafagradafuente la puficron el nombre de Ma-
ria i no fin efpecial diípoílcion Diuina ( como defpues 
manifeftó el Señor) para que la que avia de fer efpecial 
imitadora de la foberana Virgen en las virtudes de fu vida, 
tubieíle la inferipcion de fu fagrado nombre: que por eíla 
prouidencia fe añadió defpues la cótraccion delefus^ fue el 
fobrenombre glorioío,con que en la primitiua Iglefía con -
trahian los Fieles el nombre proprio de la Madre del Sal-
uador, llamándola Maria de lefus, á diftíncion de las otras 
Marías. Quando convalecida del parto falió aMiífa , con-
forme a la ceremonia de la Iglefia, la Madre de nueftra N i -
ña , ofreciéndola á Dios en fu Templo , con el afeáro que 
le avia ofrecido los otros hijos, íintió tan extraordinario 
jubilo , y confolacion en lo interior de fu efpiriru , que re-
firiéndolo en fu vltima edad , dezia , que ni ames, ni def-
pues avia tenido cofa femejante; y fe perfuadió ^que aque-
lla Hija venia confignada de la poderofa mano del Señor 
para coías grandes de fu agrado. Y por efto la Venerable 
Matrona la crió con mas afe&uofo cuydado, 
Crc-
? 
Grecia h Niña M i r i a ; y ames de llegar ^ edad eapíz 
de la educación de fus Padres j íe conftkuvó Dios por fu p^Hl,* w 
efpecial Macltrocon prodigiofosfauores. Primero íc hallo tt** 
fu entendimiento bañado de Diuinas luzes en vna viíioa a l -
tiísimajquGrayaíTe cnelel vfo dclarazon natural. Fue efta 
íobrenatural viíion el primer conocimiento de efta criatura, 
y Dios el primer objeto que miro. Diófele de impróuifo ca-
pacidad á fu entendimiento,fuer9as á fu voluntad , retenti-
ua á fu memoria. Conoció q avia vna caufa principal de to-
das lascauías^Señor^Dios^y Criador del Vniuerfo , Confer-
uador, y Viuificador de lo que tiene fer. Manifeftaronfclc 
las miferias humanas en íi mefma > con exprefsion de 
todas las circunftancias, para formar de íi vn bagifsimo 
concepto. Paíso á conocer la naturaleza humana en el pri-
mer citado de la inocencia 3 la hermofura, y efeótos de 
la gracia , y de ios dones Diuinos. Y vltimamcnte fe le ma-
niíeftóel eftrago que avia echo en el hombre el pecados 
y la fealdad , y horribles efeoos de efte mal de los ma* 
les. A eftas luzes del entendimiento fe figuieron diuerfos^y 
grandiofos afectos de íu voluntad. La infinita bondad , y 
hermofura de Dios la captiuo^dexandola dulcemente pren-
dada de íu lanto amorfa quien acompañó vna rendida ado-
ración de toda el alma a la inmenfa Mageftad. El conoci-
miento proprio,có tanta cxprefsiodefu miferia la profundó 
en humildad afta el centro de fu nada. A la luz del bié, y Ú 
maheligió có firme refolucion feguir el bien, y huir el maU 
haziedo vn aprecio imp6derable de la gracia 3 y concibiedó 
vn horror implacable al pecado. Enardecióle en defeosde 
cófeguir íu cleceio: Y como veía en aquella luzjq por íi fola 
no podia alcan9ar la gracia,perderla,y cometer pecado fi-,co 
la reprefentacio viua^q tenia a los ojos de la fragilidad de fu 
naturaleza^ miferia propria^ayudada de los demás afeaos 
cocibió vn temor inexplicable de fi ofenderia aDios^yperdc-
ria la gracia.Efta fue la primera lecció^q dio el DiuinoMaef-
troa efta criatura:Efte el fundameto,q pufoelSoberanoAr-
tifice a la fabrica de la vida efpiritual de efta alma: fobre ef-
tas tres3quanto preciofas firmes piedras^amor^humildad , y 
temor Jcuantó el edificio afta lacminencia^que diré. 
Ceso la vifion , mas no los fauores Diuinos > que efto s 
fe continuaron .aunque en diuerfo genero. Defccndió de 
aquella eníeñanja pafsiua a los fencidos > y vfo aftiLio de 
o x cllosj 
ellos^ vnlicndofe de las efpecics de la laz, y doflrina ^ que 
en la viíioa avía reccbido,y de las natuiales>c]ue entran por 
los lentidos jComenfóá dilcurrir hallándole con pcrfedo 
vio de razoniadmiradajy como fuípenía de lo que avk co-
nocido en lo interior de la alma/ydelo q exteriormentc por 
los lentidos percebia» Entonces el SeñorjCuyos íecretos loa 
incícrucablcs.la infundió ciencia de los Artículos de la Fe, 
que avia de creerle los Mandamientos de laLey deGracia, 
y de los de la fantalglefiajque avia de obfervar i de la na cu-
raleza >y condiciones de las criaturas racionales, con quien 
avia de tratar,y como fe avia de portar con ellas j y vltima-
mente de todo lo demás eriadoiaunque folo tocando fuper-
fieialmente en fu hermofur.a j y armonía, con la diftincioa 
fuficiente para hazereicalá de las criaturas al Criador ^ala* 
bando lu labidunaípotenciajy prouidencia^y motiuandofe 
de ai á mas amarle^y fcrvirle. 
Con la dirección de cantas,y tan admirables luzes comen-
t ó en el eftado del vfo de fus lentidos la vida eí piricual, re-
pitiendo en el las operaciones/jue avia tenido en la viíion. 
Hizo firmifsimos adiós de Féienccndidos de caridad > alen-
tados decfperanca.Propu(b,y affencó en fu animo entregar-
fe co todas fus fuergas á amar a Díos^á obedecer fus precep-
tos>ydarle alabai^ajguftojy agrado en confefsíon de vn ío-
loDios^trino en perfonas^ en effencia vno.Adoró fu fer mi» 
mutable, no íolo interior , íino cambien exceriormence, 
con genufiexiones,y poftracíones repetidas. Con vírtiedo la 
vifta a las criaturas,tomó dQ.ellasmotiuode renouar fus afee 
tos.Lo primero q le Uebó losojos/ue elCielo,yíu admirable 
adorno^lo refplandeciente del Solóla hermofura de laLuna> 
el brillante de las eftrellas: Y admirada de tanta belleza., 
quanto enamorada de íu hazedor^dezia co denota ternura; 
Aquella es la cafa^y morada del Señor que conocí^ ama mi 
alma;que rica^y bella esl engrandece a íuHazedor.Enfeme-
jante forma hizo de las demás criaturas efealá paira íubir a 
Dios^ecibiendo en íus calidades muchas advertencias para 
la dirección de fu vida. Pafsó algún tiempo en efta diípofi-
cion,regalada de la liberalidad Diuina^y viuiendoen gran-
de tranquilidad de efpiritu , foíTegadas las pafsíches^ y Ja 
conciencia legu fa.Miraba todas las cofasfin apeteccrlasjas 
culpas de Jos hóUcs fin efcádalizdrícjus malos procederes 
íin maliciarlos,y en todo procedía con íinceridad colubina. 
El 
El foberano Artífice , que avía determinado leuantar 
el edificio de la vida eípiritual de efta Criatura., a vna akura 
eminente ^ diípuíoel tolidar deíde eftos principios la fobri-
cajCon el pelo íeguro de los trabajos. El primero , fue ocul-
taríele Dios > encubrirle los efedos de lu aísiftencia , y íuf-
pender íus regalosjtrabajo de grande amargura, para quien 
avia gozado de la dulcura íuauiisima de fu prefencia, y de-
licias.QuedóaíTombradacon lafoledad, y como íin íaber 
lo ^ue la avia fucedido i miraba á todas partes, buícaba, 
y no hallaba a fu Amado, y llena de dolor lloraba, y íc 
cntriilccia. Duró eíta auiencia del Señor dilatados anosj 
pues deide los íucceflbs referidos no tubo otro fobrenatu-
xahy extraordinario, afta algunos días defpues de aver co-
rnado el habitó de Religioía. Solóla iluftro interiormente 
elSenor en efte tiempo con vna luz,ó iluminaGÍdn,que pare-
ce aviíb de la conciencia fiel, y (uclen llamar los Myfticos 
abla interior,de que comunmente gozan las almas que trata 
de perfeccionjquando convencido el entendimiento por la 
meditacion,le halla afeduofa la voluntad. ^ 
H^Pandoíe ,pues , la afligida Ñifla en la foledad referí- §. I IL 
da ^bulcaba^íln confiiclo íu bien.aña que la luz Diuina , y ^ucmil* 
lu aflicción la eníeñaron a buícarle por la Fe. Como parva-
la deieaba mas claridad.Hazia reflexion,y renouaba las me-
moras de la luz,que avia recebido del Señor,de lu doctrina, 
y etúeñan^a.Pero como efta principalmente te encaminó a 
conocer lu mileria,y el peligro de la vida, de nueboíe con-
trillaba,y afligía , mirándole cercada de peligros , llena de 
mi ícdas , y íin el norte de la enfeñan^a manifiefta de el 
Señor , que la avia faltado. Temia íí le avia ofendi-
do , y era caftigo fu aufencia. Todo efto la pegaba 
con el polbo, la deshazia, y aniquilaba. Quedó con c i -
tas cofas tan encogida, quenioíTaba , nifabia ablar con 
las criaturas. El bagiísimo concepto que tenia de íi ínif-
ina,laha2Ía que las miraffe como a luperiores a todas¿ 
y con efta inferioridad fijamente aífentada eu fu inceríor, 
le acobardaba en la preíencia de qualquiera» No halla-
ba defeanfo, n i confuelo, fmo en el retiro , huía de las 
criaturas , y ibafe a los lugares ocultos. Parecía peregrina 
en efte mundo > ninguna cofa del U íatisfazia , ni alegraba: 
Los entretenimientos terrenos, aunque fueífen lícitos, b 
melancolizábanlas converíaciones ociólas la enmudecían: 
.«£iu3 03 las 
las rifas vanas k parecían impormnas.En fecretos tan ocul-
tos era preciío juzgafle el mundos por ^lo lo que vela : tc-
nianla quantos la trataban por inútil. 
No fue pequeño el cuydadojen que puío á fus Padres el 
ver a fu Hija can caidajacerrada^y tan l in prouecho á íu jui* 
zio.Atortnentabales elcora^n el mirarla, y bufeabanel re-
medio.Perfuadiófc fu Madre á que era flojedad^y tibieza del 
naturaljde quedexaba lleuarfe^y que el tratarla con feueri-
dad/eriael medio de aviuarla.Con eñe didamen la trataba 
con rigor,la reprehendía con afperezaj y la miraba con def-
cariño. Obraba enefta conformidad fu Padre, puefto en el 
mifmo fentir: con que la afligida Nina jamas hallaba el roí-
tro de fus Padres fereno* Fue efte va genero de trabajo, que 
Dios difpufocon alta prouidcncia,para quebranto^ humi-
liacion de efta criatura i porque como la dodlrina del Señor 
la tenia tan inftruida en el amor/veneracion^y obediencia a 
fusPadreSjeralc muy amargo el ver tantas mueftras de des-
amor en los que ella tiernifsimamente amaba .Trabajaba co 
todas fus fuerzas por darles gufto , y no podía confcguirlQ; 
difeurriaqueharia para defenojarlos^y execucando quanto 
fe le ofrecía, no veía el efedo: Con que atribuyendo el no 
acertar á agradarlos á fu inhabilidad, viuia en vn perpetuo 
abatimiento. Aumentábalo el oírles muchas vezes dezir: 
Que emos de hazer de efta criatura, que no a de íer para el 
mundo , ni para la Religión ? En eftas aflicciones fe reti-
raba a algún lugar oculto á bufear á fu Dios, y tierna le de-
2Ía:Dueño,y Señor mío , mi Padre,y mí Madre me deíam* 
pararonjrecebidme vos,y mirad mí foledad^y miferia.Y co-
mo el Señor avia retirado fusconfuelos, la parecía que ha-
llaba todas las puertas cerradas , con que quedaua fu cora-
ron ea vna prenfa de amargura,deftílando por los ojos cier-
nas lagrimas. 
Dilpufo el Señor acompañar eftos trabajos de fu Sierva, 
con otros corporaIes,quc tan anticipadamente mortificaílen 
fu carnejporquc notomaíle fuef9as contra el éfpiritu.Exer-
citóla con moleftias.y caíi continuas enfermedades,trayen-
dola aun en el aliuio con falud muy quebi adá.Comeivcaro'n 
cftasdeíde los leís años de fu edad ; porquécomo las pmas 
interiores en edad can tierna eran tan crecidas^ínmutaró los 
humores ,afta llegaríe á inficionarle que le íobreuinierou 
grandes dolore5,muchas enfermedades, y ardientescalra. 
turas. 
turas.Dabanfe la mano vnos/jr otros trabajosj pues como t i 
ve'un por vna parre rnn cneogida^y acerrackjy por orra can 
enfermiza^ débil j era reputada en la familia por del todo 
inutiliy como deshcchada oía muchas palabras de menof-
precio.De cftos trabajos víaba con notable acierto.Con los 
defprecios íe radicaba en la humildad , porque con el con-
cepto canbajo^que dcíiteniajCreia^queeldeipteciarla naciá 
de la verdad del conocerla.Con las enfermedades excrcica-
ba la pacienciajlebandolas con mayor conformidad^ íert-
dimicnto á la voluntad Diuina 3 que el que parece podia ca-
ber en edad tan limitada.Tenia defdefus primeras luzesaf-
fencado en fu cora^on^que por hija de A d á n , concebida en 
pecadojno tenia derecho para revíar^ni refiftiral padecer, y 
que el padecer de los hombres era guftofo a Dios,por lo que 
le opone^y es contrario a la culpa>y afsi por dar á fu Magef-
tad gufto^y facisfacer fus ofenías^acepraba cóalegria fas pe-
nas.Alentabafe mucho co la memoria de la Pafsion del R.e-
demptor^que traía en lu interior muy prefente^y quando la 
ola leer jfe enfervorizaba en defeos de padecer mas por elSe-
ñor.Quando el Diuino Maeftro comenjo a guiarla có aque^ 
lia abla inter¡or>ó iluminación, de que arriba digejfi afligi-
da tal vez del natural fentimiento/e acogía a fu aenor, oU 
fu voz>que la d e z i r M a s padecí j o por tiiCOñ que buelto fu ef-
piricu a confiderar á fuRedemptor^todo por fu amor llaga-
dojfe le olvidaba fu pena. Aísi paífaba los males aquella ni -
ñez /o lo en la virtud robufta. 
~ Aunque la Niña traía tan poftrada la faludJcomo fe a d i -
cho/Lis Padresjque eran cuydadofifsimos de la buena edu-
cación de los hijos, no por eílb íe deícuydaron de íu Chrif-
nanacnfeñanga.Efpecialmentetomóefta ocupación muy 
por íu cuenta fu deuota Madre.Eníeñóla la doarina Chri& 
tiana , inftruyóla en la obligación de obfervar los manda-
mientos de la Ley de Dios^y de fu Santa Iglefia , de amar> 
fervir, y temer á efte Señor , y aplicóla a las ocupaciones 
convenientes á aquella edad, particularmente á que apre-
hendieíTeUeer.No dejó de admirar ala prudente Matro-
na ver tan hábiljy prompta para todas cftas cofas, y quanto 
tocaba adeuocion áaquella Nina,que para las colas del 
mundo tenia por tan inutil)y dexada. Concibió en fu inte-
nor^que alh avia algún fccreroDiuino^y comunicándolo i 
vna vezma muy de lu c o n f i a i ^ U dixo ; No sé que veo en 
mi 
miMauojiiita3qnc me alegrad corngon. Y aunque íiempre 
proíiguia cnmoítrar la icueiidad para aviuarla deaqueijquc 
peníaba caimiento natural^dilponicndolo aísiDios para ius 
altos fiues/e aplicó mucho a ayudarla en aquellos can bue-
nos principios de v i r tud , que en ella reparaba. Llebabala 
coníigo a las funciones de deuocion , y piedad , en que fue-
ra de ca(a fe exercitaba i puíok en la trequencia de los Sa-
cramentos j y aunque parecía lobre la capacidad de la edad 
el exercicio, la ealeñaba a tener oración. Con eftas ayudas 
defudcuota Madre comentó a tomar algún deiahogo el 
efpiiitu de la afligida Niña.Valiafe muy bien de el las ^ y del 
permiílb^que la daba j y con el comentó á tener fus ratos 
determinados de oración. Para tenerla con mas quietud, cf* 
cogió vn apofenco muy retirado de la cafa, y difponieado en 
el vn Altarcico,con algunas e£l:ampas,y otras alba jillas,qu0 
pudo juntar fu deuocion folieit^>formó fu primer Oratorio, 
donde fe recogía a la Oracion,y otros íantos exercicios. Mit-
raba entre las obfeuridades de aquella penofa noche de au* 
fencia^que padecia,con la luz de la Fe a Dios, y a fu verdad 
infaliblc>con que hazia fu efperan^a firme , y ponía fu vo* 
luiitad eficazmente en el Amadof Arrimaba-a efta firmeza 
las memorias de la dodrina,quedel Señor avia recebido^dc 
donde formaba fus meditaciones denotas el afe€lo,y difeur* 
ío.Leia en el dilatado libro de las obras del Altiísimo^y con 
efpeciahdad en la hermofura del Cielo^ue coníideraba Pa-^  
Jacio de fu Señony reCirandofe,como podia, fe ponia de no-
che a vna ventanajdonde ocupaba algunas horas, coriftem-
piando en la belleza de fu fabrica el podervíabiduriaJy her-
nioíura de fu Artificc.YcomoavejiTela ingeniofa de todo ís 
valia^para fabricar el panal de fu interior dulce á fu Dueño,, 
pues aun los deuotos verfos en que la enfeñaban a leer , o 
que aprehendía , le fervian de materia tierna á la medica-
ción. Coneftos modos de oración encretenia la enamorada 
Niña las aníiaspor fu Amado aufenté./:^^ £ I3ra33 y t livia} 
Comengo fu Mageftad a iluminarla mas de cerca coa 
aquella abla interior > que diximos, que fue.camo ella def-
puesdezia,elnorte,y guiaron que íu Mageftad la rluftró,y 
viuifico en efte eftado ; Por eíle medio la dirigía el Ditiino 
Maearo ,eafeñandola íiempre lo mejor. Y refiriendo fus 
ere¿t:os3dixo: Me alentaba en mis era bajos 3 en mis deforde*-
nes me corregia.en mis imperfecciones me detenia , en mis 
tibie-
tibiezas me fervorizaba .Con ella fe hallaba frequencemetc 
afsiftidadedós tauores Diuinos, vao que la alentaba albie> 
otro que la apartaba del mal. Aquel era vna Voz interior, 
que al coraron la dezia;Eípo[a mia.buelbete, y conviértete 
a mi.dexa lo terreno^ momentáneo , endereza tus paílosi 
figúe mis camines , y haz todas tus obras con perfección: 
endereza tus acciones á mi agrado, puesfoy el que loy. Y 
dándola nueuó aliento, profeguia.Leuantate palomá mia, 
que teefpero 3 accelera tus paíTos.que te aguardo i aprefu ra 
tus afeótos^pon en execucion los deíeos q te doy iEl otro erá 
vna interior reprehenfion de lus defedos3tan viua^y delica-
da^que fi alguna vez en aquella tierna edad daba licencia á 
]a naturaleza para admitir algunos guftos óciofos, ó impsr-
fedosjcondefcendicndo con algún apetitójluego le ponía el 
Señor tanta amargura en el alma > que jamás cumplió algu-
-no3por leue que fueíTe^que al punto no la banaíTe en lagri-
mas el dolor de averio cumplido. Losefedos de efta gran 
miíericordia eran , no íolo apartarla de las culpaste imper-
fecciones,tray endola en vigilánte cuydado de cuitarlas,fino 
rvn viuo defengaño de los falazes placeres de efta vida, y vn 
defpego total de quantoel mundo eftima , teniéndolo por 
vanidad de vanidades. Todo ello la caníaba , la dabaaf-
tkny delabria el guftoicon que fe apartaba de íus fabulado-
res, y ponia en lola la verdad todo la atedio , y cuydado. 
Con citas alas bolabaá Dios fu efpiritu , con la vna diiigia 
el buelo^on la otra rompía los elíorbos. 
Crecieron á eftas luzes los deuotos atevflos de fu efpiritu. 
Deleaba con anfia las virtudes, procurábalas con diligen-
cia^ con fidelidad exercitaba los adosde ellas, que la inf-
piraba el Señor. LasTheologales eran fu principal exerci-
cio.Como fu atención á Dios era en pura Fe , y fiemprc lo 
atei .dia , viuia continuamente en la adualidad de ella vir-
tud. La efperan^a era tan continua, y firrne,que contrapeía-
b-Yt aquel temor admirableque la dio el Señor por inlepa-
i-nblelathede lueipiritu. Erala caridad lu principal em-
Pleo^orque deide que íc le maniteftó con la primera luz la 
Rondad infinita del Señor , quedó lu voluntad tan cautiua 
del amor de íu heimoíura,qucefte ncbililsimo afedo fue el 
primer mobil de fus obras^ de leos. Eftendiale en aníias de 
que econocieííei^yamáílen todos los que eran capaces Je 
elle bien,y la lolicitud de elle deieo, ^ ella edad c o n t ' 
nuílt 
nnada cubo los milagrofos cfcítos , que adelante veremos. 
En las virtudes morales fe exercicaba íin dcícuydo.cn quan^ 
t o í c ofrecían las ocaíioncsj y maccria. Entre ellas la llebo 
grandemente el cariño la callidad ^y virginal pureza. Del 
atedo^y eftima de efta virtud le nacieron los primeros de-
íeos de ier Efpofa de Dios en cftado Reíigioío i y ocurrien-
dolé las dificultades > que para fu execucion íc podian ofre-
cer y la vino peníamienco de afianzarla 3 haziendo voto de 
caftidad.Pcro no la dexó fu difcrecion,como natiua, arrojar-
fe afta mayor impulfo,y luz del intcrior.Seria como de ocho 
años de edad^quando noche del Nacimiento del Señor > ha-
l landofeladeuotaNiñaen fu prefencia con ardientes dc-
feos defervira quien tan admirables finezas avia obrada 
por íu amor^y bufeandoepnafedo agradecido que ofrecer 
al Niño Dios , le o c u r r í con vehemencia feria oferta del 
agrado dclHijo de la Virgen leconfagraílc fu virginal pure-
za. Y Uebada de cfta luz , y fervorofo afeólo , poniendo por 
teftigos a la Virgen Madre, á fu cañiísimoEípofo San lo-
feph3y a otros Sancos de fu elpccialdeuocion , con reíolu-
cion guftofa hizo voco de perpetua caftidad.Configuiófe a 
efta religiofa acción tan grande gozo interior de íu efpiri-
tu3que lo pudocener por arras ciertas de la eípeciaJ accep-
tacion del dcípoíbrio.Dcfde entonces fe aumentaron nota-
blemente de parce del Diuino Eípofo los fauores , y en la 
agradecida Eipofa las anfias de fervirle , y agradarle: pero 
ííempre el Efpofo con el rebozo de aufente/y la Efpofa coa 
el exercicio de bufear a fu Amado.En efta forma pafsó afta 
llegar a los doze años de fu edad. 
Crecieron por efte tiempo tanto las anfias de encontrar-
l e ^ defeos de fervirleque no pudiendo ya contenerlas en 
el retiro de fu pecho,llegó á fu Confeílbr^y le d ixo, que de* 
íeaba mucho fervir á Dios.que la enfeñafle como lo avia de 
hazer.Era Varón efpiricual,y viendo el fervor . y docilidad 
de la Niña , fe aplicó a inftruirla en el camino de la perfec-
ción ,cnfeñandola conforme á las reglas de los Maeftros de 
cípiritu el modo con que avia de tener la oracion,y emplear-
fe en efte fanto exercicio.Pufo fin dilación la fervoróla, y 
obediente Difcipu la en execucion las reglas, y lecciones, 
que fu Confeífor le avia dado; y como fi aguardaífe Dios í 
la inftruccion del hombre/e dexó luego encontrar de aque-
lla alma enamorada .Recogióla toda al interior , y la comu-
nico 
nica oración de cjuietud^eti que con traqailidad fuauiísima 
comen9oíu efpiricu a leacir dencro de fi la prelencia del 
Señor. Crecieron mucho con efte beneficio los ardores, y 
lazes incerioies.En el recogimiento la iluftraba elSeñor con 
ta do6i:rina,en la contemplación gozaba de fu dulzura , en 
las peticiones era oida^ardia fu cora9on en caridad , el efpi-
ricu fe miraba inclinado a la virtud , y la parte fuperior i u -
getaba a la inferior. Y al fin la fubio el Señor a tal eftado en 
elle genero , que refiriéndolo deípucs lamefma Sierva de 
Dios en hazimiento de gradaste dezia: Viuia no viuiendo> 
porque vosSeñor mío viuiais en múy de vueftra liberal ma-
no recibia fauores tan fingulares^ que no hallo como expli-
ca ríos.En efte eftado eftubo algunos anos con muchos au-
mentos de fu eípiritu. 
Aunque deíde fus principios tubo efta Criatura Angular 
cuydado de ocultar las cofas de fu interior , pues el Señor, 
que tan folidamente la fundaba > aífentó en fu cora^n la 
importancia de tenerlas ocultas 5 con todo eífono pudo de-
xar de trasluziríe algo de la luz , que ocultaba , por los ref-
quicios de las acciones externas^ los ojos^ que de cerca las 
miraban. A los principios el retírOjel filencioja vergueta , 
el Temblante modefto Ja vifta mortificada , la feueridad ea 
los placeres vanos,la trifteza en las converfaciones ociofas, 
la abftraccion de los entretenimientos pueriles > la mortifi-
cación de las viuezas de la corta edad, y cofas femejantes, 
que todos en la Niña veían juzgaban por cortedad > ó caí* 
miento del natural.La igualdad en los trabajos, alegria en 
los def precios, tolerancia en las enfermedades ^ y dolores, 
fm oírtelequeja^ni folicitar aliuio;el no difeulparfe reñida, 
y inocente^ la paz nunca turbada de fu trato , aunque lo 
reparaban todos.lo atribuían á infenfibilidad. No ocurria 
al juizio humano, que en tan corta edad hubieífc tanto 
fondo de virtud. Empero en el progreíío del tiempo .corno 
el pelo de las palabras no cfcuíables.lo virtuoío de las obras, 
que no podia ocultar.y la facilidad en aprehender quáto h 
buena educación la enleñaba^anifeftaban ingenio preílo, 
y vuio i natural dócil . juhio fobre la edad, y extraordina-
nadcuoc ionafecomen9Óihazermasreparo en las cofas 
de aquella Niña^y de ai llegaron muchos a admirarlas con 
veneración Oianla^ue en lasconverfaciones.que tenia con 
otras ninas de fu edad/iemprc hablaba de Dios, y cofas de 
íu 
1« lct vicio coa tanto jui/icj,) ffilj vi)r,([nc cviilkab.^CoU^iau 
tal vez el toado de (LIS íiccionc.'; del pfeíü de íus palabias; [.u 
vxia ocafion riñcadole.a inftaacia de íu Madre j la Macílra 
que ja eníañaba labor j d de (aleo con que; andaba en orden 
a fu aliño^y Jiziendola y que le reían de ella > por verla tan 
deíaíeadaja refpondió la Niña:Eílo es lo que yo quiero/pc 
fe rian de mi.Veian la promptitud^y diligenciado que exe-
cutaba quanto le mandaban fus Padres Ja que en otras folí-
citudes temporales eftaba tan remifa^Admiraron la prefteza 
coa que aprehendió a leer perfeóhmente > y mas el queí ie-
do de bien poca edad rezaba el Oficio Díulno^y el parvo de 
NueftraSeñoraicn que no fe admiraba menos la expedición, 
que el exercicio. Obíervaron, que defdemuy niña fe quita-
ba el regaloyy íuftentdi ya efeuías de quien cuydaba de 
ella lo daba a los pobres^y que creciendo con la edad efta 
miíericordia^procuraba lolicita otras colas para focorrerlos. 
Con ierran recatada en fus cofas, no pudo ocultar fu afeóto 
cópafsiuoa los necefskados,y afligidos^y afsi fue el q mas fe 
deícubrió;cn q con mucho confuelo hizícro gran reparo íus 
deuotos Padres.Su Madre,por ayudar ta noble inclianació^ 
la llebaba configo a cafas de pobres enfermos^yquando ella 
no podia ir^lesembiabacon la Nina el alibio,y íocono. No 
podía difsimular la Criatura el gozo^dc que la o cu pallen en 
eftas obras jó que la mandaílen dar limofna.Sucedió en vna 
ocaíion^q llegando vnos pobres á pedir limo (na al cafa de 
iuPadrejy no hallando el piadofoYaron la jlaue de la arca? 
donde tenia el dinero, para daríela j queriendo hazer expe-
riencia de la aflicción , qcaufaria en la Hija el defpedirlos 
fin ella Ja dixo;Qué haremos Maria^q no puedo dar limof-
na á eftos pobres^porque fe me a perdido la llaue del arca? 
Y añadiójcomo entreteniéndole con la caridad de la Niña: 
Abrela tuf i puedes.Y luego la fervoróla Criatura tomando 
vn alfiler,con que andaba enfaldada,la abrió con eLcon la 
facilidad^que pudiera el Padre con la llaue *> quedando los 
que fe hallaron prefentes tan edificados de la caridad de la 
Niña3quanto admirados del fue eíTo .Eftas obras de piedad, 
el retiro a las horas determinadas de oración i la lección en 
libros efpirituales,y deuocos,en que gaftaba los rato^, que 
le fobraban de la labor, no íe pudieron ocultar de los Do-
mefticos. Algunos de ellos con el concepto que ya avian 
formado de fu rara virtud,tubieroa cuáoíidad de obfervar-
la 
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la ctt (as rccirosjy la vieron fcn excreicios é tmordinmos de 
neniceiicias^aíl impofsiblcs a las fucilas de fu edád .La mb-
deftiísima cómpoíicion de íu execrior/u fingular retiro j U 
reucrenciacon que en los Templos eftabajld deuocion coa 
que frequentaua los Sacramentos.todos la velm.y edificaba 
átodos.El ConfeíTor^ueera áquien folodefeubria lascólas 
de fu interior.hizo tan fubido concepto de la perfección de 
efta Criacura.qcon íer Varón prudentej a vezes no fe podía 
Contener en fu íilencio j y lo participaba para edificación á 
períonas deuocas.Derramóíe al fin por laViila la fama de fu 
virtud.La verdad de ella la hizo acodos amableJy el credico 
la puíoentaleftimacionjq quádo el Señor comentó á obrair 
en ella marauillaSjCon la atención a ellos principios, no fc 
cílrañaban.Los qla conocieron niña^y deípues la alcancai» 
con opinión de Sama^generalmen e celebraron efta corref-
pondenciajy vn grade Sacerdote,que tubo mas eftrecha co-
municación con fus Padres^dezia : La veneraba, porque la 
avia conocido fama deíde que nació. 
Cumplidos los doze anos de íu cdad.confiderando, q!?e §. i v . 
ya era la bailante para poder entrar en Religión i no podía Ftthdáddáll 
contener la eficacia de los defeos de tomar eíle feliz citado; CDavauo; 
porque el afedo dé darfe del todo a Dios de donde nadan, 
no (ufria fe dilataííc la execucion llegada la condecente pof-
fibilidad.Declaró a fus Padres de nueuo fu vocación, q def-
de muy nmacronñantememe avia fignificado:Inllabales poc 
íu brebe execucion con ternura japretabales con humildad. 
SusPadres,a quienes como verdaderamete perfedos^ra no 
folo de gufto/ino de efpecial confuelo,q fus hijos eligieílen 
eleftadotleligiofo con vocación verdadera.tenicdo per ím 
duda lo era la de fu HijaMaria por tantas experienciasicomo 
tenian de fu confiante virtud,trataron luego de q fe execw-
taíTe.Andaban ya en los conciertos gara q tomaífe el babno 
en el Convento de SantaAna^de CirmelitasDeícal^as de la 
Ciudad deTarazona,quando(ó ineícmtables lecietos de U 
prouidencia Diuiaai)lucediók> que diré. 
La V.MatronaCataIina>Madre de nueílra Doncella Ma-
na,queyaconlaDiumagraGia,delpuesdemucbos años de 
vida elpmcual javia llegado k per f ed i í s imo e í lado de vi mi J, 
e n v n o d e e í l o s d i a s e f t a n d o e n e l exercíeio de íu oración, 
en que ocupaba trcs,áquatro horas cada dia,tue vifitada df 1 
Señor con modo muy efpintual.í^blala fu Mageltad , v U 
P dixo, 
d i j e r a volútad fuya le facrificaífe a fu Marido, a fi mifnlá, 
hijos.y hazicnda.y que eu fu cafa fe edificaífc vn Convento 
de Relúriofas.donde lo fueflen clla.y fus dos hijas.y que lu 
Marido^eatraíre Religiofo en la Orden denuelho PadreSan 
Franciíco > con íus dos hijos, que ya lo eran por difpoíicioii 
del niifmoSeñor.que con alta prouidencia preuenia los me-
dios de efta obra.Como la materia era tan graue, y para ma-
yores fueras de hazienda 3y autoridad \ que las de fu cafa^ 
refpondióla prudente.y humilde Matrona a fu Mageftad: 
Siempre miFamilia.y yo eftamos ala difpoficion de vuel-
tra fantifsima voluntad i mas temo. Dios, y Señor mío, que 
no me han de creer^y que no avrá Monjas para el Conven-
to.Dixola el todo poderofo i No faltaran, obedece. Era a la 
fazonGonfeíTorde la V.Catalina el Padre Fray loan de 
Torrecilla 3 Predicador Apoílolico déla Orden de nueftro 
Padre San Francifco^Varon de gran virtud, y efpiricu , que 
florecía con fama de fantidad^ entonces moraba en elCon-
ucntoRecoleto de S.Iulian de aquella Villa.A elle íiervo fu-
yoabló el Señor en la mifma forma,mandádole declaraíle a 
íu Hijaícr aquella fu (anta voluntad.Caminaba la obedien-
te Catalina al Convento de losFrayles en bufea de ín Con-
felIor,para comunicarle lo que avia paíTado. Y antes de lle-
gar á el la íalió el Siervo de Dios al encuentro, y preuinicn-
do fu voz,la dixo:Hija,ya sea que vienesiporque la mefma 
reuelacion que cu has cenido,me a dado á mi el Señor, de q 
tu caía fe dedique Templo para fu alaban9a,y fe hagaCon-
uento deReligiofas, facrificandofe toda cu Familia á Dios 
eterno.Coníolaronfe fumamente los dos viendo confirma-
da la reuelacion del muy Aleo: Y confiriendo la hora, halla-
ron avia fido a vn tiempo. Si la materia fe hubieíTs de mirar 
a folas lasluzes de la prudencia humana , no folo pareciera 
dificil,íino impofsible fu execucion, y fu ptopoficioa diíb-
nante;porque aunque Francifco Coronel era Varón verda-
deramente perfe¿i:o,ni fu hazieda era(con mucha diftancia) 
bailante para la obra,que fe le ordenaba,ni fu edad ya de fe-
lenta años,y fu falud habitualmcnte quebrada , parecía ca-
paz del rigurofo eílado > que fe le pedia í Pero como la obe-
diente Catalina,y fuConfeífor miraban a la razó fuperíor de 
fer Dios Omnipotente quien la mandaba,entraron có gran-
de confiaba á proponerla. Manifieftamente fe vio anduho 
la mano del codo Poderofo en la execucion de la obra^porq 
¿ la 
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¡a voluiitaa de FrancifcoCoronel al principio rctrahidacotí 
las dificultades que fe le ofrecian^dcípues del codo averia, 
por coníejos que le dieromle mudó en la mas fervorofa, alc^ 
cada>y executiua de aquel total facrificio de fi>y todas ím co-
ías;k de Catalina de Arana combatida con continuos gol-
pes de fuertes.y.penoías opoficioncs/e halló invariableme-
te conftanceilas de las dos hijas fe experimentaron anííofas 
de la obraron mas esfuerzo del que fu edad prometía^ ven-
cieronfe dificultades al juizio humano infuperablesjrefiftio-
fea contradicciones.que mouió elDemonioternbles,convi-
liicron el Ordinario Eclefiaftico^losPrelados Regulares, y 
el gouierno de la Villa en vna fundación can fin los medios 
baftances naturales^que pareciera refolucion temeraria .,fino 
eftubíeran períuadidos que eñaban afianzados los Diuinosj 
y al fin fe vio j que en la execucion pafsóel efedo mas allá 
de la efperan^a. 
Quando llegó a noticia de nueftraDoncella Maria la nue-
ua^y admirable dilpoficion^que elSeñor ordenaba en la cafa 
de fus Padres/ucíingular el incerior confuelo^que fintió en 
íu efpiricu.Y de tal fuerte fe le aífentó en el coraron , que la 
pbra era voluntad Diuina^que aunque veía era predio te d i -
lacaíTe por efte medio la execucion de fus deíeos.que avia có-
ííderado ca proxima^no le causó pena eíTa dilaciónj prefírie-
do el cumpiimienco de aquella diípoíicion al da fu ardiente 
deíeo^y la excelencia del facrificio comúnjá la brebedad del 
proprio.Dióla el Señor encendidas anfias de q íe exccutaíTc 
fu obra3y animofoesfuerzojpara procurarlo por los medios 
a. ella condecentes. Alentaba a fu Madre en las opoíicíones 
que tenia^confolabala en los trabajos^onfortabala en fu re-
folucion^ la animaba para que continuaífe fus diligencias. 
Ennias de eres anos, que fe tardó en vencer las dificultades 
de atundacion. noceísólafervorofa Doncella en procu-
rarla.pnncipalmence porelmediodela frequence oración, 
cnquemí labaa l Señor^por labrebe execucion de lo que 
avia ordenado. 
A I hn vencidas por el bra9o Omnipotente todas, fe tomá 
Hem 0lUCÍiÓ de. ^  fe execiuaflk.Y en el año de mil feif-
detos y dieZy ochadla diez y fe^J mes dcAgorto inme-
diato fi guíente al de l , AQumpcio^e h V i r g ¿ í c c o ^ 
la tabnca del nueuoConvento en las caías proprias ' i 
m a n c a í u f a m i l ^ 
de loe] pedia el intcnto/c aromodaron de forma , q fm in -
decécia ie dirtiaguieílca las quadras^y oficinas precitas para 
formar Cüiiveco^Acabófe la tabncu a principios deDiziébre 
del milmo año.deíuerce^ el dia de la Immaculada Concep-
ción de ¡aMadre de Dios le dixo con lolemnidad la primera 
Mií íaeníanueuaíg lef ia . Parece prefiguró Dios el fin de 
aquella obra por el tiempo de íu fabrica,pues coceniendofe 
toda la vida mortal de la Reyna del Cielo dentro délos dos 
términos de fu Concepcion,y Affam^cion/abricarfeel Co-
uenco en el tiepo imeriacente entre eüas dos feftiuidadesjia 
violencia fe puede entender fignificó el efe¿ío q vemos de 
fabricarfe.para que en él por luz Diüina íe efcribieíTc laHif-
toria de la vida mortal de la Madre de Dios, defde que fue 
concebida.afta que fubió á los Cielos. Manifeñó defpues el 
$e£or a nueftra Maria de lesvs i que fue eífe e l fin de fu pro-
uidencia en tan admirable fondacionídirponiendo pufieílen 
las criaturas los medios.ís.n alcanzar eíTc fin: como íe vio en 
aver determinado^que eí Convento tubieíTe > no folo voca-
ción de la Madre de Dios,fino que fueíTe del Orden^y Inft i-
t uto de fuConcepcion Inmaculada guando lá deuocion an-
tigua de los Fundadores á la Orden de nueftro Padre San 
Francifco^y otras circunftancias ocurrentes podían inclinar, 
y aun inclinaban á que fueífc del Orden de Santa Clara, 
Viófe también en la reíolucion^y conñcmc/ade la V.Gatali-
najy íus dos Hijas 3 de queel Conventofaeifc de Deica^as, 
inftituto mas apto para la imitación de las virtudes de la 
Virgen,quando era la execucion tan Uificil, que fue menef-
ter que las Fundadoras j que no íe hallaron en la Provincia 
fino Cal^adaSjfe redugeíTen al rigor de elle apretado íaíli-
tuto,í¡n averio profeflado; 
§. V. Concluida^pues.la fabrica.y difpoficion del nueuoCon-
Entiada en uento.y aviendo lleüado del de San Luis de Burgos.del Or-
NüufcUda ^ ¿ t ^ Inmaculada Concepción tres Fundadoras, en eí 
dia tre'ze del mes de EnerojOdaua de la Epiphania del año 
de mil íeifeicntos y diez y nueue > en aquel humilde Tem-
plo de la Madre de Dios; y por fu mano, con fervdroía 
deuocion, y rcuerente culto fe ofrecieron al Hijo de U 
Viraen tres dones entres corazones, íc le confágraron tres 
viaimas} la Madre, y fus dos hijas: Tomaron(digo ) el ha^ . 
bito de Monjas Defcal^as de la Concepción ^Imniacu-
bda de la Madié de Dios , Catalina de el Sandísimo 
* (1 Sacra-
Sacramento , María delesvs,y Gcronima de la Santiíuma 
Tiinidad.Y eacerrandofe con las tres Fundadoras en aque-
lla pobre cafa en perpetua dauíürá formaron Comunidad, 
y diero principio i aquel Convento tan faiiorecidó dcDios, 
y de fu Madre. Luego fe partió el piadofo Varón Francifco 
Coronel al Convento de San Antonio de NakMeRccole-
tos Francifcos de la mefma Prouincia de Burgos, y con ar-
diente cfpiritu en edad anciana tomo el habito deReligiolo 
ea \z hamildé prdfefsion deLego .Co efto íe vio co admira-
don cuplida toda aquella difpoficio Diuina, q á la pruden-
cia humana parecía inexequible. Vioíe executada aquella 
total vidima de vna Familia entera.q pueden admirár los 
figlosjelPadre^y dos hijos Religiofos de S.FrancifcojlaMa-
dre^y dos hijas Monjas de laCocepcion;la cafa material có-
fagrada en Teplo^y habitació de Efpofas de el Señonla ha^ 
hienda convertida en fufteco deReligíofas pobrésjlasalajaá 
aplicadas á fu precifo v ío / i n ninguna referva. Confirmófc 
luego fereftaobra de Dios en los efeílos. Dentro de pocoá 
dias^ouidas de tan raro exemplo algunas noblcs^y honcí'-
tasDoncellas^corriendo tras el olor de eílos viiguentos^en * 
traron en el nueaoConventoReligiofas^íin que el terror de 
tata cftrechezyypobrezá pudieffe retardar fu buc!o Muchos 
varonés copungidoS mejoraron de vida ; otros tomaron ci-
tado Religiofo;quatro de eftado deMacrimonioja imitación 
de FrancifeoCorone^dejaron el m ü d o i u e vno de ellos Me-
delGoronélfuhcrmanOjquedexadaíufamiliajy hazienda, 
tomó el habito de N.P.S.Francifco en el miimo Convento 
de S.Antonio de Nálda.El aprouechamiento de los dos Ve-
nerables Fundadores eneleftadoReligio{o/in paufa afta fu 
dichofo fin.de que fe podia hazer otra h iñor ía iue también 
liuftreteftimonio de efta verdad ; como también lo fue el 
müagrofo aumento deÍGonventoen lo efpiritual.y tempo-
ral.y fu propagacion.deqüefe dirá algo abaxo. 
Aviendo.pucs, nueftra María de lesvs por tan a d m i r é 
ble medio confeguido^dcfpues de cumplidos los diez y feis 
anos de iu edadja entrada en Religión, que defde íu niñez 
ZlTr t a n ^ 0 ^ ^fias avia defeado y íln dilación 
Quando k cafa de fus Padre, fe diíponia en forma de C on-
uemo,con el bul Kro de la fabrica k ^ n C i a de 
períonas J que o licuaos de d e u o c ¿ , ó d c f u tZmZ 
ti 
condmiamcntc! acudían a ella. íc avia diucrticlo algún tan-
to,deíucrce,ciue aunque fiempre procuraba íervir á Dios-
no en con el cuydadcque aíta enconces, la oración no era 
tanca , alo-una vez la dejaba , falcó cal vez á los exercicios 
que hazia.cl reparo en las palabras era menos. Y aunque la 
Diuina prouidencia(que para fundar mas en la humildad a 
c th A lma jo n la experiencia de lo que tenia deíi3avia per-
mitido eíle deícuido ) la avia en breuc Con poderofa mano 
reparado:Con todojuego que viftióel habito de Religiofa, 
bolbiendo mas (obre fi.lloró tan amargamente aquel diuer-
címienco.como fi hubicíTe fido la mas grane cu!pa.De aqui, 
coníiderando en el fu flaqueza^imploró los auxiiiosDiuinos 
con las andas de neceísitada, y reconociendo lo que íe avia 
atraiTado,comen9Ó de nueuo la carrera de la vida efpiricual, 
con el aliemode quien deiea recuperar lo perdido. Defde 
entonces íc entrego toda al fervicio de Dios, haziendo eñe 
el vaico,y total empleo de fu vida. Y confiderando la obl i -
gneionen que el nueuo eftado la ponia, determinó comen-
tar i como l i comentara a viuir. Convirtiófe a coníiderar 
con atención la grandeza^y hermofura de Dios, quan d ig -
no es de íer amado 3 quanco debe fer férvido , y que el fin 
de la criatura racional era conocerle^fervirle^obedecerle^ y 
amailc:ílepreíentóíele con clara inteligencia la belleza s y 
irnportinciade la gracia.la excelencia Jcguridad^y vtilidad 
del camino de la virtudja eminencia de los a¿los interiores 
myllicos. A eftasluzes del entendimiento íc íiguieron en 
fu voluntad vna intención purifsima de cntregarfe toda al 
fervicio de Dios5folo por íu bondad.y darle güilo, vn apre-
cio imponderable de íu gracia^ vna elección generoía del 
camino de la virtud,y vida efpiritual. Bolbíóíe iucgoi m i -
rar con defnudez fu fragilidad propria, no folo por la con-
dición comun de la naturaleza viciada,fino por lo que en ü 
avia experimentado de fus reíabios^miferia.cuitadcz, y de-
bilidadrypropufieroníele con viua luz los grandes pelicrros, 
y continuoscombaces,queen el camino eípirítual fe ofre-
cen. Siguieroníeaeftas luzes vna humildad profundifsí. 
e.y á vnos, y otros afedos vna 
violen ca guerra en fu interior.Porqtie como la intención na-
cía de tan hidalgo a m o r f o Infria que la lección fucífe de 
otros m.edios,qiie los que entendía íer mas conducentes al 
tii^y como veía los peligros^uc en ettos podían ocurrir» v 
A ía 
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fa frncriliJad, temía perder ca ellos al Señor ¡ cjuc tanto dj 
ieaba agradar^coa que íe liallaba íu interior combatido del 
amor generoío que la akncaba.y del teroor humilde que la 
encogia.VencióaquehfinquecñcfeextinguieíIe jcon que 
ja reíolucion fueadmirable-Refolviófe á leguir del todo el 
camino de la virtud , y vida elpiritual j con determinación 
animolajiumilde.y refignadaianimoía, para no retroceder 
por multitud deembara9os,trabajos>tcntaciónes, y peleas^ 
quefeleofreeieíTenjiumilde, para viuirfiempre advertidá 
del peligro.concl temor de íu fragilidad.y reconocimiento 
de que de íi nada podiajy refigaada;» pararcometerfetoda á 
la proceccion^y difpoficionDiuina , íin mas rcfsrva3 que 
procurar quanto era de fu parce cumplir con el querer > y 
agrado del Señor* 
En efta refolucíon perfeuero roda fu vida conílante; 
aunque fiempre de los temores combacída. Nacían eftos del 
amor^y humildadide aquel Ja eftima del bien;dc efta el re-
zelo de perderlo , con que fiempre viuio atrnbeíTada do va 
Ayjfi perderé la gracia de mi Amado por la flaqueza de mí 
voluntadafi voyeaminoerrado por la ignorancia de mi en-
tendimiento i Eftos temores fueron para efta alma el laftrc^ 
que aíleguró fu nauegació^el martirio que adelantó fu mé-
rito.Ni el aumento robuftocnla virtud^con que fortificó el 
Señor fu voluntad , ni las luzes éhiliúmdsj coa que íluílró 
íu entendimiento3baftaron a extinguirlos 3 antf-s por niara -
uilloío modo^quando mas fauorecida, fe hallaba mas reme-
rakicomo le vera en el progrcíTo de efta Rclacion.Hubierá 
íido eftos temores eftorbo a los buclos de (u eípii icu .porque 
con el defeo intenío del acierto luípenío el juizio, le retar-
darían las refoluciones neceffarias para obrar,fi clSeñor/iue 
tan folidamentc fundaba la vida eipidrual de efta cnacura, 
no la hubiera proveído del remedio.Imprimiob en elcora-
^onviuamente aquellas palabras/que dixo en fu Euange-
ho.Quien k Mofotros oje.a mi qye^ítmi ¿ Vofotros vkdecebí mi obe -
í to :y con ellas vna confianga grande en, la virtud de la obe-
dieacia.y vna feguridad en el parecer de fus Coufeíforcs, y 
venciGilc lus comKire«; n ;Au i J B 4* 1 
( Ú c . ^ D A T C S - L > i o l a luz dequan necelíano era pa. 
raeflalegundadelmanifcfTQr^c^ i r J i i K 
*\ In ter lZ rnm c ^ deiiiuda verdad Cqdp 
el inteno^comencaado de las rnínc r« 
ma-
maniícftaffcícomo lo hazía)iio folo las culpas 5 y ímpcrfec-
ciones/ino qualqaicr penfamiento de tentación, no pudie-
ra íu aprobación aquietarla. Supucíla efta tnanifeftacion de 
íu interior, fue la obediencia la regla de fu vida c ípmtuah 
por ella determinaba lo que avia de obrar, lo que avia de 
omitiólo que avia de admidoy lo que debia deshechar: la 
luz interior iluftraba.y proponía , mas la obediencia era la 
que determinaba. Eftosfon los fundamentos fobre que ( t 
leuancó la fabrica de la vida cfpiritual de cfta criatura^amor, 
humildad>temor, y obediencia. El amor dio principio, la 
humildad profundo^cauteló el temor , y aííeguró la obe-
diencia. 
Tomada^pues^tan acertada rclolucion > fe preuinó con 
hazervnaconfefsiongeneral3no folo para la quietud de fu 
conciencia , fino para que noticiado el Confeflbr de todos 
fus defectos^pudieíTc guiarla cori acierto en el camino > que 
cíe nueuocomen9aba.Bolbio a entregarfe toda al exercicio 
íantodc la oración. Y defde entonces la tubo tan admira-
blemente pradlica^y fruduofa , quejamasfe pufo en ella> 
que no procurarte mirar que faltas tenia, y'luego trabajar 
afta quitarlas. Alentó el Señor eftc cuy dado de fuSierva con 
otra gracia cfpcciáhpues jamás fe pufo en fuDiuina prefen-
cia^que fi tenia algunas imperfecciones^no le las reprehen-
dieffe fu Mageftad,alentandola con la reprcheníioñ ala en-
mienda del defeófo.Con eftos Diuínos focorros era todo k i 
exercicio purgar fus culpas^purificar fentidos J y potencias, 
abra^andofecon la Cruz enquantas afperezas ,y peniten-
cias le permitía laobediencia.Aunquc tenia tantos años de 
exercicio conftante de Oración mental, quantos de vfo de 
r azón , y en ella avia llegado á la alteza, que diximos { con 
todo eíTo entrando en eíla nueua vida, no folo no preíura ió 
llcgaralofculodelabocadelEfpofo,peronifc atreuió al 
de fu mano,fino que con profunda humildad fe arrojo a fu s 
Diuinos pies.Comen^ó por la mcditacion,trabajando infa-
tigablemente con la Diuina gracia en iluftrar fu entendi-
miento^ fervorizar fu voluntad con la ponderación de las 
verdades,y myfteríos,que la Fe enfeña, y a eífis luzcs ir pn-
nficando,y adornando fu alma, para que fueflfe tálamo de i 
cente del Seííor.Eíh fue la común regla de fu cfpir im. po-
nerle íiempre quanto era de fi en el lugar infimo,y con t i b 
bajo conltautc perfeuerar en cí.mientras que el Señor no la' 
le uan-
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IcnantaíTc a orro grado mas alto. A poco tiempo el Dluiño. 
Efpofo i que tanca le paga del traba jo fiel, y verdadera hu-
mildad, la eiitió cá laoracioüde recogimiento , donde i 
vifta de íu Mageíhd fe aniquilaba.olvidaba lo terreno, ar-
día en defeos de fu agrado/y como en vn horno de fuego íc 
iba parificando. Deaqui la leuantó a la oración de cjuiecud 
en mayor tranquilidad,y grado mas eminente , que anees 
laavia tcnidoidoiide ardía ya el fuego del amorDiuino con 
indezible (uauidad r y de ella procedía gran gufto elpiri-
cual a fu alma , que la animaba, y esforzaba mucho. Todo 
efte progreííb fu cedió en los primeros mefes del Nouiciado. 
La materia masfrequente de fu oración en efte tiempo, 
fue la Pafsion de Chrifto Nueftro Señor, A efte exemplar 
tnortificaba^y componía ius fentidoSíCrucificaba íus pafsio-
nes; a fu vifta lloraba fus culpas , íe alentaba á padecer Í y 
con la conuderacion de tan gran mífericordia^confiaba, ro-
gaba , agradecía. Traía fiempre en fu interior prefente a 
Chrifto cruzificado en viua Imagen > y fu Mageftad la hizo 
tan eípecial graciajque en codo el año del Nouiciado , ni de 
dia^ni de noche le falcó efta prefencia imaginaria. Fuele de 
gran prouecho, por los admirables efedos, que en fu alma 
hazia^fpecialmente para confervar la pureza inceríonpor-
que el mirar continuamente á fu Dios en vna Cruz, la com* 
ponía todavía morcificaba las pafsiones,y la crucificaba con 
Tu Señoreen tal forma , que ni vna palabra ociofa , ni vna 
rifa vana le permitia;como en efec^o^ni la abló,ni fe rió con 
gufto en todo aquel aíío,y folo en alguna ocafion, por no 
hazerfe íingularifc fonreia, y con pena. Defde que íe entre-
gó todaen la forma que hemos dicho,a la oracion,causó ea 
lu alma efte fanto exercicio vtihfsímos efe¿los,yfacó de ella 
muy copiofos frucos. Conforme al mas alto grado a que el 
Señor la leuantaba,eran mas abundaacesjy grandiofosXos 
generales^que experimentó deíde el principiovrefirió ddeí 
pues a íu Gonfcflbr,dandoquenta de los íucceflos de eftos 
^tiempos,por eftas palabras:Eftos ion los efeoos >que deí^ 
>j de el primer dia^ue Comete oracion>le caufaron en m i 
„ a ma : Obliga con gran fuerza a grandífsima purera del 
3, alnia.No confiente,ni aun las pequeñas imperfecciones: 
^Obliga a trabajar por hallar a ¿iOSjauncluc feaacofta de 
„ grandes tangas j y penalidades : Obliga \ profuridiísima 








virtud fe comunica grande lu^porquc es el fundaren o. 
Obliga con mucha tuer9a i la caridad . y a las demás yifc-
cudes : Ay luz de loque i meneílcr cada vir tud, para 
y> fer perfeda ; y 6 que es verdadera oración no dexa a la 
^ alma con virtudes fingidas, íino que obliga a las verdade-
ras : Siempre ay en el alma, quando es la oración pertec -
ca.vn Ay continuo , ay como obraré para agradar a Dios, 
, y no difguftarlc: No dexa cftar ocioía al alma, íino que 
^fiempreobreiy finololiaze.no ay íatisfaccion. y k pena 
fe aumenta:Finalmente,obíiga á todo bien obrar . a paz> 
y quietud de alma, á mortificar pafsiones , á dexar to-
do lo criado , y tener muy poca eftima de ello , á vencer 
tentaciones, y apetitos \ y haze otros muchos efedos pro-
^uechoíoSíqueno fe puede dezir.Conformeá eftos efedos 
de la oración obraba hiera de eila.procurando apartar de fi 
afta las vltimas imperfecciones. 
Ordenó íu vida diftrihuyendo el tiempo en conformidad 
a lo que permitia la aísiftencia al Nouiciado^íin dexar infta-
te ociólo. Su primera atención fue el fequito puntual de la§ 
horas del Coro^y aótos de Ciomunidad , en que fue admira^ 
ble^como defpues diré: Luego las ocupaciones éfpecialcs de 
Nouicia.Lo que reílaba de tiempo > fino la ocupaba en otra 
cofa la obediencia de fu Prelada 3 ó Maeftra, ó fe ofrecía al? 
guna obra de caridad, gaftaba en la lección de libro s efpi -
rituales. Oración mental, rezar fus deuociones , y hazer al-
gunos exercicios de deuocion>y penicencia.En eño,tomado 
algúnbrebe fueño , que apenas baftaba para fuftentar la v i -
da , ocupaba lo reftante de la noche, cautelando cwianrn 
le era pofsible, el que no fueíTe fentida.Como fe veía tan fa-
pedto de loque debiaicon que atendiendo á iu cortedad. fe 
humillaba mucho^ fiépre traía en fu corafon/y boca aquel 
verfo deDauid: Qué leretribuiré yo al Sefior ¿ r toda^ías 
colaS,qae me a dado?Eran ardencifsimos fus defeos de ha 
S IT ? C a * l l l ™ y 1 ve2es ^ que no los podía fu-
pro-
proponía los dcfeos, que avia recebído en la oración de ha-
zer algunas penitencias efpecialesj y con inftancia humil-
de le pedia Ucencia para executarlos, las mas vezes le ref-
pendia con grande afpereza vn No > las menos fe la daba , y 
entonces al contrario de lo que ella pedia. Confeguía fiem-
pre por eíte medio j no folo el mérito de la obediencia para 
ella de toda eftima, fino también el fin del padecer mucho 
por Dios i porque quando lleuaba la negatiua de la execu-
cion de fus ardientes deíeos, quedaba en las mortales an-
guíliaSíque la cauíabaelfuegoadiuo del efpíritu , que ral 
vez íe templa ^ ó modera con la execucion de las obras de-
leadas.Siempre juzgó.que el Cofeílbr loacertaba.y delpucs 
ponderaba el bien que la hizojteníendo por mayor acierto^ 
y fauor la ícueridad con que la trató^que fi hubiera condef-
cendido con fus peticiones^y ruegos. 
En eñe modo de vida paísóMaria de lesvs el ario delNo-
uiciado con grande apioucchamiento > y medras de íu efpí-
ritu. Y en el de mi l leiícientosy veinte^diados de Febrero, 
en que íe celebra la Purificación de Nueñra Señora , y en 
que la Virgen Madre ofreció al Padre Eterno en íu Templo 
i fu preciofo Hijo,juntamente con fu fama Madre hizo la 
profefsion , afsiftiendo á aquel efpiritual holocaufto de fu 
Muger.y Hija el Venerable Fray Francifco del Santifsimo 
Sacramento(cn efte apellido trocó el deCoronel)ya profei-
fo.No profeísó entonces la Hija menor^por no tener aun la 
edad preciía.Mejor íe dexa entender^que fe puede referir el 
gozo interior de nueftra María en verfe irrevocable alenté 
confagrada , y entregada a Dios por los votos de la profef-
fion Religioía. Como mas obligada profiguió la vida eípi-
i itual con nueuo aliento. Defde íus principios la tenia el Se-
ñor radicada en el concepto de quantó importa para la fc-
guridad de efte camino el ocultar las obras^ y exercicios eí 
peciales^que fuelen traer admiracion^óeftima; y avia toma-
do por general regla de fu obrar aquella rmxima de nuef-
tro Padre San Francifco: Mifecreto para mi. Para efte fin feli-
cito con anfia, y no fin dificultad configuió > vna humilde 
celdilla en lo mas retirado , y intratable de la Cafa j don-
de recogerfe a fusefpiritualesexercicios , huyendo J quanco 
leerá poísiblejosojos de las criacuras.Aquellaeftrccha f0-
ledadfue eldefahogo de íu efpiric^el campo de fus peleas, 
y la ciudad de fustriumphos. 
Te-
§. V I . Tenia el Señoí determinado leuantar a cfta Alma a al-
Pclcas,yfauo tifsimo orado de perfeccion.cal qual era congruente al fin, 
res íeaüblcs. a la&cenia o r n a d a de fer Coroniftade íu Santiísima 
Madre^ilcipula^y imitadora efpecial de fus virtudcs:y afs i 
con admirable íolidcz fue cleuando fu eípirim por grados. 
Quando lá avía de leuantar a algún nueuo eftado de perfec-
cioxkp concederle algunas particulares mercedes^era el cier-
to preámbulo de eífa gracia.darla trabajos correipondieces 
al bencíicio.EftafLie la vnica puerta^por donde fiempre en-
tró a los Diuinos fauores.En elmifmo genero, que avia de 
fucederfe elfauor , precedia el combate. Por eítos tiempos, 
que dilpufo la Diuina prouidencia con orden admirable co-
mentar los fauores extraordinarios por lo exterior fcnüblc, 
la preparo con granes , y prolijas enfermedades corporales, 
que parecian fuera del orden natural, y dio licencia al De-
monio para que exteriormente la afligieíTc por modo extra-
ordinario. 
El infernal Dragón , qu e de mucho tiempo eftaba fu rio-
famente rabiólo de ver los admirables principios, y pro-
greíTosde aquella Alma,y afta allí la avia fin íofsiego com-
batido por los medios de lugeíliones,y otros ordinariamen-
te permitidos , viendofe con eña licencia executó cruel 
quanto fe le permitió por ella. Comentó poniéndola gran-
% des eípantos , y terrores íenfibles, para apartarla del cami-
no comentado.Quando iba la Sierva de Dios en el íilencio 
de la noche a hazer en fu retiro fus exercicios de dcuocion^y 
aípereza,ap?gandoIe U luz procuraba recraherla con aífom-
bros, y panores.Pafso a aparecerfele vifiblemente en diuer-
ías formas de animales,yá afquerofos,ya terribles. Tal vez 
fe leaparecia en figura de difunto amortajado>ral en la de 
hombre viuo.Dezíala palabras fcifsimas,y por todos modos 
procuraba amedrentarla^ afligirla. Llegó á maltratarla , y 
atormentarla en elcuerpo.Cargabaíe fobre ella con vn úvi* 
ue,y iaíoportablepefo,con que como prenfandola la martí-
tizaba.Fueron muchas,y frequentes las tentaciones^ trazas 
de eftc genero,Gon que fo]icito,ó apartarla de aquel aenero 
de vida,oeftorbar fusExercicios.Empero ninguna fiíe b i f -
S ^ r A ? PARA d e í v h r h ^ o n i aun para retardar fu ve-
noarir l n OS «ouedad de los efpantos.y 
e l ^ cl **»«fl * mucho esfiier-
$o,pero ta Sierva del Señor iluftrada de fu gracia , fe armó 
de 
de conformidad , petición^ confian9a, y con cílas aitnas. 
vencía valeroía las opoficioncs^que ícncia. Deípucs de exer-
citada en las vi¿torias,la concedió Dios cal animo,, y csfuci> 
90,4 llegó a deípreciar a^quel genero de combates, y no ha-
zer calo del enemigo.paítando por entre las terribles figu-
ras que formaba , como fino las viera , y tolerando los cor* 
mencos^que la daba^como fi fuera iníenfible* ^ 
Enmedio de los combates referidos comen9Ó el Señor a 
fauorecer extraordinariamente a fuEfpofa con regalos fen-
íiblcs.Quando comulgaba (encía en lasefpecies íacramen-
tales vn íazonado güilo de inexplicable fabor/auor que fe 
continuó por mucho tícpo.Muchas Vezes veía elSacrofanto 
Sacrameco cercado de vn rcíplador milagrofo. Vno, y otro 
cófolabajycófortaba fu intenor^para vencer fu enemigo.Si-
^uierófe á eftos fauores las apariciones Diuinas corporales, 
ó exceriorméte fenfibles.La primera fucedióen efta forma. 
Alladofc vn día enfermajCcrcada de grades tribulaciones, 
tecaciones del Demonío,y muchos géneros de trabajos, lla-
maba en la aflicción a fuDios, implorando íu focorro con el 
afeólo de necefsitada.Y deimprouifo fe le apareció laReyna 
de losAngeles,q traía en íus bragos á fu preciofoHijocomo 
Nico. Venia en la forma de vna antiqiiiísima, y milagrofa 
Imagen luya,q fe venera en el Conveco de los Fray les Me-
nores ds Agreda,con titulo de N(ueftra Señora de los \4ar-
tires,de que adelante dire;perocon fingular adorno, y her-
mofura.Luego q vio la fiel Sierva a fu Señora,íc arrojó a fus 
piesco humildad profunda.Leuantóla labenigniísima Ma-
dre^ el dulce Niño la recibió en fus bra9os. Hijo, y Madre 
la coníolaron mucho en lostrabajos, y alentaron a pade-
cer por fuamor.Lo extraordinario del confuclo, en la aílic-
cion^ue padecía,del esfuerzo para vencer al Demonio , y 
del aliento para llebar los trabajos,con que quedó deipues 
déla v i f iou , pudo aíTegurarla defer de buen efpiritu. Es 
digaode reparo , que la primer aparición , que ella Cria-
tura tubo , fuefle de la Madre de Dios; porque como la ele-
uacion de fu efpiritu fe ordenaba á que con Diuina luz tlief-
le lu Chromfta haze armonía el que cfta Diuina Hcyna 
fueffeel objeto de fu vifionpriniera: 
Profiguio el Señor en confortar a fu Sierva con cíle ge-
nero de fauores.Dia del EfpirítuSanto yiá la c ipa ¡c de vna 
í iermoíi ls inupaloma, llena dc rclpUadoic , ^uc dclpc-
« dia 
dia de íí ardientes rayos de luz. Dirigianfc eftos a la Sicr-
m de Dios, y le parecia la heíiail , dexandola como abíor-
ta,y fuera de ÍU Qaedó de efta viíion can llena de gozo e í -
pirícual, luzincerior^defeos, y fervores de agradar á íu EÍ-
poíojque le pareció fe avia trocado coda enocra luieua cria -
tura. Repiciófc efta vifioa por toda la Odaua de aquella fo -
lemnidadconefedosgrandioíos para íu aprouecliamicn-
to. Enocraocafioa vio corporalmence a Chrifto Nueftro 
Redemptoren laeípecie de pacience codo laftimofamence 
llagado. A fu vifta fe hallo fu coraba acrabeílado de com-
paísion amoroía , y agradecida. Confolóla elbenignifsimo 
Señor ea los crabajos^ue cnconccs la afligian^alencóla a pa-
decer de nueuo.yla moftró el agrado q cendria en que cami-
naíTeporel camino, que caminó fu Magellad.exliorcandola 
a que procurafle codas las virtudes para feguirle^por ei. De-
xóla efta vifioa can coníoladifsimajy coa nueuos^y fervero-
ios alieacos de feguir a fu Elpofo por el camino de la Cruz ; 
Alceniaban con eftos} y octos fiuores íeníibles ios comba -
tes del Demoaio; exercicabafe coa eftos^y en íu vidroria ex -
perimeacaba el esfuerzo que le daban aquellos. Avia de af-
ceader á mas aleo grado de fauores Diuíaos/y afsi crecieron 
a cípecie mas iubida los crabajós^coricediendo elSeñor per-
mifo mas dilacado al enemigó. 
§• V i l . ' ^"doíe^pues^elDemonio menofpreciado de vaa humil-
Cuerra inte- de Docella en fus exceriores peleas^ar dio de laueuo en rabio-
cionde^ria- ^sJl'as ^  fobervia,y hallanddíc'con el nueuo permiíTo de l 
turas. Señor^eafaagreató la guerra^vfando de quancos asedios de 
acormecarla.ycóbacirla le fueron permitidos. Agrabó las en-
fermedades aaruráles, quecoacinuameace padecia , r e i a -
cieadola coa ellas a vna extremada flaqueza , y debilidad 
del cuerpo. Sobre ellas la añadió crueles tormentos , fuera 
del orden común. Quando la Siervade Dios fe poaiaen 
oración, óafsiftiaalos Diuiaos Oficios ,1a atormentaba 
con vn can viuo dolor en todas las coyunturas de íu cucr-
pojque parecia íc le deíencajaban los hucíTos i y la agrauaba 
con vn can ¡nfoportablc pefo , que la hazia dar en tierra. 
Como ellos tormentos lacogian en la debilidad, y flaque-
2a referida, y fin tener, por la grauedad de fus enfermeda -
des, defeanfo aloruno , ni de noche , ai de dia , la apreca-
han de manera, que le parecia que en ellos avía de acá-
buc U vida. Sin ccíTar de atormcmarU tan cruelmente 
en 
en c l cuerpo, pafso a afligirla con mayor tiranía en el efc 
piritu. 
Moleftabala continuamente eon palabras.y viíiones ima-
ginarias feifsimas.rodeandola de tribulaciones > de forma, 
que cal vez la parecía cenia cerradas todas las puertas del 
confuelo , y aliuio. Y como avia llegado a conocer, que el 
martirio^que mas afligía a efta alma eran los temores de per-
der a Dios^y de íi el camino que licuaba era de íu agrado^y 
fervicio^poraqui le daba los mas crudos combates, procu-
rando inltantemente perfuadirla, que iba errada, que fu 
camino era de perdición , qüe tenia a Dios muy ofendi-
do , y que ya no cenia remedio. Con tanca viüéza 3 y aíiu-
cia le proponía cftas cofas la infernal íerpicnte, que auméii -
cando los iemores de aquella alma árdiencemence deíeo-
fa de fervir a fü Dios 3 la traía en vn perpetuó , y imponde-
rable martirio. Con otro la acormencó el Dragón infernal 
de Cal genero i que folo con las palabras, que la Sierva 
de Dios lo refiere , fe puede deceritemence dczir 3 y dtg-
j^nameníé ponderar: Atormentábame( dize j con ocios 
^trabajos j dignos defilencio ^y para vna alma , queco-
i, da fu vida avia defeado pureza , y pór cenerla de tan po-
j^ca edad me ofrecía Dios, cierto feria pena > y folo Dios 
¿, fabe lo quemi alma padeció. Acrecentábanme efte cra-
^bajo , porque no quedan dar lugar para comunicarlo 
j^con miConfeííor^ y afsi á folas lo padecía. Yo no po-
,>dia , como era prindpiance ,pcrfuadirmea loque pudief-
¿ íe ferjni fi fe ofendía Dios^o ao-nó cenia a quien pregun-
imAói Acrecentóle mas , que era vn graaernbaja > y pena 
„ que el Señor me dio corporal, y en !a pena efpiriruál.Ef-
„tcáf idograndc5yehrabajoqueíneadado masen mífi 
¿T, merecer, porque á trueque de úó cenl-tlo , licuaría vo to-
„ dos los martirios del mundo/iuc a ávido j y avra, y no es 
„ encarecimiento.Lo que con cite trabajo c padecido, no K 
.3 puede numerar.porquc es trabajo íin ningún áüuio.y tra ¿ 
.>ba jo quecofigo trac infinkos.Aíh aqui la Sierva de Dios, 
cuyas pdabras | que no ion de ponderación , mueílran la 
cruel.y indezible de elle trabajo 
No fe quietóla furia del Demonio con afligir porfi con 
cantos y can crueles medros Ufla alma , finoV^ trazó ^1 
hazerlo cambien por medio de otras cria'curis. Como rodó 
el empleo de la vida de la Sierva de Dios era 1« oración , y 
¡a a. otros 
otros cxcrcicioscfpiritualcs, etique tenía rcpartid-is todas 
las horas del cUa,aiinque el cuydado de ocultar íus bixaas 
obrasen que el Señor la fundo , era yigilantiístmó, y en or-
den a efte fin avia pedido,y alcai^ado aquella humilde, 
y redrada celdilla^que diximos, adonde las horas, que no 
eran de aísiílencia a la Comunidad, íe recogía , con todo, 
íiendo el Convento tan eftrecho , la Comunidad tan poco 
numerofa^y el retiro de la Sierva de Dios tan fingul^r , no 
íe pudieron ocultar a lasReligiofas fus fantos exercicios^No-
taronlovnas con admiración, otras con curiofidadiy ob- ^ 
fervandola de dia , y de noche j llegaron áalcán9ar mucho ' 
de laaípereza de fu vida.Las Madres Fundadoras enteradas 
deeftas cofas 3 y viendo a la Sierva de Dios continuamente 
enfetma, porque aunque el fervor de fu efpiritula traía ea 
piejas dolencias naturales eran continuas, y los tormenios 
corporales con que el Demonio la martirizaba , iníoporta-
bles>v vrn^y otro la tenia tan debilitada , que fu alpeáo pa-
recía mortal,mouidas de natural piedad , y aun pareciendo-
Ies de íu oblígacíon,que aquella Religíoía no fe hiziera ín^ 
vtil para fervir á la Comunidad , juzgando que la afpereza 
de fu vida era la caufa de tan prolijos achaques , trataron 
de atajar fus fantos exercícios y reduciéndola á la vida co-
mún délas demás Religioías^Apenasjpuesjel Demonio mo 
efta puerta abierta, quando trazó eftorbar por ella toda la 
vida efpuitual de la Sierva de Dios. De tal inerte con efte 
pretexto de piedad turbo por fugeftioñes los ánimos de 
a pellas Rcligiofas, que las hizo prorrumpir en las acciones 
íiguientes.Ocupabania todas las horas del dia ,que no eran 
de Comunidad3para que no tubieíTe oracion,teniendola fie-
pre en fu prefencia ocupada en obras impertinentes, por hC. 
torvar afsi fus fantos exercícios. De noche hazian que la ve-
laííen afta que les parecía eftaba en la quietud del íueño,por 
que no fe leuamaíTc á orar^ni áotras obras penales.Y fi def-
pues de efta diligencia fentian fe leuantaba, lacaftigabaa; 
con quitarle las comuniones, fabíendo que para ella efte era 
el mas dolorofo azote. No la dexaban comunicar con fu 
ConfeíTor laseoías de íu cípiritij, fino que la tenían taífado 
d tiempo que avia de tardar en confeífaríe , y efte era coma 
n)ediociuartodehora,yfolasdosve2es,ó vnaen la fema-
na.Tratabanla mal de palabra,diziendole, que el tener can-
ta oración lo hazia ppr ^medar a otras, y porque la tu-
bielUm por buena.qae ella fe perdía a fi mífma.Si acafo coa 
la vehemencia de los dolores que padecía reípíraba el natu-
ral alguna cjuexa . fe airaban contra ella , diziendola srcquo 
eran invenciones fuyas^con que íe vela obligada a padecer 
aun fin elaliuio de poderfe quexar.Si ceñida eallaba/c eno-
jaban i fi (acisfacia, la abatían, como fi fueíTe delito i con 
que no hallaba fu refpetofo carino medio alguno de aquie-
tarlas. A tantas penalidades fe folia añadir otra para la Sier-
ua de Dios mas fcnrible3quc era el ocultaríele íu Mageftad, 
retiaer íus confuelosjy dexarla en obíeura íequedad.En ella 
quedaba deftituida de todo aliuio, y confuelo: porque ni 
las cofas humanas fe lo daban ^ni podían > ni jamas en 
ellas lo tubo;y las DiuinasjcomoOración y Sacramentos, y 
Confeífor fe le concedían con tanto limiteíComo fe á dicho. 
Y íiendo afsi ,quc la comunión la d á b a l o íolo aliento al al-
ma para padecer^fino marauilloíamece fuef9as al cuerpo en 
fu debilidad^aun aquellas limitadas comuniones le quitaba, 
porque áqualquier cofa^que les defagradaba^cra el calligOj 
que rio comulgaífercon que eran muchos los ticmpos.quc ca 
cuerpo^y alma padecia>íin el menor aliuio. De ellas ocafio-
nes le valia el Demonio para apretar la cuerda al tormento 
delostemores,conlainftanciadeíus aílutas períuaíiones, 
diziendola, q bien íe vela iba por camino errado, pues Dios 
la defamparaba, las Superiores la deíengauaban y las criatu-
ras la aborrecían, y el tenia licencia de atormentarla. 
En tanto tropel de trabajos eran imponderables las aflic-
ciones,quela Sierva deDiospadecia.Empero como el Señor 
eftaba con ella en la tribulación, fue admirable íu conftan-
cia.Todo el Ímpetu de las aguas de tantas contradicciones, 
y traba jos, no pudo hazer retroceder, ni aun retardar la 
ñaue de fu elpintu del alto rumbo de perfección , que avia 
emprendido. En los trabajos corporales , fiendo tantos, 
que las f requemes calenturas la tenían cafi fin aliento, y los 
tormentos que el Demonio la daba tan rigurofos, que le par 
recia avia de acabar en ellos la vida/e portaba con ta admí-
o 5 0 , ^ C nofolo^udia puntual alas Comuni-
uda aei^oro ünoque en el violentando con nueuo tor^ 
meneo el nacural diGmuUbaqua^ lccla. coa íec los 
tormentos que el Demonio Uai,adiajl ando ffl ia cn 
oración ,y en el ohcio Diuino ..slr ^ L r . J , 7IUU10 ^ t^ u violentos , como arriba 
reteamos, cratantoela ¡cntodeüi ^r. • • , r , , ^ • t . I -
*W1UU ue W clpincu, que violentan-
q 3 dofe 
dofe contra la violencia,eftaba todo el tiempo de la oracloti 
ca pispara vencer.y diímialar el marcuio. Y porque el roí-
tro no tiieffe índice de lo que padecía, tenia üempre en las 
Comunidades echado fobre él el velo. En las íugeftiones 
del Demonioreeurria ala pureza de intención,con que avia 
comencado profeguiaaquel camino al exemplode los 
Santos'y a la fidelidad de Dios con los que en toda ver dad 
deíean íervirle^y con cñas armas vencia los cernores.En las 
auíencías del Señor clamaba á fu Mageftad de lo inttmo 
de fu cora§on,y con reíignacion humilde íe conformaba có 
fu voluntad iantilsima.Co^ 
fu caminóle portaba de efta forma : aíTentó en fu coraba 
no da- diículpa i ni dezir palábra , que pudieífe aliuiarla en 
íus trabajos;amábalas en e^l Señor / y oraba inftancement e 
por ellas: procuraba, en quanto le era poísible, no darles 
ocafionjque aun tomada lo pudieífe íer de que fe inquietaf-
fen:Como eran íus Superiores prompta las obedecía , comt 
poniendo con admirable dellreza la obediencia, con la pto-
fecucion de fuefpiritual caminorquando para eftorbarla el 
cxcrciciode la oración , la mandaban no íe apartaífe de fu 
preíencia^confideraba en ellas a Dios,y haziendode Ja con-
tradicción efcalapará el Cielo ¿eleuado fu eípiritu tenia ta 
oración j componiendo afsíel darlas gufl:o,y no faltar a fu 
exercício íanto.Las noches velaba fu cora9on entre difimu-
los de fueño^fta que conocía que las guardas que la ponía, 
dormían con profundidad , y entonces con el tiento pofsi-
blcpara no íer íentida , íe leuantaba á hazer íus exercicios. 
De eíta luerte infatigable en los traba jos,fupeííbr a los cor-
mentos,in vencible en las cótradicciones, pifando todas las 
aftucias dcllnfierno,proíeguia laSierva de Dios con veloces 
paííbs el camino de fu vida elpirituaL 
§. VIII. Como eftos eran- medios, que el Señor ordenaba para la 
Principiodc eleuacion folida de efte efpírítu,al paíTo , que padecía, la le* 
iidadT"0' Uan,:a,>a fu Magcftacl ^ nueuos grados de oración , a mayor 
alteza de virtud,y á fu comunicación mas intima.Era admi-
rable la alternatiba de trabajos, y celcftiales coníolaciones, 
con que Dios leuantaba á íí el efpiritu de ella Elpofa fuya: i 
las penalidades apretadas fe íeguían mayores fauoies, y a 
eftos feconíeguian mas intenios trabajosjel tomento purífi. 
caba loterreno,bolaba de(embara9ado el efpiritu, y porque 
no le detubicffe d buClo,fe íeguía el crifol de otro martirio. 
Re-
Referir por mcáor como fe 1c aumentaban los trabajos > fos 
ete¿tos que en íu eípiiku hazian > los grados de oración, i 
que el Señor la iba Icuantando.los fauores dpecialss.quc la 
hazia.las delicias efpirituales con que la alentaba, las adán-
rabies dodrinas con que la inftmiaino cabe en la brebedad 
de efta relación. Efcribio de eíta materia la miíma Sierva 
de Dios.por obediencia^vn tratado , que llamó Bfcala / refi-
riendo losavifos .queeUeñor la dabapaia apartarle en el 
camino efpiritual de los peligros, y los grados, por donde 
la faeiubiendo a la perfeccion^con airas, y vtiliisimas doc-
trinas^que recebiadelcípirituDiuíno.Efte tratado , aunque 
incompleto(por la caufa 3 que diredeípues^e dará á luz cu 
la Hiftoria de fu vida. 
Aunque deíde los principios de Rellgiofa los fervores, y 
júbilos de efpiritu, que efta alma tenia en las ocaíiones^que 
Dios la fauorecia con eípeciales mercedes , eran tan gran-
des, que no Ies podía difimular , con todo daban lugar 4 
que fu recato advertido huyeíle 4e los ojos mortales, reti-
randofe al defierto de fu humilde celdilla > ea cuya oculta 
eftcechez fe deíahogaba íuefpiritu. Empero aviendo fubi-
do á mas altos grados de contemplación Diuma/ueron tan 
vehementes los ímpetus de efpirítu ,que la Diuína luz 1c 
comunicaba ,que nieftaba enfu mano'el reprimirlos, ni 
tenia fuellas para difimularlosicon que fue precifo falieíTcn 
íus efeoos exteriores á los ojos de las Religíofas. Creció có 
la nouedad la turbación de aquellas,que como díxe, fe opo-
nían al camino efpiritual de la Sierva de Dios. Quien dezia 
que era todo engaño , quien que eran invenciones para re-
medar a otras,quien lo atribula á locura,y todas convenían 
en que era menefter cañigarla, quitarle las comuniones, y 
el recogimiento de la celda. Andaba entre eftas aflicciones 
la fielEípola deGhrífto combatida de diueríos afeaos.Traia 
por vna parte el coraron atrabeílado de dolor, de que los íe-
cretosde lueípintu lalieíTenálosojosdel mundo, por la 
puerta de aquellas ineuitables exterioridades, porque era 
extremado fu deieo , como fu cuydado en ocultarlos : y no 
era peceña íu pena deldUgufto , y turbación que aquellas 
Religiofas tomaban. Por otra,ei v h que lo atribulan a locu-
r a s a otra co(a,en menoíprecio fuyo.la confolaba teniendo 
cfte por medio de mayor leguridad,y mortificacion,í¡n pe-
liSro.Procuraba por quantos medios le eran potables, ó ^ 
primir-
primir los impetas de cfpmm, o rctiratfc a lugares ocultos 
epando cemia no poderlos detenci'.EÍpcculaba vigilante en 
ciuancoaviadeobraoqualíeriamas oculto , no faltando á 
cjuefueíre lo niejor>y eífo era lo que obraba; vlaba de mil in^ 
geniofas trazas para elconderíe. y dcfvanccer lo que no po-
día ocultarry trabajaba quanto podía porque no íaliefle á 
íeñal exterior el interior iacendio.Empero como la criacur a 
no puede refiftir a la Diuina difpofició.a vn ímpetu de eípi-
ritu^que el Señor la daba.quando y y como era fu fanca vo-
luntadle defvanecian quantas trazas de ocultarfe avia ima-
ginado la prudente Virgen. Continuaronfe con ffequencia 
los ímpetus j paflaron abuclos de efpiritu, y llegaron á ma-. 
nificftos arrobos. 
Difponia ya el Señor entrar con efta alma en comuni-
cación mas intima , por viíiones, y reuelaciones imagina-
riasiy afsi la concedió el fauor de los arrobosjque es la puer-
ta ordinaria de effas viííones, porque iluftrado con nueua 
luz el entendimiento , ama con tal fuerza la voluntad^ 
que en admirable buelo íe va todo el eípiritu al Amado, 
dexando enagenados, y fin operación alguna á los íentidos 
exteriores ; y en la tranquilidad, que efta íufpenfion cau-
fa , vfando de íolos losfentidos interiores, y potencias ma-* 
nifieña Dios alaalrtia íus (ecretos. Como todas las luzes, 
que el Señor comunicaba a efta alma , las ordenaba á que 
fueíTe digna Chronifta de fu Madre ,difpuíb que la vi-
íion del primer rapto fueíTc de efta Diuina R^yna. Su* 
cedió en efta forma : Vn Sábado defpues de la Pafqua 
del Efpiritu Santo del año mil feifeientos y veinte, hallan-
dofe la Sierva de Dios llena de trabajos, fiendole el mas 
dolorofo el averfe fu Efpofo retirado, entró en fu excrcicío 
ordinario de oracion^padeciendo vna extraordinaria feque-
dad. Y viendofe a fu parecer del todo invtil, con profunda 
humildad arrojandofe á los pies de fu Diuino Dueño, le di-
xo:Señor,que tengo yo de hazer aquí de efta manera ? Ape-
nas pronunció eftas palabras,quando fe halló todo fu inte-
rior bañado de vn jubilo, y alegría efpíritual,que convirtió 
en admirable confuelo fu aflicción. Luego la fobrevino vn 
ímpetu de amor de Dios, que toda el alma le arrebataba 
al Amado. Procuró refiftirlo, como otras vezes lo hazía; 
pero era tan poderofo, y aftíuo , que no folo no pudo rcfilV 
Cirle,ano q la facó de & cu lo exterior íenfitiuedexando lo? 
lea* 
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fcncidos del cuerpo.no folofín operación algun.i j mas Sft 
poderla excrcer. las potencias del alma codas ocupadas cu 
Dios.y coda ella intériormente-recogida.Admiróla la nouc-
dad, afta entonces no experimentada de aquella inmuta-
ción tan admírable.En efte recogimiento vio en vifion imá-
giaaiiaalaMadre deDios, con fu fantifsimo Hijo en íus 
bra90síy regazo^comoquando le recibió baxado de laCruz. 
Miraba deshecha en amorofa compafsion al Hijo inhuma-
namente heridojtodo laftímofamente llagado.y a la Madre 
fumamence dolorofa. Madre, y Hijo la hizieron fingularcs 
fiuores. La Virgen comentando de aquel doloroío paíTo el 
exercicio del magiíleriojque defpues avia de continuar con 
cíla efpecial Diícipula > con palabras de mucho aliento , y 
con fue lo la dio la primer lección del exercicio de codas las 
Virtudes . E l DiuinoSeñor>comd para dar eficacia á la enfe-
ñanca de fu Madre , eftendió el brago al pecho de fu Efpo-
fa;y á ella le parecía > que con aquella Omnipotente mano, 
que fabrico los Cielos Je íacaba el cora^on.y ic lo trocaba i 
ímtiendo vn doltíí fuáueeneíla inmutación.Elle fue el pri-
mer rapto > que efta Sierva de Dios tubo. Sucedióle cílan 
do en fu retirojcon que al bolber de ehno tubo la mortifica-
ción deque la hubieíTen vifto. Dcxóla toda mudada en tan-
ta mejoria/pe ya no viuia enfijíino en Dios.cnn cnuc^ada 
\ fu amor , que no fabia donde cthbajiio podia íalir de fti 
anládo, y aunque fe detcuydaífe,andaba íiempre viuamen-
tc en fu memoria , y ella fija en fu preíenciai ardia en delcos 
de lervirl^y enquarttopodia^promptá los exécutaba. Pa(só 
aísiaftaeldiade laMagdalcnudelmiímoaño ^en que de-
lance de las Religioías.ün prcuenirlo.ni poderlo relilUr^cu-
bo otro arrobamiento admirable; 
Era ala íazon la Sierva de Dios de diez y ocho anos po-
co mas de edad: y deíde entonces fe continuaron fus exea-
íis^y arrobos, con tanta frequencia.que ya ni bailaban ius 
retiros para ocultarle^ni avia craza para encubrirle i porque 
eltando en las Comunidades a vifta de todas las Religiofas, 
la arrebataba el 
L ^ ^ £ Q ^ G ^ 61 alm^y d á n d o l e el cuerpo no-
toriamente fm mngUn íeatido.No (e puede fácilmente pon-
n,dad aquellas execnoridade.. yela ¿ f t , , ^ íu vigil;mtd 
cuy-
piricuJuccforocxpueftoalosaíTalcos de los enemigos. A 
los principios la pareciá podría ,cftaiido adverada al c e 
menear, refiftirloscon violencia.y en cfte concepto , quan-
do reconocia cñado en Goniumdad.o a vifta deRcligiotas, 
que la venia aquel impecu de cfpiricu , que k arrebataba, 
hazia canta fuerza para refiftirlo^ue rebentaba la fangre, y 
la vieron echar cantidad de ella por la boca. Empero como 
nada bailaba para detener can iuperior impulío, reconoció 
no eftaba en í» mano el acajar la caufa^ni el impedir el efec-
to: Y aísi recurria al todo podcrofo^idicndole con copiólas 
lacrrimas le diefle mucho amor fuyo,fin édía excer'or, que 
lo manifeítaíTe. Mas no por eílodexaba de eílimar con to-
do aprecio eftos fauores Diuinos, ni de gozarle de los bue-
nos efe¿tos/y grande aprouechamienco, que experimentaba 
hazian en íu alma: fino que como por vna parte fu humil-
dad fe mattirizaba con lo que podía traer aplaufo , y fu te-
mor con aquello en q podia a ver peligro/ypor otra fu amor 
era generoiamence fiel j y defintereífado j viendo.»que efle 
aproucchamiento de fu efpirku lévenla por aquel medio 
plaufible/y menos feguro^de gozar s folicicaba tener el mif-
moefeílo por el medio encontrado de penariabacirfe, y pa-
decer.defiriendo la Sierva de Dios lo que en eftas colas fen-
tia^termina con efta admirable relblucion^que feda la que 
„ entonces aquietó fu cfpiritu ; No es deembidiar éfta vida 
3J de exceriorídádes i que íin nada de efto puede fer vna ú -
„ ma muy agradable a los ojos de Díosipluguiera a fu Mi ^  
geftad lo fuera yo íin ellas , que no las buícara; pero foy 
^echura de!Scñor,y k he de ir por donde me UdkttíCü 
„ MageftadrDifponga a fu querer de mi. | 
; No es de admirar , que la nouedad de ellos fucceííos h i i 
zieífe mucho ruydo en vna Comunidad de Relioioíns, Ni 
que en ella fe hallaífen íugecos de diuerfoshunwes , ó dic i 
tamenes.Por vn fin,u ctro todos querían entrar la mano m 
la averiguación de la verdad de aquella marauillaf Diofc 
cuenta al ConfeíTordel Convento, y al Guardian del de W 
traylesiy ellos^omo era razón 3 hizieron los convenientes 
exámenes afta fatisfacerfe. Las Rcligiofas, que defdc fus 
principios fe avian opueftoal camino de la Sierva de Dios, 
ninguna diligeucia omitieron para experimentar, fi eran 
|os arrobamientos verdaderos.y aun íc pafsó mas alia de lo. 
que 
que permitía el prudente examen. Difpufo Diosj que fu in-
( redulidad las hiziera irrefragables teíHgos de íus maraui-
llas,pues palpando creyeron avia allicauía íuperior. Para 
que le avciiguaíTc fiera Diuina , dieron cuenta al Prelado 
Pi-ouíncial.iiralo a la fazon el R.P.Fr.Antonio deVillaiacre^ 
Varón muy do6to}y eípiritual , y con excelencia prudcace. 
Qaando elle llego a Agreda ¿hallój que todo lo exterior de 
aquellos rápeosla no iolo notoriamente (obre las íuercas 
de la naturaleza humana > fino fin la mas leue íoípecha de 
mal elpirítu^ntcs con todas las léñales, que los califican, 
quanclo prouienen de bueno. Eran^pueSjlosarrobamientos 
de ella Sicrva de Diosmanifieftamente en eña forma : E l 
cuerpo quedaba tan pnuado del vio de los íentidos j como 
íi ellubieire mucrtojin que ningún mal tratamiento, ó cor* 
mentó le fueíTe íenfible : Quedaba algo eleuado , fin defeu-
brir la tierra,}' tan aligerado del natural pefo^  como fino lo 
tubieíTe , defuerté, que como á vna hoja de vn árbol , ó vna 
ligera plumazón vn foplo^aun de bien lejos l^e mouian: E l 
roihofemoftrabaconmuy notable exceíTo mas hermoío, 
aclarandofele el color naturaUque declinaba a moreno • La 
compoftura exteitor en que quedaba^era tan modefta, y de-
uota,que parecía vn Seraphia en carne: Duraba en efla dif-
poficion á vezes dos,y a vezes tres horas el rapto ; Las oca-
fionesen que los padecia.eran, la masfrequente luego que 
comulgaba^otras quando fe le\a alguna lección cfpiritual, ó 
feablaba de la grandeza , y hermofura de Dios, íi de otros 
my fterios Diumosiotras quando oía muficas Eclefiallicas, o 
alguna canción denota. 
Todoefteexterior marauilloío,con fus circunftancias, 
tocóelProuincial con fu experiencia , y obíervó con aten-
ción cuydadofa.Paúo a examinar el interior de la Sierva dd 
Dios JÍUs pdncipios^progreíros.y eftadoprefente,atcndief^ 
áo aunalmododedefcubrir á la voz de la obediencia los 
fecretosde fu almaj y nofolono hallo cofa que induxelíe 
fofpecha de mal efpirítu , fino todas las fanales de íer bue-
no,canconfona.s a las doarinas,y exemplos de los Santos, 
que quedó tan admirado , como edificado, y gozofo. Y 
aviendo por el examen percebido la rendida obedicncia/m 
que aquella alma eftabadcfde fus principios fundada , dc-
tetemo hazer vna priieba,que au nque el carecer del cteíto 
no induzca iofpccha [ el tenerlo es vrgente au¿uiHeiuo de 
feguridad.lba vna mañana al Conveuto de las Monjas,y en 
el camino le dicroa noticia )como la Sicrva de Dios cftaba 
deípues de aver comulgado arrobada^en la forma cj (olía? J 
recogiedoíe al interiore! prudente Preladojcn lo intimo de 
el la mandó por obediencia íalieíle al locutoriojporq aecef-
fitabadehablarla^fiandoenel Señor avia de hazer aquella 
marauilla ,611 calificación déla obediencia^ buen clpirim 
de aquella Sierva luya.Executólo aCsi fuMagcílad^intimádo 
en la altura de fu comunicacio extática a la obediente fub-
dicael preceptode íu Superior;BDÍbio luego del rapto,y fe 
fue al locutorio^donde^uando llego al torno elProuinciaU 
eftaba ella aguardando á íaber lo q ia ordenaba la obedien -
cia. Alabo a Dios el Prelado en la experiencia de tan clara 
maniteftacion de fus fauores, y pareciendole conveniente 
para del codo aílegurarlas^comunico el íuceflo ala Abadef-
fa,y otras Religiofasgranes.Qaifo la AbadelTa experimen-
tarla porfi^ y en vnaocafioníeftando con vna indiípoíicion 
en cama en la enfermería, y diziendola como la Sierva de 
Dios eftaba arrobada en el Coro, la mandó por obediencia 
vinieíTe luego a viíltarla, y vfando el Señor de la miíma 
gracia^bolvió del rapto fu Sierva, y fin dilación fe fue dere-
cha á la enfermería, en cumplimiento de lo que la manda-
ba íu Prelada. Lomifmo experimentaron deípues quantos 
tenían alguna íuperioridad íobre la Sierva de Dios, no folo 
Prclados,pero Confeírores,y Maefl:ra,viendola bolver de lo 
mas lubido de fus raptos folo á íu interior precepto. 
Aviendo,pues,el Prouincial , deípues de tan exado exa-
men^ repetidas experiencias,hecho el concepto debido de 
aquella admirable íubdíta,juzgó fe debia atender con efpe-
cialifsimo cuydado,proí¡guiendo en probarlo todo, no ex-
tinguiendo el eípintu,y abracando lo bueno.Con efta refo-
lucíonpuíonueuaforma afu gouierno; ordenó el recaco 
conveniente para q las exterioridades no falieffen a la villa 
del mundoiprobeyóla de Confeífor cfpiricual,y prudente,a 
quien cometió la difpoficion de íu recogimiento,exerciciol, 
y afperezas,y atajó la opoíícion imprudentcque afta alli fe 
como fu mayor aflicción eran lo's temores de fi deíagraXi.' 




Ü fervício , y avia cómado defdc el principio por norte wftf 
ble de íu legaridad ei juiziode íusGoníeílores, y Prc!ados> 
le era de gran coníuelo el que con delvelada diligencia exa-
minairen tus colas^y de gozólo de (can fo el dexarleaíu de-
terminación,con lolo el cuydado de obedecerlos puntual. 
Profiguió^ues^Maria delesvs fu efpirkual caminólo me-
nos conrradiccion exterior de cnaruras^pero co mas morcifi-
cació propria^porq como la exterioridad marauiilofa de lus 
raptos^y la aprobación de losSuperiores avian hecho mudar 
de didamc á aquellas Religioías, era terrible martirio de fii 
humildad oírlas algunas palabras,^ fuponian el buen con^ -
cepto^q avian formado de fu extraordinaria virtud. Grecia 
cftebucconcepto cada dia,y paísóá algún genero de vene-
ración jporq los raptos fe hazían mas ftequeatesjy mas ma-
rauiltofos^y parece llego á coafirmarlos milagroíamente el 
Cielo4VndiadeS.Lorcn9o,en qavia vna Kcligioía profef^ 
íado^ftando con las demás en la recreacioaj q íegun el ef-
rilo de la dcfcalgez^íe da á la Comunidad en femejates dias, 
Y ocurrencias, para regozijar la fieíta cantaion algunas de 
ellas vndenoto Romance,q comkii^Vyiia regulada Bfafkl 
Y eleuandofc con la mufica^y la letra el efpintu de la Sier-
ua de Diosjíe quedójComo otras vezes,arrobada. Eftaban en 
vn deícubierto3que en la eftrechez de aquella pobre caía les 
íervia para eftasrecreacipíies de huerta i y era ya cafi de no-
che.En efta diíporicion3a vifta de todas las Rcligioías, que 
atendian ála marauilladelraptOiComorompiendoíe elCie-; 
lo^baxo vn grande refplandor,á modo de globo de luz > de 
extremada claridad^y belleza3q permaneció grande rato en 
eík torma.Vierólo todasminguna dexó de admirarlo como 
celeftial prodigio^ algunas refirieron el interior coníuelo, 
q avian recebidoconluvifta. Con cftas colas leaumeataba 
en las Religiofasia eftima detan fa-iorecida Hermana^ en 
la Sierva de Dios el tormento de lo que inevitablemeiKe lle-
gaba á entender de ella. Solo podia coníolarla e¡ adehmta^ 
miento de fu efpirit^q losfauores de aquel eílido le traían > 
porq todos los arrobamientos le eran fruauoíiísimos. Fuera 
dc loseteaos^que ííempre lacauíaban, de mortifieicion dé 
paisioncs, compoficion de apetitos, dcíprecio de las colas 
terrenas^ílima ac las Diuinas^olvido de lo temporal, aten-
ción a lo ^erno, muerte de lo imperfeao^vida de las virtu-
<les,estuex9opara padecer, aliento para emprebender cofa 
Crandes^ aumento grande del amor Diuino;fiicra(digo)dc 
tanvulcsefedos.la luz^en ellos fe lecomunicaba^ydoari-
nas.q en las vifiones^yablas imaginarias de ellos reccbia, 
eran tan imporcantes.y stñkiétq la obligaban, y cafi la co-
peiian a vna vida perfe^ilsima.Fueion tantas las viüones, y 
reuelaciones imaginarias^ en ette cltido cubo, y tan llenas 
de celertial dodrina j cjue de (olas ellas fe podía hazer va 
copioío,y vtiliísimo libro. Daré algunas^ue tengo recoci-
das en la Hiftoria de fu vida. 
Se^un el eftilo,que el Señor guardo íiempre con efta A l -
ma^rpaíToq multiplicaba en ella fusfauorc$,alternaba con 
inteníió cortefpondientc los trabajos.Cfeciero^pues^n elle 
tiepo las enfermedades3afta llegar atenerla tullidaitan inca-
paz del proprio mouimiento^ iolo en ágenos bra j^os podia 
ialir de la cama,y era preciío líeuarla ea vna filia para q co-
mul^aííeiy tan defauciadaial parecerse natural remedio , q 
íolo podía efperarlo por milagro. Los dolores 3 y tormentos 
corporales5có q el Demonio la martirizabaíCran ta crueles, 
q üobailaba á fufrirlos las fuerfas naturales: a q allegándo-
le la flaquezajq cónaturalmente íe íigue al cuerpo de ja fre-
quente inmutacioniq padecía en los raptosjlego á eftado,q 
de milagro viuiajiaziendola el Señor tan feiíalada merced, 
q en los mifmos extaíis fobrenaturalmece le daba al cuerpo 
fueras para q pudieíle tolerarlo q diíponiapadecieíTe.Aísi 
fe lo declaró la mefma Sierva de Dios á fu Confellbr,comi|-
nicando loq el cuerpo padece en aquella inmutacion,y aña-
„ dieado.-Pero tal vezíuele recebir el alma ta feñalada mer-
ced,q le aliuía el cuerpo,y cobra fueras, porq íobrenam-
>, raímente fe las dán:De mi digo,q con lo q e padecido poc 
„ ella caufa,ycó loq padece el cuerpo continúamete de do-
„ lores/ino íe me hubieran comunicado muchas vezes citas 
„ fuerzas fobrenaturalcs,hubiera muerto muchas vezes,íi la 
„ vida para morir muchas fe me reftaurara.Aü mas rigaro-
famente padecía en el efpirituiporq los retiros^on q elScñor 
alternaba fus vi(itas,la poniacn vna foledad de aflicción i a -
cófolable.Sobre ellos,y fobre codo,los remores de í¡ perdería 
la gracia,í¡ eftaba en amiftad de Dios, fi le tenia enojado,í¡ 
iba camino redo en fu fcrvicio,era el martirio, q mas cruc'l-
mece laafligia;porq el Demoníoen loobícuro de la lolcdad 
interiorano contento co atribularla con terriblcs,y cípatofas 
virioncs,y tcntadones,fc los aumentaba contau raolcíbs, y 
viuas 
vuiás perfuaíiones de que iba camino de pcrdicion,qne todo 
quanto tenia era engailo^q no cenia remcdio.y c] elbs voyes 
eran golpes de la conciencia^ amoneftaciones delAngel de 
fu guarda'3q como el interior eftaba tan obícuro.conel con* 
cepco vagiísimo de íi3en que la tenia fu humildadjlcgaba á 
dudar fi aquello feria verdadjyii eran avifos de eftar en mal 
eñadojy ella duda la traía comomucrca.Efte fue el eílínmlo 
fuerce^ la colahzacion del Angel deSatanas^que fe le dio a 
efta Alma, para q h grandeza de las reuelaciones no la dei-
vanecieíTe. Y aunq con la confianza en la bondad de Dios,y 
rendimiento al juíziode losCoQfeírorcs3y PreladoSiCantaba 
en la obediencia victorias,nunca dexaron de repetiríe eftes 
combates,y peleas.En efta alternatíua de fauoreSjV trabajos^ 
fubia fin delvanecerfe^y fin deteneríe fe profundaba. 
Luegoq el Prouincial fe auíento^diípuío con m Confeílbr 
el orden de fu vidá>efa conformidad alo q dexaba ordenado. ^ ^\ 
r f i » í i r • • i n i Séquitod€ Fue máxima íiempre obiervada del elpintu cíe eltaSierva de lavída comü 
Dios 3 que las obras dequalquier obligación precedieílen á' 
las de íu per erogación , fin dar lugar á cola particular, que 
embaracaíle la oblervancia común. De aqui, aunque en la 
difpoíició de los particulares exercicios^y afperezas hubief-
fe variedad,fegun los diueríos eftados de las cofas, y dida-
menes de fusConfeflores>en el íequito puntual de las Comu-
nidades nuca la hubo.Fue^pueSjtan extremada en el fequko 
de las Comunidades de dia^ y de noche 3 q no folo era exc 
plo f^ino alfombro de las demás Religioías, y vna de las An-
cia ñas 3de conocida virtud,y de las quemas en efta la imita-
roa3teftifica>qiie en quarenta y cinco años, que eftubo en íu 
compañía)en ningún tiempo aflojo.ni tubo en etto en q per-
ficionaríe,fmoqcomen9o,medió,y acabóen la mefma aku-
ra.Ni ocupaciones,n¿ áeívelos,ni canfancios ,ni dolores, ni 
enfermedades/i no q fueífen tales,q la impolsibilitaílen , p 
obligaífená hazer remediosgrandes,baflaron jamas á d é t e -
ner,ni retardar aquel puntualilsimofequico de losaíto^de 
Comunidad. Sola la obediencia de los Prelados fue la pi íui-
legiadaeneftepunto. Qiiandola llamábanlo derenian al 
tiempo preciíTo de alguno,fe mortificaba , pero obedecía. Y 
era tanto el amosque tenía a aquellos reíigiofos ados > por 
la efpecialidadcon que el Señor los aísifte , que íí los Prela-
dos (e deípedian antes que la Comunidad fe acabaíTe , co-
mo defalada iba con coda velocidad a atsiltir a lo que fil-
r x 
taba , aunque fueífc folo la vltima oración de la hora Cano-
níca^eleftimando el rubor,quc podia cauíar el entrar en la 
Comunidad á aquel tiempo , á trueque de lograr , aunque 
fueíTe vninftantede íu aísiílencia.Premiolael Senor^aun en 
cftavida.con liberal mano tan religiola oblervancia, pues 
Como ella dixo á íus ConfeíToreSien el Coro.Oficio Diuino, 
y oración de ComURidad^le comunicó íuMagetlad muchos 
de los mayores fauores. 
Sola efta enciañabiedeuocion a lasComunidades le hazia 
penofocl trabajo de hallarfe,como diximos.tullidaipues có 
él eftaba impoísibilicada de tener eííc coníuelo de íu eípin-
l u / m o tal vez^que a fus inllaotes ruegos la licuaban a alga -
aa.Laenfermedad.ehrabajodos dolores Je eran deguftolo 
confuelo5por tener que padecer por el Amado; pero el cóli-
derar que íu Señor la tenia como defterrada del Coro de íus 
Eí pofas^aunque cóforme por fu humildad^ue la peí iuadia 
a q no lo mereciajla tenia atrabeffada de vn dolor cariñoío. 
Con él pedia a íu Diuino Dueño jnoq la quitaíTe el trabajo, 
de q hazia toda eftima^fino q lo comutaííe de foimajq ño la 
impidicde.Quiío fu Mageftad , q la gracia de elle beneficio 
corrieíle por las manos de íuMadre.paraq por codos medios 
quedaíTe mancipada a íu íervícío.SucediOipueSjqpor vna ne-
ccísidad grande de agua , que padecía aquella tierra , llena-
ron en proceísíon del Conveco de losRelígioíosFj anciícos, 
al de Las Mojas,para hazer en elle la rogaduajvna aniiquií-
íima,y milagroía Imagen de la Madre de Dios, q es común 
tradiccion la craxeron coníígo los Santos Martii es^ que en la 
perlecució de Daciano falieron de Zaragoza,y períeguidos 
déla milicia del Tirano,coafumaró en Agreda íu martirio 
en vn campo,donde eíU íito el Convéco.y por edó tiene el 
titulo de Naeílra Señora de los Mártires. La Sicrva de Dios, 
que ya avia algunos mefes eftaba tullida,ycomo incapaz de 
natural remedio,pot la eípecial deuocióque a aquella íanta 
Image tenia,pidió la hizieffencaridad de fubiiíela a fu cel-
da.Hizofeaísi,dexandola en ella aquella noche. Y quedan-
dofe la Eípofa deChnfto á íolas con la milagroía Imagen 
de fu Madre, pidió a la piadofifsima lleyna^a iolcura^de 
aquella prifioi^el leuantamíento del dellíerroja íakul fuíi-
cicntcparapod.-rafsiftircn lasComunidades con fus Her-
manas a las alabanzas de íu Diuino Eípoío. Oyó benigna 
la Madre de Dios la petición de la que ya miraba como eí-
pedal 
pem! Hija/y Diícipalajy por fu intcrreísíon ía dio elSeíof 
iníbataneamence la falud.Qucdópeiíedamcntc Ükki y le-
uancandoíe luego ea teftimonio del mibgro,y ñgnificacion 
de ¿i agradecimienco^de vna tela > que para onecerla tenia 
preuenida.lecortó vn veftido.y por íus manos lo formó > y 
acabó perteótamente en lo que reftó de aquella noche, A la 
mañaaa fue cierna admirado de las Religioías aliar ala en-
fcrma.qtenían por incurable,con perfeda falud^y a fu mi-
lagroía bienhechora adornada có aquella gala.indice de la 
gratitud,y el benehcio.Hizofe publico el mílagro,y aumécó 
la deuocion^que ya el pueblo tenía a aquella fanta Imagen* 
Aunque por efte milagro quedó laSiei va deDios del codo 
libre de aquella enfermedadjnoceflaroa lostprmecos^y do-
lores >con q la martirizaba elDemonioiantes de dia^y de no-
che los padecía tácrueles^q parecía íobre fus fueras poder-
los tolerar.Sobre ellas fe animaba a íeguir en todo las Co* 
munidades,y afsiftir álosoficíos,enq la obedieciala ocupa-
ba;pcro cal vez era precíírodesfallecicíreíy q fe le conocieííe 
con laftima.Porq mcuidas de ella las Superíoras^no la im-
pedieíTen aquel íequito ta de fu deuoció,y por profeguir co 
él en toda puñtualidad^confiada en q era del agrado del Se-
fioripidió a fuMageftad difpufieíle el tiepo de tan apretados 
tormentos,deforma,qellapudíeflecuplirfm nota pardea-
lar aquella obligación comun.Códefcendió el piadofiísimo 
Señor á los ruegos de fuSisrva. Y limitando al Demonio, 
quanto al tiepo,la licencia de atormentarla en el cuerpojor* 
denó ceíTaíTc aquel martirio de dia3y folo permitió fe execu-
taíTe denoche.Có la diípoficion de efte beneficio aísíftia la 
Sierva deDios a las Comunidades^y ocupaciones de la obe-
diecia de diajCnaquella penalídad;y eftas treguas le daban 
fueras para acudir a las de la noche,y á los exercicios,q en 
ella hgziajaunq con fumo eraba jo. O fea por efte beneficio, 
ó por el confuelo efpiricual,q en la aísiftencia á lasComuni-
dades aliaba , fíblia dezír, que experimentaba la verdad de 
que el Eípiritu Santoafsífte en el!as,y que es fuave el yug0 
del Señor:y a las del Coro dezia iba a delcanfar ; y fia du-
da el Coro parecía fu centro. En la obíervancía de todo 
O - — — - ^ . * J * t i » . , vj w ^ m ' 
lino que le eimeraba en cumplir coa toda perfección fcfs 
ta hmasnMmmac?rcí^(>ub.ClnndlvYugular ^xcelcncin 
z h ^ o laSicrva dc Dios .coiviu paucipal.ejercicio > clor-
dctt^yalpciezas cte ia vida comuiu ^ , ^ 
§. XI. Quanco a los.exe^cicLos>y peniteaqarsvpaaiculareía.ob-
K w d a T y feryo inviolabiemexjcc viwtghgeaecal.cjue la diqfu D i - ' 
afperezas. ' uim üípoÍQ.y ella..comunicoi. k CQtifcíTQrpQí aftas .pala 
i} bi:a$:Lo que 1 nji& me a mand^dp^ue llagarme .a mo f-. 
3) erado el S,eñot/ es vque me apavullc entodos los exerci-, 
3> cios*y peniEqncias^ de codo lo que pudieíTe torcer ,, ó def- , 
'¿i víar el animo de la padísima incepción de folo agradarle,! 
„ de toda imprudeneia^iuc en efta materia es ma^ peligro-
„ ía^de codaocaíipndcáftimacion pip 
„ mcido-4euifUCiRp.r0pÍQ;;jfQ.qpe.a^rfa ,examinc^éiniidaTr 
j , ranaca á la lu^ mmmt -que no p e :4eg^^ liaianamenté 
Ka^iendolas^^eft^alegri^ viene^Q ©fe 
3> múadmi me pa^cieíle5que ps)r:h^^ algo ^piiea 
„ deknto de©ios codo lo;C¡ue íe háze^reípe^o d p ^ (s¡ 
„ debe,es nada;que efto folo es comenj^ ar^ y^ con amargura» 
,i que me humillaffeimiicho por g ^ ^ p ^ u g ^ ^ ^ ^ a s 
„ por el Señorí,y meramente por íuramor>y-que íblacon eD 
,, ras condiciones lOi haga:Y.para-aífcguame..en f^tc> Í qu^ 
3> no kaga coía^por mirvolupt^íipo conJa ob^ieciajíque 
„ efta es la mayor feguridad ; y que al Coafcííor ^qui man * 
3, de y y ordene lo ^ ^ ^ ^ ^ ^ h a ^ í ^ p i ^ f o i u n c :l)i)enai 
^ pmdencia,y ias tucr^as^quefo rengajnbdicat^y efto con 
„ íeiieridad,y mortificación. Y>la ajma i quien Dios Iiiziere 
„ ella mcrcedyde que todo l^o Jiaga^ppi: obediencia, téngala 
por muy grande^y crea l ^ l ^ ^ f o ^ ^ ^ d - m i i y ^ g a ^ 
i* lada.Contormea efta admirable regla viuip íiemprerprp-
ponía con humiidad ^ CQnft3b£.íns defeos^y loque Je p ¿ 
denaba haziacon coraroniencíllo^y.pqr Dios íolp.Por efta 
razón hubo variedad ep los principios de. mas. o menos n i 
guroías aí^erezas.feguH los Confeílires de diueríbs di£í:a-
menes le permitido dab^ lugar la opoficioi^que arriba df-
xe.A tiempos traiga raíz de las carnes vn facode malía.que 
le cogía codo el cuerpo.ó andaba cargada de i i ^ ^ ' g ^ 
llas-.y o c r o s a ^ 
nas^ que parecía marauillano desíalkcer .poriaíangre q ¿ 
vertta^ hazia otros géneros de aíperezas, a parecieran m-
humanos^ el iuizio.tóConfeílb^renco \ % focrca inte-




dolo Dios cm alitf iark en comentado a Iiazeriqsr A tíem; 
pos íe modeiabaiioó impedían ellos exercicios ., cpmutando 
íu alpercza en el anfia de obrar >f mérito de obedecer. A 
tiempos le lléuabaacafi la noche entea las vigilias: A ticm-| 
pos la Vekban para qae no ; velafe. A tiempos continuabá' 
losaynnos de pan^y^gua^valieadoíe de vna Religiofa lega 
de focohfiárifa^ efpiriru¿pe afsjftiaa.U cozina > c o n in-; 
creufoía^trázáS lo difponia de forma^^ 
la Córnunidad-efta abfttaeiieia: A tiempos la mandaban 
comiclíe dé lo <p^á la Gomuiiidad íe; íervia i y entonces 
exetdcaba bíl^ircad^üydandoen la cantidad A P exceder^ 
ni F l ^ r d ^ i i ^ ^ ^ c i ^ l á ^ l natutal í|iftentó i fin batear 
guftQ én coía de comida. muy á los principios ; c]ire 
entirebe^eí-íiiadMo^einPr ppr Varias ex-
pettefttitájira la Volantad de O í o s l a e nuncá comieíle car-
í i ^ ^ i i ^ É e ^ ^ é r f e M ^ t f j ^ i ^ f t n aísi. En los tiempos 
de eftá varfedad;íüe-ÍQ fegara firmeza obedecer. Empero en. 
lorfipíeiftfesiqaando ya; fe avia d íu-
pettó^s^ueü^diípoírcion de gouicrno á las epías de fu ef-
pirículfiie ótecfervry típeceza de vida^ue; la Siexva de Dios 
übftrvá^ímuckos ^ibs^l figu^ ¿ttf ^' j 
Spasdos k p m ddrmí^y eflas^  de ordinario eavn íilicio 
gráride de madera j a modo xk reja) que tenia heclio a efte 
propofito , y fáreciarmas potro de tormento, que lugar de 
dcfcáiiío, álgütias vezes en el fuclov yy otras en vna tabla, 
Las^iáéé y éos kcíras reftantesHel dii^  ocupaba deefta for-
ma ^ AfetesdéfesPnze de la uofhe ie! l^uan;aba llena de 
cmefép Ateles^ y fe retiraba 1 m lugar íblitario lejos de 
2 6 ^ ^ » ^ « } ^ ^ tenia deílinado para %s 
exercicios. A: lasonze comeh^ba el de la Cruz , que le du-
raba tres horas repartidas aísi. Horq y ruedia ocupaba en 
meditaciones de laFaísionde^Senor ,^acompañadas con 
eaa^mortificacíone^orpdrales: nuedia hora andaba con 
vuá Cruz de hieAo muy pelada al ombra de rodillas. lie-
uandbksdeínudas por el luelo, contemplando los pnttos 
corrdpondientcs a efte- exercicÍQro^ media elíaba poda-
da eu tierra eaforma de Cruz.tcnicndo las manos, en vnos 
clavos de h^rm , quc para efto tenia diípucllos, V en elle 
tiempo pfoiegiua en ía meditacioivde auucllos dolorofos 
pallos:La otra media reftante eftaba leuautada en Cruz tú 
contem^llckHi4e las íiet^palabras/pe el Señor ablo eu U 
fuva. Dcfpucsrecogiaa ocupaba otMliony media en con-
fiderai-los frutos de la l'afsioi^agradccer ette inmeido be-
ificio, pedir íe aprouéchaílen de el las almas, y ofrecer-
nei 
la comanieaba ^ bs fervores ,que fentia , los afeños 
lo por ellas. Las inteligencias que el Señor en eílos exerci-
cios -
que exerekaba , y los aprouechamientos con que le aumen-
taba fu efpirim granean admirables, que comunicándo-
los la Sierva de Dios a fu ConfeíTor, le folia dezir 3 que con 
cftar un Uena de dolores > las tres horas, que en ellos ocu-
p á b a l o fe le hazian vn inflante. Alas dos de la noche iba 
áMaytines(quedefde la fundación del Convento 3 aíla 
que íiendo Prelada la Sierva de Dios los mudo á medU 
noche, por conformaríe con el eílilo de nueftra Religión, 
fe dezian á aquella hora ) y mientras íe defpertaba Ll Co. 
munidad, y iban al Coro las Religiofas, adorando al Sac^ 
tifsimo Sacramento íe preparaba con muchos ados de |Fe, 
y Religión, para el Oficio Diuino. Eftaba en el Coro con 
la Comunidad afta las quatro: y a efla hora fe recogía a la 
celda , no á defeanfar, fino á padecer, fin nota de exterio-
ridad ; porque eran tan grandes Jos dolores ^ con que el De-; 
monio la atormentaba, que cada noche le parecía le avian 
deacabarlavida. Alasteis de la mañana ceífaban los do-
lores , por el fauor Diuino, que arriba referí, y iba al Co-
ro a Prima , y a la Oración de la Comunidad. Immediata-
mente fe confeílaba 9 preparaba, y recebia el Sandísimo 
Sacramento, que ya tenían ordenado los Prelados comul-
gaflecada dia. Recogíate luego, y ocupaba hora v me-
dia en contemplación del Señor,que avia rccebido,y ea 
eíle tiempo recebia fingulares beneficios de fu Mageftad 
Diuina. Defpues acudía á todas las Comunidades, en cu-
ya aisíftencia hallaba gran confuelo, como diximos arri-
ba. Lo reftante del día , afta las cinco, gaftaba en acudir a 
algunas obras de caridad , y oficios del Convento, y quan-
do el ConfeíTor le lo mandaba, en eferibir. Alas ciato de 
la tarde bolvía ala Oración, y en ella gaftaba vna ho-
ra. A las feís tomaba alguna cofa de alimento , que af-
ta aquella hora no lo tomaba en todo el diz. A las fíe-
te iba con la Comunidad a Completas , y entonces co-
nicn9aba U tarea de padecer tormentos corporales af-
ta la mauaua, Recogiafc á las ocho e^ h noche á fif 
celda, y aviendo cumplido con otras dcuocíones, y hecho 
examendeconcieacia.quc lo Imiadosvcrcs^ 
feffando ni Señor con mucho dolor las cu pas y t t W A ^ 
va Miíerere en penitencia^tomaba las dos horas de iucno 
Fuera de las aíperezas, que trae conligo tan admirable 
orden de vida, tenia otras muchas de gran niortihcaciou. 
Todo íu veftoario eran folos dos hábitos s vno el extenor 
blanco del Orden de la purifsima Concepción, que protcU 
faba5otro interior del aípero íayal.que vfan losRecoletos de 
nueltroPadre San Francilco^y efte lo traía á raíz de las car-
nes3íin lleuar otro genero de ropa. Nunca comía carne > ni 
la¿ticinios,ni otra cofa de regalojííi ordinaria comida era le-
gumbres.y yerbas,yde ello íololo q bailaba para íullentar-
ie.Tenia orden efpecial del Señor para eíle genero de abí-
iinencia,con íubordinacion al jirizio de los Prelados^ alúa 
quediípuíieílen otra cofa* Paísó ím comer caí nc gi aucs cn-
fermedades.-yporque en vna eílando depcjigrOjíni icíiílcn-
cía ai mandaríelo lasque la afsi{lian,comro vn ^ocn de AW, 
la hizo notable daño,y el Señor la icprehciitiio, d'l? tóíl [fola 
con feueridad."No quiero yo a mis Eípoías coa i c jaio.c^ic-
dóconeítoadvertida,que lola la obediencia del CJoutcllor, 
ó Prelados avia de moderar las aíperezas, que la iidpinba 
el SeñonSola vna vez comía en todo el día , y ella a las ícis 
de la tarde,como dixe.Tomó ella collunibi e defde que a los 
pr¡ncipios,como arriba referida comenco elSenor í huiore-
eer con vn fuaue,y milagroío gufto, que le oiiedaba de l is 
efpeciesSacramentales,y deíde entonces oblervó elhi dMli-
nencmenreuerencia del Santifsimo Sacramenro. No Hbr 
cirodexabadeaísiftircon las Kcligiolasa la C^ofiunudul 
dclreteaodoamedio día, tomando en el lola la .ehuion 
eípintuai y habiendo mortificaciones de humilueioa jftó^ 
pria,y edificación de las otras,como befarles los pies n dir • 
les perdón de rodillas, inftar por didplma , podrarie i U 
puerta en tierra,para que todas h piíaflen. Ademas del pee. 
petuoayunoreferido,ayunabatresdm 
y a^a.UsMartesenreuerSciade la Eucamacion del H i p 
Sanr f.? c eS c n a ^ d ^ ^ u o de la lallirucion del 
d ^ T ca'rament0 del Alcai:V los Sábados a deuociou 
fe r^ t S^0rtLos Viernes aobebia en todo el día , m 
p e ifo de fu cuerpo Gempre bufaba lo que era maí o... 
nauoaínapctuo.Haiia cada dia cinco diciplinas.y ^ H * -
gun as 
¿nmas ocafiones vertía ítiuclia fangre.Repartíalas, y las ck^ 
í k i a e n efta forma.La primera hamen los excrcicios de la 
Cniz^Y ofrecíala por (us culpas, pidiendo perdón de ellas. 
La fecunda en íaiiendo de Mayanes > y e íh aplicaba por la 
converíion de los Hcrcges,y Moro^pata que tueiren alam-
brados con la luz de la Fe>y vinieíTen a la obediencia de la 
fanw Iglefia.La tercera , luego que íaiia de Prima, antes de 
recebir ai Saruiísimo Sacramento , pidiendo luz para rece-
birlo dignamente , y perdón de las vezes que no lo avia rc-
cebido aísi^y eftendia efta petición por todos ios que le avia 
de recebir aquel dia >efpecialmente por los Sacerdotes. La 
quarta^en faliendo del ^fe&orib a medio dia.pidiendo per-
don de losdefordenes > que avia hecho en la comida en la 
vida paflada , y aplacando al Señor de las ofenfas de gula, 
que en aquel tiepo le le hazen en todas las partes del mmf 
dojque cenia eiiLendido eran muchas. La quinta , y vlcimá 
hazia a la noche 3 pidiendo perdón de los pecados, que en 
las tinieblas de la noche avia cometido , y aplicándola por 
el aumento de la Oaien de nueftro Padre San Francií'co. 
Todos losdias íe poftraba en forma de Cruz vn racojen re-
conocimiento de a ver fido de tierra formadayy a ver de bol-
ver a ella3íin fncar otra cofa del mundo , ni de fus riquezas, 
n i de la eftimacion de lus criaturas: y en efta confideracion 
fe encendía en defeos de dexarlo todo^ferollada de todos., y 
humilde como la mifma tierra. Siempre que eftaba delante 
delSantifsimo SacramentOjComo quandofe daba la Comu^ 
nion.oia Miílajó le aísiftia eftando parente.tenia las rodillas 
deínudas inmediatamente en el fuelo: y de efta forma reza-
ba lo que le imponian de penitencia. Con eftar can granada 
de enfermedades > dolores, y otros tormentos con que la 
martuizabael Demonio, nunca fe ponia delante del Se-
ñor en Oración, ó en el Oficio Dmino^que no eftubieífe de 
rodillasjó en pie.en reuerencia de la Mageftad Diuina. 
Todas eftas aíperezas^y penitenciasquocidianas(ademas 
de otras muchas muy fingulares , que hazia en particulares 
ocafiones, y neccfsidadcs , y en los exercicios que tenia ca 
determinados tiempos del ano abftraida en el retiro de íu 
celda detoda comunicación humanajeran para efta Sierva 
de Dios de mayor penalidad^quc ferian para ocias a un muy 
tiernas Doncellas i porque era de complexión delicadifsi-
n u ! qualquicr accidente, por lene que tucüe, 1c turbaba la 
fa-
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falutifu c.inie eraxaa hhnda^ fenficíua.como í¡ fueííc de 
vn tierno infante: La túnica de fayal le rozaba la carne , y 
hazla llagas tales.que nccefsicaba de curaríelas. Allegábale 
a ello i c|ue quando el Señor en efpeciales ocaíiones quería 
que padecieíte mas corporalmcntc , le aumentaba milagio-
lamente la delicadeza , y feafibilidad ^comoíe vio muchas 
vezes con admirables efedos: Algunas tenia todo el cuerpo 
tan íenfible.y doiorido^que á qualquiera parte de el que le 
tocaíléje caufaba canfiderable dolor có foloel tado: Otras 
de folo labarfe las manos con agua fria3í'e le leuantaban en 
ellas ampollas: y otras de íolo juntar la vna mano con la 
otra^con la acción ordinaria de eftregarlasrle brotaba la lan-
g/ e por las junturas de las vnas»Con todo eílo a la Sierva de 
Dios todo quanto hazia^y padecía le parecía nada ; porque 
mirando fu amor agradecido á lo que debía, fe 1c deíapare-
cia qu anto obraba. Sola la obediencia era el defahogo del 
fervor de fu efpiritu , íabiendo que con ella agradaba mas 
a Dios^queera loque intentabaiy que en ella eliaba el me-
dio de la feguridad de los pelígios^que era lo que temia. 
Defde las primeras luzes, con que el Señor alumbró el §. XÍI. 
entendimiento de efta Sierva luya , encendió fu voluntad ^ n w f i o 
con caridad tan ardiente^queno folo la empleaba toda en el ¡je infieles. 
Diuino amor^fino que eftendiendo fus a feáos le enardecía 
en d efeos de que le conocieíTen^y amaííen todas las criatu-
ras capazes de efte feliz empleo. De aquí fe le feguia vn fen-
timíento tan viuo de que hubieífe almas, que fe condenaf-
íen^queen eftacoafideracion desfallecía ^ aumentando íu 
^olorelconocer eran tantas las que no prefeflaban la ver-
dera/y Católica Fe^puerta vnica de fu falud. Crecían eftos 
atedos al paflb ^que fu efpiritu s y fiempre eran fus cíedos 
pedir inflantemente a la DiuinaMageftad por el bÍGn,y íal-
nación de todas.implorar fu clemencia^ aplicar lo que ha-
2ia,y padecía por lasneceísidades efpiiituales de los proxi-
mosyque rcconociaaómas vrgentes.ó que íeria mas del agra-
do Diuino el focorrerlas. Luego q tomado el habitodcRe-
lígiofa fe entrego toda a fuEípofo^fc aumentó ranto efte in-
cendio de caridad,que ya no lo podia contener en el fecre-
to de fu pecho/ino que prorrumpía en lagrimas 3 gemidos, 
y follozos.y rales ímpetus del cora9on3que la parecía fe le 
lalia del cuerpo; y rendida a canto impulío , cautelando ía 
recato el no (er vida, huía a los n>as retirados dcfvanes de 
la 
hcafn , para de fahogaralgun tanto la llama, íokaudo la 
rienda á los afeaos. Aun lubierona grado mas aóliuo ea 
el eíbdo de los arrobmiiencos, de que aou voy tracandoj 
porepecomo en ellos recebia cantas luzes de los myHerios 
de la Fe , y de lo que el Redemptor del mundo avia padeci-
do por las Almas 3 y juntamente lele manifeílaba las mu-
chas , que malogrando fu redempeioncopiota 3 íe perdían, 
hecho tuerte clamor, como la muerte, y elzeloduro .co-
mo el infierno , le le deshazia el coraron , y partía el alma 
de dolor.En efte eftado la preuenia el Señor algunas vezes, 
que era íu voluntadtrabajaíTe por fuscriaturas,y la ordena-
ba,que las enfermedades,dolores, y tormentos,que ( com.o 
arriba dixe)padecia,fe las ofrecicíTe por la converíion de al-
gunas Almas.Con efta luz clamaba la fielEfpofa mas con^ 
fiadamente a fu mifericordia , y fe ofrecía á padecer mucho 
mas,y a dar la vidajíi fuefle ncceííario,porque vna fola alma 
feíalvaffe. 
En elta difpoficion fe hallaba la Sierva de Dios, quaa-
do vn diadeipuesdeaver comulgado, arrebatada en exta-
fis, como folia , le moftró el Señor por efpecies ab 11 ra din as 
marauílioíamente codo el mundo. Conoció en eña eleua-
cion la variedad de fus criaturas,y quanadmirable es en la 
vniueríidad de la cierra. Moftrófele con mucha claridad ! i 
mulcitud de gentes,quela habitan , las almas, que en ella 
avia,y entre ellas quan pocas eran las que profeílaban lo pu-
ro de la verdadera Fe , y quantas lasque no avian entrada 
por la puerta dclBaptiímo a fer hijos de la Santa Igleíia. 
Diuidiaíele el cora^n con el dolor de ver que la copióla 
redempeion, quecon infinita mifericordia hizo Dios hom-
bre, íe aplicaffe á tan pocos, y que fue (Ten tantos los lia-
mados , y tan pocos los eícogidos. E l ver codo ello era a fu 
caridad vn amargo,y carinólo tormento, con que crecían 
tus peticiones,le multiplicaban fus fuplícas , y fe aumenta-
ban fus añilas por la falud de las almas. Entre tanta varie-
dad , como el Señor la moftraba, de los que no profeílaban, 
niconfeíTaban la Fe,Gentiles Idolatras, pérfidos ludios, 
Mahometanos,y Hereges,la declaró íu Magcftad, que 
la parte de criaturas , que tenia menos indífpoficíon pa-
ra convertirfe , y a que mas fu mifericordia fe inclina-
ba , eran los Gentiles del Nueuo México ,7 otros Rev-
nos remotos de ázia aquella parte. Efta manifeftacion de 
la 
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h voluntad del Altifsmio.fac vita podcrofa moción de to-
do el eípiricu de fuSie rva^ nueuos, y crvoio dsirco* 
afedos de amor deDios.y del proximo.y a clamat de M m -
timo delu alma por aquellas criaturas. Repitióle ™ kmt~ 
iancesocadonesla marauillofa comuaicacion de cílas l u -
ies J moftrandola el Señor con mayor diftinaon aquellos 
Revnos^y Prouinciasdelndios^que fu Mageftad quena 
íe convirtielTen, y paífando á mandarla . que pidieíle , y 
trabajaíTe por ellos, y a comunicarla mas claras i y diftin-
tas noticias del modo, y traza de la gente , de íu di ípoh-
cion , y neccfsidad de Miniftrosj que los encaminaííe al 
conocimiento de Dios^y de fu Fe Santa. Todo efto diíponia 
mas clanimo^y afecfto de Sierva ficl.para trabajar, y pedir. 
Hizolo con can admirable eficazia j que el Señor^cuyos j a i -
zios fon incompreheníibies,y cuyos caminos fon inveftiga-
bles.obró en ella,y por ella vna de las mayores maraui]las> 
que han admirado los ílglos. 
En vna ocaíion , que oraba inftancemente por la fa-
lud de eftas almas >abíendola el Señor arrebatado en ex-
tafis, inopinadamente fin perecbir el modo, le pareció 
fe hallaba en ocra diuerfa Región ^ muy diferente clima, 
y en medio de vn pueblo de aquel modo, craza , y diípo-
íicion de gente , que fe le avia en las referidas manifeila-
doporeípeciesabílraótiuas eran aquellos Indios. Parecía-
le , que los vela ocularmente, que percebia íendblemenrc el 
temple mas calido de la tierra^y que experimentaban los 
demás fentidos aquella diuerfidad. Hallandoíe en cita 
difpoíieion , la mando el Señor defahogaííe las aníus-.de 
fu caridad > predicando fu Fe , y Ley Sanca a aquellas 
gentes. Pareciale , que realmente lo hazia ; que los pre-
dicaba en fu lengua Efpauola , y que los Indios la ente lé 
dian tan perfeólamente , como fi los hablaííc en la LMO-
pria en que eftaban criados ; que hablando ellos cu ella, los 
encendía con toda claridad \ que hazia marauillas en tot* 
hrmacionde a F é , que predicaba i que los Indios íe con-
ueman y d ía los catequizaba. Buelca del rapco, íe hallá 
en el milmo lugar donde fe avia arrebatado. Delde o^obcol 
econcmuofrcquencemenceeftamarauilla,patecieiKlolaefa 
llenada a la conemuacioa de aquelb obra. Repitiá|c 
dequiniencasvezes. En ellas le parecía, que con la e í i c ^ 
tbra-
ohrafeil Dios.fe eonvirtió a UFc Jclcfu Chrifto todo vn di-
latado RiCynOidDa lu Principciquc paliando ella por el Nuc-
uo México vio^y conoció a los Rciigiolos de San Francif-
co3 que andaban en aquella convcrüoa \ y que aunque 
muy dillanccs del convertido llcyno,aconícjo a lus Indios 
que parcidíen algunos de ellos en buica de ios Kcrigioíos, 
dándoles tenas de donde^y como ios cncontrarian^paia pe-
dirles les bapcizaíícn j y embiaffen Obreros, que lo hizieíícn 
con la mulacud convertida ; que fc hizo en eíía forma i que 
los ileiigioios vinieronjy ocias cofas admirables , que ieria 
muy 1 a rgo e 1 referir, 
Todos ellos marauillolos fuceflbs romunicaba la Sierva 
de Dios con humildad profunda,y fuicera verdad a íuCon-
teilor.Y aunque para perfuadide á que era lleuada corporai-
mente a aquellas partes , cenia los fundamentos figuientes. 
Primero y ia que entonces ie parecia experiencia manifiefta 
de lus íentidosjcomo ver con diftincion ios lieynos , nom-
brándolos por lus nombres, ver íus poblaciones , diferen-
ciándolas de las de acá , las gentes, y lu craza , fu comer-
cio , íus guerras > las armas , y inllrumcncos, con que pe-
leaban , comunicar con ellas, perfuaJírlas, oírlas , mi-
rar íu reducción > viéndolos de rodillas clamar por fu re-
medio , lencir las inclemencias del clima, y percebir otras 
colas como realmente preíentes: Ocro , mirar , como p i l -
lan Jo diuerlas parces del mundo, en vnas fer de noche, 
y en otras de día ; en vnas ilouer , en otras eftar fereno, ea 
vnas dilatados mares , en otras diuerfidad de cierras : Ter-
cero, que aviendo en vna ocafion de eftas parecídole re^ -
pucia á aquellos Indios vnos Rofarios , que verdadera-
mente cenia coníigo , buelca del rapco no los halló, ni ja-
mas parecieron : Con todo eflb, por ler can extraordinario 
el íuceíib, fiempre dudó fuefle en el cuerpo, y le inclina-
ba a que pafiaffc folo en el eípiricu j y aun confiderandoio 
al pelo de fu humildad, no labia hermanar, que fuefle ella 
tan vtii,como fe juzgaba^ que la efcogieíTe Dios pakM obra 
tan admirable : de donde llegaba apenfar, fi era phanca-
fia de lu imaginación, y a cernerlo todo; Solo de que no 
era cola del Demonio tubo fiempre firme feguridad.porquc 
el Señor k hazla can parenecs !o redo de fu voluncad, lo pu-
ro de fu inccncion,lo bueno de los efeaos,q noqüedaba lu-
gar a la duda de q fucíFc taza de la Diabólica aftucía,ElCó-
fcíTor 
fcíTorcmi^o con U fatisfaccion, que tcn.a M Uucn pfjifJtU 
fuVcolas .parcciendole no fe lian de coartar al Onnupoccute 
fus niarauillas,mouido de los fundamentos refendos, Imo 
iuizio de que corpo.almente era licuada a aquellas £Mffc* 
del mefmo parecer fueron ocras pcríonas dodas 3 aquicn el 
lo comunico:)- como están dificiLque lecrccos declle geno-
roA-a conferidos/c guarden^ poco tiempo corrió entre Re-
ligiofos^y Religioías^que la Sierya de Dios era llenada cor-
poralmentc alas Indias. 
La verdad cierta(como defpues fe comprobó : por el mo-
do.que diréjfuejque vnapei íona, v fucile la S/crva de Dios 
en la propriajó algún Angel en íu forma , obró cín aquellas 
partes las marauillas referidas,viéndola, oyendola,y. comu-
nicándola los Indios.Aviafedefeubierto años antes enAme-1 
rica las dilatadasProuincias delNueuoMexicOjen cuya eipi-
ritual conquifta trabajabaninfatigablcslosHijos de S.Fran-
cdcOjObreros,quc defdc los principios deftínó Dios con cf-
pecialidad para la convetíion dcl Nueuo Mundo.Ya tcniún 
de loque avianconquiftado para Dios,formada vna Cufto-
dia(aísi llaman á. las Prouincias,que aun no tiene íuficientes 
Conventos para gouernarfe por ÍOde l'uOrden.de cuyas hu-
mildes cafas (alian á penetrar aquellas incognitasRegiones, 
cogiendocopiofos fruroscnla predicación del Euangelio. 
Eran losObreros pocos,y la mies tan inmenla.que alia ao^i 
no íe le a hallado termino. En efta forma corda aquella có -
uerfionjtrabajando ¡nfatigafylemence aquellosReligiolos en 
tau lanto exercicio,quadoll?g«ó i ellos numcrolal tropas 
dé Indios,afta entonces no conocidos, pidiéndoles con kfn 
uorofoafeaoelfantoBaptifmo. Eftrañaronlos RelÍ2Íc!os 
aquella nouedad nunca vifta. Y pregunundo a los mümos 
Indios la cauía^les dixeroi^q avia muchos días, m andaba 
vna jr^ger en fuReyno predicándoles laLey de leíuChnrto-
que a aempos felcs o ^ i ^ b ^ y nofab¡an doade g h . 
Sos v f T PU e? 61 C 0 ^ m ^ o del verdad^o 
0 Í n a d o 1 " 1 ^ vinieflen a bulcav^pa-
ra que los bapcuaíTen. Adrmtaroníc los Rdisioíos del o o-
Indtos , los hallaron perfedamenre catequizados. Elto 
minar qu.en fueOe el inftrumento de tan rara nV M?" 
del Señor, les preguatarou del crage, y i ^ T ^ l 
mugcr j mas ellos no fabiau clc/ir mas de que nunca lo 
avian viílo (cmejante: lelo dabanalgunds leñas,por don-
de losReligiotos llegaron á imaginar era Monja. Vno de 
eftos tenia vn retrato pequeño de la Madre Luyía de Cat-
rion, y íoípechando íi feria ella > por la gran fama de fan-
tidad , que entonces en Eípaña tenía , fe lo moftro. E l re-
trato íblomoftraba el roftro, velo , y tocas i y mirándole 
los Indiosjdíxeron , que cnel trageíe le parecía , pero que 
en la cara n ó , porque la muger^que á ellos predicaba 3 era 
moza,y hermofa. 
Era a la íazon Guftodio de aquella Cuftodia del Ñus-
uo México el Padre Fray Alonfo de Benauides ^ Varón de 
mucho efpiricu,yzclo de la cónverfion de las almas. Moui-
do del, y de la marauilla> diípufo fueíTencon los mifmos 
Indios á fu Reyno algunos de aquellos Religiofos, Gaf-
cando en el camino mucho ticmpOíy a cofta de muchos tra-
bajos , por lo dilatado ^ y defaconiodado del viage, llega -
ron los Religiofos á aquellas afta entonces incógnitas Pro-
uincias. Recibiéronlos fus moradores con grandes demof-
traciones de deuocion , y alegría. Hallaron á eftos los Re-
ligiofos tan bien catequizados, que fin otra inftruccion 
pudieron baptizarjíos. Fue el,Rey de aquellas gentes el 
primero, que recibió el Santo Baptifmo , que inftruido 
por h Sierva de Dios, para dar exemplo á fus Vaífallos, 
quifocomen^aíle por fu perfona , y familia la profeísion de 
la Religión verdadera . Y como toda la ocupación de losRe-
ligiofos era precilamenteadminiftrar efte fanto Sacramen-
to/por tener la Sierva de Dios tan bien difpueftas , con tan 
marauillofa predicación aquellas almas > aunquelos Minif-
tros eran pocos, fueron innumerables las que baptizaron. 
Noticiado el Guftodio de lo copiofo, y fazonado de la mies, 
entro nueuos Obreros^con que fe formo en aquellasProuin-
cias vna Chriftiandad taa dilatada, como prometía la ma-
rauillaaque le dio principio» 
Conferian entre íi aquellos Religiofos los prodigios, 
que experimentaban > y alabando a Dios en las obras 
tan admirables de fu dicftra, fe encendían en defeos de 
íaber, quien feria aquella Sierva de Dios .que fu Magef-
tad tomaba por inftrumenco para hazerlas. Fueron eftos 
defeos mas eficazes en el Padre Fray Alonfo de Bcnaui-
des, fu Guftodio. A efte, comoPxelado. por cuya cuenta 
coi-rían 
copian pe l las convcrfiones. k pareció cDnVcB..| bjjM 
obrasdelSenor^cfcyendoque del encoatrarle , r e íuhnm 
a íu Maaeftad mucha gloria, a las coaverfioaes giandc 
aumento, y eípecial aliento i íu elpiritu.Y aunque por las 
ineícuíables ocupaciones de fu exeteicio 1c iue prcci lo 
dilatarla execucion algunos años, al fin tomada relolu-
cion , y buícada otra ocafion, que dieíle precito a íu jor-
nada i pafsó a eftas partes de Europa , ofreciendofe gufto^ 
fo al trabajo de mas de tres mil leguas de camino, por i n -
vefti^ar el medio de cftc prodigio , principal fin de fa 
jornada. Llegó a Madrid , Corte del Rey Católico , por 
lósanos mil íeiícientos y treinta „ oftauo deípues de los 
fuccclTos referidos ^ donde hallo a fu Miniílro General, 
que a la íazon lo era de roda ia Orden de San Franciíco el 
Reucrendiísimo Padre Fray ¡BerQ^rdíno de Sena. Dio-
le cuenta deí principal negocio , que le traía á Europa , re-
firiéndole por ex.enfo codos los. íuceeífos prodigiofos, de 
que era ocular celligo. El General, que conforme a la obli-
gación de fu oficio , avia examina do elefpiricu de SorMa-
r iadeIesvs ,por la famadeíancidad ,que ya tenias y he-
cho alto concepto de fu admirable virtud , advirtiendo á 
las feñas referidas 3 lo hizo firme de que efta Sierva de 
Dios era elinftrumento, que tomaba el Señor para obrar 
aquellas mifericordias. Y íabiendp jque fu humildad , y 
recato las avia de ocultar , fmp la obligaífe a defcubrixlas 
la obediencia , dio al Padre Bcnaui4cs fus letras, en que le 
conftituyó fu C o m i í W e n efte negocio, mandando en 
ellas a la Y. Madre con el mérito de obediencia,reípondieí-
fe claramente quanto la avia paffado en la materia, de que 
le preguntaífe aquel Padre. Dióie también cartas de reco-
mendación^ cerca del mifmo negocio, para los Padres Pro-
uincial,y Confeífor de la Sierva de Dios: y con eftos deípa-
dios lo embio a Agreda* 
f o n l t ?pCOrlPcd,re^ OUÍndal de ^ ^ « S h Ta-
zón lo era el Padre F.Sebaftian Marzilla.Ledlor lubiladoJc 
mfigae cred.ro.y con el Padre Fray Franciíco And ¿s d e l 
Torre.quc como adelante dirijDoco ant<.. f . , • i 
a ferConfedor déla V.Madre Z ^ 
í í - del 
delPvCuerciKÜrsimo Padre General, acompAnado deeftos 
dos Padres fue al Convemo de las Monjas a examinar íobre 
eíta materia a la Sicrva de Dios. Y aviendole intimado las 
letras del General.con el precepto de obediencia [ a que pa -
ra mas mérito añadieron el Proüincial^ConfeíIor los fuyos, 
la precruntó el cafo princípál. Y la Sierva de Dios haziendo 
íacrificio de fu fecreto,ea obfequio de la obediencia, le con-
fefso con fineera verdad lo que á cerca de la materia le avia 
íucedido, en la forma que arriba referí, declarando con ad-
uertida prudencia la duda, que acerca del modó cenia , y 
tnanifeftando con profunda humildad el ciempo > el princi-
pio.progreíTo , y frequencia de aquellos marauillofos fuceí-
fos.Por enterarfe mas de aquella verdad elPadrelknauides, 
valiéndote dé la autoridad [ que del General tenia > la pre-
guntó las Ceñas particulares de aquellas Prouincias y la dif^  
poíícion de la tierra,fu fituacioriípoblacioneSígentesyíutra-
za jarte^oflumbresíy modo de viuir. Y la obediente fubdí-
ta fe lo declaró codo como ello es eu fi, vfando de los pro-
prios nombres de los Reyndsyy Prouindas,y defeubríendo-
locanindiuidualmentc , y con tales circunfl:ancias,como íi 
por dilatados años hubiera habitadó en aquellas Regiones, 
difeurriendo frequentemence por ellas. Y preguntada, con-
fefsó,que á el mclmo,con los otros Religiofos, avia vifto en 
cllas,feñalandole el dia,hbra,y lugar,cn que le avia vifto, la 
gente que lleuaba en íu compañia, y las leñas indiuiduales 
de cada vno.Quedó del codo admirado efte Varón, tocando 
tancas evidencias de can eftraño prodigio, y fumamence go-
zofo de aver hallado,y conocido aquella Alma can fauorc-
cida de Dios. Comunicóla con frequencia codo el tiempo 
que alli eílubo,pidiendoIa oraciones, y coníejos para el au-
mento de aquellas converfioneái j y defpues con ingenuidad 
confeíraba,que avia hecho aun mas aleo concepto de la fan-
tidad de aquella Sierva de Diosjpor lo que en fu comunica-
ción avia conocido, que por los prodigios, que avia antes 
tocado. 
Hizo el Padre Benauides,junto con el Prouincial,y Con-
feílbr^na Relación de Codos eftos fuceílbs , y loque a cerca 
_ > ^ ^ " i ^ ' ^ » v i ^ i i v i v y ) a v v n . a U C l lUÜÜO ClC U a V K l 11-' 
do corporalmcntc llenada a aquellas parces,como la V. Ma-
dre 
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di-e avia eftado tan detenida, dudando del modo, y inch* 
naudofeaqueaviafolopaíladocnel efpiiicu > por perlua-
dirfe los^adres.que eíTa detención > y duda nacía de lus te-
raorcs.recurneron a los principios^que fcpufieron arriba , f 
al informe del ConfeíTor de aquel tiempo , y juzgando por 
ellos avia fidocorporalmente licuada,feeferibió afsu Exce-
diuíe en efto,aunque con buena fee J como la mcfma Sierva 
de Dios,obligada por la obediencia del Reuerendifsimo Pa -
dre Fray Pedro Manéro^íiendo Vice ComiíTarío General de 
efta Familia,á que le hizieíTe vna brebe relación de las cofaá 
de fu efpiritujfe lo declaró.En ella acerca de efte punto, di-
„ xo.Si fue ir>o no r^eal^ y verdaderamente con el cuerpójno 
puedo yo aíIegurarlo,y no es mucho lo dude^ues San Pa-
„ bio eftaba á mejor luz3y confieíla de íi fue licuado al tér-
cer Cielo,y que no fabe, íi fuecn cuerpo, ó fuera del. Ld 
„ que yo puedo aílegurar con toda verdad % es, que el cafo 
„ fucedio en hecho de verdad,y que labíendolo yo,no tube 
„ nada del Demonio,ni malos efedos; eflo puedo proteílar 
„ vna,y muchas vezes.Y mas abajotEl modo,á que yo mas 
„ me arrimo,y que mas derto me parece fiie,es aparecer va 
„ Angel all a en mi íigura,y predicarlos, y catequizarlos, y 
„ mollrarme acá el Señor lo que paíTaba para el efeóto de 
„ la oracion.Fínalmente,al defpedirfe el Padre Benauides,á 
fu inftancia eferibió la Sierva de Dios vna carca exortácoria 
á los R.eligiofos,que eftaban en aquellas converhones llena 
de ecleftial doctrina, alentándolos á la prolecucion coní-
tante de tu tanta ocupación, con la eíperanca del fuperabu-
dante premio,quc el Señor les tenia preparado. Con ella , y 
colmado de eípiritual confuelo,fe defpidió el deuoto Padre, 
para bolver mas fervorofoal exercicio de fus converfiones* 
Y aunque fabia quan impórtame era, que tan inauditos fc-
crecos no íe publicaíTen en Efpaña viuiendo k Sierva de 
Dios^el gozo interior,admiracion,y fervor deuoto , que m 
ma,no le dexaronconteneríc. Fueron muchas lasperfonas, 
a quien en eños Rey nos comunicó eftos fuceífos,y por elle 
medio,y lo que en Agreda no fe pudo ocultar de iu venida, 
le hizieron públicos. 
Llegado al nueuo Mexico^onvocó íus Religiofos, y re-
fiiiendoles^comoavia halla do enEfpaña á la Siem deDlo/ 
que obró en aquellas tan diftantes Provind is ios prodigios' 
de que ellos eran teftigos | y lo quc cott ella le avia íucedi! 
do, 
do .Ies dio íb caita. Con e lU.y conla relación quedaron 
aqtJtlks Obreros del Señor llenos de clpiritual gozo, y ter-
uoroioaliemo.dandogradasilaMageíhd Diftina por las 
obras de íu poder.y íu milericordia. Eícnbioel Padre Fray 
Aloato otra relación de todos eílosfaceííosjinfei ta en ella 
la carta exortatoria de laV.Madre^y firmada de fu nombre, 
la pufo en el Archiuo de aquella Cuftodia j para que fucíTc 
ca los figuientesííglos memoria, y teñimonlo á aquellas 
parres de las miíericordias,que Dios avia obrado en la con-
uerfion de fus gcntes,y juntamente aliento a los Obreros, 
que defpues fe üguieííen entan fanto exercicio. E l año paf-
fado de i6¿8,embió el Padre Comiííario General de Nueua-. 
Eípañavatanto de ella al Padre Fray Matheo de Heredia, 
Procurador de aquellas Prouinciasjen la Corte del Rey C a -
tolico^para que con otros papeles laprefentafle en el Real 
Confcjo de Indias, cnteltimoniode lo que lá Religión de 
San Franciíco continuamente obra en aquel nucuo Mundo 
en la converfion de les Infieles , contra cierta emulación, 
que le pretendía obícurecer efta gloría Jnopinadamente He-
o;ó a mis manos,y alabe a Dios en la concordia de los teílí-
monios de tan raras marauillas.Helos proíeguido^parecien-
domc la digrefsion precifa,porque prodigios tan ungulares 
no fe refieren bien íin fu comprobación. Buelvo a la rela-
ción,por el orden de los tiempos. 
§. XÍII. Defde que inevitablemente fue notoria en el Convento 
Con?0 c^l l la exterioridad de los raptos de la Sierva de Dios, por íuce-
riorídades. derie cada día en las Comunidades, viuio en vn perpetuo 
tormento de fu humildad,y temor,de aquella por el aplau* 
fo,y de efte por el riefgo. Lloraba tiernamente ^ y clamaba 
al Altiísimcpidieadole le dieífe mucha Fe,efperan9a,amor 
fuyo,y verdadera humildad,y le quitaífe aquellas cofas ex-
teriores. Aun era tolerable mientras ella creía fe contenían 
en el retiro del clauftro empero luego que llegó a íu noti-
cia falia afuera la publicidad,fuc iníufrible fu martirio. No 
es fácil que cofa tan admirable,y notoria á toda vna Comu-
nidad,fc contubíeífe en ella/in falir fuera la noticia.Tubie-
ronla muchos Religiofos.y feglares deuotos. La deuocion 
aealganos,acalo avinada déla curiofidadjliízo tan fuertes 
iníbncias i las Fundadoras, para que les permitieífen ver 
aquella marauiUa^ue las rindieron,a que cíiindo la Sierva 
de Dios arrobada,dcípucs de ayer comulgado , como íolia, 
abrícl-
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abrieíTen la Comulgatoria> para que la vician por ella. Ha-
2iaíc aís i , las Religioías le quitaban el velo, que cenia íobrc 
el roftrcpara que vieflen íu extraordinaria hermolura^ los 
feo lares hazían la experiencia de raouerla con vn íoplo del-
de^afaera. Contaban eftos lo que avian vif to, y qualquiera 
perfona de (upoíicion.á quien llegaba la noticia J lolicitaba 
ie le hiziefle también la meímagracia.Con efto, empeñadas 
de vnos en otros, no atrebiendoíc á negar a efte lo que á 
aquel le concedieron.vinieron á vn imprudente, y peligro-
fo deiorden.Solo por tener can conocido el eftremado reca-
to de la Sierva de Dios^cemiendo lo mortal de fu penaí íí lle-
gaííe á fu nocicia^ puíieron todo cuydado en encargar á los 
de afuera^y de adentrojque ninguno fe la díeíleiCon que fo-
la ella ignoraba el deíorden^queen fu perfoná fe obraba > y 
rieígo que padecía. Aísi fuele en eñe genero de almas pade-
cer la innocencia propria la pena de los yerros de la im-
prudencia agena. Empero el Señor^que con can efpecíal pro-
uidencia gouernaba las cofas de efta Sicrva fuya, diípuío fe 
le diefle la noticia en el tiempo oportuno^por bien raro mc-
dio.SuGcdióíque vn pobre loco (que a viendo acá fo viílo a 
la Sierva de Dios arrobada en vná de las ócaíloiies que fe 
abría la Comulgatoria para verla,vino por limoína al Ccn-
uento^a tiempo que ella la daba ) entre los defatinos de lu 
locurajacertó a darla avifode loque avia vifto^y lo que con 
ella fe hazia 5 con quela prudente Virgen tubo motiuo de 
inveíligar la verdadjy averiguarla. 
Noespoísible ponderar loincenfo de la pena , y amarcr# 
del dolor > que atiabefsó el coragon de la Sierva de Dios en 
efta noticia. Hallabafe 4 la fazon^con muchas enfermeda-
des, y por efta razón le avian ordenado comulgarte antes 
que la Comunidad ; conque va liendoíe de efta ocafion , y 
arrebatadadelfentimiento, hizo voto de no comulcrar íin 
cerrarfe primero en el Coro baxo, donde eftaba la Comul-
gatoria,porque no pudieflen entrar las Monjas á defeubrir-
la.Bulco vn candado,con que por la parte de adentro fecer-
raba.Poco le duró efta traza jorque aviendola fabido, le re-
laxaron el voto.y quitaron k ikue. Efcufaba el baxar | co-
mulgar , y valiendofe de la curación en que eftaba 4 tomiba 
e l ) . rabe .por4uenolaobl iga í renarecebi r el Señor W 
mentado teniendo por mejor carecer de ¿(fe couluelo ' au " 
el que fe hmeffc vna imprudencra tan grande \ ZZ ¿ 
trar-
trnrla a quantos concurrí.in. Pero rampojo pudo durar efte 
medio.porquc como latenian mandado que comuigaíle, la 
argüían las Monjas de inobediente^ en proponiendoícle la 
obedicncia,aim en fombraja rendia.Pqr eílo trazó tomar ef-
ta puerta y y encefrandoíe vn dia con la Abadeía , la ítipo 
ponderartanbien los inconvenientes de aquella publici-
dad > que la redujo,a que la permitieífe reiterar en fus ma-
nps el voto de no comulgar fino a folas 3 y cerrandoíe 3 y 
a que la dicíTe licencia para que aísi lo hiziefle. Mas tampo-
co efto fue baftante.porque las inftancias de afuera^ y el em-
peño de algunas Monjas fueron tan violemos, que quitaron 
vn panel grande de la puerta del Coro.y entrando por 
la Ueuaban con la facilidad que a vna pluma , del lugar, 
adonde como podiafe retiraba en comulgando^ la Comul-
gatoria^ le quitaban el velo > para que la vieffen*, y bol vian 
deípucs a ajuftar el panel,para que no lo conocieííe.Con to-
do elfo quiío el Señor lo Tupiera^para que padecieífe el mar-
tirio de hallarfe fin humano remedio en pena tan cruel pa-
ra íu humildad^y recato^porq no folo el temor del peligro> 
pero el horror de aquella publicidad la afligía tanto con la 
noticia de q la hubieífen vilfeq comunicando fu íentimic-
to a vn Prelado con finceridad l^e dixo:Si la juílicia íeglar 
>> me hubiera cogido en grandes delitos > y me facara en vn 
„ pollino a la verguen9aínoloíintiera tanro^como que me 
vieran en aquellos recogimietos^ó eleuaciones¡ 3 que tenia. 
Todo era difpoíicion del AltifsimOjpara q en íola fu cierne^ 
cia bufcaífc el remcdio^nílaíTe por el con mayores aníias , y 
lo configuieífe^no folo cficaz/ino admirable. 
Ya avia tres años que padecía las exterioridades referidas, 
corriaelde Chriílode 1^5.y la Sierva de Dios avia enf 
trado en el veinte y dos de fu edad, quando el Señor la in-
fundio de nueuoen íu interior vn temor tan vehemente, de 
que el camino que licuaba en el modo, con que fe procedía 
en fu gouierno, era peligrofo > que cruzificandola toda '9 Le 
causó vn horror inextinguible al peligro, que en las cofas 
exteriores ^que padecía, miraba y con que en fu confide-
racíon desfallecía. Clamaba de lo intimo de fu alma a Dios, 
pidiéndole con inílancia le quitaífe los arrobamienros, 
las reprefentaciones de la predicación, y converííon de 
los Indios, y las demás cofas extraordinarias íenfibles,y 
alegando no er^ i fu poder difícil i que por otros m i l 
¿ios 
dios mas feguros ella fueíTe muy Sicrva íuya, y tkÚkÜM Al~ 
masconfiguieíTenfLi remedio. Y como eu el etedo no era 
olda^olicitabaanfiofavaleríe de algunos medios humanos. 
No era £icileaconcrarlos de prouecho g porque las Superio-
ras con bondad eran amiguiísimas de ver a y faber elle ge-
nero de marauillas.y afuer de Superiorasíolicicaban enten-
derlo que no fabian guardanEl ConfeíTor era mas pío, que 
cautelólo^ la admiración de lo que entendia , tal vez no le 
dexaba contener fe: ElProuincial eftaba aufente, y aísi no 
podía aplicar la mano inmediatd > que el negocio requeria* 
£n elle apneto imaginaba medios, que manifielbn bien lo 
amargo de íu pena.-Quifo fingirfe muda, porque no la obli-
gallen adezir,pero ocurrióle iaego la neceísidad de confeí-
laríe , y de pedir coníejo, con que íe defvaneció eíle penia-
mienco : Eftubo determinada á íimularíe IOCÍÍ , porque tur-
bado el crédito , no íe hizieíTe caío de fus eoías, pero díiTo-
nnban tanto a fu natural íerenídad,y compoílura las accio-
lics defiguales, que ion preciíías para fingir la locura , que 
nunca pudo ponerlo en execucion. 
Eftando en elle ertado)y en lo vkirnode fu aflicción , la 
embió el Señor el conluelo enlusPrelados fuperiores. Lle-
garon á Agreda el Padre Fray Antonio de Villalacre , Pro-
uinciaUque acababa de íer,y fu hermano Fray loan de Villa-
lacre > que actualmente lo era. Entrambos la coníolaron , y 
alen-aron mucho con laefperanca de que fe pondria a aque-
llos defordenes remedio. Diícurria Fray Antonio para en-
contrar lo eficaz,femido de la inobíervancia de lo que el de-
xó ordenado. Pero Fray loai^que era Varón de mucho cú 
pii ltu^onforme a la obligación de fu oficio , determinó oír 
aiolasmuvdefpacioiíuafligida íubdita. Con .toda con-
hancaíe arrojo la Sierva'de Diosa los pies de fu Prelado: 
Contóle el trabajofo eftado en que fe hallaba, por lis publi-
ciJades,que imprudentemente fe avian hecho de íus coí'asi 
liorocon él,ponderandoleel peligro en que de codas ma-
neras eftaba^declaróle el defpccho,y aflicció, en que le vela, 
compehda por la obediencia í vna publicidad tan diíonan-
ce,y repugnante a la luz,que Dios la daba^ y con nomos (o ~ 
Mozos le pidió la remediaíTe.Compadecióíe elProaincial ¡ y 
períuadido que el remedio conveniente avia de venir de Ub 
aituras,quela oración loavia dealcan9ar,y que a cífa h h i 
th mas poderofa la obediencia , no fm inípuacion máaáv 
la 
]a mando debaxo de precepto formal pidiefTc a Dios la qui^ 
taffe todo aquel exterior extraordmario.arrobos, converíío-
ncs.y vifiones (cnfibles.Confolada íe leuantó de los pies de 
íu Prelado la obediente fubdita, y aviendoíe recogido , ar-
mada de Fcj y de la obediencia^íe arrojó a los de Dios, y pi* 
dióaíuMa^efta.diequitaírc todo lo ícníítiuo exterior , y 
fugeto a peligro. Con tan esforzado aliento hizo efta peti-
cicn.que deípues de muy proueda , dezia^ que en todos los 
¿ u s de fu vida no avia hecho fuplica con mas conato > y ve-
las.Oyóla elSeñor,y liberal la concedió lo que pedia.GcíTan-
do deíde entonces todas aquellas exterioridades, que avian 
fido de tanta admiración. 
QaedóIaSiervade Dios fumamente agradecida a tan 
deíeado beneficio:y el Señor diípuío íe probaíTe lo fino de fu 
coníbncia en el cryfol de la tribulación. Para efto la dexó 
por entonces en ío la la luz , que de ordinario tenia ., a ú fente 
de fu Amadojpriuada de íus regalos ,(1 bien mas aísiílida 
de fu oculta gracia para obraoy padecer.Como los arrobos 
avían fido aíta allí can frequences,luego íe conoció, y repa-
ró la nouedad de faltarle ; y de aqui comentó la turbación 
de las Monjas.Velan eftas elefedo^y ignoraban la cania, y 
íegun la condición del íexo, era la inveíligacion inquietud , 
y el juizio variedad.Los Prelados efcarmenrados,nada de lo 
que avia paíTado les comunicaron,temiendo prudentemen-
te avian de hazer mas ruido con efta nueua marauilla , í i fu-^  
pieífen íu modo,que avian hecho con las precedentes*,y fia-
dos,que el Señor coníervaria en el conveniente crédito á fu 
Sierva,y que la igualdad de fu vida íoífegaria aquella turban 
cioiijfe fueron en fu íilencio.ElConfeífor arguído^y Oopni-j 
nado de íu paílada imprudencia,nada fe atrebía á dezir , ni 
aun permítia íe le habiaíle acerca de eífas materiasicon que 
quedaron las cofas interiores de la Sierva de Dios en vn íí í 
lencio profundo. De aqui las Monjas,que avian pefido por 
las marauillas la fantidad,foltaron los juizios,y aun las len-
guas; mudaron el concepto, que de ella tenian, y prorrum-
pieron en palabras de mucho fentimiento. Quien dezia,quc 
no avia fido bueno el efpiritu,quicn que avian íido cofas del 
demonio , quien que aver ceílado los arrobos feria cafti^o 
de algún pecado ocultoj vnas fe lamentaban de que los hu-
biera tenido para no continuarlos) otras tenian po^  afrenta 
clnoproregLÜrconeUos; aun .Hacinas próximas llegó la 
turba-
Sierv. Je Dios con igual aaimcy cfpum. va.ouü , l n 
pender a los deíprecíos, ni fadsíaccr á las ntrencas olo a 
^ .remeció ver H a Madre natural coneníbda ; y Han a, : 
dola a parte , mouida de la piedad i la dixo: no tubiel-
fe en el iuceíío pena , fino que fi la queria bien. le gozalic 
muchifimo.porque en el la avia hecho Dios el mayor benc-
C Aunque la Sierva de Dios lleuaba las afrentas i y menof-
precios.que oia,np íolocon igualdad, fino con gufto ^dan-
do al Señor en íu interior repetidas gracias por el bien, 
que de íu liberalidad avia recebido, con todo la auíen-
c'n de Dios, que padecía > y la turbación de fus Hermanas, 
que miraba , no podían dexar de traerla á fuella de fu ca-
ridad algo afligida. De aqui el Demonio, que fia pene-
trar el interior eftaba a vifta de lo exterior de eílos lucef-
los, tomó ocaííon para emprehender vn defeubierto aíEil-
to* Eftando, pues, la Sierva de Dios vna noche fola en vn 
lugar muy retirado ^a donde avia ido á continuar íus 
exercicios, fe le apareció manifíefto. Y aquel íobervio ef-
piritu 3 que vna ,y otra vez vencido , tubo atrebimiento de 
proponer al Hijo de Dios r que le adoraíle por la oferta de 
Ja vanidad del mundo , intentó derribar por eífc medio a 
efta criatura. Fingió fe compadecia de fu trabajo , y atre-
bidoladixo: Yote bolvere los arrobamientos con mayor 
eñimacíon^y aplaufo de las gentes, que afta aora has te-
nido , fidexas el camino, que llebas, y hazes pado con-
migo. Apenas llegó á los oídos de la prudente Viigen c! 
veneno de la ferpiente antigua ¡ quando alentada de la 
gracia fe leuantóíobre todo loterreno, y armada cen la 
Fe ? mtlamada en caridad fortalecida con la efperauca , Y 
guarnecida de la fortaleza 1c anathematizó, derelló , y ar-
rojo de íi.Huyó el Demonio afrentofamente vencido de vna 
Muger aunque por la gracia fuerte , por la naturaleza fa-
gil:y ella poftrada en tierra ^con humildad profunda dió 
graciasal Señor de los exercitos Á y le pidió no la deíampa-
raüe en las batallas. , 
Confegu^a efta vidoria^olvió la Sierva de Dios ¿ i ¿ §. XTV. 
tar de nueuo a fu Mageftad con íus antiguas fapllcasumlic Camino 0ClÜ 
dolé I* conced^ííe el fecreco mtcrior.la oculta Fe parí v ^ 
retiraíle del mundo . y de fi mifma j qUalUo ¡ U g ^ 
* r i r r . 
úov>y fcnfitiua^e quien temía el peligro , y no fe atrebii á 
fiar. A elbs repecidas inftancias fe le mánifeftó el Señor 
nioftrando grande a<Trado de fus aufias^ y defeos de retiro, y 
refpondiendola^dixo.-No te aflijas, que yo te daré vn c íh-
do de iuz,y t2 guiare por cauiino oculto^y [eguro , íi tu de 
tu parte correfpoadesrTodo lo exterior,y£ugeto a peligro 
,3te fakará deíde oy^y tu teloro ellara eícondido : Guarda-
„ lélj coníervalecon vida perfefta 3y no le manificftes, fii 
íl no'a los Prelados, y Maeílros, que te han de guiar. Deí-
de entonces fintió grande mudanza en fu interior , y vn éfr 
tado muy elpiritualizado.Hallófe en vn camino oculto , en-
cumbrado^ feguro.La luz ordinaria era de mucho mas lu-
bhme elphera^que la que afta allí avia tenido. Los afceníos 
deleípiritu eran admirables, (obre lo que pueden nueftros 
términos declarar. Volaba a Dios todo lo luperior de la al-
ma > remooiandofe a vna altura inexplicable , y dexan-
doia parte inferior como defierca. No fe enagenabaü los 
lentidos exteriores i quedaban empero afsieftos , como 
las potencias interiores de la parte feaíitiua en vna pau-
ía , y filencio marauillofo. En ella altura íe engolfaban en 
la Diuinidad las potencias de la alma : E l encendimiento 
recebia en eminente luz vííiones, reuelaciones , y doc-
trinas altifsimas , por modo puramente intelcólual : La 
voluntad fe intimaba en el fumo bien , ardía en purif-
íimo amor , fe inflamaba en deíeos de obrar por el Ama-
do, gozaba de fus delicias. Toda efta comunicación Di-
uina inexplicable paíTaba en lo intimo del alma ; nada 
fe comunicaba a la parte inferior feníitiua , y afsi queda-
ban los íentidos interiores, y exteriores a eícuras de ef-
ta luz. Los grados,modos, y efeoos de efta comunica-
c ión intima declara la Sierva de Dios en el Capitulo íecrun-
do del Libro primero de la Hiftoria de la Virgen. Ef-
teesel camino, en que el Señor con alta prouidencia , def-
pues de aver corrido todos los inferiores con tan inmen-
fos trabajos , y copiofos frutos , pufo á efta Criatura; 
Oculto de\ codo á los ojos de los mortales, pues en la elcu^-
cion mas alta del eípiritu , ninguna exterioridad extraor-
dmariapodíanadvertir,fi íolovna compoficion del exte-
nor modeftiísima , denota , y religiofa, que a lo fumomof-
trabagraade atención del alma al interior: E ^ / m W ^ fo-
bie codo lo fcnGciuo interno,y externo, y parce inferior del 
alma; 
alm w o n que ni el gráuaftien terfeno de la pomon inícrior, 
y parce Icníiduapodia retardar losbuelos del elpiriEu. m W 
aáiu idaddel Demonio impedirlos.ni aun íu perfpicacia 
canearlos: Iftguro > porque íiendo independence de la par-
te inferior^ fenficiua,y corriendo folo en la inceleítual íu-
perior.adonde no llega la poteftad del Demonio , ni la cier-
ra de lo animalinfedo>podia mezclarla maleza de lus paf-
íiones 3 niel enemigo fobrefembrar la zizania de fus enga-
ños. Por efte camino corrió la Sierva de Dios Sor Maria de 
íesvs la carrera de fu vida cfpiricual, defde los veinte y dos 
años de íu edad y afta íu dichofa muerte % creciendo ííempre 
la luz 0 iu in a , y enfenan9a del Señor 3 y con ella íubíendo 
por continuos grados a eftados mas , y mas leuanrados de 
perfeGcionjcomo adelante diré* 
HallandoícpueSíen el coa indecible coafueío de íu al -
ma^y atendiendo á la correfpondencia> cjue fu Mageftad la 
avia pedido de fu pirte^ para confervarla en eíf i dicha , dií-
pufode nueuofu vida, añadiendo cfpiricuales exercicios á 
los que arriba dexamos referidos^y recirandofe del codo de 
la comunicación no precifa a la vida conven cual. Para mas 
puntual obfervancia de lo que fe le pedia , hizo vn papel de 
treinta y tresavifosjü advertencias^cn reucrencia de los años 
de lamida mortal de fuDiuinoEípofojy trayendoloconiigo 
lo leía cada dia,ajuftando á efle nibel íusacciones.Pondrélo 
aqui.para que fe vea lacorrefpondencia de lo que obraba , a 
aloque recebia.Dizejpues^afsi.i.Leer cada día eftos avi-
^íos.i .Confiderar la grandeza, y bondad déla Mageftad 
„ de Dios.3. Confiderar lo mucho que me importa fer bue-
„ na,y dar gufto a Diosjy lo que merece fu Mageftad. 4.N0 
„ hazer cofa de las que obrare,por interés, ni por la Gloria, 
„ ni por el temor dellnfiernojmo por amor deDios,y darle 
^ gufto. 5. Procurar las virtudes,y trabajar por alcancarlas. 
„ ¿.Ir contra mi voluntad en todo,no cumpliendo 1 Js ape-
titos de ella,aünque fea en poca cofa./.Nuca ponerme en 
u orado delante del Señoreo en el oficio Diuino/mo de ro-
„ dillas.óen pie^ues es toda reucrencia debida a fuMagef-
„ tad,y grandeza.S.Nunca dezir de mi cofa de alaban9a,n¡ 
A alCofeíFor/ino fuere menefter comunicarfe. ^.No diicul-
» parme en cofa^iunq me culpen. 10.De todos tomar cÓíeío 
„ aunq lea menores en edad.i i.Dezir b¡e,y juzgar bien de 
codos. iz.Por lo menos tener cada día tres horas de oracig 
l x tifia 
„ fin falca, vna en la mucrcc , juizio , y cuenta , que fe a de 
^dar. 13. No dexar de hazer cada dia el exercicio de la 
j , Cruzjquc dura tres horas, íucra de la oración. 14. Hazcr 
cada dia vn ofrecimiento de padecer por lasAlmas.y par-
,> ticularmence por las que eftan en pecado rTiOrtal. 1 N o 
cometer pecado,ni imperfección advertidamente. 16, No 
„ atribuir de los trabajos que me íaceden, nada a las criatu-
gi 
r, re hablarles^por no mirar a otra parte, confiderado aquel 
ü lugar como donde el Señor habita. 18. No comer fino en 
„ la Comunidad.ip.ConfcíTarme cada dia/i me dan lugar. 
^ 10. No dexar de hazer cada dia los exercicios eípiritualcs 
determinados^ntes añadir^que quitar.21 .Ser deuota mu-
„ cho de la Virgen Santifsima Madre de Dios. i z . Ofrecer 
>, cada dia vna vez^por lo menos, al Padre Eterno los meri-
tos de fu Sancifsimo Hijo, fu fangre^y theforo de la Igle^ 
„ fia fanta, pidiendo muy de veras por las Almas y y íupli-
„ carie por ellas, por el amor que las tiene. 25. Comulgar 
^cada dia efpiritualmente muchas vezes, y la vna Sacra^ 
„ mentalmente. 24. Hazer cada dia muchas obras de cari-
3) dadacudir antes a ellas,que a mis apeticos.15.QLie fean 
también las obras de caridad , ayudando efpiritualmente 
„ a las Almas.z^.Ofrecerme cada dia a padecer por las Al -
^mzs del Purgatorio, y pedir por ellas muy de veras Í y 
yy ofrecer por ellas^y por las que ellan en pecado mortal al 
Padre Eterno fu Hijo Sacramentado, y todos los íacrifi-
„ cios de aquel dia.27.N0 quebrantar ningún mandato de 
mi Regla,ni Conftitucion,fino cumplir en todo coa el ef-
^tado de mi profefsion, y particularmente con los quatro 
^vocos.iS.Ponermefiempreenel vltimo lugar ; tenerme 
por la menor en todojeícuchar a todos, y no dar yo pare-
„ cer,perfuadiendome a que es mejor el de qualquiera, qu e 
el mio.25?.Procuraren rodóla paz exterior,y interior, no 
turbándome por cofa de ella vida,pucs tojo fe muda , y 
„ todo fe acaba.so.Procurar fer fiel á todos, principalmente 
„ a mi Dios,y mi Señor , mirando lo que fu Mageft.id me 
,,manda,y cumpliendo fielmente con ello.31. Procurar íer 
modefta a todos,y en todo? tiempos mirarlos como he-
MchLuas de Dios^ amarlos lo neccítmo,y obligatorio, fin 
^que 
3 i 
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ies.que fe me oftczcan.mirar primero lo mqor, p r a dar 
„ aullo i Dios^ara biea mio.y de los próximos, y hazer lo 
>, que mejor eíté a todo efto. y , .G&K cada día vn rato pa-
„ ra coníuelo del alma, y animai la á que cumpla lo dichoj 
3) mirar mi pairia para donde fui criada , y eílender por 
ella la conrideracion.conociendo.engrandeciendo.aman-
do.y alabando la grandeza , y bondad de Dios, y dicien-
do con los Bienaventurados:Sanro,Santo ¿ Sanco es el Se-
ñor de los Eíqaadrones Celeftulcs i digno de alaban-
cas:y pedir á losSantos intercedan por mi ^ para cumplir 
3, lo que aqui ofrezco á honra , y gloria de Dios , y de lu 
?y Sandísima Madre la Virgen Maria , concebida íin man-
>, cha de pecado original. Conforme eíle aianzei profíguio 
en la quietud de fu deíeado redro lo acliuo de lu vida eípi-
ritual. 
Como k luz de las obras virtuofas és de calidad , que 
no fe puede oculcár ; pues la períeuerancia de las que fe de-
ben hazer en pablicojes la lucerna^que fe a de poner íobre 
el candelero?y las que fe hazen en lecreto , por mas que íe 
procuren encubrirlo dexau de encontrar tal vez al<nin ref-
quicio,por dondedeípidan rayos, Índices d^ la encubierta 
Jlama, y aun el meCmocuydado de ocultarlas fuela ícr el 
mediode que defeubran mas brillantes: lieado can rel-
plandeciente la antorcha de las Obras (antas de Sor Ma-
ria de lesv^nofue poísible feoculcairen íus rayosa los ojos 
de lasjleiigiófasdel pequeño Convento , en que mora-
ba. Dioks la luz en cllos.y las alumbró los entendimientos, 
para que conocíeífen la verdad. Vieron la períeuerancia de 
JaSierva deDiGs enla vida efpiritual, inflexible en tanta 
variedad de fuceífos, y trabajos. fm que ninguno en tantos 
anos la hubieífe hecho retroceder vn paíforConíidcraron 
lu inculpable vida 3 fin averie encontrado imperfección que 
notar, aun en los langes mas apretados. Miraban en Jas ac-
ciones publicas vn viuo í y fingular exemplo de codas las 
virtudes ^ y ^ cada día íe iban mantfeílando mas ro-
O J 0 llcroyco de h exercício. Y aun cal vez la 
cunoüdad azechabaa las oculta^ afta encerarle de ellas 
con admiración. De ellos principios , que entrefi con-
teñan , cohgicron i que alsilüa Dios coa mucha íífuw-
t j eiah • 
cialiJad ch el alma de aquelli Rcligiofa , pues aquellos 
é é Ú m íblo podian otiginaiíe deefta caufa y y corrigiendo 
losdelviados d ídamenes , que avia ocaílonado el vkimo 
íuceílo.hi'/ieroii concepto firme deque era verdaderamen-
te Santa. Fueron en el tan conftantes ^ como la Sierva de 
Dios lo fue toda la vida en el mociuo} de que lo íormarón. 
Deíde entonces la miraban con deuocion, la^tendian con 
afedoj y la amaban con ternura. Derramóle por afuera 
laiama de íus virtudes, no menos que lo avia eftado la de 
fus marauillasw tato íiiasconílante.quanto nacida de prin-
apio mas ieguro. 
Afta aquí pudieron llegar los difeurfos de los mortales, 
por lo adiuo de bife cftado^ue velan en la Sierva de Diosi 
pero lo pafsiuode el íolo el Señor, y por íu luz fus Correfa-
nosyy el Alma, que lo recebia^lo conocieron como era. Los 
Confeííores^por lo que la milma Elpoía de Chiifto para íu 
jdiieccion les comunicaba , tubieron aquel genero de noti-
cia,que por los términos comunes puede dar de lecretos tan 
remocos de la común inteligencia quien los mira á ios que 
nunca los vieron.Según lo que ella declaro por ellos termi-
nos,fue aísi.Dilató el Señor grandemente la capacidad inte-
rior de íu al malpara atender a las alturas, y recebir las inte-
ligencias, y fauores de íu Mageftad,finque las ocupacio-
nes exteriores,a que la obligación de Heiigiofa 3y oficios de 
obediencia la aplicaban , la eftorbaíTen. Era efta capacidad 
tan dilatada ^ que de ordinario ,aunque fueíTc en medio de 
muchas ocupaciones,tenia vn conocimiento delSeñor gran-
de, y denrro de los términos de la Fe muy diftinco , que la» 
obligaba á ardiente amor de Dios, y á dar á íu Mageitad 
caito,reuerencia,alaban9aXas eleuacíones, y aíTenícs de íu 
eípiritu a la habitación eneumbrada,que diximos, eran tan 
fiequentesjque hazian eftado,porque aunque tal vez tubief-
íe pero genero de vifionesja comunicación, en que de ordi-
nario la deícubria el Señor fus ocultos lecretos ^ ra eleuan-
dola fobre codo lo fenfitiuointerior , y exterior , y aísi foia 
efla eminencia íe puede llamar el camino real de fu eleuado 
eípiricu,defdeque fu Mageftad la íubió á ella.Aqui recebia 
grandiofas inteligencias, fuaues,y fuertes. Lo primero que 
conoció con grande diftmcion,admirable claridad , y pene-
tración profundaineron todos losMyfterios de nueftrafan-
ra Fe Catholica 3 la Ley del Señor , y íu pureza | y con can 
gran-
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2randc eftima.creencia^ afeflo la inclinó cl wdd f f l * * . 
fe I fea cotas de la FéCatholica.quc íi algún ticm,... totíb* 
de atenderlas,y mirarlas.viüia violenrada.Diola cal amor a 
U pureya.verdad^Y íancidad de íuLey inmaculada . que W 
lleuó vehemenremae á la execucion de fus preceptos laníos. 
Sicraieroníe luego altílsimas dodrinas feueras^ íuaues^ue 
mornficandola.y viuiíicandola ladirigian.encaminaban , y 
en alsua modo la compelían a lo mas perfedo. Deípues le 
le fueron manifeftando otros ocultos fecrecos de la vida de 
Chiifto,y de fu Madre.Los efedos de eílaseleuaciones eran 
vn aleiamiento grande de todo lo terreno^y vna propeníion 
á ioceieítíaUv Diuino.quela llenaba á ello.como al centro 
tk la iuclínacivon de lu alma. Declarando ella efteeftado en 
diuerías ocaliones^que fus Superiores la examinaron } dixo: 
3> Pareceme fue apartarme de ia nimiedad,cortedad. imper-
j , feccion^terrenidad ^ y miíeria de los íencidos íeníiciuos, 
para que íin fu dependencia.ó debilidad, pudieíle el cn-
tendimiento.y parte fuperior recebir los influxos de la luz 
de! Altilsimo.Fue vnJentir me leuantaban á mi iobie mi 
en vna foledad, donde perdia el afecfto á las cofas terre-
msyy correfpondencía de criaturas. Todo fe me manifef-
^taba vanidad de vanidades.y aflicción de cfpiritu. 
Aunque las vifiones.y reuelacioncs, que frequentemente 
recebía en eíte eftado.eran inteleduales 3 como é dicho, ala 
gunasvezes.aunque pocas.tenia imaginarias,v tal vez, aun-
—^.v^^c t i twauuuuci icgdia juriiüicion del UenTonio, 
que comunmente eiU azechando,para hazer aílako.y ano-
jar fu femilla de maldad,con la buena del Señor [ paia oiuí-
caria , y adonde la iiaturale2a,y paísiones epieren entrar Í 
la parce,y valiéndole el enemigo de ellas, fe íuele convertir 
el eípintu en carne.Para oponerfe,pucs3á ellos pelierros hí*t 
gozque femia las viíiones,y locuciones , que venían por la 
imagmacion^ fentidos,y percebia fus efedos, tu (pendía Ú 
credico.adoracion^ culto inrerior,y cxtenor,y íe ponia iu-
üiterente.Sín dilación fe valia de la F^y coa ella buícaba i 
Dios,y exercicaba los ados de las tres virtudes Theologa les. 
No te decenia en los principios^ni medios , fino que pallaba 
al nmNo daba lugar a que cl Demonio obraífe,ni atendía a 
íusíugeíliones. No coiafentia.que la parte animal i c n i i ú ^ 
>> 
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srozaíTe de los dulces, y íuaucs e t ó o s de las mifeHcordias 
ckl Senor,í¡no que procuraba dexarla deficrca, y no aceder-
la.Elb fug^mirandoaDioSique era el objeto, que (e licua-
ba, y arrebacaba las potencias, que animan a los fencidos, 
1c era facil.Con eíla difpoficion atendía á erte genero de ha-
blas v viíiones > no valiendofe de ellas para diucrciríc en fu 
modo.ó circunftacias/ino para defpercador^ymonuo de ir k 
Dios3viuificar,y fortalecer á la naturaleza para q obraíTe lo 
mas perfedo^murieirca las paísiones,y a todo lo terreno.So-
los eltos efedos admitia. Eraal Señor muy agradable elle 
modo de portarfe íuSierva en íusfavores,y quando en ellos 
le bufcabaporFe.el hallarle era conmas luz.y mayor alteza 
deconocimiemo^enícñan^a.y amor, figuiendoíea las ké> 
blas3y vifiones efedos altos, perfedos^puros, lautos, y loa-
bles.Generalmente la obíervancia, que fiempre tubo en los 
fauores Diuinos,fue rezelarios humilde ,y tomarlos no por 
fin/ino por medio para mas lervir á Dios. 
COCV. No por aver pueíto el Señor a fu Sierva en tan encumbra-
Trabajos de do caminOjCeííaron las batallas delDemonio,ni los tormen-
cíte citado. tos incen0reSíCon qUe la ailigia; anees íegun la procidencia, 
que fu Mageftad obícrvo íiempre con eíta Alma > quanto 
mas alto era el beneficio > le avia de preceder > y feguir mas 
apretado tormento. Su mas frequente modo de padecer en 
cíle eftado/ue en la forma,que aqui declarare. Ya dixe,que 
los temores fueron el laftre, conque Dios aífeguro defde el 
principio la Ñaue de fu eípiritu , y que efte fueel eftimulo* 
con que permitió la colafizaífe el Demonio, porque la gran-
deza de las reuelacionesno la defvanecieíTe.Quando eft^ba, 
pues^n aquella habitación aka,^ que elSeñor en efte eftado 
leuantaba fu eípiritu^para comunicarla íus fauores.ni tenían 
los temores lugar, porque la luz era tan clara^ue no podía 
dudar déla verdad de los beneficiosDíuínos,que recebia;ui 
podía turbarla con ius combates el Demonio, porque no lle-
ga á aquella altura fu podermi bailaban fuceífos exteriores i 
jinquietarla^porque la comunicacionDiuina era independen-
te dela partefenfitiba. Empero como no eftaba en aquella 
Iiabitacionjfino en las ocafioncs,que el Señor la leuantaba a 
comunicarle fus fecretos, y delicias:, y por el tiempo que fii 
pinina prouidencia difponia ; en delcendicndo a la parte 
interior fenficiua.en que obraba en el modo ordinario, 
comenjaban los combates. Como el conocimiento ? coit 
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q-ie entdnces fe acordaba con rccuríb a la phantafia de lo 
GUG avia pafladd cu la eminencia , era de eípheta tan inte-
rior, no cenia la claridad neceílaria f ara excluir por fi la da -
di. y ai tiempo que avia de recurrir lu entendinlrento á otros 
principios.queteniaíuficientcs para excluirla^ aífegurar-
í e , fe le reprefentaba can viuamente fo miíeria en el 1er > y 
proceder con tan baxo concepto de íi milma > que no labia 
tu humildad componer la alteza de los fauores DiuinOs 
deque le acordaba con la bajeza propria en que fe conce-
bü.De aqui/m poder paflar mas adelante el diícurfo, íe ori-
ginaba el rczeloíllenandola de temores de íi era malo fu ca-
mino,í¡ era imaginación propria,ó difoirfo naturaT lo que 
por ella paíTaba j fi engañaba en comunicarlo al GonfeíTor. 
Entonces el Demonio^ que como León aíTeftante á la piefa, 
avia cftado aguardando á que el alma bajaííe á la parte íea-
íitiua,a donde llega fu tirano poderíraftreando lo que po-
día de aquellos altos fecretos^rabiofo de embidia la comba-
tía con fuertes fugeftiones por aquella parte de los temo-
resípor donde fabia que la podia mas conturbar, y afligir. 
Pudiera la Sierva de Dios ( y algunas vezes lo hazia ) recur-
riendo a aquella luz^que de ordinario tenia, y por ella , po-
niendo en Dios toda la vifta jconfiderando íolo lu libérala 
dad^y grandeza,y apartando los ojos de íu mifería propria, 
huir ellos combaces.Pero todo el Gaydado del Demonio era 
cerrarla ella puerta , y quandoel Señor le lo permitía para 
que fu Sierva padecieíle, no parece la dexaba poder para eíTe 
recurío. Vnas vezes por medio de criaturas de acá la traía 
fuertes inquietudes i y aunque ella procuraba dcfpreciar lo 
que podia inquietarla,como eran próximos, y la caridad la 
obligaba a oírlos^ a íolicitar aquietarlos, deftemplandoles 
el naturaUnfenfiblemente por eíTe medio la tur-
baba^ en viéndola afsi,embeftia con todo el tropel de íu s 
fugcftiones,valiendoíe de la turbación , nofolo para impe-
dir la luzrj obícurecer la razon/ino para afligirla con la re-
prclentacion de que era culpa. Otras la ponia^con canta ve-
hemencia en la imaginatiba las fugeftiones, que lobrepuja-
ba las ruer9as,no dexandoíelas para diuertir del todo el en-
tendimiento de la aprehenfion de lo que por ellas la repre-
íentaba.Ocras fe valia de vuc^y otroi mouia ocaíiones exte-
rioresjque mociuaircn turbacionjndifponia la parte ícnfici-
ua^^cocurando diílracrla, y en el torbellino,que leuancnba, 
airo-
arrojaba con coda fucría las fugcíliotics^Ue mas la podían 
alterar. 
Eran las fugeftiones aísiXo primero > la reprefentaba ks 
culpas^íngraticudes.imperfcccioneSíy miíerias de criatura, 
que ella reconocía humilde, hazicndola los átomos moii-
tes.para inducir delconfian9a de confeguir la perfección , y 
aviuar el coacepto de la incoropoísibilidad de la calidad de 
fu vida,y verdad de tan releuantes fauores* De aquí paíTaba 
a perluadirla con violentiísimas inftancias, que todo lo que 
la avia en materias efpirituales fucedido ,eran imaginacio-
nes^ fugeftiones, ó aprehcnrioncs, y difeurfos naturalesi 
que tenia a Dios íumamente ofendido, y irritado, al mun-
do^ Confeflores enganados,que fu vida era vna continua-
da íiccion.y que fmo la mudaba/in duda pereccria. Fingía 
luegó.que eftos combates eran golpes de la conciencia, luz, 
aviio.y llamamiento deDios,y q el no correfpondcr á ellos^ 
era feáal de prefcita.Y como íabia,que la obediencia era el 
puerto de fu íeguridad, procuraba eftorbar que lo tomaíle, 
dizíendola.que pecaba en feguir aquel camino, y en referir 
a los Confeílores fus fuceíTos, pues los engañaba en materia 
tan graue. Aqui fe turbaba codo el interior de la Sicrva de 
Dios j porque como del amor Diuino,en que ardía fu cora-
ron, le avian nacido vn aprecio imponderable de la gracia, 
vn implacable horror , y aborrecimiento del pecado , y vn 
defeoeficacifsimo de no ofender al Señor , aunque codos 
los combates referidos no podían derribarla del juizio rec-
to de fu buena conciencia , folas las apariencias de culpa, 
propueftas con aquella viueza, la dexaban como vna efta-
tua inepta para los mouimientos del diícurfo. Scguiaíe la 
criftezaiaflíccioníV caimiento, con que turbada la luz, fe 
llenaba de cinieblas.quedando en vna funefta obícuridad, 
y prolija noche de padecer fin aliuio. 
E l modo con que la Sierva de Dios fe portaba en can 
amargo,y violento padecer era admirable. Armabafe de pa-
cicnciajhumillabafe^ fe pegaba con el polvo, reconocien-
do que de fi nada era3y nada podia.Sulpendia el examen , y 
juizio de las cofas fobrenacurales, que tenias y para obrar 
aaiuarnenteybufcabaaDiosporFe,con grande confianza 
de hallarle , pues le bufeaba por el camino mas leguro i y 
alsida a la firmeza de las verdades Catholicas, y loque la 
íantalglcí iacuíciu^vlabapaulUrmcdio de los medios 
de 
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de la juftificacíon del alma 1 Hazia a t o intcnfos de dolor, 
v comricioH de fus c-jlpas// con coraba conciito^y humi-
ílado.y propoilcos firmes de la emníenda.hazia vna conlcl-
üon humilde,y clara de todos fus pecados. Solo eíle reme-
dio la íacisfacia;y afsi lo coacinuaba.venciendoen la meíma 
materia la pena que defeaecia con el dolor que alentaba.aíla 
que paílada h toiraenca bolvia la ferenidad.amaneciendo el 
dia.o de la luz que de o rdíaario cenia.ó de la que gozaba en 
las eleaaciones^y álcenlos de íu eípiritu. 
Noesponderable lo que padeció coneftc genero de mar-
tirio^tanco mas cruel que los ocros^quanto era mas intima l'a 
heri ia ; cauto mas doloroíoj quantoel bien á que (e oponía 
e.a mas delicado^y eílimable.Padeciólo por todo el relio de 
íu vida,alternado con losfauoresRiendo los temores referi-
dos en el potro de fus tormentóse] tirante cordel, con que 
la afligía el infernal Verdugo^apretando mas > o menos 4 fe-
aun ic permitía el Señor. Conocía la mifma Sierva de Dios, 
que eraeípeciai diípoíicion Diuina fuelle en ella continuo 
elle genero de padecer i pues pareciendo tan fácil de foffe-
gar,por ios principios irreftagables^que la aíTegurabanjnin-
gun medio humano fue baílame para hazerlo, Afsi lo dixo 
a íu ConteiTor en vna ocaíion ella 3 comunicándole los tor-
>> mentos^ que por eíte medio el Demonio la daba. Lo que 
„mascllrano(le díxo)esJque íucediendome ello tantas ve-
^zes.que íonrcpetídíísimas.noefcarmiente yo,y quefiem-
„ pre me halle como nucua en el tiabajo^padeciendo fin ali-
^uio. De que colijo > que en eíle modo de padecer ayper-
^ mifion^y difpoíicion Diurna,porque en llegando á penlar 
& pecoso a perfuadirmelo, no se valermc, y me clpancan de 
amanéralas apariencias de pecado , que me dexan hecha 
^ eftatua inepta , íln operaciones difcurfiuasje pone el lol 
„ de lainteligencia.viene la noche de las tinieblas.quc pug-
» na contra la luz.y quedo en vna obfeuridad, y prolija w t 
^che del padecer. Y quando fi.entoalgún aliuio.y princi-
^ pian los crepuículos del día.hago reflexión ^ y miro lo que 
h e padecido \ y yo mifma me admiro de que el trabajo no 
35 fie^v^e>y escarmiente de vna vez para otra i pero nada 
>> baíla.Fuera de eftecomo ordinario tormento de cíle ella-
do .padecía en diuerías ocafiones aufcncias,y deíampa-
ros del Señor . tanto mas fenfibles, quanto la comiini-
cacion era mas alta, y en algunas particulares C recre-
»^ 1 • .^ cían 
dail crudiísimas, y ettmordijiarias peleas i de que adelan-
te diré. 
•c x v i . Como coda laeleuacion del cípiiitu de cílaSicrva deDios, 
Comunica- pOC tanadrairablcs.y folidos caminosíc ordenaba atan ím-
^ioncoiiAn- ' la milericoid{adel Señor, como manifeliar 
ge cs,ySatos. ^ mLia j0 p0r {u nieclio todo el orden , y fuceíTos de la vida 
de íuSandfsimaMadre/uemay conforme al orden de laDi-
uina proaidencia la preparaííe con fingularcs beneficios,pa-
ra que proporcionalmenre correfpondieíren los medios a ta 
aito fin. Vno de ellos, fiie concederle i fuera del Angel de fu 
íTuarda^que fe le dio en fii formación , otros cinco, para que 
la dirpuIieíreD,y afsiaieden aeíli obra.Manifeftaroníele det-
dc el tiempo de las exterioridades j que deíde entonces co-
mengaron a diíponerU coa üuílraciones proporcionadas al 
eftado , aunque la Sierva de Dios ignoraba entonces el fin 
de elle bcneficio.Eílos leis Angeles , aunque aísiílian todos 
á ladefcnfa,eníeñan^a ,y iluminación de eftj Criatura , te-
nían confignados diueríos minilleríos, fcñalandofe con eí-
pccialidad cada vno en el ptoprio.El principal tenia por ofi-
cio íer Medianero,y Abogado con Dios para el alma, en or-
den á la diílnbucion de ios beneficios de fu gracia.Otro, íer 
Nuncio de el alma áDios,para preíentarle kis defeos,obras, 
y peticíones.Otro,iluílrar á la alma,dándole á conocer la fa-
biduria de Dios. Otro, defenderla contra las invafiones de 
los eípiricus malignos. Otro, manifeftarle la grandeza de 
Dios,para que la reuerenciaíTe , y no eílranafle lo grande de 
fus obras. Y el vid ra o, declarar á la alma las bendiciones de 
dul9ura,y marauillas,que Dios obraba en ella,ayudandola, 
y acompañándola a dar alabai^as a fu Mageftad Diuina. 
Maniieltabanfele en aquel cllado frequencemente en vifion 
imaginana,repiefentandols con indecible hermofura,y reí-
iplandor,y con diuerfos,precioíífsimos, y admirables ador-
no^ifymbolos de íu grandeza,y cfpeciales excelenciasj cuya 
inteligencia recebia la Sierva dcDios con grande claridad en 
la viíion xnifma. Comunicábanla familiarmente , aunque 
guardando vna benigna grauedad , que reípiraba pureza. 
PaíTaba efta comunicación frequentemente en el Coro, y 
quando citaba retirada de criaturas, íi bien algunas vezes 
aun ellando acompañada folia íentir efte fauor ,y entonces 
era de inferior grado,y efphera. 
Las platicas,y coloquios de eftosCeleftiales Bfpititus con 
la 
la Siem de Dioscrán todas en orden a íu íluftracion í c m ¿ 
£anca,correccion,aviÍosJaliento,ó conluelo en el camino cl-
pirícual. Vnasvezes la adaptaban hsefpecics de la imagi-
m i i h w palabras^para que congruamente , al común modo 
decncendcr,manifeílafleálosConfcírores.y quando íe lo 
mandaíTeneícribicíre^laíubftancia de las inteligencias , que 
por la parte fuperior del alma.y en el ápice déla mente re-
cebia del Señor. Ocras manifeftaba el Señor a eftos Bien-
aventurados Efpiritus lo que quería manifeftar a íu Sierva; 
y ellos,comoMiniftros del Altiísimo, lo intimaban á la al-
ma con imagines 3 o con habla imaginaria en términos aco-
modados á íu inteligencia. Otras la declaraban las du-
das , y defataban las dificultades, que a cerca de la inte-
ligencia de raifterios, y doélrinas íe le ofrecian. Otras en 
lasauíencias ^quehazíael Señor de la almá oeulrandoíele, 
para que fe exercitaííe íu amor en las a tifias de bu (carie, 
la coní'olaban > y alentaban , y fiendo íus menfageros á íu 
Atoado entretenían fu aufencia. Ocras la corregían los del-
cuydos^y defedos , y la avilaban de los peligros. Otras la 
ayudaban a dar gracias al Señor por los beneficios recebi-
dos y alternando con ella Hymnos de las Diuinas alaban-
cas;En todos eftos modos de comunicación con eftosSantos 
Principes tubo admirables íuceíTos j que daré en íu Hiño-
ría. La luz Diuina > que acompaña a las vifiones 3 y colo-
quios de eftos feis Angeles, los efeótos qué cauíaban en ííi 
alma eftos fauores^ la alteza j verdadj y ajuftc á lo que la Fe 
enfeña^de las dodrinas^y inteligencias j que la daban, hd* 
zian manificftoá la Sierva de Dios, aun en el eftado de las 
exterioridades^qué eran Miniítros Santos de la luz, embia-
dos del Aldfsimo para cotñunicarfela; De loque eftos Ce-
leftiales EfpiriEus en aquel tiempo la enfcfiabun 3 y ja doc-
trina que la daban,, en orden a la dirección de fu efpiricual 
vida,eícnbió entonces vna relación brebe, que es vn admi-
rable compendio de toda la perfección Ghriftiana. Darela 
en la Hiftoria^que tengo prom etida. 
• Continuóle la comunicación de eftos feís Santos Ange-
les en el eftado del camino ocu l tó le que acra voy cratando, 
aunque en diuerfo genero^mucho mas eminete^mas intima, 
y lcgu^-Manifcftabanfelcen viíion puramente inteleaual, 
moltrandola el Señor aquellas imcleauales, y efpirkuale. 
lubltanaas^por efpccies abfl:raa:iuas>ydándola vna admira-
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ble inteligencia^ perfuaílon de que citaban prefentes.que la 
yonia cu temorreucrenciajCon grande atencio a las colas 
Diuinas.En efta dilpoficion inmutando el Señor por excra-
ordinariísimo fauor el ordéde la naturaleza humana en íus 
potcndasriqiiellosCe!eíliales Eípiritus con mucha claridad 
la ilumuvibaii3encaminaban,y enlcñaban>ea coformidad a 
la voluntad Diuinajalmodot legun ella examinada por fus 
Superiores muchas vezes dixo le pareciajque el Angel íupe -
rior ilumina.informa, y eníeña al inferior. Con efte genero 
detomunicacion la fueron por muchos años dilponiendo/y 
preparando para aquella grande Obrai y defpues la alsiilíe-
ron a eícnbhkjenel modo , que ella declara en el Capitulo 
fcgundé de lu primero libro,En efte milmo genero tubo en 
adelante otras muchas vifiones^ locuciones Angelicas.que 
comunicó a fus Confeífores,pues como ella dixo, en eíle ci-
tado cranfrequentes las inteieduales > y pocas las imagina-
rias^que tenia. 
Como ia Sabiduria encarnada difponia manifeílar al mu-
do có tanta eípecialidad las excelencias de aquella animada 
Caía , que fabricó para íi^con admirable proporción enibió 
delante íus Criadas^que afsiftiendo al inftíumentó inmedia-
to de ella ObrajConcurrieíTen afsi á la predicación exceiía de 
la Myftica Ciudad de Dios.Eftandojpues/efta fiel Sierva lu-
ya en vnos exercicios.a queacoftumbraba en determinados 
tiempos recogeríepara vacar a Dios libre de toda comunica -
ción >y trato de criaturas3fe halló con ardientes defeos de vi-
uir íiempre en interior recogimiento.Y condefeendiendo el 
Señora fus defeos.defpues de averia concedido vn fin guiar 
fauor^eu q eleuada á la alta habitación, le manifeító en ü 
miímo por admirable modo la gloria de íus Santosjladixo: 
Fiel3y a dmirable foy có mis Criaturas.Quíero hazerles be-
^neficíos.ycomunicarmelesjy atite llamo, y quiero para 
33efto.Mis obras no las dexo comen^adasiinoq las perficio-
3 , no. Seme íiel,amame mucho^dilara tu toracon, y arrójale 
JJ en mis manoSíempleate toda en fervirme , y note turben 
^criaturas.QuierOíquetutrato.y converfacionno fea mas 
que conmieo,con mis Angeles,y con mis efcogídos:acá i 
«i de fer tu habitacion,y lejos has de eftar de todo lo terreno, 
M Y para q cüplas efto^omuniques^y trátesete quiero dar la 
^copañia de dos VirginesHipólas mias. Quiero q tengas co 
quien comunicar délas dos naturalezas Angélica^ lumia-
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na.Ya ce di a mis EfpiríCus Angélicos ] que ce lian fvio át* 
les guardasrAora ce e¡uÍ3ro dar de la nacuraleza humana 
„ dos efcogidas mias.Luego que el Señor la di^ o cíbs pala-
bras ¡ tí le0manifefiaron dos Sancas Virgines de^excremada 
belleza,y hcrmofura.dandofele inceligeucia de q eranSama 
Vriula^* Sanca Ynes.iusefpecialesdeiiocas. Y encendió las 
^ dezia fu Mageftad:EÍpolas miasma mi amada Maria os en-
^cregoque la acompañeis^coníoleis^y alenceis,para queme 
„ íeahel Efpofa.Coníbioíe mucho la Sierva dsDios cotí elle 
beneficíordió a lü Mageftad rendidas gracias,y recibió a las 
Sancas con íamiüon agradecida. 
Deí^e entonces finció como concinua la prefencia de eftas 
gloriolas^Virgine33y con ella grande ayudajtauorjy coníue-
lo para lu alma.En íus trabajos ia coníoiaban , alenrabanlá 
en íus exercicios , en fus peleas ia ayudaban j, y en íus aecei^ 
íidades ia fauoreciau.Las doLlrínas, que la daban , eran ai-
cas>y con eípecialidad aplicadas á la condición , y eítado de 
laOyente j porque la enfenaban ríy iuftruian en las colas 
del efpicictbcomo quien en la meíma nacuraleza , en el mif-
mofexo, y con la meima pelea enere la carne, y eípiricu 
avian exercicado la alceza de perfección, en que la ponian. 
Enfeñabanla la abílraccion de lo cerceno, la fidelidad de Ef-
pola del Alciísimo, elempleode la parce íuperior del al-
ma /el craco aipero > y porce modeftode la inferior > y íenlí-
ciua , el prudence modo de la comunicación precifa con las 
criaturas de acá , miencras viuia en eíte valle de miferiasv 
Senciatanca vtilidadlaSiervade Dios con las dodrinas, y 
avifos, que eñas Sancas la daban.que para traerlas pre-
fentes, fin que las borraífe el olvido, elcribio entonces de 
ellas vn papel, que comunicó i fu Confelfor. Con ellos 
tan admirables beneficios viuia como en vn remedo de la 
Gloria; pues quando fe ponia en oración b fe folia ver ro-
deada del EfquadronCelellial de los (eis Angeles, v aísil-
cida a vn lado,y a otro de las dos gloriólas Virgines J y ele-
uando a eípiricu al Señor , le empleaba coda en las Diuinas 
aiabansas^yudandola a darlas los dos Coros, de Angeles, 
l TA Ellc fue el D ^ I O DC ^ rcciro 1 deíPLles 4ue avien-
do ceUado las excerioridades, tuc eleuada i aquel U m m 
oculto. 
^ En la altura, y retiro de efte Sinai avia ya paffido eres §.XVTt. 
auos,comunicando tan de cerca al Señor ,y recibiendo por Elccidon eü 
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tantos medios las kycs de perfección i quando difpufo la 
MageftadDiuinabixaffeai Vallede la comunicación frc .^ 
epente con criaturas.como Legisladora, y Gouernadora de 
lu Comunidad para bien de íus Hermanasen efte deícenlo 
encontró el medio de fu mayor eleuacionipues íien el retiro 
avia gozado de la dodrina de Angeles^y Virgines i en efta 
comunicación caritatiua fe le concedió el Magillerio de la 
Vir^endelasVirgenes>y Rey na de los Angeles. Todo lo 
difpufo fuaue,y fuertemente laiPiuina prouidencia 3por el 
orden que diré. Miraban los PfeUdos de la Religión la tiex-
na planta de aquel Convento de la Concepción de Agreda 
con efpecial carino , y defvelado Cuydado de fu conferva-
cion,y aumento.por lo admirable de íusprincipios,y los fru-
tos q comen9aba á dar en fus prógreflbs.Con cfta atención, 
aunque lasFundadoras que fe llenaron al pdncipio^delCon-
ucnto de San Luis de Burgos, cranReligiofas de virtud , y 
zelo , como en fu profefsion eran cacadas y^ no avian fido 
educadas en las oofervancias efpeciales de la Recolección^ 
defcal^ ez^porque no faltafle al nueuo Convento la calidad 
detener Fundadoras educadas en fu mefma profefsion re-
coletarátrataron de licuarlas del Convento recoleto de laCó-
cepcion de Madridjllamado vulgarmente del Cauallero de 
Gracia* Aísi fe executó el año de i(j2 3.bolviédo las primeras 
á fu Convento de San Luis de Burgos^defpues de aver efta-
do en el nueuo de Agreda quatro años y medio^y llenando á 
cfte las del Cauallero de Gracia.Corria ya el quarto año de 
la afsiftenciade eílas nueuásFüdadoras enAgreda^aviafecu-
plido el odlauo de lá fundació delConvento> y en efte tiepo 
avian paíTado porSorMaria delesvs los fuceíTos^q dexo refe-
ridos.Era el año del Señor de 16ijguando a losPrelados.q 
por la experiencia^ exados examenes.q avian hecho^tenian 
cierta noticia de la admirable virtud.celeftial prudencia3ar-
diente zelo^y otras releuates predas de la Síerva de Dios^Ies 
pareció(no{m¡nfpiracion Diuina)q el mas eficaz medio de 
que podian proveer á aquel nueuo Convento.para fu aume-
to,y confervacion era hazer Prelada del a Maria de lesvs i y 
aunque fu edad era tan poca, q no avia cüplido los veinte y 
cinco años de ella,y la rclolucion era cótra el eftilo comu,y 
Leyes de la Religion,efpecíalmente en fundaciones nueuas> 
juzgaron lo veucia todo lo fingular del fugeto , que en po-
cos años de edad avia cumplido muchos íiglos de virtud. 
Tenia 
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Ter.i.i el Seno: algún tiempo antes prciienicLi a fu SffefVft 
para elle golpe,:namícftandole coa reuclacíon clara, que la 
avian de elegir en Prelada de aquel Con venro,quc era la vo-
lüjuad íancajcjue acepcaíTe el oiicio en obediencia de lus Su-
periores , y comaíTe á íu quema el gouierno de aquella Co-
inunidaddeEÍpofasíuyas.Fucelte vnode los golpes mas 
íenübles^quc recibió la humildad de la Sierva de Dios ,.111* 
teníando iu temor con muchos grados la pena > porque co-
mo el conceptOíque de íi miíma cenia.era tan bajo, que por 
vna parte íe juzgaba indigna aun de viuír entre las Keli-
p-iofas, por otra íe tenia por fragiliísima para las ocaíio-
nes de peligro , conociendo que la Prelacia era íuperiondad 
coa humana ellimacion,y juntamente cargo con obligacio-
nes formidables, mirándola como íaperioridad atormenta-
ba a fu humildad profunda^y coaíiderandoía como cargo, 
apretaba el cordel de íus remores , aíla hazer intolerable íu 
martirio. Hubierala ahogadola pena , íiel Señor beaignii-
íimo no hubiera proveído de vn deiahogo admirable a fu 
humildad,y temony fue ver en fu Mageíhd,que no oblian-
tela moftraba fer aquella fu voluntad lantifsima,y que ella 
no la podía impedir, con todo eifo la dexaba libre para que 
fe retiraífejy reíiftieííe, haziendoloque como criatura fla-
ca debia. Con efta facultad tuuo íu elpiritu el defahogo de 
clamaraDíos,queíierapofsiblela eícuíaífe de aquel, para 
ella amargo caliz.Inftó mucho en efta oración antes que los 
Prelados trataífen de executar la difpoficio Diuina.Mas lue-
go que fe comengó a tratar,como creció la pena con la cer-
cania de la execucion], multiplicó a Dios en la oración las 
inftancias,y hizo con las criaturas quantas diligencias pudo 
para que aquella refolucio fe embara9aíre. Nada fe le logra-
baracudía a Dios en la oracion,y fu Magcftad la refpondia> 
que recibieíreeloficio,pues tenia entendido era cífi fu fanta 
voluntad: Iba a los Superiores, y hallábalos en íu íentir 
conftantes^ que con feueridad dcfpcdian fus ruegosrrecur-
na a otros humanos medios, y codos los hallaba ineficazes, 
Aogabala ya la pena viendo todas las puercas cerradas al 
remedio del pe l tgro^ece^ . 
Avia el Señor defde los principios de la vida efpiritual 
de elta Criatura radicado en fu coracon vna deuocion ter-
mísirna a la Reyna de jos Angeles, con taaca confianza en 
u benignidad,y fatisfaccion de íu amparo , que jamas em-
y 3 prehen-
prcliciuliocofa confiJcrable^ucno la mvOGdTc cn fu nyu -
da.jamis pretendió graciable no la puíicífc por iatcrceílo-
ra^uiiica le halló en trabajos.óaflicciones, íin recurrir á lil 
proccccioa,y defenfa.Hallandoíe.pues, en la prelente , íola 
ella puerta le pareció no eftada cerrada para entrar á las mi-
fericordias del Altiísimo.Con efta coníianca derramó todo 
fu coraron en preíencia de la Reyna Madre ¡ propufole fu 
pena con tos principios de fu indignidad para el oficio , de 
fu fragilidad paia elcargo3de lu temor del peligro , pidién-
dola íe compadecieífe de fu trabajo.y miferia. Manifeftóíele 
labeaigniísimaReyna, y ladió efta dalcifsima reípuefta: 
^Hijamiaamantiísima.confuelate.y noturbecu coracoa 
'/el trabajo , prepárate para el, que yo (ere tu Madre, y ui 
^ Prelada.a quien obedecerás^ también lo fere de tus Sub-
,> dkas>y fuplire tusfaltas^y tu feras mi Agente por \mm 
„ obrare la voluntad de mi Hijo y y mi Dios: En todas tus 
„ tentacionesjaflicciones^y trabajos acudirás a mi para con-
^ferirlas^y tomar mi confejo-, y en todo te le daré, y tu me 
3, obedecerás, y yo te daré mi fauor , y eílai é atenta á tus 
y) aflicciones.Alentóíe la humilde Sierva con eftas palabras 
de íu Señora de tan grandiofa promefa, y dándole rendidif-
íimas gracias por fauor tan foberano , fe rindió á la volun-
tad Diuina,íin interpoficion de masfuplica.Por orden de la 
Santiísima Virgen hizo luego el primer ado de Subdita fu-
ya > renouandoen manos de fu Mageftad 3 como fu nueua 
Prelada^Ios votos de fu profefsion. 
Hrtando,pues,losPrelados conftantes en fu reíblucion, 
trataron de executarla.Bolvieroná las fegundas Fundado-
ras á lu Convento de Madrid i y dia del gloriofo Efpofo de 
la Virgen San lofeph, del mifmoaño de 27. eligieron Pre-
íidenua del nueuo de la Concepción inmaculada de Agreda 
á la V.Madre María de lesvs, aun antes de cumplir los vein-
te y cinco años de fu edadjy entradafolo en el odauo de íu 
profelsion.Y porque avian experimentado la refiftencia de 
la Sierva de Díos-íabiendo que fola la obediencia era el yu-
go que rendía los retiros de íu humildad > le mandaron por 
ella aceptafle el oficio. Aceptólo rendida , aunejue no fin la-
grimas > que la obediencia pudo fugetar el didnmen pro-
pi io^pero no quitar del todo el fentimiento. Para coníumar 
ella Obra embiaron á Roma por Biebe de íu Santidad j pa-
ra que no obítaatc la poca edad, pudiefle ícr elcda cn Aba-
deía. 
ú & ¡ nteuto a Ui releuantes prendas de! fu-cto. Ohtuholü 
ei Brebcvelañomiímode 1 ^ 7 . ^ ele6t:i ea AbadeLi30011 
mzn coaíuelo de la Comimidad de las Monjls, que avien-
do -Tullado lo celeítial de lú gouierno en k Pre íidencia^ie-
íeaban anfiofas fe les conciaaatre,y firmaíTe con el titulo de 
Madre^ calidad de Fundaiora. ^ §XVllI 
DefdeelpuncoquelaSiervade Dios entró en el gouier- ^agiftetiódtí 
no del Convento, acudió k Reyna de los Angeles con lar- h Madie de 
ga mano al cumplimiento de íu promelíhEl Señor, que con i^os-
tan alta prouidencia avia difpueílo comunicar tan fingulac 
fauor á fd Sierva.io cónfirmó.díziendola, que le daba á fu 
Madre Santifsima por Prelada > que la gouernaíTe y y corri-
gieííijy por Maeftra que la enfeñaíTe , que atendieíTe, como 
Subdka rendida^á fu obediencia , y como Dífcipula fiel, a 
fu eníenanga. Fue defdeeíie tiempo la comunicación de la 
Madre de Dios con eílacríacura^ntima , frequente 3 altiísi-
im i y para todos los ííglos admirable. Dirigiala en íu go-
uiernojconfolabalacn lostrabajos^acófejabala en los apde-
tos^corregiala en los defedosialentabala en los defmayosi 
y en todas ocaíiones la llenaba deceleftial dodrina para el 
íiprouechamíento defu erpiricUjponiendofei íi por exem-
plar en las virtudes que exercitó en la vida mortal. Viuia la 
fielSubdíta^y Difcipula grandemente confolada, y aproue-
chada con la Prelacia > y Magifterio de tan foberana Seño-
ra.En todas ocaííoncs acudia afu Díuinaefcuela.Pero enef-
pecial fenahy reconocimiento de fugecion,y obediencia de-
terminó dezir todas las noches fus culpas, como Subdita, 
poftradaen la prefenciade la Reyna del Cielo^como de íu 
Prelada.Executóio afsi todos los reftantes dias de fu vida: Y 
enefteexcrcicio recebia de fu Prelada Santifsima amoneíla-
ciones^correcciones.y doarinas, conforme U a necefsidad, 
que tema.y la diípoficion en que citaba. No fe contentó fu 
ammo agradecido con íoloefte reconocimiento , fino que 
quiíohazer del vna demoílracion publica /que cubieffeto-
da tu vida a los ojos.Pufo en el afsicnto del medio del Coro, 
^moen el lugardelSuperior,vna Imagen de la Madre de 
^10s,y a íus pes la Reglan felio del Convento, quc foji las 
inligmas con que íe entrega la Prelacia/egun el eftilo de la 
Rehgion.Y porentonces íolodixo a las R.eligioías.quc ha-
llandoie,nruficienCc parafer fe m U ¿ * , avia pedido i la 
KcynadclCie loqueiofueírcy queafsi les pedia la aten-
dief-
dieíTen como a tal, y que a clU folo LitubícíTca por Vicatia 
de eíUSeñora.Dcfpues fue prcdíío declararles el rnifterio cu 
la dirección de la Hiftoriade la Virgen, que les hizo por 
mandado de fu Mageftad Sanca. Afta aora fe coaíerva efta 
deuota ceremonia, y el llamarlas Monjas a aquella Santa 
Imagen la Prelada. 
No efeufo ancicipar aqui los credos marauillofos, que en 
los tiempos íiguiences manifeftaron la verdad de íer la Ma-
dre de Dios la Prelada.que gouernó aquel Convento, diri-
aiendo las acciones de fu amada Difcipula. Fue la Sierva de 
Dios íu principal Fundadora en lo efpiritual.y temporal; y 
en vno^y otro con tantas marauillas, que mu&ftran bien la 
fuperintendencia de aquel poder foberano.En lo efpirituaU 
de veinte anos, que afsignan las Leyes Regulares para efta-
blecer la fundación de algún nueuo Convento, por mas de 
los once formójregulüjV gouerno efte Maria de lesvs , co-
mo vnica Fundadora.Formólo en inviolada obíervancia de 
la Regla que profeíTa i regulólo con puntual ajuíle a las Coí-
tituciones de la defea^ez recoleta, y lo goaerno^reforman-
do algunas introducciones menos convenientes, y introdu* 
ciendocan fantas coftumbres, cftablecicndo tan altos exer^ 
cicios,y firmando tan denotas obfervancias, que no parece 
fe podia defear mas para la mayor perfección de vna Comu-
nidad religiofa 5 como fe vera en vn orden de íu gouierno 
efpiritualyque trata el Convento eferibir del que introdujo, 
y obíervo fu V. Madre , para que quede en él por perpetua 
norma,y fe comunique áíusFiliaciones. Obró codo efto la 
Sierva de Dios de tan pocos años de edad,y habito , que no 
pudo dexar de admirarle por prodígio,quando perfonas ca 
edad ancianas , y en Religión muy proueítas,fuelcn hallar 
íníuperables dificultades en femejantes empeños.Pero la ce-
leftial prudencia, fuauidad , y eficacia con que lo difponia 
todo efta Criatura á influxos de dirección mas alta , pudo 
vencer humanos impofsibles. Viófe en fu gouierno tocado 
el medio indiuiíible, entre el nimio zelo , y la demafiada 
blandura i la cuerda de la regular diíciplina tirante, y íiu 
quebrar el arco frágil de la naturaleza ( la íuperíoridad in-
flexiblcy amadama íugecion apretada^ guftofa i y por de¿ 
mío de vna vez^c vió,y admiró vna Comunidad reducida 
a la mayor cftrechez, y no íolo guftofa del gouierno, íino 
deieando,y lolicitandoconanfias tu couiiuuaqon. 
Trem-
Treinta y cinco anos goüemo fahtifsimamcnte aquel 
Coavento la V.Madre Maria de lesvs^ reeligida en Abadeía 
quaatasvezes fue neceíTirio para la prolongacion de tanto 
tiempo de Prelacia.Los once años incluios en los veinte de 
tundacioiUo hizieron losPrclados, mouidos de lá indubi-
tada convenienciayque Cenian>por neceísidad precita, iriftá-
dosdelas faplicasde las Religiofas.quc firmaban fu dióta-
men y^ íolo con renitencia , y mortificación de la Siervá dé 
Diosja quien la obediencia rendía.Defpues de ellos > quan-
do ya fe concedió a la Comunidad la elección j preüenian 
lasReligioías folicitar,y obtenerdiípenfacion délos Seño-
res Nuncios para poderla continuar. Era en cada vna de ef-
tasocafiones de ver la íanta^y admirable Contienda entre la 
humildad^ temor de la Sicrva de Dios de la vna parte, y el 
cariño,y efpiricUal interés de las Religiofás de la otra. Soli-
citaba la Madre fu fugecion total dé Subdita , y verfe libré 
del cargo de tantas obiigacionesíSolicitaban las Hijas fu eí-
pecialconfuelo,y la continuacióií del medid i que Dios las 
avia proveído para cumplir gúíiofás con las proprias* Cada 
vná de las partes hazla pará fu prctenííoií apretadas dili-
geüdas.Pero como la dé las Monjas tenia por li él diótamen 
de los Prelados, que veían la importancia de que fé conti-
nua líe aquel celeílial gouíerno , vencia íiempre efta parce. 
Solo en efte punto recurría la Sierva de Dios de fus Prela-
dos inmediatos a fuperioridad mas leuantadaj fuplicaba a 
los Generales la abfolvieífen de tan prolijo mandar , y la 
conccdieíTen el coníuelodel continuo obedecer 3 ínftaba i 
los Señores Nuncios Cón razones > qué la didaba fu humil-
dad3para que no eoncedíeiren la difpenfacion-Peró ,aunque 
vnos/y otros por la deuocion que la cenian>defeaban conib-
larlajinformados por otra parte de la infuplebc validad de 
aquel ConvenCo,que miraban con cariño, preponderaba ef-
ta á fu defeo. En vna ocafion fola vencieron las razones^ 
que con humildad,y diferecion admirable eferibió la V . 
Madrea íu grandedeuotoel Señor lulio Rofpiloíi,enton-
ces Nuncio en Efpana , deípues Sumo Pontífice Clemen-
te IX . de Lmta memoria , para que negada la diípenfacion, 
leconcedielfecíTealiuio. Hizofe(como era ya precifo ) elec-
ción de nueuaAbadefa el arlo de con grande morti-
ficación del Prouincialjmuchas lagrimas de las íleligiofas,á 




don del vacio, que l i obligaban a ocupar. Sola la Sicrva 
de Dios íe miro en elta elección guftoía, y íolo en eita oc i -
íion pareció menos compaíiua,víenJola con conluelo en la 
aflicción gencral.Diípulo el Señor elta vacante.no íolo para 
que en ella vieíTen las Keligiolas vn cxcmplar de la mas ren-
dida.ciega.prompcajgutlola I y menuda obediencia , y que 
era nada loque en ella virtud íu Sierva exorc iba íupenor, 
refpedo de lo que hazia fubdita i fmo para que coa el red-
ro de eíTa luz , te acabaífen de enterar del beneficio de po-
nerles íobre el Candelero de la Prelacia, tan clara, y impor-
tante antorcha. Fijaronfe tanto en el conocimiento de eíla 
verdad rque no íolo acabado aquel trienio en el año de 
i ¿5 5.la bol vieron a elegir Abadeía/mo que en adelante íb-
licitaban la difpeníacion para las reelecciones , por tan apre-
tados medios, que ninguno que la V.Madre aplicaíTe , fue 
baftante a impedirla.Co todo eíTo en cada reeleccio fe exci-
taba de nueuo aquella Angélica contienda:teíligo fui ocular 
con mucha edificación mia i en la vltima,que íe hizo el año 
de i<S64Íiendo yo fu indigno Prouinciak 
Los efectos de cfte efpiritual gouierno , que comprueban 
la verdad de dirigirlo tan Soberana Maeftra, no cogen en 
la eftrechez de efta Relación. Sera buena parte de la Hifto-
ria compendiar las exemplares vidas de Religiofas, que en 
tan pocos años de fundació florecieron en aquel nüeuo plan-
ceUcon fema de releuante perfecciónireferir las iluñresfun-' 
daciones3q del han falido con fus admirables principios, y 
progreííbsjcontar las prodigiofas vocaciones, que continua-
mente lo poblaron.No folo Coros de Virgincs de la primer 
nobleza del Pais,no folo viudas nobles,ricas, y hermofas en 
fu edad mas florida,ímo Matronas cafadas, con muchas co-^  
ueniencías(mouiendo Dios marauillofamente para el cofen-
timiento los corazones de fus Maridos)corrieron tras el olor 
dceftos vnguentos,y defpreciando el mundano fiiño, dexar 
das todas las comodidades temporales,profeílaron tan apre-
tada cftrechez,por aífegurar los bracos del Eípofo con la di-
rección de aquel gouierno celcftial.Su fragancia derramada 
por el Orbe,fuc ta poderofa c^] no folo de losRey nos dcEí pa-
ña/uio de los eftraños,y afta del Nueuo Mundo las atrajo. 
No íe reconoció menos fer la Reyna del Cielo la princi-
pal 1 relada de aquel dichoío Convento en el gouierno de 
lo temporal^ fumilagrofoaumento i anteseña marauilla, 
por 
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por mas próximamente fenfible, fue mas repnraili de los 
ojos humanos. El principal de hazienda ,con 4110 el Con-
uent:ocomen9Ó , era tan corto j que pareciera tcmenaad la 
fundacíon.á no averia afiancado lus prodigioíos preámbu-
los. Viuían á los principios las Religiofas con apretada elca-
íez^y muchas neceisidadcs:mas luego que U Sierva de Dios 
entro aíugouierno, entró en aquella pobre Caía la abun-
dancia i derramando ei Señor íobre ella fus miiericordias, 
para que tubieílen todo lo neceifario á fu eftado. Luego que 
comengó la V.Madre iaPrelacia.o por mejor dezir, la Vica-
ria de iu Soberana Prelada^en confianga de tenerla tan po-
derofa^trató de edificar nueuo Convento de planta afuera de 
los muios de la Villa,en íicio conveniente al retiro ^ y quie-
tud de las Rdigioías^y no muy di (lance del de los Religío-
íos F rana icos ^ donde tenian los Miniftros de fu dirección 
eípiricual.Püíoíe la primera piedra del edificio en el primer 
año de íu gouiemo > hailandoíe la Sierva de Dios caá delli-
tuida de humanos medios 3 que comencó la fabrica con ío-
los cien reales.que le preftó vn denoto. Y en lolos fíete años 
(allanada para la dilatación del fitio, y igualdad del paiü-
mento vna roca de pedernal j obra que fola parecía avia de 
ocupar mucho mas tiempo) fe halló concluido el nueuo 
Convento , qae es el que oy habitan las Reliaiofas. Hizofe 
defde los fundamentos de muy capaz^y bien formada plan-
ta,hermoía Iglefia.dílatadoCoi^retiradastribunas, aíiff^ 
doClauílro^y xoda lahabicacion^y demás oficinas neceíía-
rias a la vida regular, en diipoficion tan ajuílada y que es 
vno de los m3scuriofos3aliñados, y acomodados Monaítc-
rios.quepara elinfticutodcReligiofas deíca^as fe puede 
defear.Todos tubieron por milagroío el íuceífo. Y mouidos 
no menos de la marauilla, que de la deuocion a fu Venera-
ble Fundadora , el Señor Obiípo de Tarazona i que | la ía-
zon loera Don Baltaíar Nauarro^y el Cabildo entero de fu 
íantalglefiaCatedral informa Capitula obíbnce la 
diltancia de quacro leguas de camino, fueron i la Villa de 
Agreda a celebrar la Traslacion.Celebrófe el dia diez de lu-
modclañode 1^3 3. con la mayor pompa Eclefiaftica , que 
jamas vió aquella Villa. HizoíeProcefsion g e n e r a r á que 
concurrieroaíUo lolo codas las Parroquias, y Conventos de 
la VUl^Con íuClerecia,y Religioíos/ino lasCruzcs, vPar-
roquias de lascircunvezinas Aldeas y coa ella, precedien-
do 
do Lis demás Comunidades, licuaron a lasReligíofascn Otl 
den,aísiíUendo al lado de cdda vna lasDigniJadcs.y Cano-
nigos^egun íu anngucdad,y cerrando ¡a Proccfsion íulluf-
mtsima.deídc el Conventoantiguo^afta ponerlas en el auc-
uo.Concurrio a la folemnidad de efte aóto , no folo toda la 
Nobleza de la Villa , fino mucha de las vezinas Ciudades.y 
innumerable paeblo.qiic convocó el denoto defeo de ver á 
la Sierva de Dios3de cuya fantidad tenían tan alto > y gene-
ral concepto .Celebro el Señor Obifpo en la Iglefia del nue-
uo Convento MiíTa de Pontifical> con que dio íblcmne prin-
cipio a! Dinino Culto de aquella Cafa de Dios, que avia de 
íer puerta del Cielo3y coronó la traslación. 
No es mucho tubieíTen por milagroía la brebedad^y per-
fección de aquella fabrica los que eflaban á la vifta: porque 
rodo el principal de hazienda.que tenia el Convento, quan-
do íceomencó^unque fe confumieíTe , no llegada con mu-
cho á loprecifo^para llegar fola la Iglefia ala grandeza , y 
perfección en que fe puío;y acabada con tanta brebedad to-
da !a fabrica de Iglefia,y de Convcnto,no folo no quedó la 
Iiazienda minoradajíinoque íe halló aumentada confidera-
blemente. Y lo mas admirable del fuceílbfue , que en tan 
grauc empeño^y efedo tan feliz, no fe vio en la Venerable 
Abadeía afan^ni fe conocieron limolnas quantioíasja que íc 
pudíeíle atribuir : fino que la Sierva de Dios en latranquili-
dad^que le daba fu confiansa.acudia a fu foberana Prelada, 
y por fu iurercefsion el Señor Omnipotente mouia cora9o-
«es,y embiaba limofnas/y focorros por los íecrecos conduc-
tos de íu alta prouidencia. De la meíma tranquilidad goza-
ba en la prouifionde todas las neceísidades temporales de 
íu Comunidad.acudiendo fiemprecon larga mano a las de 
las Religíoías^fin embara^o^ni temor de cjue la faltaífey có 
la mefma magnificencia la focorria elSeñor en todas ocafio-
nes.Yaunqueen algunas la dexaba íu Mageftad llegar a 
experimentar el aprieto de la neceísidad para el exercicio de 
fu fe^ y confían^a/e feguia deípues de el mas marauillofo el 
íocorrojeomo fe vio en muchos caíos , que por la brebedad 
no refiero. Ni por cífo omitía el prudente cuydado de lo 
temporal^ que á íu cargo tenia ; folo arrojaba de fi la íolíci-
tud.pra^icando en efte^ como en otros puntos, con notable 
acierto la ¿odrina Euangelíca. 
, 1 rofiguió afta el fin de fu vida en cftc modo de gouicr-
no 
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no temApral de fu Cóiavento.con efedo tan admirable, qué 
fieado quando enEró i gouernailo caá corta fu renca^q ape-
nas fe podían íuílentar con mucha eícafet dozé Religiofasi 
y lasalajas ds laGomunidad pobrifsimasjal tiempo de fu di-
chofa muerte lo dexó tan aumentado/que quedó abundan-
ttyj fija renca para íuftentar treinta y tres( que es el nunacrd 
que 1c le pufo)proucyendolas de todo lo neceíTario^ ím aver 
menefter otro rccurfojconforme al loable eftilo de la defcal" 
e^z^ y elGoavccode todo punco ¿en lo material perfeóto, no 
foloen la fabrica,y íu alinOíde lo interior condeeentCjde la 
Igleíia magnilíco^íino en las alajas neceflarias al vio de 
Gomuiiidad bien gouernadajíicndo tancas ^ y tan precioíaá 
las que el Señor la embió para el Culto DiuiriO,y adorn^dtí 
íuTcmplo(dondc tenía la Sierva de Dios todo fu afc<Sto)c]ue 
en ello apenas fe podría hallar ventaja^íi la fundación fueíTé 
empleo de va gran Princípe^en que hubieíle querido hazer 
oftentacion de fu poder .Pruebas ion el gouierno eípirítualj 
y csporal(aunq cortamence)reférido,que califican la verdad 
del beíicficio,que teftificó la V. Madre,, defer la Reyna del 
Cielo la principal Prelada de aquel dichofo Convento. Su 
MagelVid difigia afuDifcípula , inftmyendola en todo lo 
que debía obrar,y efta executaba fielmente las lecciones de 
tk Diuina Maeftra^y aísi falió en vno^ otro tan feliz. 
Bolbiendo á la Rekcion.por el orden de los tiempos.poií §• tit* 
el que tratábamosjque corda el año de i ^ iy.eftando laSier-
ua de Oios ilullrada con muchas, y grandioías inteligen- birlaHift^ 
cías de la vida , y my fterios de h Reyna del Cielo , ya por ría-
lo qie el Señor en las eleuaciones eminenteda avia mani-
feftado por íi mefmo , y a por lo que la comunicaba íu San-
tilsima Madre3poníendofe á fi miíma por exemplar para la 
imitación de fus virtudes^omen^ el Alcifsimo á declarar-
la fu (anta voluntadla cerca de aquella admirableObra^pa-
ra que la tenia deftinada > manifeftandola era de fu agrado, 
y beneplácito , queeícribieíTe la vida de fu Virgen Madrc> 
conforme á lo que fe le avia manífeftado y las lu7.es, 
que en adelante la daría. De eftc principio del mandato 
Diu:no3de fu refiftencia humilde , íuplicas del mandato.y 
de la proíecucion de las ínftancias del Señor^crata la V*Ma-. 
dre en la introducción de la Hííloría de la Virgen. Quan 
iluftradaeílabala Sierva de Diosaun antes de efte tiem-
po^ cerca de las excelencias de efta Diuina Señora, mueílra 
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vn admirable Catalogo ¡ óLccanu de Elogios de b Mad: e 
de Diasque avia ttcriio,celebrandoia con h achimacioa de 
íus mas exccleiices prerogaciuas.Fuc elle brebe pr.pci, como 
crepafeulo del dia de laHiftoria , prenuncio de tu \ m Co-
mo el Señor, para el íin que tenia clcogidri eílaCiiaciira, la 
avian iafandidovna íingular , y ardentilsima deuocion a 
fu SantiísimaMadre , no podia contener íucoracon lasan-
fias debuícaroblequiosjquehazcra fu Señora. Y aunque 
avia junta do diuerlas deuociones ,vna noche íe halló con 
vehemente de leo de formar por fi alguna , que como naci-
da de íu interior jtubicíTe mas proporción para mouerlo. 
Licuada de efte ate<We recogió interiormente^ implo-
rando el fauor de la Sagrada Virgen , para formar digna-
mente fu alabai^a, le hallo tan alsiftida de la Diuina luz, 
que eferibió todo aquel Catalogo de Elogios de la Madre 
de Dios, offeciendofele al entendimiento con profunda in-
teligencia de cada prerogatiua , y tanta claridad, como 
fi los eftubieraviendo en las Diuinas letras. Comunicólo á 
fu ConfeíTorapara que lo exammaíTej y la admiración, junta 
eon la piedadihizo a efte, que noguardaífe el fecreco, con 
que iníenfiblemcnte fehizo publico ei papel j admirando a 
los dodos,y fervorizando a los deuotosique afta aora con-
tinúan alabar priuadamente á la Santiísima Virgen con ef^  
ta deuocíon,No creyó la fabiduria humanajque en vnaMu-
ger hubieílc capacidad para tanta Diuina ; y afsi fue preci-
lo,que por autoridad íuperior fe examinaíTe con la prueba 
real, de que cogida de ímprouifo explicafle en fu prefencia 
los mas profundos, y diheiles Elogios del papel. Hizolo 
la Sierva de Dios a la voz de la Obediencia con tal proprie-
dad de vozcs,ajuftc de razones^ alteza de fentencias , que 
no íolo la reconocieron por indubitada Autora del papel/i-
no que tocaron que era nada lo que el manifeftaba, reí pedo 
de la fabiduríaique aquella alma encubria. 
Aunque tenía el Señor tan iluftrada a fu Sierva, como fe 
a dichojeomo la Obra avia de fer tan alta,y fingular, diípu-
ío fu Mageftad con admirable prouidencia irla de nueuo 
preparando, y difponiendo en lo exterior, y interior, para 
que del todo íe adaptaíTe á la Obra el inílrumcnto,en el tic-
po(que fueron diez añosjque le concedió á fu humildad fti^  
phcar del precepto con el reconocimieto de la luperioridad 
de la mateha.y de íu propria bageza. Proveyóla , pues, por 
elle 
cfte mefmo tiempo del medio exterior neceíTarío para el fin; 
que iacentaba.Fue efte darla vnConfeíTor.y Padre eípiricua 1 
doa:o,prudence 3 virtuofo > y pió. El Reuereado Padre Fray 
Franciíco Andrés de laTorre.de cuyas prendas dixe algo WP 
el Prologo^aviendo acabado el oficio de Prouincial, y en el 
tiempo de eííe cargo por fu obligación examinado con toda 
diligencia el efpiritu de la Sierva de Dios ^ tuuo fuerte inf-
piracion de aplicarfe todo a la afsiftencia^y gouierno de ^ 
aquella Alma 3 pareciendole era efte el empleo en que mas 
íervicio haría a la Mageftad Diuina. Hefolviófe a execu-
tarlo aísi, defpues de aver encomendado á Dios el aciertoj 
y dexadas otras ocupaciones, fe retiro al Convento de San 
luiian de Agreda , Recolección de la Prouincia, donde mo-
ró todo el relto de fu vida , que fueron veinte anos , aísif-
tiendo al gouierno efpirttuai de la V. Madre jfi'n mas au-
íencias , que las preciíías al gouierno de la Prouincia 3 que 
fe le bolviuá encomendar otras dos vezes, y á algunos 
granes negocios de la Orden , que fus Generales le en-
cargaron , por fer de los primeros fugetos de ella. No 
parece dudable fue efpecial difpoficion Diuina para el re-
ferido fin dar en efte tiempo á fu Sierva vn Confeífor de 
tales calidades : porque como fu efpiritu fue tan depen-
diente de la obediencia de fus ConfeíTores , que teniéndo-
los por fieles Interpretes de la voluntad Diuina > en lo to-
cante á la dirección de fu interior , folo fu parecer la mouia, 
y íu juiziola aquietaba , parece precifo en eífa prouidencia 
lo tubieíTe de tan feguras prendas, para entrar, aun com-
pelida de los preceptos ocultos del Altifsimoen Obra tan 
ardua3y fingular, y proíeguirla. Atenta la humildad , en 
que Dios tenia fundada a efta Criatura , y los temores, con 
que laexercitaba; pararendirfe á executar cofa tan fobre 
todo penfamiento humano ,neceíraria le era la afsiftencia 
de vn Confeífor, que fupieííe ponderar la alteza de la pro-
uidencia Diuina , inquirir por los efeóbs fus caminos, in-
veftigar lo qüe puede hazer,por loque hizo , pefar el rendí-
miento que debe nueftro juizio á fus Confejos , no cftranar 
las que por firmes principios fe reconocíeíícn obras fuyas, 
íolo por invíitadas j y enterado(quanto por medios de doc-
trina,y experiencias es pofsible) de la voluntad del Altifsi-
mo,tubieíTe autoridad , refolucion , y esfuer9o para alen-
tar., aíTegurar , y aun compeler por la obediencia Ü 1^  
x z exe-
cía. 
execucioa de fus ordenes Diuinos. Pcrmitíó er Señor, que 
cnvnaaufeiicia de elle Ccnfeflor hizieílc otro no tal vu 
coafiderableycrio^de que dcígucsdiie^para que le recono-
cielTe la importancia de efta dilpodcion. 
§ XX. Preparado lo exterior en la forma referida , paísó el Se-
Trabajospre- 5or a deponerla interiormente. Coníiftió efta interior dif-
uios álacien- ^0(¡cioa cn pafsiuo.y adiaoj pafsiuo, que (e le concedió re-
cibieíTe : y adiuo.que fe le ordenó obralfe.Comei^ó lo paf-
fuiopor lainfufionde clarifsima > y vniucríalifsima cien-
cia § tal qual fe requeria para que con profunda inteligencia 
percibieífe , y delineaffe la vida pj excelencias de la que es 
Madre del Criador, y Reyna de lo criado : Que aunque 
en fus primeras luzes fe le infundió ciencia de el Vniuerío, 
fue como fuperíicial ,en orden al conocimiento del Cria-
dor cn las criacuras;mas aqui fue diftintifsima del fer, cali* 
dad , y propriedades de cada cofa , con gran penetración» 
Empero como el eftilo del Señorjobfcrvado inviolablemen-» 
re con efta Alma^fue fiempre que á los beneficios precedief-! 
fen trabajos 3 aflicciones j y penas, a proporción del fauor, 
que fe avia de feguir , fueron imponderables los que á efte 
déla ciencia infufa precedieron. O íea porque la ciencia, 
aunque fea infufa , por la hertnofura de fus luzes licúa 
coníigoel peligro de elación 3 como fe vio en LuziferjO 
íea porque el entendimiento humano , atado a la groílcria 
de la carne^ no puede vfar con libertad de las Ccleftiales lu-
zes,fino fe purifica muchas vezes de los reíabios de fu ape-
go en el crifol de los trabajos; ó porque la alma fe deslum-
braria có la eficacia de los rayos,fi la parte inferior fenfitiua 
no eftubieíTe primero muy mortificada: qualquiera de eftas 
razones,ó todas, que faeíTcn el motiuo, el fuceflb fue, 
que Dios difpufo á eftaCriatura para el beneficio de la cien-
cia , con los mas violentos trabajos ^  y aflicciones 5 no folo 
que afta entonces avia padecido > fino que fe lean de otra al-
guna Criatura. 
Pufolacnvna profunda noche de obfeuridades, ocul-
tando fu Mageftad Diuina íu prefencia^cncubriendo fu «j* 
íiftencia los Angeles, retirándole todas las luzes extraordi-
narias^errandofe la puerra a todo genero de regalo , y de^  
xandola tan priuada de confuelo.que aun no le quedó refle-
xión para percebir el aliento , que fu interior tenia. Du-
rolaeltatuncfta noche paitados de ochenta días > cn que 
íola 
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folaHIa^cIfeguroNortedcla F¿ dirigía fus paflbíí £ Í 
eftedefierco campo pufo el Señor a fu Sicrva para auc pc-
kafe íus batallas. Dio fa Mageftad incomprehcuíible tan 
la afligieíl^u j y ampio permitió a los Demonios para que la atligie i.en > J 
ceniaílen, que íolo parece les refervó el quitarle la vida. 
Con increíble ira > nacida de lo que avia vifto en efta Cna-
cura ^ydeeilacoacebia^la acomeció Lucifer, acompaña-
do de machas Legiones de Demonios. Qcherita días per-
fiftio iatatigable en la batalla, aumentando fu furor in-
fernal á villa de la refiftencía , y repitiendo combaceSi 
Combatió lo primero las puercas de ios fentidos con viíio-
nes corpóreas horribles^con formidables efpancos, con exe-
crables,y tremendas vozes ,coa inauditas crueldades. No 
hubo fealdad que no le repreíencaffe^ni phantafma horroro-
fa,que no le hizieíTe prefente^ni difunto que hubíeíTe cono-
cido^queno le puííeílc á los ojos^ní palabra^que pudieíle tur-
barla^con que no la moleftaíTe , afta poner fu boca infame 
en el Cielojblasfemando de Dios, y de fu Madie.Paísó la 
bateria a las potencias interiores,arrojándola quantas fu-
geftiones peligrofas pudo ingeniar fu malicia. No hu-
bo invención fabulofa que no crazaíTe ^ ni maldad, ni error, 
iii heregia,aqueno procuraíreGoninfl:ancias moleftas per-
fuadirla j ni aflicción con que no la atormentaffe. Viendo 
que con los combares públicos nada confeguia , pafsó á las 
ocultas^y traidoras azechangas. Transfiguróle en An^el de 
luz, cubrió fus mentiras con algunas verdades, fingió mi-
lagros, hizo la tramoya de que el Infierno pareciere Cic-
lo , viftiendo a los Demonios con apariencia, y Imagi-
nes de Sancos: y fueran grande el empeño de fu ira,q"u« 
vahenuofelaSiervadeDiosde los remedios, que la Me-
lia tiene para delcubrir femejantes engaños, ÍLtó la&an-
tigua Serpiente i violentarfe ,y fingir queria recebir , y ha-
zcrlasíantasceremonias, efperando,y pidiendo la agua 
bendita, aunque no pudo delpues diíimular fus efedos, 
^o es polsible referir codos los géneros de tentaciones, y 
combates con que la atormentó el Infierno en tan proli-
3a atalla. Solóle puede hazer concepto en común , de 
lo que el Señor tmnifellóa íu Sierva defpucs de la vido-
r!a > P1^ que por ella le rindielTc mas cumplidas (rra-
cias. Dixolc , le avian puefto los Demonios masr ¿ 
m tentaciones peligrólas cada dia i que avia hechu el 
Infierno todo mas de cinquciua vc^es ccncilianilo , in* 
uciicniJocuda vaa nueuos ardides para denibaila \ y que 
ii elh habtera conocido con claridad lus peligros , íena 
talíapcaa r queen bixbc le hubiera quitado la vida. De 
aqui le puede iiifcrir > que ta l ícria el confiido continuadoj 
íili iacermiísion ocheuta dias. En todos ellos-, aunque ocul-
to el Señor la aísillió con el brngo de fu infinito poder, em-
biandola val erólos auxilios para reíiltir los cómbales. To-
da la reíiftencia de la Sierva de Dios fue en la Fe pura , y 
de ella hizo en medio de eftos trabajos vna proteñacion 
muy expliciEaífervorofa.y conílantc.encuyo esíueiso con-
fjguióilullre vidor ia. 
Ceíso la permiíion del Señor í y huyeron los Demonios 
vencidos.aanque con furor mas rabiofo. La Sierva de Dios, 
aunque vi^onofa , fe quedó e n la obfeuridad. Clamaba al 
Cielo por la prefencia del Amado. Aparacióle vn Angel, 
que la alentó , y confortó para lo que la reílaba de padecer. 
Padeció vna grande enfermedad corporal , que la pufo 
en graue aprieto : y eftando en ella muy flaca , y debilita-
da j íc le dio el vltitno retoque en el horno mas ardiente de 
penas. Pufieronla á la vifta del Infierno > como dentro de 
aquella horrible cauerna.Tres dias eftübo en eíTa forma mi-
rando la iníufrible fealdad , y crueldad de los Demonios, 
la ptiu juila mente correípondiente a la ofenfa de vn Se-
ñor infinito , los diueríos linages de tormentos, aplicados 
fegun la diuerfidad , y calidad de los pecados, y los efec^  
tos de la ira del Omnipotente Dios implacablemente eno-
jado. Las aflicciones, que en elle tiempo padecióla Sier-
uade Dios, con aquella horrenda viña, con el iníufrible 
eilrucndo de, los condenados, formado de confuílas vo-
zes de defeípero,y blasfemia, con la repreíentacion vi-
na de fus proprias culpas ,y de lo que merecia por ellas, 
con la memoria de los peligros en que avia eílado , y el co-
nocimiento de los que tendria en lo reftante de la vida, de 
venir eternamente a aquel lugar de tormentos en perpe-
tua enemillad de fu Dios,con las amenazas que de ci-
te infaullo fin lehazian los Demonios, con la furiofa fo-
hcicud que en ellos conocía para derribarla , y el concepto 
qne tenia de la fragilidad propria^y de que fus malns corref-
pondenciasd lostauores Diuinos, merecinn que jullamentc 
le negaíle íus auxilios eficacesmi cspolsible referirlas,ni i » 
zer 
zer decHasconcepto igualen cfte Valle. Saco el Supremo 
Artífice de aquella ardieate E agua a cíb admirablciiccliufA 
de fusmaaos^crifoIada.ydociUpira formaren ella el pri-
mor de fus lahores.Eíb fue la diípoíícioa protanda, que hi-
zo el Señor en efta criatura, para leuantarla a la ákura de la 
denciaireprefencarla al viuo quanco avía que cerner: En las 
tentaciones coco los peligros de caer en el pccado,y enemií-
tad de Dios;en la enfermedad fe le reprefentó el laiue de k 
muertejen el infierno vio la pena ecerna, que fe coniígue i 
quien acaba la vida en el eftado infeliz de la culpa. 
PaíTada tan prolija noche de obfeuridad, y en ella uoléra- § 
dos cantos iínages de tormentos, y vencidas tan crueles ba- ciencia'ínfo 
tallas,defplegó el Sol delufticia fus luzes, comenco a arna- Ta. 
necer en la Sierva de Dios el dia de fu dulce presencia , rm-
nifeftaronfeie gozofos los Angeles, y bolvió á regalarla el 
DiuinoEípofocon íus delicias. Leuancóla el Alaísimo 1 
aquella habitación encumbrada ^ y en ella derramo liberal 
íobre fu alma el ceforo incomparable de fu ciencia. Manifef-
cóle lo incierto /y oculto de íu íabiduria por efte orden. Lo 
primero,la infundió ciencia clara de todo lo criado , defde 
el Cielo Empireo>aíla el centro de la cierra, con grande dif-
tincion^y penetración de codas fus partes, de quanco crio 
Dios para el férvido exterior del hombre,y recreo de fus fen-
tidos,y de todos los habitadores de la tierra,fus diuerías ca-
]idades,y condiciones, infundióla defpues ciencia mas alca 
de toda la Iglefia milicance,de fuorde^eforoSíy marauillas^ 
del orden de la gracia^y de codos los dones efpiricuales, que 
Dios comunica á los viadores en efte Valle de lagrimasiy ci-
ta ciencia fe eftendia á codas las policicas,ymodos de gouier-
no cemporaUno foío de los hijos de la Iglefia , fino de codos 
los que viuen fuera de ella,defuerte , que coprehendia todo 
el citado del mundo.Lo tercerola infundió ciecia mas emi-
nente de la iglefia criumphante,del orden de los Angeles,y 
Santos de la naturaleza humanaífusGerarquias^ Coros, y 
el premio que el Señor les da,afsi de gloria eíTencial, como 
de accidental.Sobre todo la dió gran luz , y inteligencia de 
líS Sagradas Efcricuras. Pafsó el Omnipotente Dios al fin 
de todas ellas luzes , a comunicarle alcifsimo conocimien-
to de fi mifmo. Purificó de nueuó íus potencias, eleuó fu 
encendimiento > y le manifeftó fu Diuino fer en Trini-
dad de perfonas, y Vnidad deEírcncia, íus infinitas per-
fec-
fecciot^s > y atríbucos, con vifion abftraftiuaí ¡ por efpecie 
emiiicucc íobre codas las fuerzas, no íolo de la naturaleza, 
íino las ordinarias de la gracia. Í U ^ m i ^ i . .b 
Toda cfta ciencia fue entonces a^ual, diílinta, y pene-
crocina de todos fus objetos. La délas criaturas de los eres or-
denes referidos^dc nacuraleza^gracia^y gloria, le quedó ha-
bituaJ,y permanente^de que con facilidad podia vfar quaa* 
doqueria, no íolo en el conocimiento de las conclufiones, 
fino en fu deducción de los principios. De la Eícricura Sa-
grada la quedó tal luz , por modo de habito , que quando 
rezaba el oficio Diuino entendía muchos mifterios, figni-
ficados en los Pfalmos , y Lecciones y y aplicándola a la 
inteligencia de qualquier texto de ella, lo interpretaba coa 
admirable claridad, y ajufte a la letra , y eípiritu i co-
mo muchas vezes experimentaron los Prelados querien-
do tomar experiencia de efta marauilla. Dé la lengua L a * 
tina no la dio el Señor inteligencia para que la hablaíTe, pe-* 
rodiófela grande para que la entendieíle , de forma , que 
oyendo3ó leyendo el Latin entendía perfedamente fu íig^ 
nificado, las traducciones no ajuftadas la diíTonaban > y 
quando fe le ofrecía, para lo que la mandaban *cfcribir, era* 
ducir algún texto de Eícricura j lo hazia con toda propric-í 
dad,y ajufte a las leyes de la traducción. De la lengua na.-* 
tiuaCaftellana^fuera de la propriedad , fe le dio grauc ele» 
gancia,y vn admirable vfo en ella de los términos mas pro-
prios ,y precifos de las Theologias Efcolaftica ,y Myfticai 
coía que Varones grandes^con grande efl:udio,no han podi^ 
do confeguir.Finalmenteíde Dios, y de fus mas altos Myf^ 
terios,paírada la vifion^e quedó vna luz efpecíal mas infe^ 
rioríqueeracomoordinaria^defueftadojaque podia recur-
rir frequentemente,falvo ea las ocafiones^ue el Señor fe la 
ocultaba para íuexercicio de padecer , y bufcarle, Efta luz 
inferior tubo diuerfos grados, por donde la Diuina proui-
dencia la iba íuccefsiuamence íubiendo/eguu el eftado maj 
alto en que la ponia. 
Como la difpoficion para efta ciencia fue tan folida, fue* 
ronmarauiMosfus efedos. Quedó la Sierva de Dios con 
ta alteza de tantas luzes mas pegada al polvo de íu mk 
lena , mas radicada en el temor del todo Poderoío, y mas 
cuydadola de obrar lo mas perfedo en fu agrado. Toda 
jquella mlckud^y variedad de noticias liazian tan po-
co 
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co raido en ü iaterior , ni exterior 3 que ni ladiucrfrclaá 
de las cofas que conocia la marauillaba , ni la ciencia la de-
íencogia,nilacomprchearion de las materias la obligaba í 
hablar en ellas.Todas aquellas luzes fe reconoce entrabar: 
en la alma, para conocer masa Dios, amarle > y fervirle^ 
defear que todos lo hizieíTen > y con eíTc fin trabajar 3J pe-
dir pnr las almas. lamas vso deefta ciencia para curioíidad» 
u ollentacion vana, antes procuraba diíimularla , y ocultar-
la en todas ocaíioncs. Solo vfaba de ella en lo exterior^ 
quando no lo podía evitar, como para eferibir lo que el Se-
ñor , y la obediencia le mandaban i para darquenta á íus 
ConfcíTores de las cofas de fu efpiritu , para fatisfaccr á los 
Superiores , quando la examinaban de fu interior , ó que-
rían aíTegurarfe del modo de íu camino efpiritual, y quan-
do por orden declJos la examinaron ceros Varones dodos, 
y píos , para enterarfe de efta marauilla de Dios. Por eílos 
medios íalió á la noticia de los hombres la alteza de efte (el 
creto Diuino, con admiración de quantos llegaron a to* 
carie. 
AviendoelScnordifpuefto enlopafsiuoelentcndimien^ 
to de fu Sierva ,con la comunicación de tantas luzes para Leyes de la 
la execucíon de fu Obra, profiguió eífa difpoíicion admira- Eípoía. 
ble,paíTando á ordenarla lo adiuo, en que avía de emplear 
fu voltintad,y las demás facultades, y porenciis, fugetasa 
fu Imperio, para llegará tal tranquilidad de toda el alma, 
queíinpropria moción fucfTc puro inílrumento del Sobe-
rano Artifice.Llamola,pues,dcnucuo á la mas alta, y 
encumbrada perfección con palabras interiores dulces, 
fuertes, y eficaces. Reprefencole viuámente en la memoria 
los grandcs,y innumerables beneficios ,cjuc de íu poderofa 
mano avia recebido, con vnapcríuafion eficaciísima de la 
obligación que tenia á la correfpondencia, y quan arande 
retribución de perfeda vida debía correfponder a cargo 
tan quantiofo de miíericordias Diuínas. Con ellos Celeftia-
les llamamientos fe enardeció de nueuo la fiel Sierva ca de-
icos de obrarquanto le fuelTe pofsible en fervicio , y ngra * 
dodelSeñor.Como íedíenta Cierva bufeaba el agua denue-
uos documentos,pira refrigerar el ardor de fus deleos, ar-
rojandofe a fu pmmpta execucíon. Rafeaba^ nada la fatif-
facia.Pedia a íu Confeílbr la inftruyeifejiazialo cl,ordeivni 
dolé nucuos exercicios,obraba ella quanto fe lo oedenaba, y 
que-
quedaba mas fedicnta. Con eftasaníias bolvia abufear las 
„ defeadas aguas en las fuentes del Salvador.y le dixo:Rey, 
„ y Señor m i ó l o s me inclináis a mas, yo os llamo , y me 
>, buelvo a vos, y digo con veras de mi coraron , que me 
» deis lo que me pedís: Suplicóos me concedáis eíla aka 
^ perfeccion^que en mi queréis y y la doóhina neceffaria pa-
raobrarla^dilponiendomc loque ede hazer , fsgun vueí-
» tro agrado: Ordenad mi vida > acciones, palabras, ebrasj 
„ y penfamientos. Oyó el Señor las íuplicas, que en fu Sier-
uadeíeaba j y difpufoperficionarla con eminente altura erv 
el eftado^que a la íazon tenía. 
Era el eftado preíente de Maria de lesvs de Efpofi del A l -
tifsimo^no folo por el voto de caftidad, con que en íu niñez 
le avia confagrado fu virginal pureza ^  no folo por la pro-
feísioníolcmne,conquefeleaviafacrificado en perfeólo 
holocauftoen la jubentud ,fino por vn admirable deípo--
forio eípiricuaUque deípues de muchas pruevas de fu fidcli-j 
dad,purificacíones de loterreno, y preparaciones de la por-
ción fuperior 3 avia celebrado el Señor con fu alma en vna 
viíion alta, con que la avia leuantado á eñado de eípecial 
Efpofa fuya. Para perficionarla^pues^en eíle eftado > deípues 
de tantos fuceííos , y eleuaciones de fu efpiritu, la dio de 
nueuo en la ocafion preíente documentos > preceptos > y 
doctrina de encumbrada perfección para fer digna Efpofa 
de fu Magcftad. Y como Efpofo tiernamente amante, y 
fuertemente zelofo > recluyéndola al retrete de Colas fas de-
licias,^ ordeno el amor,y pufo eftrechas leyes ^mandando* 
lasque las eícribieíTc^para que en adelante fueífen el aranzel 
patente de fu vida > y el íello del Efpofo, que puefto fobre fu 
coraron en eficaces defeos, y íobre fu brajo en prompeas 
execuciones la moftraíTen fiel Efpofa. Y porque fus Minüf 
tros,losConfeírores,y Prelados fueífen fiícales del cumpli-
miento de eífas leyes^doarinajla ordenó fe las comunicaír 
fe.^Recogida,pues, la obediente Efpofa por mandado del 
Señor algunos dias, apartandofede toda humana comuni-
cación , conforme al eftilo que cenia quando entraba en 
exercicios, eferibió diñándola , ó infpirandola fu Diuino 
Efpofo vn admirable tratado , cuyo titulo ajuftado a (* 
conceuido era: Leyes de la E/poja, Jpkes de fu cafto amor, y en-
jenanca de U Tiiuinaciencia. Enefte tratado $ tomando la me-
laphoradelacdifi^ciondcl Templo de Salomón, h or-
deno 
denó el Altifsimo le f ibricaíTsen fi mífriu vn rcínplo ifeU 
ncuaUdcceme i íu grandeza,que íueílela recludon de lá 
EípoÍ3,el lugar donde el DiuincElporo coiuiauamciiee l l i -
bicidcy el retrete donde en quietud tranquila paílallcn l is 
eípiricaales delicias , 7 trato eftrechó entre el Elpolo , y lá 
Eipoía. Eneftame:aphorapufoelDiuiaóEípofo a j u fiel 
Elpoía las Leyes apretadas de eíTeeftado, U inftruyo cri los 
api9es de fu callo amor > y ládió eaíeñan^a para conocer, 
y vencer fus fauores. Diuidió el tratado en tres partes* Eli 
la primera, coa la meta phora de labrar, y pulir los ra ate-
ríales pan la fabrica , la puíóeftrechásLeyes déla mortifi-
cación délos fentidos, y poCeiiciáSjafsi efpuituales, comó 
feníitívasjinítruyendolaindividüalmeteen cádá vnade ef-
tas fácúlcades como lá avia de labrar , y purificar de todo 
lo imperfeto , para que íirvíeííe al myílíco edificio. En lá 
fegiinda,con la meraphora de la edificación, la inílruyó en 
lo mas peifedo de las virtudes ^ordenándolas todas al D i -
uinoamor > en colocación de admirable hcrmoíura , y en-
íeñandola lo que lá parte fupcriof déla alma avia de hazer 
en efte edificio , y como lóluperior, y inferior, poceheias* 
y fentidos, y toda la Criáturá fe avia de convertirá Dios eii 
coedificacion de efte tempIo.En la tercera ,con lá metapho-
ra de lo que Dios íe comunica en el templo de fu agrado, 
la declaró la alteza de fu comunicación intima con el alma, 
y los fauóresDiuinos de eíTe apretado trato del alma con ÍU 
Dios^Eíle fue eí aranzeí, que dio el Diuino Eípoío á eíla ef-
pecial Efpofá fuyá, para perficionarla en eíTe eikdo de ex-
celente dignidad* 
Sin dilación íe entrego toda al cumplimiento exaflo de 
las Leyes de Efpoía fidelifsiml,! la execucion puntual de lá 
entenada dé fu EÍPC)fo^ & fequito veloz de la enciimtira -
da perfección á que la dirigia. Trabajaba infidgablé en ló 
que íe le aviá ordenadó,para coníeguií- loque feié ávia ofre-
cido .Traía íiempre aquel tratado a los ojos, fu dó^rína etl 
el cora^on/u execucion en las manos. Goii el pu 
pumiento.por niuchos anos conftante , de aquellas Diuína 
leyes^ y doadrus/abricó á íu EípoloDiosen fi alifma tcm -
plo t^an de luadrado,que com^n^ó a habitarló como pro-
piiocon mucho mis intima,y eípecial aísiílenda , eítrecha-
do en la quietud del interior retrete la comunicación de fu 
elcogida Efpoía, con frequencia degeandiofos fauoríjs. Te-
nia-
ÍÍIÍXÍ 
nialacl Rey del Ciclo en cflc mundo como Reyna eatri» 
las Doncellas^omoEípoIaentrelasViroines; y aísila co-
municaba los trabajos^ nccclsidadcs defuReyno iaferior, 
la Iglcfia milicance. Hallabafe la humilde Virgen por 
la gracia del gcanRey leuantada a la dignidad de lu Eípo-
fa,y comotaljardicnttmcnte amante deluEfpofOi zelaba 
íu honor, miraba por fu hazienda, trabajaba porque fu 
Rey no no fe minoraíFe con las tribulaciones ^  fino antes coa 
íu Diuina protección fe dilataííe ca la poíTeísiou de las al-
mas. Veía , que íolo el mifmoRcy Omnipocence podía ha-
zcrlo^y queíolaslas culpas de los hombres impedían la 
execucion de fus mifericordias; y encendida en ardiente 
caridad, porque fu Amado no fueífe ofendido, porque no 
íepuíieíTen eftorbos á lu gracia ^ porque fucile de mas 
criaturas férvido, y adorado, porque no fe perdieíTen tan-
tas almas con íu preciofa tangre redemidas, trabajaba in-
fatigable en buícar medios, para que las culpas(y a que no 
íeapoísiblc que del todo en los mortales falten ) a lo menos^  
fucííen menosjmenoseoncinuasíy granes. Los que encontró 
iu íolicitud^y fu caridad executaba, eran fervorofas, y inf-
tantes oraciones por los pecadores,continuas deprecaciones 
con intcrpoíicion de los meritos,y Pafsion del Rcdemptor, 
frequente padecer por ellos, para aplacar la Diuiná i ra , y 
implorar íu mifericordia, y exortaciones eficaces a los 
que fegun fu citado podia. No es fácil referir lo que 
obró por eftos medios: algo diré adelante, Aqui baila ad-
uertir, que cfta fue la difpoficion vltím^ para que el Señor 
dieíTepor efteinftrumentolavozgrandc dela Diuina Hií* 
toria de fu Madre Sancifsima j que efpcramos a de fer de 
canta reforma á las coftumbrcs,y vtilidad de las Almas, 
iXXirt Difpuefta^pucs A María de Iesvs con la eleuacion del ef-
Efcribepri. piritu^con la afsiftencia délos Angeles,con lacomunica-
HmoriVa'Z ia Ci0n * l a s Virgines^con el magifterio de la Reyna Mad^e, 
con la infufion de la ciencia, con la perfección de Efpo-
fa,con los bra^s deíu Eípoío Rey ,y vkimamente coa 
los ardientes defeos déla falud de las almas, herencia de 
fu Efpoio, adquirida con fu íangre i fe le intimaron de 
nueuolos mandatos de eferibir, para eníeñanza propría, 
gloria de Dios, honra de íu Madre, y aprouechamien-
1° M a ' h DÍUÍna Hiíloiia i y deferípeion de 
la Mylhci Ciudad de Dios María Santiísima , con tan 
npre-
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ápretada iaftáncía } y clara manifeftacion cíe ícr eíti U 
voluntad Diuiua , qyae ya no podía pnidenremence rcíilliri 
ni íe 1c daba lugar de lapiícar. Diez años áviaj-epe te b 
avian comea9ado á dar ellos Diuinos ordenes j y por ro-
do cíTetiempo fe avian continuado; íi bien , aunque no po-
dia al recebirlos dudar de la verdad de íer Diuiaos^y del-* 
pues la alíeguraba el juizio del Confeilor > y Prelados p en-
tendia íe le dexaba lug .r de reciraiíe humilde 3 y íuplicari 
como otro Moyíes enibiaJe para obra tangrandioía otro 
inftrumeneo, quefueile proporcionado: pero al preíence ya 
vio eías puercas cerradas, y le hallo corno compeüda a obe-
decer al Alciísimo. Comunicó con el Confeííbr el aprieto 
en que fe hallaba entre la inftancia del Señor, y el concep-
to de íu prop ría iilepcícud, afligida del temor por vná , y 
otra parce. El Confelíor ééátmt y prudente , que por todos 
diez años avia eftado a villa de la continuación de eftos Di-
uinos ordenes , y de codos los íuceíros de eíle tiempo , que 
quedan rcferidos,que avia conferido vnoscon otros, exami-
nado principios,medios,y efc&os de eltas luzes, conlulca-
docon los Prelados la materia,y hallado íus parecercs,con^ 
formes ál juizio que el hazia de íer aqueila la voluntadDiui-* 
na.oida la niieua,can clarajy apretada intimación del pre¿ 
cepto del Alcifsimo,no íolocomóxeloiucíon debía íin dila^ 
cion obedecerfe , fino que como tan experimentado de la 
fuerza,que con la Sierva de Dios tedia la obediencia viüble 
delosMiniftros de Dios,la maado aprecadatríente, diípo-
niendo cpncurrielíc con fu precepcoel Prelado, puíietlc lue-
go mañosa laObra.Dek calidad,y fuerza de vaos,y otros 
preceptos trata la V.Madre en lailntroduccion i la Diuina 
Hiftoriaiy en fu capitulo íegundo del primero libro, decla-
ra las íuze£,y eñado,que quando la eícribió tenia , y todos 
los ^eneros,y modos de reiielaciones, con que íe le cómu' 
nicó lo que eferíbió en ella. 
3 Al fin rendida a la obediencia del Señor , confirmada 
por fuConfeíTor ¿y Prelados, y de nueuoincerpucíla por 
ellos con vrgente precepto,haziendo no pequeño íacritício 
de fi mílma , en obfequio de cfta virtud,comentó la V. Ma-
dre María de lesvs a eferibir la Vida, y Hilloria de ia 
Keyna de los Angeles en el año;del Señor de 1637. Líbba 
fu interior en grande tranquilidachy por coníervarlÍ,cpmó 
lo pedia la alteza de laociipacioa,le recogiojComo !o liazia 
quandoentraba en exeicicios, apartada de coda comunica-
ción Kumana.Yen elle encerramiento, en íolos veiaxe dias 
cfciibió toda la Primera Parte de la Hiftoria , íiendo t an-
ta la afluencia de la luz Diuina , y inteligencia de los mita 
terios cjue eferibia > que no daba lugar al mouimiento prc-
ciíTode la pluma j y aun efte pareció mas veloz > que lo que 
la namral habilidad podia^porque la material quantidad de 
lo eícrito nocabe^conformealcomuncftilo^enla brebedad 
de aquel tiempO.Diípufo el Señor, que eíte principio de fu 
obra (e le ocukaíTe al Demonio, ó que no lo pudiclle emba-
razar,porque fe conocieíTe aun en ella biebedad marauilló-
ía^que eíla obra lo era de fu Diuina luz, que no necefsita de 
tiempo para iluftrany hecha efta demoftracion, dio permi-
ío al Demonio de oponerfe con todas fus aftucias, y comba-
tesapara el exercicio de íu Sierva.Lucgo^pucs^que el Demo-
nio vio aquella Primera Parte de la Diuina Hiftoria eícri-
ta3y reconoció en ella la gloria que de aquella Obra avia de 
reíultar a Dios,la deuocion á fu Madre^que con ella íe avia 
de aumentar, y la vtilidadude las almas, que de ella fe avia 
de íeguír, rabiofo de embidia juntó todas íus furias, para 
deshazerla vó a lómenos impedir fu profecucion. No hu-
bo medio de que no fe valieíle para ocupar á la Sierva de 
Dios, y quitarle el tiempo de eferibir; pero la principal 
epoficien la hizo por la puerta i que ya fabia, de los te-
mores. Quantasvezes la hallaba en la parte inferioi- ícn-
fitiva , le daba por eftc medio cruda guerra. Afligíala con 
terrores > ínteníaba fu temor, y la metía en dudas , a qui? 
fe feguian fus violentas perfiiaíiones de que ofendía á 
Diosen poner íe á eferibir cófas tan altas, diziendola, no 
podían fer luzes del Ciclo , pues no fe compadecía íef 
ella tan mala, como con verdad fe conocía , v tomar-» 
la Dios por inftrumento para Obra de tal grandeza. En 
llegando al puntode fi pecaba / íe turbaba la Sierva de 
Dios,y no podía atenderá la luz interior. De aquí íe 
íeguia el moftraríele el Señor enojado de que díeífe tan-
ta mano á fu enemigo, excediendo en el temor/quefu 
Mageftád le avía dado en el grado neceffario , para que 
fueífe laftre de íu íegurídad. En llorar fu imperfeC" 
don i aplacar al Señor , y bolber á h interior quietud 
Je paaiba el tiempo i con que el Demonio confeguía a 
lómenos h inoratoiia de la pena , que temía con la con-
•jfiiujp | clu-
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clufioti de U Obra.E^pero % cómo contra el . ' 
f fuvieadoaí . S^valos combares el Débomó 
3e materia para merecer, para radicar ta humildad , J 
exercicarla obediencia ^coníiguiendo eil ella virtud vic-
torias , no fuellen baftances para impedir la prokcucioa J y 
termino de la Obra^ue avia diípuefto con tan alta proul-
dencia. 
^ailaciones^ni cíperarpara mañana i executefe vueftra vo-
y> luntad en mi^y hagafe lo que me mádais : yo me prclenco 
J> rendida a la difpoíició de vueftros ordenes. Acabó apenas 
de pronunciar eftasrazones^uando vio que deicendia del 
Ciclo va Angel Sato^vizarro Jiermoío.y admirable cu todo> 
Qaien podra dignamente ponderar los fervórofos afec-
tos , en que ardía ella Criatura al eferibir cíla Diuina M ü b -
ria?Si el declarar el Señor disfrazado á dos Difcipulos i aun 
tardosparacreer > ksEfcriuiras,y en cliasíüs myfterios, 
liizo en ellos efedos can grándiofos > que ardh dentro de 
fi fucora9on) manífeftar el Señor miTmo, no disfrazado ^ fi-
no tan defeubierco en viíion abílracítiba 3 como cabe en el 
eftado del CaminOino folo los myfterios de fu vida.muertc, 
Refurrcccioní y Afcenfion > fino los de la vida moi ta 1 , y 
glorificación de fu Madre ,con declaración diílinu de las 
Sagradas EÍGriturasyy délos mas eícondidos (cerceos de iu 
Diuina prouidencia^no con íola énfcñan9a para creer ^ fino 
co aplicación cxprcíTa de tan alcas^ y pradicas dodriijas^da-
das por la mifma Madre deDios para el mas perfedo obmlj 
a vna Alma.no en eftádo de ¡mperfeda^íinc leuanrada por 
tantos grados á eftado de perfección \ que efeóbos cauíana? 
Ardia, ardía fi íu coraron dentro del pecho con otra llama 
del genero,que aquellos ya perfedos en c¡ día de Pentccoí-
tes recibieron^Eftabacfteinterior ardor como violentamece 
detenido con la atención a la luz.y ocupació de eícribir, de 
ks operaciones.y exeicicios de imitación de [u Macftta, á q 
-con vehemencia la inclinaba.Al tiempo empero de cicribir 
los vltimos capítulos de laObra fintióde nueuo interiormS-
te vna luz fuercc/uaue.cficaz.y poderoía, que rendía (u en^ 
tendimiento.pocencias.y ícntídos^mortificaba las paísioiies, 
y apetitos,y la compelía con gra fuerza a obrar lo mas per-
tecto^ianto.vdi.y prouechofo.Y mouida del celeftial impul-
% lo^on vna eficaz determinació^dixo-Ea.Seño^ya no mas 
con particular participación cíe los Atnburos de Dios en lu. 
ereaos.y con lus vezes para amonetbrla.rcpchcnderla y 
humillarla. Traía vna cípadacn la mano , iymbolo de la 
palabra Diuina.que penetrandointerior 3 diu:de el alma 
^deleípirku-y coavnavo^tueite la dixo-Ea Alma ,de cl-
* ta vcz has de morirrMuere^y acaba a codo lo terreno,mue-
todos los rcíabiosde hija de Adan>y queda refuícita-
re a da a nucua vida^con operaciones mas de Angehq de cria-
tura humana:Sigue las piladas de cu Diuina Maeilra Ma-
,9 ria Samilsima^xecuta l'u dodrina , y imita fus viitudes, 
^que has c(crito3y sé cuydadoía en todo lo que es del 1er-
^uicio de cu Señor.Hiziéron tan grandes efeoos en la Sier-
ua de Dios eftas palabras, que las reconoció por ecos del 
Alciísimo.pronunciadas por lu Miniftro,y Angel Santo \ y 
encendiendo la queria el Señor leuantar á nucua vida , pro-
curó renunciar de nucuo el mundo^orir a codo, olvidar-
lo^' dc(pedirfc de eíTa Babilonia. En efta diípoficion acabo 
de cícnbir h Hiftoria de la Virgen. 
^.XXIV. Concluida la Obra , determinó el Señor maaifeftar a fu 
Frutos de Sicrva el inmediatOjy primer efeólo, que ordenaba tubieííe. 
averia cícr.- Hi/olo íii Ma^eftad con el fisuience beneficio. Eliaba \A 
Sicrva de Dios} deípues del luceílo referido ^ anfioíilsima 
por lervira fu Señoi-jcon ardieaces afedos de lu amor, y de 
ene.cgarfecoda por fuya.Con eitasaníias noioiiegabaíy co-
mo avecilla fugiciua de jas inquiecudcs del mundo /andaba 
con repetidos buelos bufeando iu deícanio.y repoflo: no ¡o 
haliaba^y el cora9on le le deshazia volando eras lus deíeos. 
Enrre ellos le le mamfeíló el Diuino Elpolo en vifion ince-
leduahy delpues de averia purificado^moüiendola á iutefif-
íimosados de dolor de íus cu]pas3y defedos.la d ú o queria 
labarla mas con íu íangreadornaría de virtudeSíVeilirla co-
da de g. acias. Scutia en í¡ la Eípoia el efedo de eftas Diui-
nas pal.ib.as , conociéndola ponían inceriormence vn pre-
cia fo adorno, y que deípues de c! la realzaba el Señor fus 
porencias, comunicándolas nucua virtud , y fuftancia. 
Adornada, V eleuada enefta foimi,{inció qacel Veibo hu-
3> manado la preíencaba a lu Eterno Padre , y le deyia i Sc-
»ñor día Alma defea hazer nueftra íanca volunod . y 
- ^ b a j a r en nucltro lervicio. Nolocros la leuantamos 
^ polvo de íu miíería , la entreveamos , v CÍCOÍTÍ-






ría de mi Madre^para que la ímitclfTc i y figuícíTe íus p¡-
íadas,y dieííe noticia al mundo de losSaaamcutos cicoa-
didos de nueftra vnica elcogida^vueftra Hlja^y miMadre, 
y Elpofa del EípintuSanto;porque determinó uueíhaDi-
„ uina Proüidcnciajque en el tiempo tan milerablc, de tin-
„ tos pecados,y otenfas nueílras.quando los hombres eftdn 
>3 can llenados de íus paísiones > que no atinan con la ver-
S i dad jni aciercan^ni quieren hallar fufalud eterna iquando 
„ nueftra íglefia eftá tan combatida de enemigos Jola laSc-
ñora de las gentes^íín quien mire por fu caula^y fu defen-
>> {ajino por lus particulares intereíles j en efte tiempo de-
terminamos,y queremos etobiarles algún remedioj íi de 
j , el fe aprouecharen.Y no íiendo conveniente>ni pófsiblci 
j , que yo^ni mi Madre, que con huéftras vidas mórcales les 
dimos capoderofos exemplos para íu remedio., bol vamos 
j> en cíla forma a repetirlos, á determinado nueftra Proui-
9, dencia Diuina,y entrañasamoroías,hazer vnas Imagines 
o> nueftras \ vnos retratos de nueñro fér; vn memorial de 
nueftrasmarauillasjvn mapa dé nueftras virtudes, vna 
^eftampa de nueftros paffos, y vná grande manifeftacioa 
de todo lo que obramos. ( Todo efto contiene la Hiftoria 
de mi Madre,que á eferito efta pobrecilla Alma)para que 
renovándolas memorias vinas de nueftras obras, fe apro-
» aechen los hombres^pefen^ ponderen lo que nos deben, 
y ]o agradezcan.Pero en primer lugar es jufto ,que efta 
aj Alnia,quc a eícritoeftado6trina,laobre , porque quede 
^acreditada con que hizo efe£to verdadero en laprimera,q 
3, la conocio.y la manifefto.Efta mifma petición hizo Ma-
ría Santíídma por fu Difcipula,y íe ofreció á fer fu Madre> 
y Macftra para cnlcñárla^ alentarla \ que la obraífe. Y d 
Eterno Padre la acceptó,y dixo,quc íe hizieífé. 
Comcn^ofe en 1.a meíma eleuació la obra decretada.D¡¿-
ronla vna grane repreheníron de íusculpas,ingratitudes, y 
deícuydos pelados .Llorólos la SicrVa de Dios amargamen* 
te^iizo grandes promeífas de enmendar la vida, y propofi-
tos de peifcccionirenunctó al müdo,y todas fus vanidades, 
las Griaturasjus eípecies, y imagines. Oyó luego Vna voz 
fuerte^eficazíy (uaue,que (alia delTrono,y la dezia : Los 
días de efta Criatura íe acabaroa^ya murió a] mundo , oy 
o» fe renueua,y nace para Dios. Como a quien comea7aba 
para fu Dios nucuii vida > la aplicó el lUdcmptor con muy 
y 5 cipe1: 
<íne cial eracia los méritos de ffa fnngrc j dándola eíTe gene-
ro de bapnímo,ó vanodecan preciólo licor Confirmarori-
la todas iresDiuinasPerfonas el nombre de Maria , para 
que ruclie en adelante feñal de íu elpecial filiación, y cm-
pl^ o , dándola vnaamoneftacion, y enfeña^a grande de 
que avia de obrar fegun el nombre, imitar áMaria Santif-
hmzd executar inviolablemente la dodrina de fu Hiftoria, 
queaviaeícrito. Y l a Reyna del Cielo la admitió por íu 
Hija,yDifcipula. Quedó de efte beneficio humillada, ani-
quilada^ pegada có el polvo,deíeoía de agradccerlcy obe-
decer puntual los ordenes de la voluntad Diuina. Fue cña 
licuación vna reprefentacion brebe de todolo que avia de 
hazer en el refto de fu vida , cuy o total empleo fue obrar lo 
que enfeña ella Diuina Hiftoria.Procedió por eftos grados: 
primero,executar las dodrinasde fu Maeftra como Difci-
pula-,fegundo3imitar las virtudes de íu Madre , como Hija*, 
tercero,feguir las pifadas de fu Eipofo en inmediata imita-
cionjcomo Eípofa conjunta con vinculo de firme Matrimo-
nio efpirituahvkimo,ellar como en continua operación , á 
cerca del 1er de Dios,tomando de elTe primer origen la imi-
tación , y afsimilacion de las virtudes. Todo efte progreílb 
iré refiriendo como íucedió. • 
Como el Señor, pues, diíponia,queefta Alma , que avia 
tomado por instrumento para manifeftar al mudo los ocul-
tos Sacramentos de la vida de fu Madre Sancifsima , fueffe 
la primera que cogiera los frutos de eíla Obra, y con el col-
mo,que pedían eíia primada, y las luzes, que para eícribir-
la avia recebido 5 determinó como fundar de nueuo ¡a vida 
de fu cfpincu,deíde el eftado en que cftaba. Ya diximos que 
el cftado.que tenia , quando comentó I eferibir la Hiftoria 
era de eípecial Eípofa del Altifsimo.Deídc aqui, pues, co-
men9o el Señor a leuantar de nueuo el edificio : y para for-
tificar íu fundamentoilo primcro,la propuío el bien, v el 
maI3rcpreíentandola con vehemente eficacia la fealdad del 
pecado,y fus horribles efeoos, y lo loez de la vida terrena^ 
y con la mííma eficacia la fuauidad del Diuino yugo , la 
hcrmoíura de íu Lcy,Ia verdad .pureza , y feliz fia de la'vi-
^jípirirual.Pafsóárcprelentarla viuamence las culpa6,y 
dcLedtosque avia cometido, y los beneficios, que avia rece-
nido de lu liberal milericordia , haziendo comparación de 
lo que íu Magelhdavia obradornagnificameme con ella,y 
^ í ' lo 
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lo corta^y ingratamente que eílíi íiyk corrcfpondido. ¥ 
viéndola pcrtedamentc contrica dé fus Cuijis j y del toda 
confundida de los cargos ^ confeííando en Ib intimo de íu 
cora9on,que no podía rcíponder vno por mil , proligriió l 
intimarla la alteza de perfección , que requei ia el eftado de 
Eípoía fu ya ,aun atendiendo folo ala profefsion de Reli-
gftóíajy de nueuo la puío las apretadas Leyes de eíle eltado, 
reduciéndolas al buen empleo de las potencias interiores, 
ai buen vfo de los fenddosejcteriórcs , y a la puntual eje-
cución de las obligaciones religioías, y obras de íuperero-
gacion , que le eftaban ordenadas. Teniéndola afsí laftrul-
cla,y humillada,lamanifell:óqueria confirmarla en el cita-
do de EÍpofa íuya con firmes eferituras de Deipoiorió , pa-
ra que entraíTe en el efeondido tálamo de fu intimo amor* 
Intimóla empero^que el medio para coníeguir erte benefi-
cio, era la ejecución de la do&rina de íu purifsima Madrcj 
en cuyo íequítovan las Yirginesal Rey,y que alsi queria,^ 
antes entraíTe á fu cfcuela,y cnleñanca, para que ella la inl-
truycíTe de lo que íe avia de deínudar, y el adorno que avia 
de teneny que las virtudes^y perfección de fu Macílra , que 
avia elcrico en fu vidala vían de fer el efpejo, en que fe avia 
de mirar para adornarfe^ que effe era el fruto que qucjja fa-
calTe de averia eferito. 
Remitida jpucs.la Efpofa á la Madre del Rey , fu Magcf-
tad la recibió benignajy la diípufo para entrar al efeondido 
tálamo de lu Hijo Santifsimojen clía forma. Lo primero, la 
inllruyó ea la verdadera renunciación > que avia de hazer 
de todo lo terreno^negandofe á todas las honras, deleyces, 
conveniencias^ flúores humanos^y abracando, y aun foli-
cicando los trabajos, anguílias ^ períecuciones^ y penasiquc 
lefueífen polsibles^para tener algún linage de aísimilacion 
con íu Efpolo en la imitación , aunque can defigual, de fu 
deínudezjy PalsionXuego renovó en ella con mas eficacia 
vna muerte myílica}que antes avia tcnidoi para queacabaf-
ÍCÍV murieífe a todo lo mundano> quedando cruzíficada al 
mundo^y el mundo paradla ,viLiicndo ya no en í i , ni pa-
ra í¡,rinoChriltoenelIa,y ella para Chrifto i inftruyendola 
por el fimil de lis calidades de vn cuerpo muerto , y de lo 
que con él fe ha/Cídel modo con que avia de quedar muer-
ta al mundonón admirables doílnnas.Palsó \ enfeñarla co-
mo íc avia de labar,y purificar de las impuras imagines, y 
cipe-
crpecies A del trato del mnncío fe avian pegado ¿ la irnagi. 
n.n^.vcomofeaviadedclnudar de los malos habitas. 
naciaa,ycGmo 
quecoalasculpas.imperfecciones.ypaísiones mal morti-
ficadas avia adquirido j y lamando,c]uedelmidadc tqm* 
llasafqueroías,yhumildcsveftiduias,las tubieíle fiempre a 
la viíla.para mociuode humildad.cemor, y agradecimien-
to.Deípucs de eño la eníeííó las preciofas veftiduras, y her-
moíasgalas^ue fuEfpoío la daba.paraque en lanueua vi-
dala que reíuckaba fojo para el,adürnaííe fu hermofura^ma-
nifeitandola en efte fymbolo todo lo paísiuo que avia rece-
bido,y queria aumentar el Señor, para perficionar fu inte-
rior en todas las potencias y^ lo aaiuoquc le pedia para la 
perfección alta,á que la llamaba; y la encargó con riguro-
las amenazas el cuy dado de no manchar tan puros, y pre* 
ciólos adornos.VltimamenteJa enfeñóel Caftillo de la en-
cumbrada habitación de fu interior adonde fe avia de en-
cerrar , el recato de todo lo exterior > con que en el avia de 
viuir,los efpacioíos, y íiempre amenos jardines de las Di-
uinas perfecciones^por donde íe avia de cíplayar> los fami-
liares de fu Efpofo Angeles^y Santos^con quien avia de fer 
íu comumeacion^y la preuino de los combatcs^ que íus crue-
les enemigos avian de dar a aquella fortale2a,aílegurandoIa 
que íi ella no les daba entrada , feria inexpugnable. Con-
cluyó con dezirle la torma admirable 5 conque debajo de-
cftas condiciones fe avian de otorgar las eícnturas del De6? 
poíorio, para que íiempre fueífe firme, u por ella, y fu fla-
queza no quebraífe. 
De todos eftos íuceflbs, doctrinas, y énfeñan^s del Se-
sAdlfte* áof,y íuSant^símaMa^re^izolucgQlaSierva deDíos vn 
yc?de la Ef- ^bro.que l lamóílo'^ ¿ la B/pofasconcepmy fufpiros del cora-
pola. contara alcanzar elvhimoj Verdadero f n delbenepUcito, y agrado 
delEfpo/oyySenor.Eahly defpues de aver puefto todo lo re-
feridojdiípuío vn brebe tratado de las excelencias, y virtu-
des de la Madre deDios^ntrefacando de laHiftoria las que 
mas conducian a lu enfeñanca.para poderlas traer en libro 
manualconfigo. Elmotiuodeefcribirlo ,fue vna voz, que 
oyó en lo íuperior de íu alma.y deípues de exortarla al ma-
yor alejamiento del mundo.y íequito de la mas .alca perfec-
» cioaJa dixo:As menefter Maeílra que te guie. Madre que 
te ampare. Amiga que te coníuele, Señora a quien obe-
W dezcas > Rey na de quicu feas Eíclaua , Imagen en quicu 
„tei i-
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tengas eferira la Virginidad > Retrato en cjuien cftc dibu-
jada la cípecie^y hermolura de la virtud , Exemplo de vi-
uirjadonde halles los expreílos magillerios de bondad, 
en que conozcas que debes abrazar,y que arrojar, y repe-
lerjDechadode todas las virtudesjpara que como pudie-
j , reSjCon la gracia Diurna las copies^ y íaques.Ea Almajto-
j , ma Norte por donde te guies, Luzero que te anuncie el 
j} dia claro de la Eternidad, Niuei con que vayan medi das 
jítus obras,Arancel para que te gouiernes3Camino para la 
„ DiuinidadíPuerta para el Cielo,Eipejo que tengas delan-
53 te de los ojos del entendimiento , adonde veas tufaz in^ 
^terior^y te adornes como Éípolaipara entrar en el tálamo 
3> del Eípofo. Aqui le a de componer tu he>'moí'urá , y gra-
^cia^mirando a la de María Santiísima , Madre del Vuigc-
,> nito del Padréjen quien hallaras expréíTado el Mapa de 
irlas marauillas de Dios^el Exemplar de tus defeos. Y pues 
el primer eílimulo del aprender es lá nobleza del Mací-
>, tro,, que coíá mas noble > que la Madre de Dios ? Que co-
fa más eficaz^que las vircüdes de la Rey na del Cielo ? Que 
luz mas reíplandecienteíCj aquella á quien eícogió el míf-
mo Reíplandor para fu moradapQué cola mas cafta, que 
aquella que engendró cuerpo fin mancha de otro cuerpo? 
Qué objeto mejor de tu entendimiento ( entre las puras 
criaturas ) que aquella que es Madre de tu Efpoío Chrif-
to^Pues atiende fu origen^irtudes^y grandezas^ figuela 
fervoróla. De aquí comenzó el tratado , que para íu fre-
quente cníeñaaza , y coníuelo pulo en aquel libro manual. 
Pufoen el miímo otro de meditaciones de la Paision de 
"Nuelno Redemptorjcopiado de lo que avia elcrito en laSe-» 
giinda Parte de la Hiñot ia.El fin de hazerlo declaró la inte-
), rior voz^que la dixo : Para que tomes las meditaciones, 
- y, que mas mueban tu afcdojpon aqui la Paision dclSeñor, 
como la has cícrito en la Hííloria de la Rey na , y lea tu 
continua coníideración,y el pan de tu entendimiento, el 
j , coiifuelo de tu alma,el fuftehto de tu elpiritu.Y mira que 
j , leas muchas vezes ella Diuina lección , que es la mayor 
^enfeñm^ade los mortales, es el libro cerrado , que no le 
| „ íabe abrir fino el limpio de culpa,y ateóluofo de corazón. 
No quúcstu atención de elle noble objeto i y te aífeguro 
de parte tic Dios,que fi lo hizieres confeguira s copioíiísi-





arread del Señor. Vlcimamente, para a prompta execu-
aondcvn^yocradoarma^eicribioenelmcímo hbro fus 
e^rcicios quotidianos.coa laíerciou de ícrvoroíiísimas ora-
ciones , comemplacioncs aiaísimas, truóhioíilsimas deuo-
cioiies'eleüadUsimos propoficos de períecdon > el orden de 
fu vida.y diftribucion de íu tiempo > con las eleuaciones de 
ib elpiricii>q^ en cada vno de lus empleos fervorofa execu-
taba , y fon can eminencesjy puras, que no parecefe ¡puede 
deíea'r mas para la perfección mas cncun.brada.Nada pon-
dero: E l libioque oy tenemos de fu letra es irrefragable 
^^Efcnbiolo para que la fueííe las tablás de la Ley de Efpo* 
fa del Señoril defpertadorde fus afe£bas,el recuerdo de fus 
defeos,el fomento de fu amoriel fin de fus anfias, el manual 
defusempleos>yexercicios , y vnafuma de lo que la Ma-
geftad Diuina la avia iluftrado, y de lo que la avia enfeña-
dolaílcyna del Cielo fu Maeftra. Teníalo por regla , pot 
donde dirigia íu vida;y por fer eferico lolo para eíle fin , le 
coufervó íiempre contigo, fin que le aleangaífe el fracafo 
que a los demás papeles^dc que adelante dirci Concluyóíe 
elle libro por los años de 1^41. y aunque defdé que acabo 
de eteribir la Híftoría déla Madrede Dios/ue fu continuo 
excrcieio executar fus doóhinas i que le quedaron gravadas 
en el alma deide efte tiempOjque por el nueuo eferito las te-
nia mas aplicadas al orden,y difpoíkíon de fu vida, comen-
t ó con fervor masesfor9ado el fequitode ladifciplinade fu 
.Diuina Maeftraila folicicud de los bragos de íu Eípofo Rey^ 
por la dirección de la Reyna Madre; la execucion de las Le-. 
ycs,y obíervancias d€Eípofa,influidas por la Madre del Étí 
pofo.En eftos empleos,y eftado de Difcipu la de la Madre de 
Dios cftubopaíTados de diez anos í aproucchando cada dia 
mas en eífaDiuma efcuelaymejorando de exercicios, reno-* 
uando ius propofitos^y recibiendo de fu Diuino Efpofo, no 
folo la prometida confirmación de los contratos de aquel 
alto Dcipolorio , íinograndiolos ^y frequentes fauores, íi 
bien,como laconveniajntcrpolados con muchos, y granes 
trabajos. 
Para fu mayor fegurídad en los fauores , la concedió et 
Señor vn admirable beneficio^ue comenzó luego que con-
cluyóla Diuina Hiftoria,y íc continuó por todo clrcfto de 
iu vida,Fue cit^que 4 codas las eleuaciones de fu eípiricu,i 
la 
la comunicación de algún e[pccial fauof ^precedía va dolo^ 
y concricion can grande de las pecados.cjiie la parecía 1c* lé 
rompia el coracoaide fofaia^ue el fetttlí la preíéucia de fii 
Mageílad, y el doloí de tus pecados i era todo a vn tiempo < 
Venia con mucha lux de lágrandezaí y bondad del Señor* 
de la hermofura de la virtud > de la verdad > y caminos de 
Dios, y con conocimiento de la fealdad del pecado i de la 
menciraíy el vicio,'/ de eftedeícngano le nacía aquel dolor 
tan vehemente^y de otra gran vir£ud,cj íentiaen el iateriori 
que fe lo mouia de manera, que la parecía moríriá 3 fi el Se-
ñor no la fortaleciera^ fanara la Haga que la caufaba. Acó-
pañaban a cite dolor amor , y temor de Dios, y abacirniened 
de fi miíma. Eños eran los menfagerós> que embiaba el A l -
tilsimo delante , qaando quería viíicar eípecialmentc á eftá 
Sierva fu ya.Seguía fe ei-preguntarla íu Magellad^ílla pefaba 
de averie ofeodidoiy era ella pregunta vna penetrante fle-
tha,que enterneciéndola mucho, la tralpaíTaba el corazón. 
Y en refpondiendo la llumilde^y contrita Siérva, que fí , el 
Señor ía coníólaba > diziendo , que la perdonaba , y lababá 
ampliamente con fu fangre. Elle fue el íeguro preambuioj 
que de alli adelante cubo ílempre efta alma en quantos fa-
tiores Diuinos recibió. Añídiafeel que aunque lieínpre eí 
Señor avia zelado la pureza del alma dé efta Eípoía luya^ 
defde entonces fue el zelocan fuerte,qLie ninguna culpa jpoe 
leuequefueiTe,ní imperfección cometió jamás, que lu Ma-
geftad noíe la repfehéndieíTe feüerifsimamcnceihaziéndold 
coa exprefsion tan rigurofo cargo de ella,que la dexaba def-
hecha como el polvo en contricion,y humildad. 
Fuera de ellos bcneficios,cuyo generó no cogió en (u Di-* 
üina Maeílra , concedió el Señor a efta Criatura, para qud 
aprouechaífemas en el Difcipuladodefu Madre, vna partí' 
apacion particular de los dones,y gracias^ue comunicó a 
ella Señora pertenecientes a la fantíficaciortiy vírcudesjaun-
que en inmenla diftancia de inferioridad , íegun la que ay 
de vna Efclaua humilde,a la Reyna de los Angeles^pcro cu 
el miímogenero.Entre eftos doaes,fue vnj concederleiqucí 
conocieíle las cofis criadas en íi meímas/ fin falacia , ni eiN 
gaño.Defde entonces en todo fue la luz mucho mas aka.'en-» 
tedia mucho mas q antes del ícr deDíos3y íusAtribiilOS^ le 
parecía fe le avia abierto vna gran puerta para laDiuínidady 
^cbaxo de lostetminosde criatura moirtal i La coimiuiraí ió 
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con el Senor.íu MaJreSancifsima,y los Angeles cra.masco-
preblhblc.eípintuaii^da^ intelcauahmoíhabaíele la her-
xnofura de la gracia do modo ^  padecería mil mardnos por 
ella.v la fealdad del pecado como es en G/ron ral horror i q 
quiftera antes padecer las penas deilnfierno.q comccerle:au-
meatofe la ciencia de las criaturas íublunaresjconociendo có 
mas penetrado íus nacuralcs^y condiciones.Otro/uecomu-
nácarle tal ímpetu de la luz de la verdad.y valentía de gracia 
o como caudalolorio la llenaba fuerte.y íuauemece. íin de-
xarle afedo a cofa de las terrenas de efte Valle de lagrimas,: 
q la lleualTe , ó detubíelTe. Y íi como a criatura humana tal 
vez la cóbatian^o pcrfaailian,ó fe bolvia a mirarlaSjO adver-
tirlas.elTeimpetuotb rio de la gracia ,1a detenía^ llamaba, y 
llebauacomo arrebatada a q miraíTe la verdad,y dexaffe to-
das las colas terrenas, aunq fueíTen Ucitas,y honeñas j por-
que folo para amar a Dios,y al proximo,deíear,y folicicar el 
bieii,y íalvacion de las Almas,la dexaban lugar, 
^.XXVI. Con los ardientes deíeos^que el Señor dio á efta Criatura 
Nucuoor^ en ¿e[¿Q ius primeras luzes,de íervirlejamarlcy agradarle, có -
íervandoleen la poíTeísion de íu gracia,andubo íiepre como 
oficióla aveja,recogiedo de diuerías flores quanto le parecia-
avia de 1er de dulce agrado a íu Diuino Dueño.Con efte an-
helo en tan dilatados años,ya de loq oia3y leia,y a délo qué. 
fu encendido ateóto invetaba,y íu íervor á la lu2,q alumbra 
lu interiorjcóponiaíavia juntado gran cantidad de deuocio-
nes,yde oracioaes vocaIes,de q pareciendole medios para la 
cotccucion de aquella dicha,y cuplimieto de fu deíeo,andu^ 
bo todo eíTe tiepocargada.Eraperocn el deq aora voy ablá-t! 
do,comoelScñorla avia llamado táfuerte,y eficazmece á vi-
da tá eípiritualizada,y elcu^dola á eminete cótcplacio infufa 
de tan altos mífterios,y facramentos^comoen la DiuinaHiC'. 
^oria avia efcrito,no dejaba de impedirlo algo tato vocal,co-
mo^enia.Yaunq procuraba juntarlo có lo mental(exeicício 
en q elSeñor ja avia hecho cxcelcntifsima)cQ todo quádo lo 
hazia porfudiícurlo^no.y otroimpedia ala plenitud de luz, 
y manifeftacion de mifterios,q fin operación propria ínya h 
comunicaba el Altifsimo.Andaba con efto fluduando en íi 
mefmaJinquiriedo elmayor agrado delSenorrpor vna parre 
U parecía debía dejar lo menos pei fe£i:o3por ateder á lo q lo 
era mas:por otra.q dejar deuociones de tito depo no era bie 
liccho,ui fidelidad dcHija dexar de trabajar todo lo poísible 
MM en 
en el interiony cícreríonmas como ío vhó la efloibaba pará 
¡o ocrojiiad.i hazia á lu laushcciójy íe deíconíolaba. Pare-
ciól'iAli'^eriornience la dczianjateadkírcmas al erare con 
Dios^có la ilcyaa del Gielojy con los AngcleSjC} a fcmto ex-
terior. Pe i o como la vkima reíolució de lus dudas.y el norte 
viiibi^ de ÍLi.legaridad era la obedieciajacudio a elkjcomu-
nicando á ia ConíeíIor,y Preladofvao^y otro era a la íazou 
el I \ F ; \ f rádlcaAirdres)lo q la fucedia,luzi7oefte3atendicdo 
gl citado de aquella Alma^q era deforde ceneí tanca oracioiiL 
vocaliy afsl fe la moderó.Dejóla lolo el oficio DíainOjel me-
nor deN-SeoprajíuLetailiajla parte delR.ófárioJaEftació do 
eiSanci^inlo^vífica de los Alcares^y ia Cororiade N.Seaora 
Kpartifia-p^r \m fíete días de láScmariáiciiaco difcipl.inas ca^ 
da diajel exercicio de laGruz^yelde la fiiüertempero ellos fia 
laingima de las oraciones:yobaifes^ q en ellos dezía Jcórnutari-' 
do eftas;en meditaciones de los mifterios^y conteplacion en 
ellosjen q atcndieíTe á la luz, y cicacia}q el Señor la dabá¿ 
Deípues por fertá (olida deuoció^y manifeftatiua de fuFe^y 
liumildadd-a permitió cocinuafle vna^q defde íus principios 
teniajdc rezar cada diael texto de la dodrinaCanlUáaa» 
g La mefraa laz>y juizio del Coafeílbr moderó cón acerta-
da diícreciorl algunas de las afperezas arriba referidas^fegü 
el diaerío eftadojócupaciónjy circunftancias;, en q fe halla-
ba efta Griaturajatcdicndo prudentemente á lo q en lá oca-
íidn leriá de mayor agradojy fervicio del Señor. Deípues q 
én t ró a ícrvir el oficio de Prelada^y Funda dora j pareció^que 
para iairoducir la Siervá de Dios en fu Comunidad con 
inanidad .y eficacia las obfervácias^u qué la quéria fundar, 
leriá lo fnas conveniente que en lo exterior le a jüftaíTe laMá* 
dre alas leyesen que pónia a las Hijas. Con efte didamea 
t\ Padre Fray Francifco AndreSifu^Cbnfeíror, la m a n d ó de-
xaííe aquella tan apretada abílinencia,y íe conformaífe con 
íu Comunidad, aísi en los tbiripos^cornó en la calidad de lá 
comida. Ais i lo hizo lá obediente Prelada con mayor edifi-
cación de ius Subditas, que la que avian, tenido de lu í i n g u -
laridid iiendo particular i porque deídc entonces a tendían 
en ella vn exemplar admirable de abílinencia prudentcme-
te de todas imitable. Veían en la Cantidadtocado el medio 
de lo predio para el fuftenrOíCn la calidad la elección de lo 
menos guf toío^n el modo la modcllia , fin mclindre,como 
de quic íolo atedia a íocoacr la aeceísidad de la naturaleza, 
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en f'cmpo.q iiivioIabIcn-;ccc folo en las dosComimidades 
corPin,cn losayunos no íolo la oblervancia puntual de los q 
ob(ervan los Fray les Mcnorcs^no capicanear a las mas I O -
buftas oara otros i q exortó.y ^ h i ^ o el SeraphicoPadre, 
y q en lo reftance del año guardaba la rorma del ayuno en 
tomar folocolacion al tiempo de lacena.Có elmiímo dida-
men la mandó el melmoConfeíror no víaflepara dsrmirde 
aquel filicio.ó potro de madera^q diximos arriba j fino q fe 
áj jftaffe a la obfervancia en q poaiaa fusHijas dp dormir en 
vn aergoncico de paja puefto lobre la tierra dcfnuda.y co el 
abnWde vna pobre mantaHizolo aísi en adelante laV.Ma-
dre^tomando recoftada en tan corto aliuio el tuéño predio a 
la naturaleza^íín jamás defnudarieini aliuiaríe de ropa > ni 
aun quitarfe vna íandalia/inó en la curación de enfermeda-
des aduales.eftando en la enfertneria^Solo para mudar ropa 
íe deinudaba de quince en quince dias, y entonces hazia le 
cofieííen al habito el efcapulário^y tocas^porq no íe deícom-
purieíTcnjahorradoel embarazo de prenderle*Por mas v i -
gente razón la qui tó aquella cota de mallu^que pueña a raiz 
de hs carnesja cubría,y oprimia todo el cuerpo ; porq con-
fiderada la tierna delicadez de la Sierva deDios3tahq fola la 
túnica la hazla llagas en el Cuerpo > q necefsitaba de curar, 
parecía imprudecia en el eftado q teniaípermitir a fu fervor 
martirio can iobre ius fuerCas naturales.Por eftas,y otras ra-
zones q ocurrieron,no folo al juizio<lel prudete ConfeíTor, 
fino al de los Prelados,pareció predio mandar a laSierva de 
Dios,q en lo exterior,y colas q ineuitablcmente avia de ver 
la Comunidad , íeacomodaíle á fu fequito, pareciendo íolo 
fingular en la admirable pútudidad de obfervar can apreta-
do común.Y la Sierva de Dios,q íolo en la obedicnda,y re-
cato cubo fu fegurídad,abrazó con toda el alma eñe genero 
de vida,á pefar de fus fervorcs,dc quien fiempre fe temia. 
En loque jamás hubo moderacion/ue en la ajuftadiCsima 
diítribucion del nepo/in dejar inflante áq no correípódief-
íe la ocupado mas coveniente para la alteza de vida^cn q {c 
hallaba.KLiboíi vanació^egun la diuerfidad de ocurrecias* 
pero con mayor llency mas alteza de cmpleos.Por los anos 
163 l l u ego q pallaron al Convento nucuo,pareció á laSicr-
Pa deDios feria delagrado dclSmor,q íu Comunidad í e c i -
tormallc con la del Conventode S.íulian,de ReligioíosFra-
Cilcos Kccolctos(q tenian y a cerca)cn los tiépos i y d i í h i b u -
cioit 
cioii de las horas Cdiionicasjy demás ComuniJadcs.y avld-
dolo coníuludo co losSuperiores^y aprobado ellos tu di¿l:a-
níé,por ÍU ordefe puíoea exccuciójdiziendoíc los Maycines 
a media nochera las cinco de la mañana Prima y y las demás 
horas en la mefma correipódeacia al EftacutOjy eftílo reco-
leto de losFray les^como afta aora fe obfcrva.Con eíla varia-
cion de las horas de Comunidad/ae preciío h hubieíre tá-
bieaen la diftribacioa particalar del ciepo dePrelada.Deíde 
entonces comezaba la diftribucíó de las horas^deíde Mayci-
nes^ a q iba á media nochc,y en q eftaba con la Comunidad 
afta las dosjde las dos afta las cinco ocupaba en el exercicío 
de la Cruz-,a las cinco3aviendo coraencado el exercicío déla 
muertc,ibi aPrima.y aviendo eftado en ella,y en la hora de 
oración de Comunidad,confeíTabi, y recebia fac ra mental-
mente al Senor,luego fe recogía a laTribuna , y en dar e5ra-
cias^ hazer el exercicío de la muerte ocupaba a ib Tercia; en 
clla3y en la MiiTaConvenruahy dos horas íiguienres eftaba 
afta la Comunidad del Refedoriojíalida de eíla íe recogía á 
la cclda,donde hazia rigurofo examen de conciencia^ y vna 
larga o r a c i ó n t e n i a cópuefta para pedir al Señor remedio 
de Tus llagas,y perdón de fas bd|n§$ y acabado efte exercr-
ció falia a los exercicios de Marta,y ocupación de íu oficio, 
en q con admirable expedición fe ocupaba afta la hora de 
yifperas^y defde q falia deellaSi afta la hora de Completas, 
íe ocupaba,o en obras de caridad ,^ ocurría la ocaíion^ó en 
elcribir ioq la obédiencia le mandaba,iba áCompletas jpre-
uiniendofe para la oración deComunidad.q defpues de ella 
fe tiene por modo de leccion>con vna vocal,q ella avia cora-
puefto de la conformidad con la voluntad Diuina,dc admi-
rables afe£tosde caridad,y refignacioiiide la oración iba a 
la Comunidad del Hcfeóloriojy defpues de ella > los días de 
ditciplina común acudía, á ella , cuydaba del gouiemo del 
Convento>y del recogimiento de las Monjas, y aviendo da-
do conveniente expedición a los negocios, fe recogía á la 
celda, donde hazia el exercicío de dezir fus culpas de todo 
el día a la Virgen Santiísíma,como á fu Prelada , recebir fu 
corrección,y hazer penitencia por las comctidas;en cfto , y 
tal vez en eferibir lo q la mandaba.ocupaba el tiempo afta 
el de tomar el fueño precifo>para comezar otra vez la tarea 
deMaytines.Entre los exercicios de cfta diftribucio repartía 
| las horas covenictes fus cinco dífciplinas^jcada dia toma-
ba. Z X 
ba.Obíervola en la forma refcrida.afta c¡ la obediecia^como 
queda dicho.le moderó lo vocahq feria por los años 1644. 
Deídc efte ciepo.como íe recrecieron a laSierva deDios al-
gunas ocupaciones exteriores3q ni la caridad^ni la obediecia 
le Dermkiaefcuíaíre.qualeraia correípondencÍJ co el Rey, 
y aísiftcncía á oír3y coníolar á muchas perfonas de diuerfas 
¿alidades,y eftados.q en granes neceísidades j y trabajos re-
currían á efte afy lo^ de que adelante dire/ue neceíTario fe va-
riaife la diftnbucion de forma^qcogieran todas.Comenzaba 
íus exercicios por el de la Cruza las diez de la noche.en que 
eftaba afta las doze:aefta hora iba a tañer á Maytiaes (exer-
cicioqporaliuiaralasEleiigiofas,y otros altos fines romo 
fiemprc para fi^ y perfeueró en él afta que muy adelante vna 
perlctia^q padecióle hizo fu execucion impofsible )y avien-
do eftado en ellos con la Comunidad, acabados bolvia a la 
Tribuna a profeguir fu eípiritual tarea : Comenzaba elexer-
cicio de la muerte^cn q eftaba afta q era preciío tomar algún 
brebe fucño:Leuantabaíeá Primajáq íefeguiala confeísió, 
comunion3hazimiento dcgracias^y acabar el exerciciode la 
muerte3como le dixo arribary el tiempo que la íobraba, afta 
Terciajcfcribia lo que la mandaba la obediencia., ó en aquel 
recogimiento le ocupaba en otras obras de virtudXas demás 
horas ocupaba en la forma arriba referida, folo con particu-
laridad tenia deftinado el tiempo^q ay defde acabadas Vif-
peras^ afta ir áCompletas^para el confuelo efpiritual de los q 
iban a bufcarla. Efte orden guardó todo el refto de fu vida, 
fiendo común admiración de lasReligiolas,no el jamás ha-
llarla inflante ociolo,ííno como en tan corto eípacio cogían 
tantas ocupacionesrporque fin filta alguna acudía puntualá 
todas las obligaciones de Prelada, por ninguna ocupación> 
ni cauía , fino la detenia el ConfeíTor , ó Prelada , faltaba de 
Comunidad;vifitaba,y confolaba las enfermas repetidas ve-
zes cada dia^ nadie^i de cafa , ni de fuera, que neceískaíTe 
de confueloje negaba;á muchos auíentes fe lo daba por cf-
crito s elpecíalmente á fu natural Rey , y Señor en cofas de 
tanto pefo, que fola efta correfpondencía podía fer adequa-
do empico de vna capacidad grande. 
m c n M au Mu.ch10r^saLdmiiablee^ b eleuacion deefpiriru con 
que obraba. ^ a obraba.En los cxercicios^y penitencias eran los 
aaos interiores^ afedos corrcipondicntes tontos, tan per-
reCtos,y leuamadoS,que no le pueden reducir á palabras;En 
las 
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las Comunidades del Coro^éleüadalá mcnreiy parte íiTp«* 
rior al 1er inmutable de Díos^rocuraba a imitación de los 
Angcles^no perder de la vilta interior el objeco^q ellos hem-
prc ven cara a cara^ en cfta contemplación repcti.i muchos 
ados interiores de admiración, rcuerencia, aiabíai9a , y de 
ferviente amor.convidado a todos los Cortelanos del Cielo, 
y lultos de la tierraii que có ella magniíicaflen al Señor poí 
íu bondadíY perfección infinitajy por los béneficiosiCiuede 
fu liberalifsima mano avia rccibido.En el tiempo deftinadd 
a la oracionera íuconteplacion altilsimn^y a vezes eleuada 
a vifion abítradiua de la Diuinidad.tan alca,quanto parece 
puede caber en los términos de criatura íiiortaLEn el lacrifi-
ciode la MiiTa alsíftía deaotitsimajllena de Fé^y atención i 
fus cncübrados myfterios-ofrccia el Sacrificio preíente, coa 
todos losdccl müdOíy la muerte dcChriílo alEternoPadío 
por fus pecados^ y todos los del mundo,porq íe íalvaífen to-
cas ksAlmasyy por el aüuio de las del Purgatono^por todas 
las necefsidades,y aflicciones de los fieles, por la exaltación 
de la Féjexdrpadó de las heregiasjpaz^y cocordia entre los 
Principes Clirifl:ianos,y para q en todo el Orbe fe cuplieiTe 
la volütad^y beneplácito del muy alto Señorón b recepcio 
de los Sacramctos üepie tenia viua períuaíion de cj podía 1er 
aquella la GÓfeísioa>y comunió vkima>y có efta couderació 
fe confeífaba como para morir, y recibia la Eucariília como 
por Viaticoiaturdianíe losCófeífores de ver lo amargo de fe 
dolor^lofirme de fu propofico déla enmieda, y lo fervorofo 
de fu agradecimiéco por el remedio del Sacramcto de la Pe* 
jaitencia^en culpas ta leucs^q apenas podiá reconocer fuéífea 
culpasiy acalo fe admiraban los Angeles de Vcc lo q paílaba 
en lu alma^quádo recebia laEuchaxiília3q ferá noble^y gra-» 
de parte de la Hiftoriajq tengo prometida.En los examenes 
de concienciayy reconocimiento de fus culpas ante íu Diui-
iiaPreÍada,y Maeftra , fuera del dolorjarrepentímiento , y 
propoíkos de la enmienda de fus defe^os^azia (enero juí* 
zio de fus obras , poniéndolas a la villa de las del Redemp* 
tor del mundo^y fu Sanufsima Madre, y comparando vnas 
con otras ; y a efta luz íe le deícubria tanto de íu corta cor-
rcfpondcncia en las operaciones de Elpofa dcChriftojHi* 
jadcM.aria,quc viendo la inmenfa diíhnciade loque obra-
ba^ lo que debia Je corria,avergon7aba ,y humillaba afta el 
polvo,uo con dcfpccho/mo có alentado cftimulo de mas.y 
z 3 mas 
del R c t ó o r i o eneraba en alta coníuierac ioa de que como 
el lervecebia cambien del Señor el íu t te iuo de valdc j con-
t u u a i e n d o í e deque íi a eftos beneheios naturales corre í -
pondia tan corta.quanto lo quedaría en la correfpondencia 
a los íobrenaturales can grandioíoSjV continuos: recebia la 
comida como dada de l imoína;y íi comea Prelada la 
rían dar lo mejorjorerirtiarfi le falcaba algo, le alegraba: 
todos los d í a s , úüe no eran de fiefta / ha7Ía a lgún adto de 
mor t i f i cac ión^ hbmilddd.Lunes fe pollraba en tierra^ para 
que todas las Monta s la pifaí ícncon viua períuafion de que 
aunque el oficio de Prelada la ha?ia mayor, era muy infe* 
rior á rodas en la vir tud Jucbes las befaba ios pies > a imita-
ción dc lScñor^perocon coniideracionjque íu Mageftad fe 
pulo á los pies de tus Criaturas, y ella á los de fus Superio-
ras^ Señoras,Viernes eftaba en la Comunidad de rodillas, 
pidiendo a Dios como rea en la Congregac ión de íus Efpo-
lasjmiíericoidia de íusculpasj los demás dias las deaia a la 
Comunidad con mucho dolor de no áver cumplido con íus= 
o b ü a a c i o n e s , y no averias dado el cxempló que debía.. En 
las hinciones de Prelada procedía con admirable íab idor ia , 
y humildad i inceríormente confideraba era inferior á las 
Subditas ,y las eí l imaba como a fus Señoras^y en el exterior 
las gouernabacon íeueridad blanda j y cdn autor idadhu-
milderalguna vez í¡ lo neeefsitabanjas reprehendía con aí-
perezajy í iempre las coníolabaúratabalas con amor de M a -
dre , y caricia de Amiga , fin darlas lugar a que cobraíTen 
olladia.Temediaba íus necefsidades mas que las proprias, y 
amábalas con ígualdadjí in aceptación de ninguna; era para 
fi alpera , para ellas íuaue.y benigna : Lasofenfas de Dios 
caftigaba.y remídalas propr iás / in darfe por entendida: de 
todas, quando importaba, tomaba coníejo , y alguna vez 
obedecía l íus inferiores.En la aísiftencia al confuelo de los 
que b buícaban de afuera, fupucfto el orden que le tenia 
dado para efto la obediencía.atendiacon defvelo á los lazos 
dt que todo efte exterior eftá texido j y ponía fu cuydado 
en no íalir de fu retiro interior,colocando a las puertas de 
os ícntidos muchos efeudos pendientes^donde los tiros át 
los enemigos combacieíTen i cerraba la vífta para no mi raí 
rouro de caaim ^cautelaba los oídos, para no atender á las 
rabuiaaoucs íerrcaas, ni i Usalabanzas i ni liíonjas lumia^ 
I * * ñas, 
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nasjponia guarda de ciixunfpeccion a fu boca, para qué nú 
íémtifc de ella pálabi\l de alabanza propiia j ni de deídoro 
agenoxon ella prcuencion^pidiendoprimero licencia a ía 
DuünoElpoío, y Maeftra para hablar 3 y conlulcando coa 
ías Mageltades lo que aviadedezír > los hablaba con bre-
bes^graues.y diferetas razones^en que teíplandecia humil-
dad religiofa,y tierna caridad^ fi lo neccísitaban los con* 
íolaba,animaba ^ y amoneftaba lomejor con celeftíal pru-
dencia. En codo lo reftance de fus ocupaciones eftába en-
continua operación de Fe^amorjefperanga.alaban^a^y ©ra-
ción mentahy al tiempo de la precífa diícontinuacion con 
eldormir3ponia enlacabezera deíü coníideiación el def-
pertador deefta íentencia: Conpajjos lentos camina la ira 7)im* 
na a la Venganza ¡¡y la tardanza del cajliga recumpenja con lagra~ 
uedad dé la pena. 
Deeftos , y otros primores de perfección tenia eferitos 
Propofitos^uefrequentemente leiapara la puntualidad de ¡ i ^ t 
fu obiervancía. Quando fe confeffaba «generalmente 3 que 
lohazia muchas vezes 3y quando^cncraba Confeílor nueuó 
á gouernaila } los renouabacon nueuos alientos i y en efta 
oeafion los daba al nueuo Padre elpiricua^que quería infor-
marle por encero del modo,y orden de lu vida , permitien-
do eftas elauíulas^que manifieftan fu humildad, y fu moti-
„ uo de entregarfelos;Doy á V* P. eftos propoíitos de per-^  
i^feccionjuplicandoleadvierta^quedel prometer al cum-
plir va mucho^y mas en quien es tan débil, y flaca como 
^yo. V.P.fea feueroluez para compelerme a exscutar lo 
3, que el Señor me da a defeai^ y a prometer. Afóllame con 
„ fu vigilancia^para que dcípierte mi tibieza § y fortalézca-
nme la obediencia de V.P.contra la guerra^y lucha 3 que el 
^ enemigo común arma íiempre : Y déme V. P* fu bendi-
je cion,y licencia para todo cfto.Paraque fe conozca k alte-
tta de perfección, con qué en todo obrába,pondre aqui lolo 
vno de los Propoficos, de que fe puede colegir j reiervando 
9^ el darlos codos para la Miftoria. Al tiempo ( dize) de ir a 
Vi elegir la voluntad rafsi.enlas operaciones interiores de 
•„ ías potencias , ¡como délas obras exteriores , y vfode los 
ij, iciitidos,lo que hubiere de obrará.de tomar elección de 
„ lo mas finro , pcrfed-Ojpurojloable, lo mas agradable a 
yf Dios .y ma«. fegun fu Ley fanta^y ajuftado á la veidad de 
lílalglcíiaCacolicaRomanaíy que cnleñaalos Santos., y 
„ Doc* 
^Dotforesiytambien e de ckgir aquello con que tenga 
'',nias pena,y meaos gullo.lo mas vcii al próximo , y mas 
T, agradable'á la Virgen Sandlsima,y lo que mas contorme 
^ coa la dodrína íanca,qac me tiene dada,poniendo gran-
\ des veras en obedecer áefta graa&eyna^pues es mi Maeí-
^'tra.y Prelada^y guia de mi virtud .A la perfección de eftc 
obrar corrcfpondia la eminencia de recebír^y a efta lo apre-
tado del padecen No cabe en la brsbedad de efta relación 
referir los fauores Diuinos.que la Sierva deDios en elle ef^  
cado^ y por ettos tiempos recebia , ni el contar los trabajos, 
icciro's del Señor^ combates j con que fu Mageftad los al-
ternaba. Compulo el Diuino Eípoío con efta variedad ea 
vna mortal criatura tal belleza.y folidez de vida cfpiritual 
eu continuos afceníos de perfeccion.que pudieron los Ange-
les admirar verla fubir deldefictto tan afluente de delicias, 
y can vnida a fu Amado. 
$ X X V I I I . EstanmarauilloíalaProuidenciadeDios con íu Santa 
Servicios á Iglefia,que fegun la necefsidad de los tiempos, pooe cu cf-, 
la iglcfia. ta juz comim algunas de aquellas Almas^que deldc la Eter-
nidad deftinó á eminente íantidad , para que al paílb que 
dentro de eíle íagrado ovil aya quien con enormes pecados-
provoque fu jufta ira r incitándole al caftigo j aya cambiea 
quien con emineates virtudes temple fu enojo^incUñándole 
á miíericordia.Por los efedos podemos baftantemente co* 
legir fue vna de eftas Almas Maria de Icsvs.Gomen^ó a flor, 
recer en releuancc fantidad^quando por la depravación fre-
quence de coftumbres y j grauifsimos pecados de muchos 
bijos dé la Iglefia,provocada la lufticia Diuina , amenaza-
ban á la Iglefia grandes trabajos^y a fus principales miem-
bros imponderables peligros. Avia hallado por la increíble 
hermoíurade fus virtudes, y preciofos adornos de dones^ 
conque laaviacnriquezidofu Eípolo, mejor que la otra 
Efter , gracia en los ojos del Rey de las alturas i y no quiÍQ 
fu Mageftad ignorarte íu amada el peligro de fu pueblo , y 
el mal, que amenazaba á fus Hermanos. Cerca de los anos 
i^jo.lemanifeftólosmasproximos^moftrandocon la ma-
nifcllacioa guílaba^que hubicírcMoyfes,que íe opufieírc i 
fus iras .Los trabajos,que en efta ocafion amenazaba n a fu 
Iglefudasoracioncsjíuplicas^nftancias.genero.y continua-
ción de padccer.con que la Sierva de Dios configuió de la 
liulcncordu Diuiaa la rckuacjion de tantos males, fon can 
extraordinanos.yadmirable^queiiofe pueden, fegua h 
dignidad,poner en ella Rclacioa>y aísi los reraic j á h Hií -
toria.Aünqueíeclcülaroa ellos por can gran miíericordia, 
como no ceífaron los pecados, de nueuO íe provoco la Diuí-
na Iufticia,para permitir al Demonio crazaíe dar nueuos ifr 
faltos á lalglefia.Quilo rabien elSeñoriq conocieffc íuEfpo-
la las trazas de fu enemigOiy antes de los años i ^ y x o m e n -
zóamanifeftarfelas.Mandandolaíu Mageftad atendieíTe k 
lo que la quería moftrar > vio repetidas vezes ( como la mií-
nn Sierva de Dios mas de veinte años defpues eferibió al 
Papa Alexandro Vi l . de íaata metiioria.buícando en la C a -
beza vifible de la Igleíia el remedio dd tan prolijos males) 
que en lascauernaseternales del Infierno hazian losDemo-
nios grandes Conciliabulos,y Decretos contra la íanta Igle-
fia , y fíeles de ella , y que priacipalmence encaminaban ÍU 
furor a Efpaña Jntencaban deftruirlo codo, y extinguir la Fé 
Cacolica.Moftraban grande ira contra las obras de nueftra 
Redempcion,y juftificacíon,y arbitraban trazas paraimpe-
dirlas,y modos de venganca , de que la Diuina prouidencia 
hubieíle tenido can grande, y liberal miíerícordia con los 
hombres.Y entre muchas,y varias deteríHmaciones,qaeto-
maron de introducir vicios,y vfar de otras induftrias,diípu-
fieron encender guerras entre los Principes Chriftianos, pa-
ra que defpues que eftos eilubieíTen encarnizados en ellasj 
apurados losmecjios,y fueras humanas,incitaran álos He-
reges a que perfiguieílen á la fanta Igleíía > fin que los Prin-
cipes Cacolieos pudieran reriftírlos,ni oponeríeles, por fus 
guerras ciuiles',Con que fembrarian íus Heregias,y Diabóli-
cas Sedas 3 para ofulcar la Diuina femilla de la Doótrina 
Euangelica.Con eíia refolucion i y para efte fin fe derrama-
ron porel mundo muchas legiones de Demonios armados 
de ira , y furor.Todo efto fe manií:eftó á la Sierva de Dios,y 
quedó íu cora^n , que ardía en caridad > atrabefado de pe-
netrantes íaetas de dolor. 
Defdeenconces fe aplico toda á implorar parala fanta 
Icrlelia losDiuinosíbeorros. Por t rabi íe anee el Diuino Tr i -
bu,ial,clamaba,lloraba,y aun reconvénia al Altiísimo, por-
que daba canta mano á aquellos crueles enemigos para que 
perfiguieílen a íu Iglcfia f inta , y á íus fieles, y intencaílen 
contra ellos tan graues daños.Mas rclpondióiá el Señor ¡é\ít 
aquel era caftigo,que íu Mageílad permitía por las msum* 
limas 
fimas ofcnfas fups.quc los Católicos ingratos a tantos be-
neficios,cometian3con quedelobli^baii lu milericordia f y 
irricakm fu jufticia.De aquí fe ene 5.;ia la fielEipoia en nuc-
uasanfias de hazennuchos férvidos a lu Dios, para defeno-
jaiíe^y íolicicar porquaatos medios le eran poísiblcs, fe en-
mcncíaiíenencl pueblo Católico los pecados.q provocaban 
íu ira. Y qaando en los íiguientes anos veía iban logrando 
los Demonios fus intentos, enfangrentada la guerra enere 
los dos mayorssMonarcas de la IglelWmbueltos en fangie 
de íiis hermanos^como íl fuera enemiga los miímosReynos 
Catolico^introducidos por auxiliares los hereges,íe le def-
hazia el corado có la pena de lo prefentcytemor de lofutu-
ro.Manifeftabaíele en muchas ocafioncs la (anta Iglefia ea 
h metaphora de vna Nauecilla, q en el mar de eíte mundo 
nauegabacombatida de impecuoíasolas de trabajos.q pare-
cia andaba flu^:uando,y como q iba a pique. Moítrabaíele! 
que los Fieles jq ibaneu eíTa Ñaue Ecleíiafticos^y Seglares^ 
caminaban poco atentos al peligrOjíio folicitar remedío^dí-
uertidos a terrenos fines,y q por otra parce muchos hereges, 
incitados por los Demonios, la daban fuerte batería. No es 
dezible el dolor q acrabeífaba á la fiel Sierva de ver tan íolas 
y deíamparada de los íocorros de acá a iaSeñora de las gen-
tes >y mas quando por los años de 45.íupo la períecucion , q 
el Turco leuataba contra la Chriftiandad, Afligíala el reco* 
nocimietode fu poquedad para ocurrir a tantos malesipcro 
la Madre de Dios^omo íu amparo3y Maeílra a la alentaba 
para que trabajaffe infatigable por tan grane cauía, mftaíTej 
y clamaíTc al todo Poderolo para inclinar íu clemencia. 
Con eftos alientos ardiédoen caridad ¡ y leuancado fu ef-
^piritu al Señor délosexercítos^dczia.-Querido Rey mio^ 
„ hará efte pobres vil guíano en defagrauio vuefl:ro?Por la 
„ maldad del Turco,y íus aliados^y mala feda, reuereciarc 
„ vueftro fer inmutablejOs daré culto de lo intimo demi al-
^ma^confeíTare repetidas vezes la Ley de Gracia, y los mif-
„ teríos delaEncarnacionjNacímiéto^VidaíDodrina^'Re-
¿ dempeion de mi Señor lefu Chrifto s y clamaré a vueftro 
» fer inmutabíeporque eftos enemigos de la Chriftiandad 
ícan arruinados,humillados,y deftnndos^ fu mala feda 
.>cxtinguida.Por lavanidad,y íobervía que tienen los que 
Ion vueftros hijos,y de vueftra íglefia^me hnmillnre afta 
^clpolvo.y tleicai.¿.^tojosmcconQ2cipor i ~ ÍQ^y m 
» pt-
é 
„pifen la voca. Por la fenfualidad ^rocnrárc con VueftrA 
gracia ler pura de pcnlamiento,pál.ibra,y obra^y deleá^i 
„ y pedir^que codos io lean.Porla vanidad cié los tragésjtna 
„ alegraré con mi pobrexa^y con el habito mis vihy ictnéú^ 
¡¡ dado. Y aísi Dios, y Señof mio^ iré déícendiéndo á todos 
^lospecados^aradeiagrauiaros y^ deíeáré qué todos los 
^nacidos íeau Angeles parafervirós^y defénójáros, y éítas 
^ Jerán mis ocupaciones,y amaras en iiOQ.bré de todos, y 
3) por Codos mis hermanos.Qaien eres tu(lá rélpandioél Sé-
J>ñor)pobrecillaíy vil muger^para defagraviármé dé cantas 
ofenías, como en el mundo me hazen ? Bien véo (replicá 
la Sierva ) querido Señor mió > que íoy pobre , y el ñlenor 
güíano de la tierra l pero lois mi Dios j y mi Señor, y y ó 
i , vueítra Sierva .y Eiclauajy debo defear, que no ofendan i 
^mi Dueño,y ii puedo deíenojarle^ delágraviarler Qucri-
^domioihatedme vueftra^y dadme gracia pafáque traba-
je por vueftra hazienda j y todo lo qlie yo obrare^ mi féif 
» íerá vueftro. Indinado el Aldfsímo¿i los humildes rué-
gos^y amorofos afeólos de fu Efpoía la abrió las puercas dé 
ÍU clemencia.ParcciaUjque íu Mageilad la leuántaba á vná 
habitación fanca,y encumbrada > y cómo que la depófitába 
en fu pccIiOídandola por morada aquel intimo Sagrario dé 
los agrados Diuinos.Entendio^qut efte beneficio no era pa^ 
tafi tola^finó parabién del pueblo de Dios, para cHie crába-
jaííe por él en aquel Sanda Sandorum 3 dartíaíTepóf ÍLÍ iré-
medio , y hallaífe en eíTe propiciatorio al inmortal &ey dé 
losfiglosmiíericordiofojy fauorable a íu militánte Reynó* 
Y aunque anees íu Mageftad la avia dado por ocupación eil 
fu Igleíia el mirar como interior centinela pot lus Fieles* 
trabajar por ellos3y implorar íu clemencia, para que vlaífe 
de mifericordia , y apartaíTe el azote que amenazaba i h 
Chriftiandad.y yá avia comenzado^ ella lo avia cumplido 
tan fielmente como fe a referido;deíde efte fauor fue efte el 
principal empleo de lu vida,y el frurOjaque aplicaba jrtó ío-
0 lo que obraba , y padecia, íino coda la gracia que hallaba 
en los ojos del A lelísimo. 
Como parre noble de efte empleo tenia vigilancífsimo ^ X T T X . 
cuydado de mirar,y pedir por cftos Reynos, y Mónarquia Comunica-. 
deE(piña,por íiisCatolicosReyes,y progenie Realjmouída ^on CÜU eA 
no íolo <ie la obligación de fer hija nacural de aquellos, y 
yallalla de cftos/ino aun mas por la pura, y Conftante fir-
meza 
lüft i de vnos.y ctrcs-en !a:Fe GatoIich.Gbncciallo que nun 
la embidia no'puede obkuiccciHuc Eípana, y íu Moaar-
quin esen la Chriiíkndad.la^íideliisima Hija de la Fé , la 
que puramente la confieíía M petmuir error en ninguna 
de íus miembros^ la que en ella pureza es la parte mas d i -
latada de la Igíeíia Catolica.Aviatele manifeftado, que por 
eaacaula eliufeinaliuror . y Diabólica embidia contra la 
íanta ígieiiajeaderezaba-principalmeacc a efta parce las ti-
roK.Velfla por codas pai tes grauemente afligida por permií-
üoa del Akirsimo,que por la ingratitud caftiga mas ícuera-
meüce las culpas de los Hij.PS.quc por h mayor luz, y>cne-
fícios debían cometerlas menos. Todo eílo > y las inílandas 
de les Aiigeles de guarda del Rey no > y Rey fervorizabaa 
fu caridad.paraque con todo esfuerzo fe aplicaíTe á Obrai:, 
pa Jecer ,y clamar por elta neceísidad. Y como conocia^ que 
los <TrAues,y frequentes pecados de los que tenia elSeñor .tai* 
obligados a íervirle.por el preciodfsimobeneficio déla pu-; 
re.*a,y integridad de la Fe, eran los que irritaban fu juftícu. 
al a20cc , que padecían ¿y otros mayores que les amenaza-» 
ban,no contenca con clamar continuamente a fu mifericór4 
diajolicitaba por quantos medios eran á fu redro poisibies<> 
íe mincrallen en ellos Reynos las ofcnías de Dios, que im-* 
pedian Cu clemencia.Inclinado el beniíiníísimo Señor á las 
luplicasjy aníias de íu Eípola , diípulocon alca prouidencia 
va medio de exercitar eíía piedad lobté todo el opinar hu* 
mano. Fue elle el que vna pobre Monja , eriadá en la ruíti-» 
quez de vna íierra^no Tolo retirada dé la Corte > íino perpe* 
tuamenceeticerradaenlomas remotode Gañilla > tubicífc 
apretada/requentejdilatadaíy como familiar eomuaicacioa 
con el Monarca deEípaña. 
Sucedió en ella forma.Por los anos i%3.,haIlandofe acó-
íada Elpaña por las guerras de Cacaluña,Portugal, y la que 
continaaba Francia dentro de nueftro País, pareció conve-
niei.cc que el Hey Philipo CXiartOjde glorióla memoria, af-
íiiliede en Zaragoza. Diípuioíeíu lornada por Agreda : y 
el piikimo Monarca , mouido de la gran Eima de lantidad 
de la Sierva de Dios Maria de íesvs, clpareida de mucho 
tiempo por Llpana , defeó Verla , y á voca encargarla cnco-
nv ndidc i Diosel buen luccílode íus Armas,v el aliuio de 
los trabnjos,qucafligun fus Reynos. Con elle fin entró fu 
MagciUd Católica la primera vez ca el Convento de \ a 
Con-
Concepción de Agreda el dia diez de ¡alio del lAifrim^na* 
Ablo a la Sierva de D i o s , y deíde íu primera rcípucjlb ini-
cio cal viícad j y coafuelo en fus palabras, cjue deíahop-aa-
do las penas de fu pecho^muchomasque lo que avia peaía*-
do^fedracoca larga converíacion la vifita. Fue can akó el 
cpacepco^quc el Rey hizo en ella de la fanddad, y celeilial 
prudetieia de Maria de lesvs^que no íolo la encargó fuefle 
para con Dios fu medianera ^afsi en los arduos negocios 
de íu MonarquiaíComo en los de fu propria faivacion $ fino 
que la mandó le eícnbieffe lo que encendiera lér del íervicio 
de Dios^para fuálienco.y advercencía.Obedeció la Venera* 
bleMadre,y viendo la aviaDiosabierco wn grande^y opor-
cunapuerta a la execucion de fus deíeos, comenzó con ad-^  
mirable prudencia a exorcarle por carcas al masconvenien* 
te a jufte de fu vida^al mas Chriftiano gouierno , y reforma-
ción decoftumbres de fus Reynos. Experiaiencó íii Magcf-
tad cales efedos en veilidad de fii alma con las carcas; de la 
Sierva de Dios, que decerminó conciauar con ella vna cor-
refpondencia de codo punco admirable en la entereza^y fe-
ueridad de nueltros Reyes.Doblaba a lo largo el pliego , y 
alvnl3doeícnbiafu Mageftaddefupropriale£ra,y de m 
mandado la Sierva de Dios le rcfpoadia al ocrcnEn efta for^ 
ma,aüáiencandofecada dia ladeuocion del Rey con la vei-
lidad eípiricual, que en. las reípueftas de Maria de lesvs 
fencia, continuó eftacomurutacion con la frcquencia de 
no perder correo^fino lo embarazaba enfermedad^ ú ocupa-
ción precifajporefpacio de veinte y dos años^que deide allí 
duró la vida de la Sierva de Dios. Las macerias , y negocios 
tan de adentro de fu alma,y gouierno^que eji Rey la comu-
nicaba^mueftran la entera fatisfaccionj y confian9a,que de 
la Efpofa del Rey del Cielo tenia el de la tierra. La com^ 
preheilíionjalceza de dodrínas ^ y ajufte a lo mas perfecto 
en el gouierno perfonahy policico de vn Principe Cacolico i 
con que la Venerable Madre le refpondia ^ manifieftan la 
marauilla de íu fabiduiia ,y ciencia infuía. Pero la verdadi 
defengaño,y libertadChriftiana , que con celeilial pru-
dencia fupo efta criacura juncar con el rendido refpedo, y 
humilde reuerencia, que debía obfervar vna pobre Rcli-
iriofa con vn can grande Monarca en tan larga 3 y fre^ 
quenre comunicación , es vn irrefragable teftimonio de 
fu rara íantidad. Por muchos, y muy convenieaces fines-
M . man-
maiidóalaSictvade Dios'íu Couírdroi- cjucdaíTe fiemprc 
coa copia de fu mano . afsi de la carta del Rey , como de íu 
rclpuelkPor fu confuclo.y deuocioa guardaba fuMageílad 
cnelfecretodeíuEfcritorio los originales de vno,y otro. 
En la muerte de la Sicrva de Dios íe hallaron muchas de 
las copias^ que guardamos.En muerce del Rey íe hallaron los 
orieinalcs, ^ e^oa ambiciofa deuocion repartieron entre íi 
los principales Miniílros>y oy confervan como prendas de 
luma eftimacion. De lasque pudiéremos recoger forma-
remos occa Obra , que no dudo fera vn clariísimo efpc-
jo de Principes Católicos , afsi en la demoftración de 
la Chriftianapiedad de nueftro gran Philipo .como en la 
enfeñanza fablime de hermanar la perfección con el Cetro , 
y los efe dos, que en aquel Real corazón hizo la Geleftiai 
dodrina , fm que la embarazaíTe la inferioridad mundana 
del inftrumento. 
Quedó el piadofifsimo Monarca con la primera con* 
ueríacion de la Sicrva de Dios tan deuocamente afedo 
a repetirla , que en quantas ocafiones decentemente pudo 
dirigió tus jornadas por Agreda ^ para tomarfe eñe coa* 
íuelo Í y en ellas la trataba coa la confianza ^ que pudie* 
ra al mas intimo amigo, con el agrado, que íiablara a vna 
hermana, y con la veneración , que fi fueífe fu Madre 
natural. Viuia con fu comunicación por eferito tan alenta-
do , que quando la Sicrva de Dios, por impofsibilitarla a l -
guna graue enfermedad , óeftar en exercicios > dilataba el 
refponderle > en hallándole fin carta fuya , fe melancoliza-
ba , como á quien faltaba el vnico aliuiode fus cuydados» 
Tantos, y tan extraordinarios como fu Mageftad tubo ca 
íalud quebradifsima , no bailaron a quitarle la vida mien-
tras gozó de eftc aíy lo, y luego que le faltó por la muerte d© 
la Venerable Madre , aun no viuíó quatro meles. Vsó k 
Sierva de Dios de eftc tan Angular fauor del Rey de la tier-
ra , folo para el fin, que lo difpufo el del Cielo. Solicitaba 
la íalud jy reforma de coftumbres de cftos Reynos , in-
fluyendo quanto podia en fu cabeza i procuraba , que 
fueífe íantoelPrincipe,para que el Señor apartafle el azote 
de fu puebloicxortaba á la elección de (velada de los mejo-
res Minilbos l para que porcíTos condudos íe deribafe «1 
remedio al cuerpo de la Republica.Para efto íolo.y para el 
ahuio ds: los milcrables,y afligidos pueblos fe aprouechaba 
de 
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decífa gracíaiquecncjuaiito podía itnzt vifo de incerc<? lá 
¿eípreciaba^ii jamas uerniiao/.j^e períoaa que la tocatle íe 
valieífc de ella para humaaa medraiy ea quanco era honra, 
lolo la íecvia de contuadirla^y pegarlamasCoii el polvo de 
fu nada j porque la obligaba a rnedírla por el concepta va-
gifsitno^que deü miírna ceiiía,acerrandola ladiíiaacía en lo 
húmanosla deícubrírle fandamento en lo Diüíno. 
Para que aun viaiendo en can aparcado reciro;, fe pudieíTe §• 5t^^ 
eftendereilecaritaciuo empleo a la íamediaca reducción de C1^^s 
machas Almas.y reparo de muchas ofeaías Diuíaasrdiípu^ mas* 
ío cambien elSeáor^que mulcimd de fielés3convocados dé la 
fama de fu fancidad jConcurriciTen contínuamence ábuícar^ 
U para aliuksy remedio de fus males.Eliiaüarlo todis en la 
Sierva de Dios hizo que fe aumencafle > y continuaíre el con -
curio afta fu muerte. No íolo quaatas perlonas de ia Villa 
de Agreday fu Comarca , íe hailaban en alguna, coafi-
dcrable atli :cion efpiricual, o cemporal, fino machas de 
muy diftanecs Lugares de CaLlilla, Aragón , y N ^ íarra 
en apretadas neceísidades, y 'quancas teníau >ocaiioa de 
paílarpor Agreda y aunque faeiri íolo en las cora mes, -re-
caman á la MadreMaria de lesvs > como á yn general 
afylo, milageofo remedio y y céleftial oráculo , que DÍOÍ? 
lesavia proveído enefte Valle de miferias. De codos ef-
tados , y condiciones de perfonas Eclefialtícas > y Segla-
res, de f de lomas eminente, a ló mis inSmo , fe cómoo^ 
niaelconcurfo> íl bien como las aflicciones fon mas íre-
quences en los pobies,y en eíte Tribunalcaricatiuo erandos 
defvalidoslos quecenian mas fácil, y con mas agrado k 
audiencia , porque enfabieado la Sierva de Dios que la lla-
maba algún pobre, vajaba como defalada a buícarle , y 
lo recebia como a imagen de íu Efpofo, eran eílos la par-
te mas copiofa. De elle medio la proueyo Dios para que 
obraífe íu caufa, y cumplidle en pártelos ardientes deieos, 
que la avia daJo,de reducir pecadores, minorar en fu pue-
blo fus ofenias , poner en el camino de la íalud fus Fieles, 
y alentará fu fervicio muchas almas : porque como llega-
ban á comanicarla fus aflicciones , pedirle remedio en 
fus trabajos, oraciones en fus neceísidades , y en aprecaJos 
laiues coníejo, tenia la ocaílon oportuna de darles las doc-
trinas, y exorcacionesconvenicaces á la necefsidad eípiri-
tualen^ueíe hallaban. Y paca que ellas fucilen coa ío-
aa % bcra-
beranancierco.pcr Cm$M* ptaflc^D de fu gracia la ma-
nii:etbbaclSeñorlosmieiiores,y conciencias de los cpe 
iban acomiinicarla.cnlafornia .modo , y circunftancus, 
que ella declaia en el Capitulo íegundodel Libro prímeío 
de la Hilloria de la Virgen.La deftreza^rüto f y marauillo-
ios efe¿los,con que la Sierva deDios vso de eftos medios pa-
ra el defeno.jQ de íu Señor ^ aumento de la hazienda de fu Ef-
0(0j>y (alud de íus-hermanosino cabe en efta relación: 8b-
carealgo en.generalen las virtudes de caiidad,y prudencia^ 
reíecvando para la Hiftoria los fuceífos. 
Comocratan celeftial el aliuio,y confuelo, que hallaban 
en la Sierva deI>io& los Fieles.que en íus aflicciones, y tra-
bajos iban a comunicarla , encendidos en deuocion la pe-
dían les dieíTe de fu mano alguna cofa denota > que Ies fir-
uieííede recuerdo de lo que lesavia exortado advertido. 
Con tal inftancia^y aprieto lo pedian > que no pudiendo la 
caridad de la V.Madtc rcllftiríe á petición tan decente i les 
data alguna CtuZimedalla > eftampajtofario, oalgun habí-
tico de la Concepción,que por deuocion al Mifterio cragef^  
fen. Noticiados vnos de loque otros avian recebido , eran 
tantos los que con la mifma inftancia las pedían^ que lé fue 
precifo a la Sierva de Dios hazer alguna prcuencion de co-
las de eíte genero. Teniéndola , y eftando recogida en vna 
de las feftiuidades grandes, en que la folia el Señor conce-
der efpeciales beneficios, fé acordó de las muchas neceísi^ 
dades efpirituales, que veía en las perfónas que folian coa 
deuocion pedirla aquellas cofas, y encendida en ardiente 
caridad^hizo ferviente oración por ellas^pidiendo á la Ma-
geftad Diuina las libraífe de las tentaciones, y fugeftiones 
del Demonio, Ies dieíTe auxilios para falír de mal eftado a: 
las que eftaban en é l , jes apartaffe las ocaíioaes, y pelierros 
de pecar, y los afsiftieíTe con los focorros poderoíos de fu 
gracia a la hora de la muerte. Entendiendo íe agradaba el 
Señor de que le hizieíTe cftas peticiones por íus Fieles, y pa-
reciendo á íu caridad eran pocos a los que íe eftendian , íe 
alentó á pedirá fu Mageftad dieOTe eípeciales auxilios, y 
focorros para las neceísídades referidas a qualquiera ^ifod 
n3>que teniendo de las cruzes^medallas, cilampas > y roía-
nos que teniaprefentes^aunquefueíre folovna quenra >COÍ\ 
deuocion le invocaíTe. Concedióíelo el benigniísimo Se-
ñor. Y aviendo la Sierva de Dios comunicado 3 íus Con-
í-cíío^ 
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ndo ello?, que ccdiafclTorcs cfteDiuino bencficio/roníiu.rd 
en canco valdelasalmas^l-iniandaron pidicíie al Señor lo 
repicieífeen ocras íemejancesocafioncs íobre coías del mií- , 
niogcacro.DabalaslaSiei va de Dios a los que iban en fus 
aflicciones ábufcarla/m la menor iníinuacion de efte be-
neficiOifino íoloexorcandolos al viodenocOíquc debían te-
ner como Cacolicos.de aquel genero de cofas > excitandofe 
con ellas á invocar al Señor en íusnccefsidadcs* Y fieinprc 
que ias daba haziaeípecial oración por la perfona que las 
reccbiajconforme a las neceísidades^que conocia teñen 
Eftendianfe eftos empleos exteriores de la íoliciaid de la 
Slerva de Dios por la íal vacion de las Almas alta donde po-
dian:pero los interiores, como no necefsitan de apiieacioa 
de materia^no cenian limite.Solo con las palabras, que ella 
mifma los declaró a vn PreIado,en ocafion , que la mando 
le dieíTe quenta de las cofas de fu eípiriiu}podi:é dignamen-
j , ce referirlos.Defpues que deje las extcrioriJades(le dijo)y* 
^cncré enel nueno^y oculto camino, que dejo declaradoj 
cube algunas vezes inteligencia 3 y conocimiento de las 
neceísidades,y aprietos de los del Nueuo México , y de 
„ aquellos Reynosjpor diferente caminOiaunq mas cierto,y 
feguro que el primero. Conocia^y veía en el Señor, y con 
i , fu luz la neceísidadiaflíceiones, aprietos, y trabajos, que 
tienen los que íe conviercen,y la falca de Mmiftros v y ea 
mis pobres oraciones los encomiendo a Dios. No puedo 
fácilmente ponderar el afecto^y aníia,que el Altiísmvo a 
infundido en mi alma por elbieiiíy íalvacion dé eftos de 
Mexicüíy de todas las criaturas del mundo , que no le co-
,> noecn^por los quceftan en pecado mortaLDesfalleze mi 
corazo de dolor por ta grá pcrdida,y de anfia porq coíiga 
la vida eterna. Suele fuceder cftar en los exercicios q^ ha-
4i godc noche en la Tnbuna,poftiada en tierra enCruz,ha' 
ziedo peticiones por lasAlmas,y ofreciendo al Eterno Pa-
dre la Pafsio de íuHijo Sacifsirao por ellas, y encenderme 
taco en cftc defeo^q me parece fe me falcel corazón jy ro^ 
pcclpecho:y pegada co el polvojcomo cíloy quifiera craí 
ceder (i fuera pofsibley penetrar el éktóm de la tierra ^ y 
llegar ala puerta del Infierno,y atrabeííaL-mcenclh pai i 
q ninguno pudiera entranYíu plico al todoPoderofo^] co 
" mo fea citado en fu gracia mecega en aquellas pcnas.poi q 
ninguno íe codene. Y quádo el fuego del corado me dexa 









„ de eñe erercicio.y veo mi vileza.y lo poco que valgo , y 
33 lo que intento tan deílgual á mis íncrzas, ni a lo qne e s 
„ poísible feaiclatno l^loro^y me poftro a los pies del Saior, 
„ pidiéndole por ías hechuras las Almas, por el precio de 
T, & íanoTe,por mis hermanosjpor fus hijos.Toda mi vida e 
^íentidoeílosafeítos.Aílaaquila Sierva de Dios,cuyas 
palabras mueftranbien lo ardiente , dilatado frequente 
de íus interiores empleos por la falud de las Almas. 
Fauorecialos el Señor marauilloíamente i porque para 
quefucíTen mas acceptas fus peticiones en los Diuinos ojos, 
almodoquecorporalmencefue adornada, y hermoíeada 
Efter^para que hallaíTe.gracia en ios de AíTuero , la adorna-
ba , y hermoíeabaeípirkualrnente el Efpiritu Diuino con 
admirables rcalzes de las virtudes^y preciofos recoques de 
íus dones, eleuandola á cal grado de interior belleza y que 
templado el enojo del gran R.ey, admitieíTe benigno las fu-
plicas^que por la falud de fupueblojy hermanos le ofrecía: 
y para que fe encendieíTe fu caridad a hazerlas mas ardien -
tesjle reprefentaba con exprefsion marauillofa , lo que la 
Mageftad de Chrifto avia obrado por los hombres > lo que 
los ama,y el grande afeófco con que los bufea, y fol icita fu 
íalud,y que le aprouechen del infinito precio de fu íangre. 
Alentábanlos también los fantos Angeles. Muchas vezes 
fe hallaba cercada de multitud de Cuftodios, que la llama-
banjpara que entrando en la prefencia de la Mageftad Di-
mna,pidicíle con ellos por las Almas,q eftaban a fu cargo,y 
(lo que ellos uo podían ) fe ofrecieíTeá padecer por íu cípi-
ricual falud.Y quando el concepto humilde de la Sierva de 
Díos,dc lo poco que valía^y quan invtil era para empleo tan 
grande,la encogía,íin aparcarla de eíTe importante concep^ 
co^ la animaban,con que baftaba fer prófcíTora de laFé,parak 
que no elcufaíle dar á Dios eíTe guí lo , y que en la caía del 
Rey aqualquier criado,por Ínfimo que fea-, fino es fiel á la 
hazíenda de fu dueño,le reprueban>y que aun los Eíclauos 
por fer,y valer menos,para fuisfacer, y obligar mas j han 
menefter trabajar mas en lo que conocieren le dan güilo. Y 
también la exortaban, que no por la amargura^ que fentí^ 
en el trato de criaturas, dejaíle los empleas exteriores, que 
tema de coníolarlas.4 y reducklas ,porqac:la caridndhafi^ 
dulce lo amargo;v la daban vtililsimas dodrínas de portar 
le en cite exercido coa ellas.Otras vezes hallandoíc alguna 
per-
perfona conocida de U S i e m de Dios en api'd-ada péMgro 
de perderle ,íe le manifeíbba lu Gurtodia, pidieiidola le 
acompiñaíTe en pedir inftantemence a! Señor por a^iella I 
necelsidad.Efedo feria de femejaaces avifos^  ó acaío de' rnas 
altalüz , lo que muchas períonas deuocasen vida de l i -V* 
Madre ceílifican de averias marauillofaíiieace librado de 
maniíieftos peligros de muerte violenca^y otros >ea que po-
dría íu falvacion avencurarfe. 
Aunque los referidos empleos de la caridad de la SierVa §. XX 
de Dios eran tan eftendidos,que a níngima perfoai3que na- Sollci.tnd Poí 
uegaíTe eíte mar cfpaciofo de mifedas>dejabaa de aplícarfe füsUl}:xs' 
en el modo qüe la era poísible j con todo llegaba mas abun-
dante fu benefidencia á las Religiofas de aquel dichofo 
Convento > que habitaba.Aquí ponía fus mas poderofos eí-
fuerzos para que entodo íe obraíTe el mayor agrado del Al» 
ti (simo do vno^por la obligación efpecíai de Prelada^ en qué 
fe hailabajlóotrOjporque la caridadiCórno fuegOjtiene mas 
adiuidad en lo que efta mas cercajy mas vnidojy lo tercero, 
porque las miraba como compañeras^que pa^ a cumplir fus 
deíeos de íoückar la (alud común o fuplíendó la inYtüidad 
propriajen que fe coníiderabada avía dado el Sbñor i y ÚM 
las q aiíicra á todas fantas.No fue el menor trabajo, y mort i -
ficacion>que padeció en fu oficio el ver que en efte punto no 
llegaban las obras a fus Meteos, Porque como reg i iaba la 
perfeccioncoa la luz, doadna^y enfeñanza' altífsima; 5 qud 
el Seáor la avia dado,y el llegar á eíTa altura no es de todos,-
ni moralmentc pófsible,que entre los fugetos, que compo -
nen vna Comunidad,noayaWgunos d e t ó o s , viuia cruci-
ficada con el aníia de que todas dieíTen gufto a Dios eter-
no,y que le fucilen tideliísimis Eípofas en lo poco, y én lo 
mucho. Y como por vna parte la detenia fu admirable pru-
dencia con el conocimiento dé la fragihdad; híimiána , y de 
que no ay diípolicion para obligara todas, a que íean per-
feólasjy aun mas fu humildad profunda con la confidera-
cion de que ella era mucho mas imperfeíta, que la q- mas lo 
pareciaiy por ótra la caridad.y zcl^eiicl oficio de Prelada 
¡a impelía i íolicicarel mayor fervicio de ims,y perfección 
de fus Hijis,viuiá'martir de fus afcaoSíardientcs 5y deteili-í 
dos.Su dci iho ro fuecoacordar la prudencia con el zelo en 
que el obligar f leíle con atención a la hagilidad Jiumaaa,y 
ül exottar^y íolicitar poí otros medios no tubícílc limin-. 
Ea 
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En cfta conformída J,quaiitoal camplimicnto de Regln , 
"Coiifticuciones,y obfervancias regubrcs del clhdo nada 
las diísimiilaba,ninguna cola que pudieíTe mtroducir rela-
xacion permitíalo omitía diligencia pertenecicate a íu ofi-
cio.con es;^ con íeueridad prudente las culpas , reprelien* 
dia con calidad , y íuauidad los defedos. Afta aqui llega-
loa el obligar. Peroel íolicitarlas por otros medios la ma-
yor perfección era ampliísimo.El principal fue acudir con-
unuamence al Dador de todo don perfedo, pidiendo con 
inflantes oraciones al Padre de las luzes, fe las dieíTe efica-
ces pata íii mayor íervicio,las hizieffe como todo podero-
foá todas fanús. PaíTiba a obligar a íu Santiísima Hijo> 
con que Tiendo aquel Convento uueuo plantel de fu ma-
no , Colegio de Eípofas tiernas, que el avia junEado con 
tan alta proaidencia j era empeño de fu amor j y íu gran-
deza ponerleen tal perfección , que fe conocíeíTc era cipe-
cial obra fuya. Reconvenía a la Reyna de los Angeles 
con la palabra que la avia dado de fer la principal Prela- . 
da , y Gonernadora de aquella Familia^pQr muchos tirulos 
fuya,y que corría por quenta de la Supenor la fancidad de 
las lubditas* Para que ellas no puííeflen óbice de fu parte a 
la gracia , que las lolicitaba del Aldfsimo / ni la uefifliícjíbli 
en vano , trabajaba quanto podía; Exortabilas frequentc-
mentc al fe quito fervorofo del camino de perfección 3 á las 
que veía en apta difpoficionjO necefsidad de efpeeiítl doc-r 
trina,a (olas en converfacion particularía todas en gcnetal 
en las platicas comunes de los Capítulos.Hazia eftas con tal 
fervor^eficaciajalteza^y acomódacion de doArinas ^ que no 
folo las compungía, y alentaba .fino que deípues acufan* 
do cada vna propria tibieza dezian > que bailaban a ha-
zerlas . fiíupieíren aprouccharfe de ellas ¿ en períeccion 
Seraphines. Solicitaba , que entraífen muchas vezes en 
exercicíos, para que fin embarazo oyeíTen la voz dulce 
de íu Eípoío j y cobraííen nueuds alientos de íervirle. Dif~ 
pulo los tubieíTen de tal forma,, que acudiendo la exercita-
da a todas la§ Comunidades con mayor puntualidad, que 
otra alguna, confei vaífe el retiro en el perpetuo filencio,roí-
tro cubiertOí fcparado, y inferior lugar en ellas, obferva-, 
do inviolablemente en el reliante tiempo el recogimien-
to en el lugt1r p w ei|os deft ínadpicon que con admira-




guíeíün la quietud de la íoledid > do U comuaidad el 
aliento, el vcil de la morcificacion publica jV la oportuni-
dad para la peníceilcia íecreca. ínílruiaUs en el modo de 
hazer los exercieíos de la Cruz dé la niuerec > como los 
quemas áyudaa para recobrar hs fuerzas del alma ydandó^ 
les los más oportuno? puncos para la medicacioai y lis doc-
trinas mas ícrvoroías para la eleuacion del eípíritu. Y pará 
que las demasíe aletuaíTea^y el aproüechamiento particular 
fe hizieife acodas comimidiípufo que la quefalia de exerci-^  
cios hizieili a la Gomunidad vn eípirkual delafio al eterdi-
ció de vaa vircud.á que íalieiíe mas aficionada > própueftds 
premios á la queaiás fe adel intaíTeen ella.Poniafe á la puer-
ta del Coroel cartel de deíafio. Porque fe vea fu fortiia.pon^ 
dré aqui vno de los que la Sierva de Dios ( que en la exscü-
cionde todo loque enfeñaba a todas precedía ) hizo (alien-
do de exerciciosiy fera el de la caridad^ por fer conforme á 
lo que tratamos fu materia* 
» Dezia afsi:Carifsimas hermanas mías j SanPablo dijo, 
^que fino Cenia caridad^nadaeraidemanera^que todas íus 
„ predicacioncSítrabajoSiConVerííon dt Almas v y quantd 
^ hazia^y padecía reputaba en nádajííno cenia caridad. De 
,>efta virtud dizenlos Santos^ueés láReyaa entre las de-
^maSjlaSancaíy laPoderofa en el Tribunal de Dios , y la 
>, que rinde a íu Mbgeftad a que oyga nueftros ruegos. Efta 
virtud de caridad le compone como de dos partes, la vná 
i , es el amor de Dios, y la otra el deXus criaturas íiueílros 
» próximos: y andan tan vnidas ^ que el Señor no quiere 
y, nueílro amordmo le tenemos á nuellros hermanosi y por 
>y eiío concluyo, y cerro los preceptos de íu Ley finta con 
3, elfos dosiamaras a Diosjy al próximo como á ti mefino. 
>, Y dijo mis jque loque liizieremos por vno de ellos fus 
^pequeñoSípor íu Migeftad loliazemosrde manera,que fe 
haze cargo^y íe di por obligado de premiar liberalmen-
te lo que liazemos por el próximo. Por efta virtud i pues, 
. de la caridad^que es mi amida,mi querida , mi efcogida , 
„ mi hermofa , mi regalo , y aliento en efte Valle de lagri-
maste a parecido fea el deía(io,que fe acoftumbraa ha-
zer en los exercicios.Y no lo hago yo, porque es coía im-
propria delafiar la menor de las criaturas^ el mas vil íni-
(ano'^iero puerta á fus pies^l roftroen tierra pegado con 
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j , nuertraMaare. 
„ Sancirsijna,y de San Mígucl,y de nueítroPadre San Franr 
d[co,aqueabrazca efta virtud,la dcpoficen en fu corazón, 
>i y Inexecuccn con codas íus tuerzas. Sea ella el ceforo de 
ínueftra Comunidad , la herencia de nueftra fanca Prela-
da^ue es Madre del amor hcrmoío.Pues a la que mas la 
„ procurare,iolicitare,y trabajare por alcanzarla, demane^ 
3, ra^ueelaranzel por donde la midamos fea , que lo que 
a, quiero fe haga conmigo en la eftimacion, amor , comida, 
„ bebida,en las enfcrmedades,y íalud,y en todos tiempos, 
eíTo e de querer para mi hermanaíy loque me ofende, de-
(agrada,y difguíla,eíIo e de evitar á mi hermana i y nunca, 
entre V. C^s a de aver diferencia , porque como lo que 
„ vna mas quiere para íi,es hazer fu voluntad, y querer ea 
m todo,no íe lo a de negar a fu herraana,fiendo licito; vna 
jy voluntadjvn querer,vn mouimiento fin diferencia á de 
„ fcr:Dígo,pues,que para la que mas íe feñalare en cfto, pi^ 
do a Dios Eterno con tddas mis fuerzas,y conato,aplícaa -
doparaefto mis pobres oraciones , que fea bendita de 
„Diosaque lamueftre la alegriade íu roftro en la Bienave-. 
„ tuian9a para fiempre jamas,que la haga de íus efeogidas^ 
j , y amadas^ llene de bienes^ue alcanze la íalvacioa éter-
„ na para fi,y fus parientes. Y para que todas eftas dichas 
^conííga la que mas fe adelantare en la caridad y ofrezco 
¿, va roes de todos mis trabajos^exercicios^enalidades^y de 
„quaatomereciere,qiie es arco poco, y de la Comunidad 
„ añado tres mefes todo lo que comoPrelada puedo ofrecer 
„ de quaato hazenry á mas de efto pido a la Virgen Santif-
„ fima la reciba por Hija querida,ycarifsima,y Dioslas hát 
„ ga á codas merecedoras de efta dicha.En efta formad imi. 
tació de la Madre,hazian íus deíafios las Hijas,cada vna fe^  
pitó la luz,y fervor, con que fe hallaba fu efpiricu quando 
íalía de exercitaríe,y antes de fijarlo lo llenaba á la Prelada, 
para que añadieflíe premio de las obras , y oraciones de la 
Comunidad,y lo firmafle.Afsi las alentaba y incitaba á que 
con lauta emulación corrieíTen en la paleftra de las virtudes, 
para ta^cgudr cl premio de la eterna felizidad. 
1 or todos los medios^ que alcanzaba les íolicitaba gracias 
del 
d-l Scilor.para que por las bucnis obras hedías i eíTos D¡-
uiaos iiifluxos bizieíTca fu vocacioa^y elección cierta Avía 
cu íi experimentado grandes proucchos cfpiricuales de 
traer contigo como fiehy carinofa EÍpofa^ vna Imagen de 
Chritto fu Diuino Efpolo i y porque íus Hijas gozaircn de 
tancobien, yciageífen en fu. pecho eíTa excerior feñal de 
amantes verdaderas.que las excitaíTe ala continuación de fu 
interior amor, hizo hazer tantas Imagines de Chrifto cru-
zificadojcomo tenia fubditas^ Antes de repartir felas, moai-
da de fu ardiente caridad, y confiada en la benignidad , y 
mifericordia del Señor , que tanta de fea la falvacion de las 
Almas , pidió inftantememeá fu Diuina Mageftad conce-
dieíTe álos que con aquellas famas Imagines le invocaíten, 
ó con deüociori las trageíTen > ademas de las gracias arriba 
rdíeridaSíefpeciales auxilios para excícarfe a fuDiuinoamor, 
a fervientes defeos de fu gracia , y a aproaecharfe de fu re-
dempeion copióla.Y aviendolo coníeguido afsrde la Diui-p 
na clemenciajdió a cada vna fu Imagen,diziendoles folo el 
referido fin de hazerlo,y calkndael beneficioique deípues 
las declaro el Confeíror^para que con mayor fervor invocaf-
fen á fu Efpofo en aquellas fantasxípagines, y con mas tier-
na deuocion las lleuaíTen continuamente coiiíigo.Semejan-
te diligencia hizo para que tubieíTen mas propiciamente af-
fiftente la protección de fu Santifsittia Madre. Alcanzo del 
Señor concedieíTe á vna hermofifsima Imagen de la Virgen 
en fuConcepcion^quecenia en laTribuna ^y en cuya prc-
feacia dezia a íu Diuina Prelada todas las noches fus cu 1-
pas,ademas de aquellas gracias^vna muy partieiílar, que pi-
diendo en fu prefencia a la Madre de Dios el focorro de al-
guna necefsidadjO remedio de algún trabajo , como el con-
ícguirlo no fe opufieíTe al mayor bien efpiritual del que pi-
dieíTeJa mifma Rey na haria por el con mucha cfpecialidad 
cnel Ciclo la petición mifma. Y porque la Sierva de Dios 
tema muy conocido el infernal furor con que el Demonio 
íe oponia á aquel Convento , procurando por quantos me-
dios podia turbar la paz , y impedir elaprouechamieuto ef-
piritual de las Religiofas, alcanzo con inftantes ruegos del 
Señor les quedaífe en aquella fanta Imagen el afylo ,con.ee-
diendoá las que en fu prefencia imploraífen el focorro de 
íu Madre , valerofos focorros contra los combates del De-
monio^y efpecialesauxilios^paranu fer vencidas de fus fu-
geílio-
oeaioncs^Y para ^ac tubiciíca mas obligochi a fu Cclcílíal 
f^elada.y bienhechora i diípuío, cjue de viunime conlenti -
miemo de todas íe hiziefle el Pácroaacü , que va imprciio al 
fin de la Diuina Hiftoria, perpetuando en el Convento lo¿ 
obícquios de celebridades, Procclsíones ^Hymnos de ala-^  
baazas.y ayunos en honor de la Sandísima Virgen , que ert 
el vánexpreíTados > con la invocación de íus dos cfpccíales 
coadiutores en efta obra San Miguel, y San Franatco. AÍU 
cuydóde laCafa,y Familia de íuEfpoío efta fuerte Mugcr, 
cuyo precio vino del lejos de las alcuras.y de ¡os vltimos &h 
nes.viuiendo en cfte Valle para comuny y efpecial validad^ 
de íu Couvenüto^dc íu Pácriaídeíus vezinos, de cftos Rey-
nos vde la Iglefia íanta>y del mundo vniuerío. 
§.XXXII. En los referidos empleos fe hallaba la V. Madre, aísí 
Quema los ^ ccrCa de Dios^como de fus Griaturas/juando por los años 
Bcmoj. j c 1(545,10 fue predio al Padre Fray Francifco Andrés, fu 
Confeíror^hazer vnaaufencia de Agreda, mas dilatada que 
folia^por hallaríc Prouincia^yíaver de concurrir con Preíi-
dencia de A¿to al Capitula General de fuOrdeUí que en cf-' 
te año íe celebró en Toledo, En efta aufencia dé fu Prouin* 
cía quedó por fubfticuto ^ara confeílarjy aísiftir a la Sierva 
de Dios vn R.cIigioibancianoJque avia fido fu Confeílbr a 
los principios.Efte con poca compreheníion de la materia^ 
avia hecho difamen de que rio era buen gouierno para 
aquella Alma obligarla por oberdiencia a eícribír,y que era 
exponerla a los deicrediros^que fuelen traer cofas femejan^ 
tes á Almas vcrdaderámeíice fantas por la imprudencia dtí 
fusConfeíTores.Nome puedo períuadírá que el Demouxoi 
que con tan rabiofo furor avía procurado impedir la Hifto-
ria de la Vir|en,dejaíre de valerfedeefta ocaíion3aviuando 
con ocultas íugcftiones aquel didamen P que por ventura 
nació de vna fcncilla intención ^ para deftruir aquella obra 
de la clemencia del Alcifsimo.Al fin el efe&o fue , que ha-
llándole eñe ConfeíTor con el gouierno de la V. Madre, la 
dijo^quelas mugeresnoaviandeeferibir, y que afsi el la 
mandaba por obediencia quemaíTe la Hiftoria de nueftía 
Señora , y otro qualquier tratado, que le hubieílen manda-
do^ que eícribiera.Apenas oyó el mandato del ConfeíTor la 
ciegamente obediente íubdka,quando fin replica ninguna, 
ni obftarle las luzes con que la avia eícrito^entendiendoeí-
taba el mayor agrado delSeñor en obedecer á fusMiniftros. 
orre-
ofreció el Iiazcrlopmmpta ; y fin dilación quemo el origi-
nal de la HiftoriaAiue citaba en ín poder, y IOÍ demás p.i* 
peles cjuc le avian mandado cicríbir,? ella tema.No es pof-
íible ponderar el lencimietico, que hizo el principal Con-
fcíTooquando vuelco de fu jornada hallo hecho aquel lafti-
moío ellcago de colas can preciofas.Reprehendió a la Sier-
ua de Dios alperamentc aquelado heroyco de obediencia > 
como fi fueíle delito. Recibió ella coa humildad la repre-
IieaGon»mas no depufo el concepto que tenia de que en ma-
terias de efte genero no fe yerraobedeciendo,yque quafido 
la obra es deDios^ieae in finitos medios fu prouideacia pa-
ra que tenga fu efecbo decermin ado ^ fin que quiera que lo 
lea el no obedecer la Criatura al que tiene en íu lugar. 
Parece pudiera coníblar algo al Gonfeíloir en eíta perdi-
da el aver quedado en poder delReyPhilipoQuarto vntraf-
lado de la Hiftoria: que como fu Mageíl ad era tan denoto 
de la Sierva de Dios no íe pudo ocultar a fu inveftigacion la 
marauilla de averia elcnto^ai coa efta aoticia fe pudo con-
tener fu afedo de pedir va traslado , ni el ConfeíTor pudo 
efeufarfe de obedecer á tan foberano imperio. Empero co-
mo no era fadible facarlo del poder de luMageftad^que coa 
tierna deuocion lo leia^y guardabayni era conveniente dar-
le noticia de lo que avia íucedido^nada fe podia reparar por 
cfte medio del daño.Poretlo, y por juzgar prudentemente 
el ConfeíTor era de fuma importancia 3 que de obra can ma-
rauillolaquedafle Original eferito de la mano de la Sierva 
de Dios^fiado en la magnificencia del Señor, que no haze 
obras tan grandes para que íe fepuk en, la mandó bolbieífe 
de nueuo á eícribirla, pues la luz, que la afsiftia era la mil-
ma/y aun en el eftado^en que eftaba , la recebia mas copio-
fa.Ofreciófe por la virtud de la obediencia á efte nucuo ia-
crificio.PeroelSenor,quecon fingular prouidencia atendía 
á efta Obra fuya^difpufojque con moleftas enfermedades > 
vrgentesocupaciones,y varias batallas del. Demonio íe em-
barazarte por entonces íu execucion > de forma , que en el 
tiempo , que defpues de efte mandato viuió el Padre Fray 
Francifco Andres,que feria poco mas de ano y medio, no le 
hallóla V.Madre,nicon la (aludcorporal neceííaria para el 
trabajo material de elcribirla^ni con la tráquilidad interior, 
5 fe requería para aceder cotoda perfección a laDiuina IUZÍ 
que vno.y otro era precifo para entrar en obra ta íoberana. 
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Tocando afsí la Sabidiuia Dhnna del fui al fin todas lasco-
fas, dilpufo fuerce ,7 fuauementc lo q ic mas convenia a la 
excelencia de fu Obra. 
Enfermó^ues.morcalmente el Padre Fray FrancifccAn-
dresde laTorre por los primeros deMarZo del año de i647 . 
Y hallandofe cercano a lu muerccGn períona de fu fatisfac-
ció á quien entregar los papelesjq cenia de la V. Madre/ue 
pieciío dejarlos a íuCompañsro^para q los dieíTe alProuin-
cial.Murióel dia dcS.Ioíeph con grandes feñales de per-
fedo lleligioío.y muchas mueftías deque parcia a recebir 
el premio de lo que avia fielmente afsiftido al fervicio de 
Dios en elgouierno de aquellaSierva fuya^onociendofeen 
la felicidad de fu muerce los beneficios Dminos, que le foli -
cico la feryience oración de fu Hija agradecida.Alsiílióefte 
dodo^y Eleligiofo Varón por efpacio de veinte años á la 
Sierva deDioscon cal afedo de deuocionjCocepco^y aprecio 
de fu Eípiricu3que queriendo laMageftad dcPhilipoQuar^ 
to^ por lo que avia en las ocafiones referidas conocido de fu I 
releuances prcndas^ionrarle con vna de las buenaslgleílas 
de eftosReynos^y dándole á encender efta decerminaciou 
por Don Fernando de Borja , refpondio con ingenuidad 
prudcnce,que fu Mageftad fabia la importancia de fu ocu-
pacion^y quán difícil era hallar mgeto que fe aplicaíTe á ella 
con las nocicias que a el le avia dado la comunicación de 
tancos años^quando para proveer lasíglefias le fobraban ta-
tos mucho nías á propoíito^y que quanto á fu propría con-
ueniencía^tenia por tanto mayor para íi la que gozaba, que 
dejarla quancas grandezas tiene el mundo,folo por el con-
íuelodeaísiftír áaquellaSierva de Dios. En cfte didamea 
viuio.y murió en el; Aunque el fentimienco de la V.Madrc, 
por la muerte de fu Confeííorjque tiernamente en el Señor 
amaba/ue tan grande^como fe puede penfar de fu piedad, 
no embarazó la íolicitud de fu recato^para que no acudieílc 
con prefteza a evitar el peligro deque los feCiecos de fu cf-
piricu,queconcenian los papeles referidos, fe publicaífen. 
Luego,pues, quemunóel Confeífor ernbió á ílamar a íu 
Compañero^ alGuardian,y decaí fuerte les fupo períua-
dir la conveniencia de que aquellos papeles bolbieífen a fu 
poder^ que creyendo ellos cendrían en el fu mayor feguri-
dad^íe los entregaron codos en vna arquilla cerrada, en que 
el prudente Varón los avia dejado. 
Muer-
Q><¿ 
Muerto cftc Venerable Padrino pudo la Próuind;> pro-
ucer de convenietc CoafeíTor á la Sierva de Dios, porque los 
Prelados Gencrales.cjuc á la íazon ló eran.Miniliro de toda 
la Orden el Rmo pa4re Fray luan cle ^ ^ f ^ Comiíltno 
de ella FamiliaCiímomana el Rmo padrC pxay Iaan dcPal-
-majtomarón la mano en hazcrlo. Y comocenian la elección 
-pornegocio.cuyo acierto era de los de mas importancia de 
la Ordeii3dilataron íu reíolucion.En el Ínterin bolbio a có-
feílarla aquel ía antiguoConfeffor.q dijimos arriba la man-
do quemar la Hiftoria.Efte con el mifmo difamen,y á cafo 
con la meíma íiigeftió del enemigo/abiedo eñaban en po-
der de la Sierva de Dios los papeles^ que e lPadre Fr.Francif-
co Andrés avia dejado de íus cofasyíe los mandó quemar.Y 
ella con la mifma refignacion3yprompticud de obediencia^ 
lo execnto luego afsi:Fue efte daño irreparablc^y vsnerádos> 
pero no eícrutables los juizíosDiuinosen averio perrrikidói 
E l ignorar eitos íuceíTos los Prelados > fuecaufa de confer-
uarie efte ConíeíTor en fu exercicio afta íu muerte. Hallófc 
por efte tiempo la humildad de la Sierva de Dios notable-
mente deíahogada i porque avian muerto ios dos Prelados 
Generales referidos^que con tierna dcuocion la venerabiin> 
con la mindanga de gouiernOíningunReligiofodequenta la 
alsiftia,y aviendo quemado la Miftoriá y todos los Tratados 
que la avia obligado la obediencia ^ que eícribieí&i y todos 
los papeles de lus fuceííbs > ique el Confeffor avia recogido, 
la parecía que ya avia acabado para el mundo fu memoria, 
y que en el dilatado gozo de eífe olvido viuiria toda fok 
para íu aniado.Hubiera ceííado de la comunicación con el 
Key /y de otras atenciones de eftima, íi íu caridad no fuef-
íe mas podcroíaqac fa humildad i y como Reyna de las 
virtudes no íupieíTc difponer que cíTa inferior con la oprc-
íion le inteníaíle , y fe hizieíTe con el trabajo mas robufta. 
No quiíoelSenor que duraífe aquella difpoíicion de goüier-
no de íu Siervajtan opuefta al fin para que la cenia deíb'na-
da,y porque íe conocielTc era obra de fu Dmina prouíden-
cia^quando avian ccííido todas las humanasja proueyóde 
vn Confeílor tal .Como ea el eftado que tenia y y ocurrencia 
decoías^lo necelsicnba. 
Fue cftc el Padre Fray Andrés de Fuenmayor 3 hijo de la 
meíma Prouincia de Burgos, de cuyas prendas, por viuir 
quandoefto íec íc i ibcnome permite de?;ir fu Religiofa 
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modcftía.En los cfe6te,quc fera precifo referir, fe recono-
cerá fiic dado por el Scñor.Comenzo a confeííar á la Sieíva . 
de Diospor lósanos de 165°^ pi'oiiguió en ella ocupación 
por chacio de quinze años, aíla CJLIC en fus manos paísó a 1 
Señor en el de 166s -V aunq el Padre Fr. Miguel Gutiérrez, 
Letlor íubilado,Calificador del SantoOíicion,Varon doc-
to j y pío, a viendo acabado la ocupación de Miniftro Pro-
tiincialdelameímaProuincia ^ íe dedico con entrañable 
deuocionáaisiftirla,y lohizoada la muerte de la Sierva 
de Dios con mucha veilidad > por el pefo , que con fu aur 
toridad daba a los negocios, que íc ofrecían : Con codo ef-
fo,como la Venerable Madre avia ya dado e^prefifsima 
quenca de todo fu incerior^y fu conciencia al Padre Fuen^ 
mayor , y con la experiencia de tres anos avia hallado 
en él codo lo que neceísitaba en el eftado en que el Señor la 
avia puefto 4 y de íu natural aborrecia la mudanza , á 
que folo podría obligarla h obediencia i continuó con cf* 
te Confeífor todo lo reftance de fu vida, rio folo en las con^ -
feísiones ordinariasífino en la comunicación eípecial de to^ 
¿o loincerior de fuefpiricu.Eílc ConfeíIbr^pueSíCOnfuItan^ 
do a fus Superiores^guiandoíc por fu didamen^y valiendo^ 
fe de fu autoridadíobligo ¿Ja Sierva de Dios a que eferi-
bieífe fegunda vez laHiftoria de la Virgen. E l la mando 
(pena de no oírla vna confefsion de Semana ^ que tenia 
confuelo hazer todos los Sábados) lefucíTe dando quea-
ta porefericode los íuceílos ,quepor fu interior pailaban, 
y fauores Díuinos3 que de nucuo recebía j con que fe en* 
riquecio de admírablesj y alcifsimas noticias de lo que el 
Señor obraba en aquella Alma^ Y a viendo muerto vn Re-
ligiofo graue muy deuoco de la Venerable Madre , y 
gran confidente del Padre Fray Franciíco Andrés, qu« 
con el afedo de aquella deuocion , y la ocafion que le 
dioeftaconfidencia trasladó paraíii aunque cenia ini-
peifeccion de quien lo hazla como furciuamence muchos 
de aquellos primeros efericosiy los guardó afta fu muer-
te; cubocuydadodequefc recogieífen: y con la ocafion 
de leerlos > la tubo de conferir con la Sierva de Dios 
fus materias j y preguntarla de la verdad de fu conteni-
do; con que fin la nota de nimia curíofidad , coníiguió 
cafi induüduales noticias de los principales fuceífos de 
fu iiuerior , por codo 1^ curio de fu vida. Y vlrima-
men-
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nicmcconliderando por lo que avia CTtpeíimcntaclo 3 y en-
cendido ejuaii del ícrvido de auellro Señor, y vcilidad á t 
las Almas, feria, que d k meltna eícribieíle iu vida, va^ 
líendofe de los Prelados , para que fe lo mandalfeu con 
riguroía obediencia, por la particular repugnancia, que 
íencia en la humildad de la Venerable Madre para eOa 
Obra,la obligó a que la emprehendieíTe, aunque con (urna 
mortificación, y encogimiento fu y o. Tomóle efta reíolu-
ciontarde,porquefuealos vltimos años de la vida de la 
Sicrva de Dios,y quarvdo vna enfermedad de perlefia > que 
avia padecidojla avia amortecido el lado derecho.dejando-
la tan debil,y trémula la mano^que apenas podía efcnbin 
Pero haziendo milagros la obediencia, la encontró en efta 
ocupación la maerte,que cortó efta vez el hilo,no íolo de la 
vida;íino de fu Rclacion.Dcjó eferito foio lo que pertenecia 
ala fundación de aquelCóventa, vidas de fusPadres,y prin-
cipio de fu ninezcy en ello vn perpetuo dolor parra los que lo 
leyeren^de que Obra tan admirable no hubiera llegado á 
complemento; pues la partición , que de ella hizo, no íolo 
prometía la relación de todos los fuceílbs de fu vida, folo co 
fu luz>y eftilo dignamente narrables,fino la renouació de 
codos los Tratados,que antes de la Hiftoria de laVirge avia 
clcrito,y confumió el fuego,tan mejorados, quanto eran en 
la vltima edad mas claras,emcnientes,y copioías fus luzes¿ 
Seria temeridad querer íondarnueftra cortedad los juizios 
inefcrutables del Altifsimo.Todo efto obró efteConfeíror,y 
de el crecebido yo las principales noticias de lo q del inte-
rior de la Sierva de Dios en efta Relación eferiboj y aunq c 
procurado adquirirlas de toda fu vida por todos los medios 
de entera fe, como informes de perfonas de fatisfaccion , y 
autoridad,q la trataron muy de cerca,y eferitos de letra, y 
mano de la Sierva de Dios,no e efeufado el conferirlas con 
cfte fugeto,por íer el q las tiene mas puras,y inmediatas> y 
de cuyo teftimonio,por loq me cofta de fuChYiftiadad,reli-» 
gion,y ajufte de conciencia,Ma temeridad q yo dudaüe. > 
Aviendo,pues,el Señor proveído a fu Sierva del Confef- ^ ^ ^ " v 
for rcferido,que fue el vltimo dado para vida,y muerte ,tu- ticas. 
bo grandes inftancías de fu MagcftadDiuina para que fe 
difpuficíTeaefcribir fegunda vez la Hiftoria de fu Sandísi-
ma Madre .Re nouó los propofitos de perfecdon con nueuos, 
y fervorofifsimos alientos: y entendió queria íu Mageftad 
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leyantarlaaalguncftado nueuo. Con cfta ocafion , y pira 
que el aucuo Coníeííor cavicramas exacta, y entera noticia 
de iu conciencia, por todo el diícurlo de fu vida > y confor-
me a ella la gaiaile en lo reftante é y en el vltimo tranze la, 
ayudaíícdiípuioel haízcrvna contelsion generaUomo pa-
ra morir.y prepararle con toda diligencia , para aquel tre-
mendo paiTo.de que depede la etcrnidad.como (i en la ver-
dad vbíera entonces deíuccder. Sefenta y dqs. dias ocupo, 
que fueron defdc i8.de Agofto del año de K J J I . afta iS.dc 
Odubreen cxaminai: fu coticiencia, difponcr todas las co-
íasde Iu alma, como f i fueíTe aquella la vltima confef-
fiou, y en hazer va exercicio de U muerte con muchas 
conhderaciones^y can vina reprefentacion de aquellos lan-
zas vkimos,como f i entonces paíIaíTen i eaque la afsiílió el 
Señor con mucha luz,y extraordinaxios fauores.Defpucs de 
efta preparácionjgaftó rreze dias en confeíTarfe/iendocodo 
el exercicio del interior en ellos^repecir incenfifsimos ados 
deeontricion,accndiendo a todas las luzes que tenia , para 
que fueífemas puro,y eficaz el motiuo. Siguiofe á efta dif-
poficion vna muerte miftica v y aviendo muerto en ella i 
todo lo tcrrcno,comen9o a viuir nueua vida folo para DioSé 
Porquc el Señor repitió muchas vezes en efta alma el be-
neficio do eftas muertes mifticas , y refurreccion á nueua 
vida del efpiricujpreecdiendo comunmente en eftos tiem-
pos al fauor de leuantarla á algún grado mas alto de per-
fección > y puede alguno reparar en como fe pudo repetir 
morir tantas vezes á lo imperfeto , fin la inconftancia de 
a ver buelto a reuiuir a loque avia muerto; como queda ua 
en el govierno,y comunicación humana , aviendo muerto 
tan deltodo almundoi y como fe compadecian las peleas q 
padccia,conaver acabado a todo lo que la podia combatir? 
Por todo efto me pareció conveniente declarar cu que con-
fiftia efta muerte miftica,y refurreccion á nueua vida , con-
forme confta de los Efcritos de la Sierva de Dios, con cuya 
declaración quedará todo fin dificukad.Componiaíejpues, 
efta muerte miftica, délopafsivo,que efta criatura recibía 
^-.™,.1UC lc;>ulo ei pecaaoia la narurnleza intccta, poner-
la azibar en los guftos,y quitarla el vigor,que heredó de fus 
primerosPaJrcs,para tipcteccr>y ínclinaríc con propcníiou 
a la cuipa^cnrar de la memoria las elpccies peregrinas , uo 
(ololas vanasíperoami lasiaveiles j aicnteadinlienco darle 
deieagano j y á la voluntad aparcarla de íus iiicliaacioues, 
abltrayendola de codo amor de las criaturas , que nofuefle 
en Dios,y por Díos.Lo aóliuoeftabaíCn que la voluntad ro-
borada con el doa de fortaleza , fe alejaba de coda iaclina-
cion^y querer humano.imperaba fobre las paísiones /abor-
recia elmalcon averíion^no íblo á qaalquier culpa, por le-
ue que fueíTe/mo aun a la menor imperfección , fia querer 
del mundo^ni criacurasigufto^deícanío^coaveniencia , efti-
macion^hoara^ni agaífajo/mo hollandolo.y deípreciando-
lo todo^ y arrojándolo de fi.La nueua vida cambien íé com-
ponia de pafsíuo , y actiuo. Confiftia lo pafsiuo en vna vi-
uificacion del alma , con nueuo grado de aliento para todo 
lobueno, encaminándola a la reítitud de las obras, coa 
aumenEO de la ciencia infuía en el entendimiento , de efpe-
cics altiísimas, y convenientes en la memoria , y recoque 
fuauifsimo del amor Diuino en la voluntad, inclinando to-
das las potencias inferiores al bien , aumentándolas virtu-
des^ dándoles realzesJLoaótiuo eílaba en corrcfponder fiel 
a todas eftas gracias,obrando de nueao las obras de perfec-
cÍ0n3conforme al áumento dü ellas. 
De aqui fe ve,que como todo aquello en qué confiften la 
muerte myftica,y nueua vida dclvefpiritu es augmentable, 
y capaz de nucuos grados de mayor ,\y mayor alteza , pu-
do la Sierva de Dios tener repetidas muertes á todo lo ter-
reno,íín a ver vuelco á reviuir a ello^y recebir repetidas ve-
zes nueua vida del efpiritu,íin aver perdido la que vna vez 
rccibio,fiendo el morir nucuo al mando alejarle del en mas 
diftanciamyfticaiy elnucuo viuir,íub¡r a mas alteza d¿ per-
feccionen recebir,y en obrar. Conocía con admiración la 
V.Madre eftos grados en las muertes que tenia , pues eílan-
do antes tan iluminada , era tanto el defengaño que en 
ellas recebia,que la parecía fe le iban cayendo efeamas , y 
cataratas de los ojos de fu entendimiento , y cal la abitrac-
cion que fentia,que la voluntad íe hallaba mucho mas ale-
jada de todo lo terreno,con admirable diftanda : y tiendo 
leuancada á nueua vida , quanto afta allí en el lervicio de 
Dios avia trabajado le parecía que era vn punto indiuifiblc, 
refpeílo de la obligación que miraba > y entonces en ü re-
Cono-
conocía. También fe v£ , que como la a b í W i o n de las 
criaturas era folo de todo afecfto que nd fuede en D o s , y 
porDíos.y de quanta conveniencia temporal podía de ella s 
recebir.no impedia que viuiendo en cíle Valle timieíTe rel-
pedo de ellas aquellas operaciones,quenacian de amarlas 
l'oloenDios^y por Diosjtratandolas lo predio para exer-
ckar la caridad con los proximosianecs bien de eíía muerte, 
y nucua vida nada el perfedoexerciciode la caridad , que 
con ellos tema>procurando licuarlos, y encaminarlos á fu 
íalvacion > enderezarlos alomasperfedo,y trabajar por 
ellos/in otro recorno que el padecer/olicicando, que codo 
el ffUto,que hubieífe de perecbir de efte Valle fucilen efpi-
nas^y abrojos.Ni con cftas muertes quitaba elSeñor la guer-
ra;no los combaces,que da el mundo con fus altos, y vajos 
de eílima vana:y perfecucionmo los aííakos que procura el 
Demonio con fugeftioneSíy tinieblas de turbación confufaj 
no los tumultos que leuanca la carne con el apetito de la 
concupifcible á lo malo^y imperfedo, y la indignación de 
la iraícible^porque no lo conlíguc ] ni deítruia á eífos ene* 
mígos^que cífo fuera quitar el mérito de la pelea i fino que 
loscnfrcnaba^y debilicaba^alumbrando al entendímientor 
para que los conociefle 4 dándole luz de fus malévolos in* 
centos^ crazas^ y peligros,y álas ai alma para que huyeíTe de 
cllos^quitandoa las pafsiones las fuerzas, y dejándolas co-
mo ineptas para el mal, fortaleziendo para el bien las po~ 
tencias^poniendolas en arma^y á los fentidos en orden^cor-
roborando.y contraponiéndolas virtudes contra los vicios: 
defuerce^que luego que aomenzaba la bacalla.eftaba decla^ 
rada por el alma la visoria >y coda la guerra fe convertía 
en folo padecer.-La parce inferior fentía la pena natural de 
fu quebrancojla fuperiorjaunque recibicíle aflicciones $ ci-
taba imperiofamentedomináncejy conigualiísima confor-
midad de quanco el alma padecía , abrazando los trabajos, 
como ÍI fucilen rega los. 
ferato deTú Avicndo.pues.tenido la Síerva de Dios las referidas díí-
mayorperfee poíiciones^y otras^que no es pofsibleaora referir, lamani-
fefto el Señor,que en premio de aver eferiro la primera vez 
la Hiftona de fu Madre,y para que mascondeceutemente, 
yconmayoraproucchamientopropriolaeícribicíre la íc-
gunda , la quería leuancar i vn alto eftado de perfección, 
que era de la imitación de la Sancifsima Virgen. Porque 
aun-
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aunque tantos nños fe avia ocupadlo en eíTe exercícío traba-
jando por elfo imitacioninfta entonces avia (ido (olo ejer-
cicio en citado deDilcípula^que atiende mas á la execucion 
de la dodrina como de Maeílra^uc á copiar el e^emplar^ y 
emular la afsimílacion como de MadrerPcro de allí adelan-
te quería el Señor.que cíTa imitación fuefle como de Hija> y 
eftado de perfeccioníque profeíTafleial modo del que entra 
en alguna Religion>que aunque antes fe hubieífe ocupado 
en algunas obras proprias de la íleligion en que deipues 
cntrójanfeslas tenia por exercíc¡o,ydefpues las profeífapor 
eftado*Por eftafimiiitud llamo la V< Madrea efte nueuo 
cftado,%//¿/o«ry porque antes de confirmarla el Señor ea 
el^ la cubo algunos años como en tirozinío de eíTa perfec-
cionieníenandola fu pradica^y como pr obando la puntua-
lidad de fu obíervancía > llamo a efte principio > ó tiempo 
defde que el Señor la pufo en efte cftado,afta que la confir-
mo en el slSlouiciado* Con eíTa analogía dífpulo la Diurna 
prouidencia las cofas de eftc eftado de perfección , y de 
otros a que dcípues leuanto á fu Sicrva s y por eíTo vfand@ 
de fus vozesen la miíma analogía>los UamarémosNouicía* 
dos de perfección* 
Fucpues^el Nouiciado prefente de imitación de íaí Vir-
gen Santifsimaüas obfervancias^o leyes de eíTe eftado etán 
leguirrefpeótiuamenteafuínferioridad, las pííadas dd la 
Soberana ílcynaiimitariy copiar fu vida,y vircudes,y cum-
plir para formar en íi eíTa copia toda la do&rina > que en 
íu Hiftoria la avia dado. Para entrar en el^ en vna vífion aU 
ta,y marauillofa, defpues de averia hecho morir de nueuo 
al mundo.dcjatjy olvidar los engafiofos alagos del pueblo 
de íu naturaleza infeda^y los reiabios heredados en la cafa 
de lu primer Padre Ja defnudaron de las profanas Veftidu-
ras de los hábitos de la converfacion mundaná > y miftica-
mence la vifticronel habito puro, y candido de la Reli-
gion^óelbdo de perfección en que entraba. La Madre de 
Dios^que tantos años antes fe avia conftituido por Maeftia 
de efta Criatura ,aora tomo el oficio de ferio, Como de Ñ o -
uicía,que entraba á profeílar íu imitación. Adoptóla por fu 
Hija engendrada de fu amor ávifta del íer de Dios, y la 
dijo , que para íerlo verdadera , no avía de degenerar de 
fu origen/moque avia de fer fiel ieguidora de fus piladas^ 
y imitadora de íus virtudes,. 
En-» 
Entró en eíleNauicíado día de U Purificación de la 
Virgen del ano de 1^5 2- y del de entonces le entregó coda 
a la^imitacíon de fu foberana Prelada , y Madre J no ya co-
moaprecilamence exercicio, ímo con la calidad de Hi -
ja > como a obfervaneia de íafticuto , y profefsion de eíta-
de. Copiaba en fi con epanta exacción podia las virtudes 
de !a Reyna del Cielo, ceniendo por eípejo fierapre a los 
ojos de íu vida j y fus do(ftrinas por inviolables leyes. Y 
hilíandoíe cxerckada en fu obícrvancia , con eípiricu 
magnánimo hko vn voto de los mas arduos , y de cn^ 
cumbrada materia, que han cónocido los figles. Reno-
uando en manos de la Madre de Dios los quatro votos 
de iu profefsion Religiofa , hizo otro quinto de obedc« 
cer a la mifma Señora en lasdodrinas, que como Macf-
tra ía daba , y no folo lo hizo , fino que para mayor fir-
meza lo. ratificó. Tubo efte voto grauildmas circunftan-
cias. La materia fu© vnaakifsima , y encumbrada perfec-
ción i que efla era el contenido de las dodrinas ^ que Ja da-
ba fu DiuiaaMacftra. Determinólo con pcrfeíílífsimOjy co-
mo indiuidual conocimiento de todo aquello á que fe oblir 
g^aba^ dc fualrcza3y dificultad^puesavia precedido el eferi-
bir la primera ve¿ la Hiltoriajcn cuya contextura > al fin de 
cada Capiculo la daba la Reyna del Cielo dilatadas do&ri-
na« de perfeccion>y imitación fuya > las qu l^es tenia en fui 
memoiia viuamente preíentes. Hízolo en manos de la Ma-
dre de Dios, en vna de las mas encúítíbradas vifiones de 
la habitación altaba que el Señor la leuantaba en eftos tiem^ 
pos; coa que no puede a ver fofpecha de rein cridad > ó ef-
tulticia en la promeíTa ^ quando en aquella altura fe le ma-
ní feftaba tan claro el beneplácito Diuino, y loque po-
dia fiardela Diuina gracia, y era quien lo acceptaba ía 
Medianera de ella. Confirmóíe que avia íido de grande 
agrado al Señor, pues quando lo ratificó > la dio la purif-
fima Reyna en premio de averio hecho , vn abrazo ef-
pírkualcn que la comunicp grandiofos fauores. De efte 
voto ( coníidcrada la admirable pureza de conciencia 
de eíla Siervct de Dios, que no folo (e guardaba con el fl-
úor Díuino de qunlquicr culpa grane i pero aun de fu apa-
riencia huía con horror impQiiderablc, ficndo toda la fo-
hcuud de fu cuydado , no íblo el evitar aun ks mas leues, 
pero cometer con advertencia imperfección alguna) 
le 
fe colige vna perfección de vidl mayor de lo que fe ptl&i 
de poadcrar.Lcaníelas doLl:rinas,que por toda ella Diuína 
Hiltoria dio la Madre de Dios á iu Dilcipula^y le halla-
rá ea ellas expreflada vna perfección ákiisima : y coníide-
raudo , que detde efte ciealpo las executo lieImente todasi 
como preceptos degraue obligación, fe hará digno coiv 
ceptodelaalceza de vida, á que leuantdel Señor a eftá 
Criatura* 
Aun lá leuanto á grado mas alto.Paífado algiín tiempo 
defpucs de avec entrado en el Nouiciado referido de la imi-
tación de la puriísirna Virgen,la pufo el Alciísimo en ocró 
de la imitación inmediata de Chrifto. Las obíervancias dé 
efte eftado , de que la hizieron Nouiciá , éían el iequito 
puntual de la dodrina EuángeÍicá,fus preceptos, y coníc-
jos,y la perfección altifsima quecoritiené. La vifidn a que 
fue leuantada para entrar en efte eftado fue más alta \ lá 
muerte miftica que precedió, oias eficaz ; el défpojo de lo 
imperfeto ^ mas radical j la veftiduria de Nouicia de mas 
grados de pureza^ mayores realzes de precioíidad. Conf-
tituyofela Mageftad de Chrifto por fu Maeftro, y lá man-
do , que le oyeíTe atenea > y íiguieífc diligente, imitándole 
(refpedíuamente á fu parvulez ) en fu obrar > y padece^ 
obfervando puntual fu doótrina Euangelica,y componien-
do con tan alto exemplar íu hermofura en algún linage dé 
aísirmlacion á fúEfpofo > para fer íu digna Efpoía* Y k 
prometió , que fi obfervaíle las leyes de aquel éftádo con la 
perfección que fe le pedia > íecumplirían en ella todas las 
promeíTas^quelosEuangelios contienen. Déla puntuali-
dad con que cumplió con las obfervancias de efte eftado^ 
diré deípues. 
Día de la AíTumpcion de la Madre de Dios del año de 
i(>53,la leuanto el Señor al mas encumbrado eftado, que 
tubo en fu vida mortal. Puíola en el tercero , y vltimo No-
ticiado de la atención al fer de Dios. Es efte Nouiciado 
eftado de Vnion con Dios, en que viue fu Migeftad en el 
alma/iendomyfticameate vidade ella . alma dé fu yida^ 
Virtud de fu virCud,mouimiénco de todo fu íer, y viuificá-
cíon de todas fus acciones. No parece puede llegar a mas 
altura el alma en efta vida, que á gozar de la vnion con 
Dios, de modo.que haga eftado. Entró la Sicrva de Dios i 






1 mundo.y el mundo a ella i nbftraida de codo lo reí reno 
d i l W i a imponderable, fuerte en las batallas, labada 
-nía fan^re del Cordero, vertida de pureza , y adornada 
dedones,y virtudes. Las obtervancias de cfte eftado eran 
el recocrimienco a la habitación fuperior , y eminente , eu 
que le conoce la perfección en fu origen ; y en efla habita-
ción el excrcicio alto de laFCjEfpcranza^ Caridad,lo gran-
diofodeeiTas virtudesjofervoroíodelos mas puros afec-
tos/requenrilsimo culto,y reuerencia a Dios,lo profundo 
de la humildad á vilb del fer incommutable, lo acendrado 
de las operaciones grandes,y encambradas,y los ejercicios 
ocultosalMundojDemonio^ Carne,y a la parte fenfitiua. 
Era al fin la ocupación de efte eftado eftar como en conti-
nua operación á cerca del fer de Dios,en fu conocimiento, 
amor,culto,rcuerencia,y atcncion^coa eminente altura , y 
intimidad. 
Son eftos tres Nouiciados como grados inferiores, y íu-
periores,ó de mayor^y mayor alturary afsi la Sierva deDios 
iba fubiendode vno á ocrojporque el primero difpone pa-
ra el fegundoiy los dos para el tercero.Pero en efte afcen{o 
es obíervancia admirableque no íe a de dejar el grado in-
ferior para fubiral mas alto,fino confervando aquel, ocu-
par efte de nueaojporque aunque vno fea difpoficion para 
fubir á otro jfiendolo cambien para confer varíe en e l , es 
precifonodejarelinferior,para perfeuerar en el mas alto. 
Advirtió el Señor efta obíervancia a fu Sierva y diziendola, 
que por vn Nouiciado no avia de dejar otro, porque la in-
tercefsion,y enfeñanzade MariaSantifsima , y el Nouicia-
do de fu imitación la difpondria para el de la imitación de 
Chrifto,por fer la Madre la entrada inmediata para el Hi-
jojy el Nouiciado dé la imitación de Chrífto,y fu doóhrina 
Euangelica la lleuaria a la eminencia del fer de Dios , y la 
coníervariaen fuatenciompuescl Hijoes camino para el 
Padre, y puerta para entrar á la Diuinidad, y á codos los 
que van 4 Dios,lcs trae fu Vnigeníto. 
Exercitabafe la Sierva de Dios en lasobfervancias de ef-
tos tres Nouiciados con puntualidad tan agradable a los 
ojos del Señor, que le folicicóel que fueíTe admitida a la 
profcfsion del primero. Día de la Aífumpcionde la Madre 
de Dios del año de i<í;4.dos años y medio defpues de aver 
entrado en el Nouiciado de la imitación de la Virgen San-
tifsN 
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tifsima,fuc leuantaJa a las ¿ricuras ( ignorando fi en eí 
cuerpo , o hiera del) y ante el Trono Úb l i Santiisima Tr i -
nidad , maaifeftandofele elVeibo humanado ¿y lu San-
dfsima Madre > hizo la profefsion del cftado de Hija , y 
imicadora de la mifma Señora , que fue vn confirmarla 
en eile citado el Alciísimo por admirable modo. La al-
teza de la viíion } circunftancias de efte adío , y faao-
res Diuinos, que en él recibió efta Criatura , folo con 
las palabras, que ella lo participó a fu ConfeíTor , íe pue-
den referir j y aísi lodejo para quando dé eftos papeles en 
la Hiftoria de fu vida. Por eíToya de los beneficios de ci-
ca erainencia folo lo precifo toco, para dar alguna noti-
cia en general, refervando lo mas i porque es el Mana ef-
condidovque íolo el que lo recibe loconoccy folo quien lo 
conoce,y recibe ¡o puede íignifiGar. 
Hailandoíe.puesja Venerable Madre María de lesvs en §.XXX\r. 
ella eminencia ^confirmada enel eílado , y profeísion de ^ ¿ e l a f ^ " 
imitadora de la Virgen Santifsima, y püefta en los No- toria. 
nielados de la imitación de Chrifto Señor nueftro , y de la 
atención al íer de Dios, crecieron las inftancias de la Ma-
geftad Diuina 3 para que eícribieíle de vltima mano la vi-
da i y Hiftoria de la Reyna de los Angeles. Y apretando el 
Confclfór, que por la fiel comunicación de eña Criatura 
eftaba á la vi tía de los referidos fuceífos /con rigurofo pre-
cepto de obediencia puefto por í í , y por los SuperioreSjCo-
menzó la Sierva de Dios á elcribirla en la forma , y diípa-
ficion en que le halla oy el exemplar de fu mano, en el 
año de i(í5;. Viendo el Demonio a la Venerable Madre 
otra vez entregada á eferibir la vida de la Madre de Dios, 
juntó de nueuo todo el furor de fus iras,y las trazas de toda 
íu malicia^para impedir la obra. Fue fu períecucion en ella 
ocaíion mucho mas molefta > y violenta , que en la prime-
ra; pues como afirmó la mifma Sierva de Dios, apenas eft 
cribió periodo de ella, que no fintieíTe toda la turia del In -
fierno concitada contra íí. Conoció el infernal Dragón, 
que no podia apartar a la Sierva de Dios de la proíecucton 
de aquella obra, en que la obediencia del Señor , y de lus 
Prelados, la tenia i y afsi toda íu pretenííon, y diligencias 
tiraban a embarazarla , para que con la detención que 
ocaíionaban fus combates?murieife antes que llcgalfe a cór 
cluirla.Perfuadiaíe a la contecucion de elle fin fif malain j 
ce por-
poraue vela ea la difpoíícion de las caufas naturales, que 
eílaba muy cercana conforme aellas tu mucrce. Y a la ver-
dad era afsi.porcpe las enfermedades naturales, dolores, y 
corporales tormentos, fuera del orden natural, y aíperezas 
de morciíícaciones, con que por toda Tu vida avia fido la 
Sierva de Dios tan macerada en tan delicada complexión, 
no fe la permitirían tan larga. Empero como no ay faber, 
confejo, ni potencia contra el Omnipotente , ni cofa que 
pueda impedir fu voluntad, difpufo (u Diuina prouidencia 
le le alargaíTc a efta Criatura milagroíamente la vida , para 
que venciendo tatas batallas infernales efcribieíTe eíTa obra, 
concluyéndola con la gloria de vn ilullre triunfo. Afsi íe lo 
reuclaron los Sancos Angeles,diziendola,quc avia años que 
avia de aver muerto,y que el Señor le concedió la vida,para 
que efcribieíTe íegunda vez la Hiíloria de fu Madre Santií-
fima. 
Profeguia el Demonio fus combates,ím entcnder,quc co 
ellos fervia a la Diuina difpoíicion en la cleuacion de aque-
lla alma. Tenia ordenado el Señor, que fu Sierva efcribieíle 
efta vezaquellaDiuinaHiftoria,no íolo con la perfeda exe-
cucion délas do£l:rinas,q en ella la daba fu foberana Macf-
cra,y conveniente imitación de íus virtudes, eftado en que 
la tenia por profefsion confirmada, fino también con la ob-
fervancia délos Inílitutos délos dos Nouiciados, en que 
la avia puefto ; y para efto fe firvió con admirable proui-
dencia de lo que la malicia del Demonio obraba por fu 
permifsion Diuina. Defde que entró efta alma en el No-
uicíado de la imitación de Chrifto, fe entregó á procu-
rar en el modo que le fueíTe poísible eíla imitación > y 
la execucion puntual de la dodrina Euangelica. Invefti-
gaba con diligente cuydado en los Santos Euángelios lo 
que avia de obfervar parala obediencia, y imitación de 
fu Diuino Maeftro , confultaba humilde a fu Confef-
for , para fu inteligencia , y atendia a las luzes interio-
res. Recebialas copiofifsímas del Señor ,y en los Euán-
gelios , que ola en las Miíías , tenia grandes ,y profun-
das; inteligencias de íus myfterios ,y dodrinas, aplican-
dofelas a ella fu Soberano Maeftro con poderofas amo-
neftaciones. Enere las lecciones, que recibió en efta Diui-
na Elcucla, fue vna , y de las mas principales : Padecer fin 
renitencia, abrazar los trabajos con gufto, tomar lu Cruz, 
y fe-
y * 
y íeguir i Chiillo fcrvorof.l, profcgair la ilitifeíé de amar* 
gura con grande pcrfccció.aíh morir cruciíicaua cokChrií* 
to.Para la exccucion deelh lección íencccí acaba de Miáiín 
troque dieílc macería tuerce al padecer,y elle di ípuío el Se-
ñor tuefle el Denjonio.íleprefcncófele a h Sierva de Dios eu 
vna viíion la antigua Serpiente, como pieaimendo liazer 
grandes guerras á los mortalesiy que al modo del íuceílo de 
lob^íepuíoenlaprefenciade D i o s , donde tubo grandes 
pteceníiones.propoficiones.y replicas íobre tencarla^y per-
íiguirla.queriendo dcfiftir de otras empreílas, fi el Señor la 
dejaba a íudifporicíon.Conocio.cjuc fu Magdtad Diuina le 
concedió ai Infernal Dragón ía pelea^y que á ella la preue-
nia para padecer mucho. Ofreció fe con animo valcroíb a. 
padecer qualquier linage de penas , fiada en la proreccioa 
Di-jina^que no la avia dejar caer en culpa.Experimentó lue-
go vn rigurofo^y muy feuero padece^deínudo de todo a l i -
uiOjDiuinOjy humano;porque el Señor íc leocukaba^y fuf-
pendía codos fus regalos 3 y diípuíb con alca prouidencia> 
que aun en elConíeiror no hallafle el mas lene confuelo . 
É n e i l e deíamparola daba el Demonio can grande batería 
de aflicciones^cormentos corporalesjtemoresjyfugeñiones, 
que la parecía e(lar cercada délos dolores del infierno. Pa-
decía con igual conformidad > ajuftandofu voluntada la 
Diuina>coa profundo rendimienco^y procurando, fegun ía 
modojimitar en aquel exercicio á fu Macítro* 
Alternábanle ellos3y ocros erabajos^con que elDcmonio 
la afligíajcon las Diuiaas luzes^y fauores^que clSeñor la co-
municaba^y en eftaakernatiua, cumpliendo las obiervan-
cías de fus dos Nouidados.,ibaefcribiendo la Obra. En el 
tiempo de la obfcuridad,y del padecer íc empleaba coda en 
la imicacioa de Chrifto^coa que fe adaptaba para fer con-
decente inftrumento de la mano del Omnipotente.En ama-
neciéndola el Sol de lufticía j formando en fu alma el fe-
reno dia de la tranquilidad , atendía coda al fer de Dios 5 y 
a las luzes > que de aquella fuente participaba , y eftan-
do en el exercicio alto de las virtudes , que miran a la Di -
ninidad , eícribia fegun la inteligencia, que aquella habi-
tación alta cenia. En efte modo profíguió conftante afta 
dar dichofo fin a aquella admirable Hiíloria , quedando 
con íuconclufion triunfante de codas las opoGciones del 
Infierno. . . 
ecz Pro-
§. XXXVÍ- ProriguiólaSicrvaac Dios dcípues de aver cfcrito fe-
Eftadovlti- ganda vez la Hiftoria.en la obíervancia del elbdo de imi-
m0* tadora de la Soberana Virgcn.de que era confirmada pro-
feiTora,Y en las de la imitación de Chrifto.y de la aecncioa 
al íer de Dios.dequc eraNouícia.con mayor,y mas admi-
rable perteccion. Militaba en eftos tres eftados debajo de 
vna ley general.Era cfta la del Dluino amor; que aunque 
deíde fus primeras luzes fue cfte el primer mobil de fu obrar 
interior^ excerior.eran entonces lus afedoscomo de quic 
anclaba a confeguirlo , pero ya viuia en vn genero de poí-
íeísion.como cabe en efta vida mortaUal modo de domefti-
ca de eñe nobilifsimodueño^egulando íolo por tus leyes 
todos fus mouimicntos.Empleaba todas las luzes de fu en-
tendimiento en contemplar el fer inmutable de Dios, fus 
Diuinas perfecciones^ atributos.trayendola memoria fir-
me en efte primer motiuo^y termino de la voluntad^ y por-
que el mas fuerte incentiuo del amorres el amor reciproco, 
y efte es tanto mas aótrno^quanto fuere mas noble, atendía 
todas las excelencias del amor,con que el Omnipotente la 
amaba^por primero^por inmenfo^por el mas fino, verdade-
ro^ dcfintereíIado,que íe puede concebir. A efta vifta em-
pleaba fu voluntad en aquel incomutable fer de infinita 
bondad todo fu afedo,ibafe toda tras fu amor ^ y de todo 
fu corazón ^ y mente 1c amaba .De aqui nacia el eftar defvc-
ladameme atenta á la voluntad fantifsima de íu Amado, 
para darle gufto,agrado,y complacencia en todo. Defcu-
feria cílá voluntad principalmente por la Ley Diuina, y fus 
Mandamientos,por la Ecleíiafticajy fus preceptos; por las 
Divinas Efcrituras,y dodrinas Catholicas entenadas^  o ad-^  
mitidas por la fanta Iglefia , por las obfer vancias de íu Inf-
tÍEuto,por las luzes,y dodiinas^que en eífa conformidad el 
Señor le daba^reguladas por el juizio de fus Confeílbres, y 
Prelados .Conforme a efta inveftigacion clamor fervorofo, 
y oficiofo obraba fin defeuido, procurando nada omitir, 
aun lo mas minimo,de lo que entendía daria guftoal ama-
do.Lo primero,procuraba con íolicitud cuydadoíifsima la 
pureza de concicncia^y la hermolura del alma 3 como el 
fundamento de! agrado Diuino , poniendo el primer paílb 
de íu amor en el cumplimiento exadode todos los mié* 
damientos del Dueño de fu voluntad , y de los que en ÍÜ 
nombre la mandaban. Paitaba por darle gufto a (olicitar el 
ador-
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adorno de todas las virtudes, a cxerdtíirfefrcqaenccracntc 
t n ellas, i vn coatiuuo obrar con perteccioa 3 a vna incel-
iance operaciou de los afeólos mas tieraos, y fervorólos de 
la voliuitad.a vníufpirar í in paula por el agrado de luDios. 
Conforme a cíla ley del amosque era el vnico mobil^y n i -
bel de toda la república de tu alma > conociendo quanto fe 
agradaba íu Dueño con las obfervancias de aquellos tres 
citados, en que la cenia 5 era fu continuo empleo íubir 
por elBs gradas; de la imitación de Maria afcender a la 
deChdf to jydeaquiengol far feen elinmenfo piélago de 
la Diu ia idad , donde recibiendonueiia viuíficacioa de íu 
efpiritu § como ea el primer origea de coda virtud l fe re-
nouaba^adoraaba.recreaba , y cobraba fervorólos al íeatos 
para obrar. 
Havieadoeftado algunos años en eñas obfervaacias, 
ca que recibió del Seaor eípecialifsimos fauores, los co-
rono fu Mageftad > admicieadola á l á profeísioa de aque-
llos dos eacumbrados cftados de perfección, ea que poe 
tantot iempoie avia hallado fiel en la probación de N o -
uicia. Quedó la Sierva de Dios coa la profefsioa de eílos 
eres cftados, ea vna alteza de perfección ^ que aunque ea 
modo , y grados era f i a cermiao aumeacable , no parece 
podia ea la vida morta l fubir á otra de gcaero mas fu-
blinie* Es el fer deDios elinmeafo piélago de perfección 
in f in i t a , doade fia principio que la limite efta toda la que 
íin coutradiccioa puede convenir a la coníl i tucion de va 
ente fummo ^y de doade quaata es pofsiblc fuera de íí 
íe participa. La Huraaaidad Santilsima de Chr i l fo , vá i -
da hypoitaticamente al Verbo Eterno , y llena de to-
dos los dones, gracias j y perfecciones poísibles, participa^ 
das del íer de Dios j , obró todas las operaciones intei io-
res j y exteriores i coa toda la plenitud de perfección , y 
íant idad y como la que era en la dignidad próxima a Dios, 
7 c í b n d o í i e m p r c á la v i í h clara de la Diuinidad . co^ 
oía la peifeccioil de íu infinito origea , íin otro exem-
plr,r. María S a n t i t a . Madre dep i le Hombre Dios, 
adornada de las-ranas , y dones correfpondienxes a cU 
í ( id i - a idad , conc lGonoc imfcn io , y luz ciara , que del-
de-laencaniacion tubo de las operaciones de la alma de 
í ü H i j o S a n n í d m o váida a la Diuinidad , las imitó , y 
copió en íi /fegun a p i ñ a a ia tu ia lo era poís ible: y por eíla 
puerca fubió a vna atención aldfsima , y continua j quanto 
en ellado de viadora era poísible>del fer de Dios, y fus per-
fccciones.Eílosgrados^comovltimos^puío Dios, para c|uc 
las demás almas fubieíTen ala perfección encumbrada; y 
por ellos fubió nueftra IVhria de lesvs con cfpecial excelcn -
cía. Fucle dada can admirable inteligencia de coda la vida, 
operaciones,y vircudcs de la Madre de Dios , como muef-
cra la Hiftoria , que eícnbió; y ceniendola por inmediato 
exemplar > y Maelira , imitó , y copió ( con la inferioridad 
que fe íu pone) las vircudes > y operaciones interiores, y ex^ 
ceriorcs.de que fuecapaz^de fu vida fantifsima.Porcfte gra-
do , y con can poderoía Medianera fue leuancada á la imi-
tación de Chrillo , dándola el mifmo Señor luz infufa de 
íu humanidad Santifsima , y de las operaciones inecriores, 
que en vida mortal hizo, con profunda inceligencia de fus 
Euangelios Santos: y por cfte exemplar que refpcflíua* 
menee á fu inferioridad inmenfá, imicó,compuío de nueuo 
la hermofura de fu cípiricu , mereciendo íer profeíTora de 
can alta imitación. Por eíla puerca laencrócl Alciísímo i 
la habitación encumbrada^ cálamo ocuko de la aecncioa 
al fer de Díos^ondc en aleo excrcicio de virtudes, y obíer* 
uancia de las Leyes del fervorofo amor, con fofsiego, paz, 
y cranqutlidadjfecncregabacodaagozar dq los eftrechos 
brazos de la vnion con fu Diuina Mageftad.De eíla fuer-
te a la vifta de la gloria ,y grandeza de Dios , fe cransfor-
rmaba en íu mefma imagen , paflando de vna claridad ea 
ocraclaridadjdc la imitación de Maria ala de Chrifto, de 
la contemplación de la humanidad, á la atención á la Diui-
nidadjde vn afe£lo inflamado,á otra llama mas encendida,! 
por moción del Efpiricu Santo, en execucion de fu don de 
labiduria.Efte es en fuma el eftado,en que Dios cenia a eí-
ta alma ,quandola llamó para fi con la enfermedad vi-
tima. 
Aqui era el lugar propno de referir la alteza, a que llegó 
en el excrcicio de cada vna de las virtudes. Pero como yá 
avian llegado á íer virtudes de quien avia confeguido la íi-
milicud Diuina jó vnion con Dios, que llaman viitudcs de 
animo purgadOíCuyos primores paífaneu lo mas oculto del 
intedor,(olo trasladando lo que la Sierva de Dios comuni-
co a íus Confcílorcs, á cerca de cada vna fe podia digna-
mencchazccycaonocabccncfta relación. Solo pondré 
aqui 
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aqui lo que ella refirió a fu Coufeílbr, que como preamlm* 
lo precedía a cada vno de los fauores Diuínos, que recebrn 
cuellos tiempos i por donde fe puede hazer coacepro de 
„ aquella alteza. Sentia{dijo)grandes, y marauilloíbs efcC-
„ tos de la luz.que me iluminaba^ licuaba á Dios toda , y 
,a me aparcaba , y abftrau de lo terreno. Reconocía eftar 
„ mas donde amaba > que luftentando la vida que viuíá. 
^Con que el cuerpo quedaba delcaldo con vn deliquio 
» grandevas pafsiones muertas.ó mortiBcadas, aprifiona-
k das,© rendidasilas virtudes,© fus hábitos > íobreíalian, y 
ji íe ponían como en orden id amor íe encendía ,y le Ueua-
¿> ba tras lu Amado ia parte fuperior,y ella á la inferior > y 
» fenfitiua \ la concupíícíble, y irrafcible imperfetas que-
daban dególladas.y fin fuercas > la concupiícible {^ erfec-
,> ta encaminada á el amor de la virtud^y del Autor de ellaj 
^a l fer de Dios inmutable y la irafcible fanca fortalecidai 
„ y indignada contra el DemonioJMundoJy Carne^y puef* 
9i ta en armas contra ellos^y contra la íobervia , avariciái 
lujuria jira jgula^y pereza^contra el fomes del pecado y y 
„ todos fus efedos^y contra todos los impedimentos, que 
,>ay en la naturaleza humana contra la virtud. Mirábalos 
con eaojo^y fobrefalto^como armas de las llagas > y iaf* 
„ trunientos de mi dolor. Lo que fe admitía antes conguf-
„ IOSC mira con aborrecimicnco^y por no verlo^no fe mira* 
„ Queda el alma defpues de efto en tranquilidad, leuanta^ 
„ da a vna habitación altajejos de lo terreno \ donde cftán 
„ en filcncío las pafsiones > y en operación perfefta las vir-
j>tüdesilosfcntidosdetenidos)fin obrara las potencias en 
í^aiíto,y operación perfedilsima jos hábitos de la ciencia 
yy íe cxercitan;y toda el alma fe renueua > y efta coa Dios* 
^Eftos efedos íeficnten > y preceden a cada beneficio de 
„ los que Dios me haze;y es preámbulo para íentir fu real 
„ prelencia. Viene al alma como el Sol al mundo, dellcr-
>, raudo las tinieblas.y apoderándole fu luz >y claridad de 
« todo . Enera en el mundo pequeño de la alma el Sol de 
, Iullicia;defticrra las tinieblas del entendimiencojosma-
,los a&ftosiy efedos de la voluntadlas fombras del peca-
¡i do,y fus cfc¿los,y las nieblas^ leuantaron las paísiones. 
„ Y quedando coda el alma en luz , y claridad hecha Cíe-
„ lo, habita en ella el Sol. Afta aqüi dijO la Sierva de Dios: 
por donde fe puede hazer algúncoucepto de los primores, 
que 
que en el cxcrcicic alto de lia virtudes paffiron en fu inte-
rior.De lo que en lo exterior le conocía, harc aquí vna brc-
be recopilación . í i es pofsible que ffl reduzca a brcbcdad 
canco como ay que dezir* 
§.XXXTI1 La Fe Te le conoció íiempre en obras, y palabras, firmif-
V'irrudes, _ } exercitada ,y explícita con admirable cxtcn-
Fe,Eípcran- verC}acf llamaba á efta virtud Columna 
íu íoitaleza , fuftenco de fu alma , guía de fus peníamica-
tos, y norte de fus obras, y palabras. Ninguno la comu-
nico interiormente , que no conocieíTe, que era la Fe el 
fijo norte de íu obrar. Sus obras exteriores fueron inva-
riadanieütevna continua proreftacion de efta virtud. Sus 
palabras iluftraban, y encendían para íu excrcicio i y eran 
tan eficazmente peiiuaíiuas de las verdades Católicas^ 
que fortificaban a quantos las oían , y á algunos Ies pare-
cía bailarían a convencer al infiel mas pertinaz. Eníeoa-
ba a fus Hijas el vfo frequente de la Fe en el obrar, y el 
orar -, y quando fe les ofrecía alguna dificultad en la m-¿ 
teli^encia de algún Myfterio , íe lo declaraba tan acornó-» 
dadamence á fu capacidad > que a la mas ruda ponía en ÍU 
Fe explicitav A los que venían a comunicar con ella iu^ 
trabajos, introduciendo con diícrecion la materia ^  ¡es po« 
nía en el excrcicio de la Fe, declarándoles fus miílerios, fe-* 
gun neceísitaban , para que de ai comenzaíTe el confucIo,a 
remedio ^ que pedian.En quanco abló., y eferibio, nada ío 
reconociojque aun materialmente pudieíle defdezir de k 
pureza de efta virtiid:todo fe halló íiempre conforme á la 
que la Igleíia Católica ílomana eníeña. Efta fue la regla^ 
por. donde fiempre pidió íe anibelaífen fus colas i y a eu* 
ya corrección íugetaba con rendimiento guftofo quan-? 
to penfaba j y dczia. .Efcribia frequentemente proteftaciof, 
nes de la Fe,con admirable cxprefsion de fus myfterios, 
defeendiendoá indiuiduar quantas vetdades para el co*r 
mun vfo de ios Fielesciene definidas la Iglefia contra lo§ 
Hcreges modernos , con la particuLuidad ^y diftincioaj. 
que pudiera hazerlo el Thcologo mas erudito , y vei la-
do en concroueríias. Todos los días rezaba el texeo de la 
doa:rinaChriftíana,y leía tres ojas de fu declaracion,ccrmi-
nando íus oraciones con el fymbolo de San Achanafio en 
exercicio de cíla virtud. Elle fe'maniíeftaba tan frequente 
^n íu comunicación > que le períuadian íus Coufcííoi 
víuia 
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viaia fiemprc cnfeaduaL Acompañabau a c íh virtud la 
iateligencia profunda de los tnyllerios Diuiaos, y deiasSa-
gradas Efcricuras ^ cjuc el Señor la conraaico y y ia cieacU 
alca3y admirablcique la iafundiojbeneficios coaocídos por 
cantas experiencias i con que aplicadas por eftas luzes las 
verdades^ue la Igleíla propone como reueiadas por Dios > 
apenas avrá alguna , que ella Alma no creyeíTe explicica-
mence3y con penecracion grande. 
Nomeaos fe le conoció la Efperanza conftancifsima , y 
reda. Todo el obrar de fu vida fue va claro teftimoaio de 
fus ardieaces deícos de gozar eteraameate el íumo biea 
defauda de la mortalidad. Sus palabras moftraban la con-
ciaua eleuacioa de fu efpiricu en efperar eñe bien. Niagu -
no la comunicó con frequeacia 3 que no conocieíTe e n ella 
el bagifsimoconceptOjque cenia hecho de fupropria mife-
f i % el alciísimo.que avia formado de la miiericordia D i -
uina:aquel la hazia que no fiaíTe de fus propdas fuerzas^ef-
te que coafiafle en los Diuinos auxiliosraquel la libraba de 
la prefumpeion, efte la alejaba de la deíconfian^a; vno ^ y 
cero ponian fu eíperanga en la reófcitud de íirmaríe en folo 
Dios,que por los méritos deChrifto proveheria los medios 
conveaieates de fu gracia, para el fin de confeguirle , y de 
cuydar mucho de no malograrlos de fu parce. Alentaba 
mucho á fus Hijas al exercicio de efta virtud: y en vna ora-
cion^que para que la exercicaílen 3 les dio, conocieron par-
ce de fus ardientes añilas ypor llegar ya a confeguir el fin 
de fu cfperaafajdefnuda de la morcalidad. Quan do coa la 
luz,quc la afsiftia^coaoGia^que alguna eftaba interiormen-
te atribulada jíe llegaba h ella, y con amor de Madre la de-
zia^ermanajíiente de Dios en bondad j no agrauies fu 
mifericordiajefperaiConfiajhas ados de efta virtud , pa-
ra inclinar la clemencia del Altiísimo^que fe ofende am-
acho de vernos defeonfiadosicon que la dejaba alibiada,y 
inlbuida.Eaquieamasraarauillofos efedos hizo la exor-
cacioa de la Sierva de Dios a efta vircud , fue ea los milera -
bles defpechados,queen fus afliccioaes iban á bufcarla , y 
a muchos iacó como del lazo del vlcimo defefpero. El don 
del temor de Dios^compañero de la efperaaza > llenó de tal 
fuerte a la alma de eíla Criatura , que á aadic que la trató 
pudo ocultarle : porque fue no íoloel primero, íino elmas 
íobi cíalientecfeáo de la íabiduna,que animaba á lu ftípí-
ríuii 
rim i el conocido Liílre con <pt eJ Scn.;r allcguro fu naue-
cracionAW clalco rumbo de cclcltMles fhaotos , por Joude 
fa lleuó íiempre^y ci inarurnenco mas coaunuo, y tuerte de 
íu padecer. No fe pudo ignorar ^ cjue era puramente filial; 
porque a ninguna propoücion, ó inminencia de pena i por 
rio-uroía que tueííe 5 fe mouia J y a cjualquier apariencia de 
cidpa^por ligera que fueíre.íehuenfaba tanto [ que parecía 
h avia de acabar h vida fu tormento. Tubo alguna inmo-
deración de temer, íí avia culpa en donde por principios 
ciertos podía aíTegurarfe no la iym pero como perfeueraba 
el juizioreóto^odo fe reducía á padecer mas. Y aunque el 
Señor la reprehendía aquella imperfección de excedo en. 
el temor j íe conoció la permitía con alta prouidencia s pa-
ra que fueífe materia á otros medios de íu mayor íega? 
ridad. 
XXXVIII. La Caridad fue la virtud > quémenos pudo ocultar efta 
'Caridad. * Criatura: porque como el amor Diuino es fuego tan aóüuo, 
fiendo crecida la llama, no fe puede contener, fin que fal-
gan al exterior muchas teñas de íu incendio. Fueron gran 
des las que íe vieron en efta Sierva de Dios: Sus palabras 
eran ardientes rayos^queno folomanifeftaban la fragua de 
la interior caridad , de donde falian^en lo encendido; fino 
que penetraban los corazones de los que las oían con la 
eficacia de fu adiuidadrSu pbrar era tan diligente en el fer-
uicio,y agrado del Señor^que folo podía nacer de lo oficio-
fo de vna voluntad abrafada en el amor Diuino ; Sias aníias 
de hallar masque hazer por el Amado^ con nada de quan-
to obraba fe facisfazianjy afsi llegaban continuamente a los 
oidosdefusConfeíToresen fervorofas preguntas, de que 
haría por el Amado, y en fentidos lamentos de que nada 
obraba. Afta al cuerpo fe comunicaba marauillofamente 
el incendio interior del amo.r Diuino en fenfibles efc£bs:el 
impulfo continuo de fu afedo aligeraba fu grnuedad , ha-
ziendo can veloz íu ordinario mouimiento, que era de ad-
miración notable a las Religioías, y masen los vltimos 
añosjconfiderada íu cdad.y íu quebranto: El fervor lo en-
cendía de manera en material calc^quc era mas intenío el 
que continuamente padecía .que el que pudiera nacer del 
accidente de la mas ardiente fiebre: Conociaíe el origen de 
cíle ardor .en que la ropa que la llegaba al pecho, material-
méate íe qucmaba:y vaos pánicos, que por vna Ihjp quC 
centai 
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tenia ,fe ponía fobre e l , en pocas horas falian tan abraía-
dos^ que íc dcshazian,como íi hubieran eílado íobiebrafas. 
Perluadianfe las Monjas, cjue aun en el íueño continuaba 
el amor,y que durmiendo , fu corazón velaba, por los fuá-
ues íufpiros^y mouimientosjque en el brebe , y ligero fue-
ño.que tomábala obfervaban curiofas. Exortabalas h Ma-
dre al exercicio de efta virtud con tal fervor, y eficacia,que 
no avia tibieza^que a lo menos no encendieífe en deíeos d e 
a.nar.En las recreaciones era fu recreo ablar del amor Di -
uino. Hazialas ,que fucceísiuamente ponderaíTen las per-
fecciones Diuinas de fu Amado , y á la alabanza que cada 
vna dezia > alternaba ella tres elogios. Y íí acafo alguna fe 
efcufaba,con que no hallaba , que dezir,fe enardecía tanto 
en amorofo zelo^que fe le conocía fenfiblemente en el roí-
tro lo encendido de la llama, y fin poderle contener pror-
rumpía en admirables Canucos de alabanzas Diuinas, lle-
nos de fabiduna CeleftíaL Experimentaron los ConfeíTo-
res en efta Criatura vn aprecio imponderable de la gracia, 
vn horror implacable a la culpa , vn cuy dado vigilancilsi-
mo de no cometer con advertencia, aun la mas leue imper-
fección^ tal pureza de conciencia^que apenas por la fragi-
lidad humana comería alguna leue culpa , ó imperfección 
pequeña , quando defalada con la mayor brebedad que le 
era pofsible i^ba a las aguas de la Sacramental Confsísion, 
vertiendo tanta por íus ojos, y dando tantas mueftras de 
extraordinario dolor,que no folo los admiraba, fino que 
del todo los compungía. Efectos todos de vna ardentiísima 
caridad. 
Laextenfion de efta virtud al amor de los próximos en 
Dios , fue en efta Criatura mas notoria , por los exteriores 
efedos de fu beneficencia>que dilatándole á t á ñ e o s l e pre-
cifo vínicíTe á notoriedad común. Llegaron marauilloía-
menteeftos efeoos, no folo a todas las Religiofas , con 
quien viuio^no foloá quantas perfonas iban á comunicar-
la,no folo a la R.epublíca,R.eyno,y Monarquía, en que na-
cio/mo a toda la Chriftiandadiy aun paíTaron con prodi -
gio a los Infieles.comofe vio en los fucceíTos, que arriba re-
fcri.El principal efedo de fu caritatiba beneficencia eftubo 
en los bienes cfpíritU3les,que hazia.No fe puede dignamen-
te ponderar,el aliento a la virtud , el esfuerzo pora la per-
fcccionjlacoireccion de lo imperfeto , el recuerdo en los 
del-
defcuydos > elconluclocn las afliccioncs,el [ocorrocn las 
neccísidadesaelclpifitu i que las Religiolas tenían en íu 
Venerable Madre , hallando en qualquicr tribulación pa-
tente^ ale^iua la puerta de íu caridad. Para ningún próxi-
mo, la cerraba 3 encontrándola el mas defvaiido mas fran-
ca ; coa que fue copiofiísimo ( como dije ) el numero de 
períonasde todos cftados , y calidades , que iban a comu-
nicarla en fus aflicciones, y trabajos, mouídos, ó do la fa-
ma deíu íancidad>óde alguna infpiracion interior. T o -
dos hallaban el conveniente coníuclo : pero eíle comen-
zaba comunmente de diíponerlos la Sierva de Dios con 
razones fuaues > y eficazes , dióbadas por el Di u i no eí-
piricu , a la purificación de fus conciencias > y á la mejo-
ría de fus vidas, perfuadiendo con prudentifsimo recata 
a los que lo neceísicaban , á que hizieífen luego vna con-
i feísion perfecta. Y ayudando el Señor marauillofamea-
te a la caridad de fu Sierva v le manifeílaba los interiores 
de las períonas, que la ablaban. Vfaba ella de efta cien-
cia tan conforme á las reglas de candad 3. que por eftraga-
das y e mmandas, que viefle las conciencias, ni fe admira* 
ba 3 ni inmutaba > antes a las perfonas, que afsi veía , les 
moftraba mas llaneza,y afabilidad, para que fu amo-
neftacion faeííe mas bien recebida. Comunmente con 
vnas palabras de doctrina general tocaba tan de lleno 
en la llaga interior , que mouidas de aquella flecha pene-
trante al dolor de fus culpas, no podían contener las la-
grimas j y muchas de las Almas ais i heridas le manifefta-
ban luego aquella necefsidad mas importante , que antes 
procuraron ocultar. Solo quando el Señor fe lo minda-
ba en algún caío efpecial, les dezia con cxprefsion dillin-
ta lo que de fu interior conocía j y entonces era la correc-
ción carkatiua mas feuera. Los bienes efpirituales, que 
en efte exercicio hizo a fus próximos, los males deque 
libró á muchas Almas, y los particulares fuceílos , que 
hubo en el remedio , ya de podeiofos, a quien la abun-
dancia , vanidad , ó delicia tenia enceneg idos, ya de pa-
bres delvalidos , que defpechados de los trabajos de fu 
necefsidad corrían al dcíefpcro , ya de puíilammes, que 
fumergidos con las fugeltíones del Demonio , aviaa 
perdido la elpcranza de íaür de fus lazos , íi íe hubie-
ran de reícrú en particular , podían llenar vna Hifto-
ria. 
xk* Como eran tantos los que recebían los beneficios, ernn 
muchos los que los comunicaban ton otros; y l U r k i v M c 
poteftc medio publico aíjiiel común aíylo > crecía el recui:-
iode los neceísicados tanto , que fola la dilatación admira-
ble dé la caridad de cfta Criatura pudiera darle .^xpedieu-í 
te.No fe terminaban los efeoos de (u beneficiencía á íoloá 
los que la bufeabanj antes io]ic¿ta,y fervorofa bufeaba me-
dios.que pudíeíTcn eilenderíe en coman beneficio de las al-
mas.Pufe arriba algunos-codos^aun compendiar aofe pue-
den fin mücba dilación. 
La folicítudíervarofa, conque ayudaba . y íocorria a 
las Almás del Purgacorió^ioíe pudo ocultar; porque nd 
contenta con lo que interiormente liazia por ellas i como 
ofiecér por fuáliuío^cnquantopodiai fuerade los Sacrifi-
cios de lás MiíTas^ a que afsiftia,quancas íe celebraban en eí 
jnundeorar inftantemente por ellas > aplicarlas lo íatisfac-
torio de fus éxercicios, ofreceríé á padecer , para fatisfatet 
ló que debiarí^y con éfeítd padecer póí álgunas^que íe i i 
apaireeian para pedirla focórrb i quanco el Señor diíponíai 
afta que falieílen de las penas; nd contenta ( digo) con to-
do eftoi íblicitaba pará íü áyiída oraciones j y éxercicios dé 
la Comunidad i pedia á lás Religiolas limofna de éítoa 
focorros i y del gáriárleS í y áplicárles Indulgencias , en 
<juca ella la veian frequcntétpente ocupada i í e valia dé 
las perfon^s de afuera íüs déudtas > párá qué por ellas di-
geíTeri, o hiziéíTen dezir Millas > y era tan grande fu í^gÍB 
lanciadequefebizicífenconpunÉuálidádexada los fufrá-
gíos de lás Religiolas difuntas,y dé ocias períonas , que 
citaba a fu cuydadd,qúe edificaba,y admiraba á codos ¿Por^  
que aquí íolo pongo lo que de lus Virtudes fe veía, y por-
que no cupieran en eíla Relación, dejo de referir los mará-
uillofos fuceífos ,quc con Almas del Purgatorio ^ a quien 
el Señor concedió vinicíícn a fiüorecer fe de ella Jai acon-
tecieron. EldcIaReynaDoñaííabelde Boibon i de bué-
na memoria i el de fu hijo el Principe Don Battafár Car-
los , y otros de Religioías, y Seglares, de grande admira-
don , y eníeñanza > daré en la Hiíloriaique tengo pro-
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No fue menos notoria la beneficicncia de fu caridad eí| 
los bienes corporales^uc á fus próximos hizo.Ninguua ue-
ccfsidad ccmporal llegaba a alguna de íus fubditas, de qud 
dd np 
no folicitaíTe luego la caricatitm Madre el remedio , ó aliuioj 
y muchas prcuenia aun antes que llcgaílen. En las enfer-
medades^ dolencias de las Rehgioías, como neceísidad 
que pedia e^l focorro corporal.y cípiricual 3 con mas vigen-
cia .aplicaba con folicícud infatigable entrambos beneficios. 
Aísiltialas de día , Y de noche, íírviendolas con tan cuyda-
doía dilio-encia , y confolandolas con tan entrañable cari-
cia , que era todo el aliuio de íus males. Hazialas las camas, 
mudábalas la ropa^dabalas por fu mano la comida , no eí-
traííando eftos oficios en las enfermedades mas afquero* 
ías. Tenían obfervado, que los remedios corporales , á 
que la veían inclinada, eran los con venientes a l a enfer-
medad , por lo que dcfpues experimentaban > y afsi aten^ 
dian a loque ellacon difsimulo dezía ^perfuadidas a que 
era didamen de fupenores luzes. Si la enfermedad era de 
peligro > era mayor íu alsiftencia, y increíble íu cu y dado 
deque rccibieíTen los Sacramentos á ticdipo. Vieroníe ea 
ello admirables fuceílos-, porque a vezes acceleraba el que 
los recibieíTenmasque lóqüedefcubria el peligro > y def^  
pues fe veia^que fi entonces no los hubieran recebido > hu* 
bieran muerto fin ellos: a vezes diíponia fe losadmíniftraf-
fen íin que e! Medico lo hubieíTe preuenido ^ y delpues íe 
experimentaba que la calidad de la enfermedad no con-
cedía mas tiempo. Quando llegaba alguna a la cercanía , ó 
articulo de la muerte, no fe apartaba de íu cabezeta ^ayu-
dándola en aquella tan importante., ocafion con todos los 
medios, que la dictaba fu encendido efpirim. Hazia con 
ella la protefbeion de la Fe i exortabala á la confianza ea 
la mifeiicordiaDiuina i encendíala en el amor de Dios, y 
contrición de íus culpas j alentábala contra las tentacio-
nes del Demonio, eaíeñandola como las avia de refiftir, 
y vencer; deziala mucho de las grandezas de Dios , de fu 
bondad [ y miíericordia infinita i aconfejabala , quetubiet 
fe grandes defeos de verle, y gozarle en la Patria Celeí-
tiki i y rodo lo hizia con tan encendidas, y penetrantes ra-
zones , que les parecía I las Rclígiofas circunftantes , que 
percebian íenfiblemente fu eficacia > y tenían por dichofas 
* lasqqc morían en vida deíu Venerable Madre. En lle-
gando el cranze de la agonía exortaba a todas pidieíTeu 
^ inftancia por la vkima vidoria de fu Hermana; y 





da.con canea deuocion , y afeólo, que 1 codas las fervoriza-
ba.Ea muriendo la Religioía^aísiltia la cariñoía Madre 4 
morcajar,y componer íu cuerpo^ á ninguna función de ca-
ridad fakaba^afta que fe le daba íepulcura , no perdonando 
el bajar perronalmeute a vn carnerOjó bobeda íubcerranea, 
entierro común de lasReligiofas* 
A lasneceisidades de los pobres de afuera afsiftía^io fo-
lo con la efpimual limofna, que les hazia en el coníuclo * y 
aliuio , quedaba áíu interior quancasvezes querían confo-
larfe^comunicandola íuscrabajos^no con muy frequetesi 
y copiofos focorros temporales. Deídc que tomó el habito^ 
afta que la hizieron Prelada í eftubo efta temporal benefi-
ciencia limicada pox la pobreza a dar de fu comida lo que la 
permicia la obediencia. Mas luego, que por la Prelacia fe le 
concedió la adminiftracion de los bienes del Convento, ha-
ziendo la prouidencia Diuina marauilloíaraence la cofta á 
íu caridad,no tubieron mas limite., que la necefsídad, vños 
íocorros. Hazialos á los pobres envergonzantes de las li-* 
mo(nas,que la daban períoniasdeuocaSiya por fi miíma, ya 
por manos de algunos amigos efpiricuales de coda confian-
za , a quien encargaba efte cuydado. Ninguna neceísidad 
publica , ó fecreca llegaba a fu noticia, que no la procuralTe 
GEsmdíar^ hazerlo inquiria las mas apretadas, y ocul-
tas con la folicicud^quc pudiera bufear el neccfsicado íu re-
mcdio.Para los demás pobres ordinarios tenia ordenado fe 
dieiTe en elTorno limofna con mano liberal ^ íln defpedir i 
algunoiy á las Oficiaksjque conocía mas cariticiuas daba-
las licencia de hazer limofnas mas amplias: con que eraa 
tancas^ y tan copiofas las que por efte orden fe daban : que 
no cabían en las rentas del Convento > aviendofe de acudir 
con la puntualidad.que fe h a z i a l a primera obligación de 
fu íuftento.Pero la Fé,y Caridad de la Sierva de Dios obce-
nian de fu Diuino Dueño , que las limofnas corrieíTen con 
aquella abundancia^ que las rentas delConvento cfecieííen 
a tanto aumentojcomo arriba dije. 
Ninguna virtud refplandeció mas en efta Sierva de §. M X I X . 
Dios, que la Prudcnciajpues ella fue la común admiración Pi:udc*icu' 
dequancos la tracaron.Exercicó principalmence efta yirtud 
en el gouiernodc íu vida. Conociendo defde el principio 
del vio de la razon^que el fin vlcimo de la cúatura racional 
dd i era 
en Dios , y que avia ÍKIO criada para conocerle , fervitle, 
obedecerle , v amarle en eíU vida mortal, y poreftos me -
dios coníe^uir el crozarle eternamente en íu gi oria j abrazó 
elle fin verdadero de toda lu vída^con puriísima intención 
deeiitreCTarletodaal íerviciodeDios^lolopor íu bondad, 
ydai legufto. PueíU efta intención reda de fu verdadero 
fin ^ comenzó á exercer íus ados la prudencia. Inquirió 
con p-ran deívelo los medios de coníegairlo , peíando la 
conveniencia > ó deíconveniencia , peligros jó feguridad 
de quantos pudo encontrar íu inveftigacion. Juzgó con 
grande acierto > que el mas conveniente , y conducente al 
hn, era el fequko de la vida eípiritual y^ myftica , cami-
no déla perfección. Y eligiendo efte , le aplicó toda a fu 
execucion con imperio tan conftantc , que ningún gene-
íode crakijos, opoficiones humanas,ni contradicciones 
del Infierno , aviendo fido tantas, y tan violentas por to-
do el difeurfo de fu vida , la pudieron hazer retroceder 
del camino comenzado. Para la aplicación indiuidual 
de todas fus operaciones á eña diípoíicion de vida, vsó 
marauillofamente de todas las partes de la prudencia. E n -
riqueció fu con quantos recuerdos de fuceíTos con-
ducentes a la dirección de la vida eípiritual pudo recoger 
de la lección , comunicación >y experiencias proprias, y 
agenas, y elcribió vn memorial de dichos , y fenrencias 
pradicas de la Sagrad^Eícritura, y Santos pertenecientes 
á eífe fin , poniendo afeduofo cuy dado de confervar en fu 
memoria todas aquellas1 ínoiicias , y meditándolas coa 
frequencia , para que lele ofrecieíTen promptas al tiempo 
de confiliar para la elección , y imperio de cada vna de fus 
operaciones. Defembarazaba el entendimiento áe las ti-
nieblas que fuclen embiarle las paísiones , para que el jui-
ziodel fin particular, como de primer principio en lo ope-
rabíe contingente , fu eífe redo , y (u peTo fiel en la e¿t 
tima de las cofas , y fue tanta íu facilidad en A acierto 
de eftos juizios, como í¡ con vilb clara mirara la verdad 
de la mayor conveniencia. Recebia con adminble ¿oa-
/^W la eníeñanza de fus Padres eípirimalcs , y íuperio-
\ y ninguna coía , por leue que fuelle , obraba fin tomar 
ce níejo , y parecer i porque para las operaciones ordind-
mm trequentes le tenia tomado en general, y conforme 
las a gUs 2cucrales,que de ellos icma/or maba el diólarncn 
par-
particular de cada vna fu prudencia ; y quando ocurría 
alguna imcua dificultad , ó negocio , u obra extraordi-
naria j aunque fuelle el menor exercicio, acudia de nuc-
uoarecebirfuconfejo,0 eníeñanza; y fiando del Señor 
que los iluftraria para el acierto, porque de íu parte no 
hubieíTe la menor ocafion de yerro > les hazia patente co-
do fu interior , ím reíervar aun el mas leue peníamiento. 
Ni por efto dejaba de exercitar la folercia } antes íicmpre 
andaba inquiriendo por fi miíma , con cuy da do ioiici-
to > nueuos medios del mayor agrado del Señor ry a las lu-
zes que fu Mageftad le comunicaba , encontraba coa 
prefteza los mas convenientes ; fi bien nunca paffaba a 
lu eiccciono niíu impeno, afta que los Padres efpirirua-
les los aprobaíTen, proponiéndoles ella con ícnciilez hu-
milde quantos fu folercia avia hallado. Era el díícurfo na-
tural de efta Criatura clanísimo , y ayudado de las lu-
2cs íobrenaturalcs con que era iluftrado ; procediendo de 
vnas cofas a otras, deducía can acercados diíílameaes de lo 
que fe avía de obrar en lo particular > que íe ofrecía , que 
íu prudencial fue común admiración de quantos la 
trataron. Con cal prouidencia gouernó fu vida cfpíricual 
por el camino de la perfección encumbrada ^ que orde-
nando con toda redicud los medios mas convenientes á 
el fin imencado jprcuenia quancas contingencias , y lan-
zes podían en adelante fuceder^y difponia con admira-
ble acierto lo prefence por lo futuro díftante. De aquí na-» 
ció aquel recaco inviolable de ocultar las cofas de íu ef-
piricu i aquel didtamen acercado de elegir de dos medios de 
igual perfección el mas fecretojy aquella diípoíicion de 
cofas caldque de vna vida can llena de prodigios folo falíeí-
íc al mundo lo que conducía á fu edificación ^ y al prouc-
cho de las almas, atajados los inconvenientes i que del rui-
do de la curiofidad vana fe fuelen íeguir en deícredico 
delavircud. Ayudó mucho a efta diípoficion la clrcunf-
peccion , con que íiempre miró en los medios > no lolo 
la conveniencia, que ceñían en íi miímos para el fin, fi-
no la que ceñían arencas codas Lis circLinftancias , que de 
hecho concurrían: Por effo aunque experimentaba en los 
arrobamientos del principio los grandes adelantarnien-
tos , que a fu eípiricu cauíaban , atendiendo a las cir-
cunftancias del ruido que hazian , y de las vanas curio-
d d j íida« 
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fidndes.ciue de ai fe motiunbnn ; le p.irccio masconvenien^ 
te pedir al Se ñor la lleuafle por lenda oculta , aunque tueífe 
de obícuro padecer le el profeguir enaquel modo de g é -
zar.Dezia^uc á los principios avia procedido imprudente-
mente.obfandocomo párvula , á quien hitaba la capaci-
dad>pradencia,y experiencia para gouernar ios fervores ve-
hemeutes,qwe cenia:y á la verdad^aunque no fe hallara fá-
cilmente que reprehender en aquellosíuccíTos, por el dili-
«rente cuydado^conque los procuraba ocukaria vifta de la 
celcñial prudencia 3 con que gouernó lo reftante de fu vi-
da.puede parecer imprudencia la mifma prudencia, que no 
paíiade ordinaria.Atodaeñadifpoficionde vida fervia de 
medio de feguridad fu defvelada caución , con que hecha 
lince de lo que avía de obrar,defcubna,no folo el mal, qué 
íuele mezclaríealbien,noioloel vicio, quefuele veñirfe 
de cípecie de vircud,fmo aun la imperfección mas efeondir-
da entre lascircunftancias de lo perfedo, y procuraba que 
la obra (alieíTe acryfolada de todas eflas mezclas de impuri-
dad:y afsi ni la fubtileza de la vanidad jni la mina oculta de 
amor proprio, ni la aftucia eícondida del Demonio pudie-
ron hallar entrada para manchar la pureza de fus obras 
virtuoías.Eftcfue elexerciciodcla virtud de la prudencia, 
con que goLicrno efta Sierva de Dios toda íü vida , tocando 
el medio de las virtudes morales, dirigiendo á lo mas per* 
fedo de las operacioncsjinquiricndo,difcerniendo 3 y apli-
cando los medios mas conducentes al verdadero fin , que 
es Dios,con cuya gracia falio efta fabrica tan agradable a 
ius ojosíy admirable a los mortales. 
Fuera de efta prudencia del gouierno de toda la vidá 
propria para el verdadero fin,que es la que fola fe puede lla-
mar abíolucamence prudencia verdadera,tubo la Sicrva de 
Dios con eminencia la anualidad de las otras tres efpccics 
de prudencia, que miran al gouierno de alguna Comuni-
Gíid,Regnadua,Polinca,y Economica.De eftasexercító por 
íi h Económica en el gouierno de fu Convento, continua-
do por tan dilatados años ] con el admirable acierto en lo 
eípirítuaLy tcmporal,quearriba referí. D é l a aíhial com-
prcheafion^ue de la Regnatiua tenia \ dio muchas muef-
tras eala comunicación que tubo con nueltro granMonar-
ca Filipo Quarro,pues quando íe ofrecía preguntarla en al-
gunaobligadoa de fu ¿ouicmo^lcrcfpoadiacon tanta có-
pichcn-
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prchcuíiondclas materias, y tan acertados didamenes, 
epedeícubria los primores mas altos de aquella facultad^ 
como fe ve en muchas de fus cartas. De la Política hizieron 
experiencia muchos Miniftros de eftos Rcynos, queabian-
dola en negocios graues del gouierno^ue Ips era encarga-
do^recibieron de lu voca confejos tan prudentes, y adequa-
dos alamejorpolitica,queno los pudieranelperar mejo-
res del Varón mas excrcitado en eíTe genero de gouierno.Y 
generalmente ningún Varón graue lacomunicó.queno ad-
miraíTe^y celebraffe fu prudencia, como aíTombro en íu fe-
xodelosfig-los. 
Perficionó el Señor la virtud de la prudencia, que comu-
nico a fu Sieirva con el don de Confejo.Tubo efte la V. Ma-
dre en alciísimo grado j y fu exercicio exterior , á que la 
obligó fu ardiente caridad , fue quien mas fenfiblementc 
ínanifefío al mundo la alteza de íu prudencia i porque co-
mo eran tantas las períonas de diuerfos eftados>y calida-
des,que en fus trabajos recurrian a la Sierva de Dios ^ y á 
muchas que necefsitaban en ellos de confejo , fe lo daba 
tan prudente,y ajuftado a fu neccisidad, como defpues en 
los fuceífos tocaban i manifeftando cada vna aquella mará-
uilla , fe derramó dilatadamente fu fama. De aquí nació el 
que ya no folo en los trabajos iban a pedirla confuelo, fino 
también confejo en los negocios graues: y era común ad-
miración oírla raciocinar, con canta comprehenfion de las 
materias , advertencia de reparos, preucncion de inconve-
iiientes,o curfo á dificultades,quc nada dejaba intadlo, que 
pudieífe fervirde inftruccion,ó íacisfaccion de quien pedia 
el coníejo ; y no admiraba menos el acierto de la conclu-
íioa,que deducia,y coníejo que daba. Muchas perfonas de 
caudal/pe experimentaron el continuo acierto de fus con-
fejos en los fuceffos Gguientes, fe perfuadian , que la con-
clufion era luz de fu efpiritu profetico,y el difeurfo, medio 
que tomaba fu recato para ocultar aquella luz Diuina. Fueí-
fcónofueíTeafsii la marauilla de fu prudencia todos la 
confeífaban , porque aun el medio de ocultar fus colas la 
defeubria. 
La Iufticia,enquanco es virtud general, le manireño en * y x x X . 
el zelo ardicnte,que la Sierva de Dios cenia del bien co- inicia. 
mun,yelcuydadoconquelofolicicaba, en quanto le era 
pofsiblc i no folo el de la Comunidad, y lleligion en que 
yiuia. 
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viuia,finoeIdelaIglcfia,y c íb Monarquía Católica.No 
fecontcncó.eac2elocoa ordenar al bien común losadlos 
de las demás vircudes>como fe ve en todos ios exercicios de 
k vida^aue mueftran 6 enderezó toda á cííc bien, fino que 
prorrumpióenmuchas«ccioncsexteriores. El cuydado del 
bien común de íuConventOjque era el que inmediatamen-
te como á Superior le tocaba > fue vigilantiísimo. Trabaja-
ba infatigablemente en que en lu Comunidad fe obfervaí-
fen con toda puntualidad la Regla , Conftkuciones a cere-
monias demás exercicios del Inftituto de la Religión^ 
fin difpenfar jamasen eíle orden común. Y porque el me-
dio mas executiuo de efta obfervancia , es el exemplo del 
Superior 3 por efte , y otros mas altos motiuos íe ajuftó tan 
exa£lamente al cumplimiento de todo > que paflaba de exc* 
pío á admiración* Ninguna: ocupación p^or graue que fuef-
fcla hazia faltar de alguna Comunidad: que por eíTo ( co-
mo arriba dije) renta feñalado el tiempo interiaecnte entre 
Vilperas/y Completas, para el exercicio de la ca ridad con 
los que iban ábuícarla^y iola la obediencia, en algún cafo 
vrgcnte,la obligaba á que variaííe eíTe orden. No avia ob. 
fervancia de Regla^ConftitucioneSjó coftumbre regular en 
queno fucile la primera, fin faltar aun a la mas leue cere-
monia^dando á todas el peío del aprecio que merecen > por 
fer medios maduramente ordenados , para caminar á la 
perfección en vida de Comunidad. Refpefto de otras Co-
munidades,íolo podia exercitar fu zelojalentando á íus Su-
periores. A los de la Religión de San Francifco /que eran a 
los que mas de cerca comunicaba^exortaba con reípeólo hu-
milde^fi bien con razones llenas de efpirio^y eficacia , á la 
lolícicud defvelada por el bien, y aumento cfpiritual de ef-
ía Familia3que cenia muy en fu corazon.En ocaíion de aver 
venido a Eí paña vn Brebe de reformación general de las 
Moajasjhizo todo el esfuerzo pofsible porque fe executaf-
fe.-y proponiéndole algunas dificultades , que en fu obfer-
uanciaíeofrecian^lasdeshazia con gran zelo, prudencia, 
y eficacia,y dezia , que aunque fueífe acoda de f i vida , fe 
holgaría que las Religiones bolbicílen á fu primitiua per-
fección^ mas las de las Efpoías de Chrifto.Los mitraos ofi-
cios hazia con el Rey de Efpaiia,en orden al bien común de 
cfta Monarquía. Y la mayor póderacion de fu zelo fue aver 
ycncido i fu cncogimicco.para que cícnbicífe alSantiísimo 
Padre 
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PaJre Alcxandro VII. rcprefcntandole las danos que fe fe-
guia^ amenac iban a la Sanca Igleíia de las poi fiadas gue-
rras entre losPnncipesChnftianos.y efpcciai mente las que 
entre Efpaña ^ y Franciaídeípues de tantos años períevera-
ban can crueles ; pidiéndole, que como Paftor vniueríal to-
maíle á todo fu cuidado el componer eflos Principes, como 
negocio tan impo; cante al bien común de la Chnltiandad. 
El etedo de los defeos de la Sierva de Dios fe vio:y la carca 
fue can llena del efpiritu delSeñor,que fe lepuede conceder 
algún influxoen élrdexó vn traslado de ella por la obedie^ 
cía de fuConfeOTor. Efte fue el ejercicio; a que fe pudo eí-
tender la jufticia general^ legal de cfta criatura. De lasef-
peciesde la juílicia efpecial exercito la diñiibutiva en íu 
Prelacia, con tato ajuile,que fin que jamas tubieíTen en elU 
lugar refpedos huinanos,pafsion,ni afeólo proprio, diftri-
buyóen quantas ocafiones ocurriéronlos oficios del Gon^ 
uentOjConformea los méritos, y aptitud de cada vn^de las 
Religiofas, y lo que el oficio pedia , atendiendo a la paz , y 
bien común delConventojcon la excelencia fingulai de no 
padecer engaños materiales^por la alca comprehcníion que 
tenia de cada vno dé los fugetos.En la cónmtativa foló pu-
do tener el exercicio de vn trato fencillo , y verdadero,íin 
i>n juria,ni daño de perfona alguna.Efte lo tubo cal con quá-
tas trato , que ni en interés temporal fe íintio jamás alguna 
agraviada,ni en obra ,ni palabra fe halló ninguna ofendida* 
El deíprecio,que tenia de todo lo terreno,y la íugecion,có 
que tenia las pafsiones rendidas j la hizieron muy fácil efte 
exercicio. 
Los aílos de la virtud de la Religión , primera, y princi-
pal viecud entre todas las anexas á la juílicia^fueion el con-
tinuo exercicio de toda la v ida de efta Sierva de Dibs.Toda 
ella fae vna ordenada cótin nación del culto debido áDios, 
corno fe vé en la Relación hecha afta aqui de todo íu pro-
greiío.Purificada dcloterreno^plicó á Dios con confiante 
firmeza toda (u mente,y operaciones;y con voluntad prop-
ta U entregó toda al lervicio del Alciísimo en obfequio de-
voco.En las dillribuciones de fu tiempo, que pufimos arri-
b,i,y obíervó con puntualidad inviolable , (c ven íu fre-
quencia de Saciamentos, continuos exercicios de oración, 
contemplación ,alabanzas Divinas,y devotos ale dos.De la 
eminencia j a que llegó el exercicio de los aólos indarlo^l 
de 
¿e Relioioxi/nc dcuCo sJpá & dczinporque folo refiero las 
vircud^en lo 411c fe vio en lo exterior , y lo que decfto lia-
ñámente íe colige. En el culto extenor era de grande edffo 
cacion alas Religíoí^s ver la corapoftura reuerente , aten-
ca,y deuota^que en el coro cenia 5 la exacción en la debida 
pauía , pronuaciacion dcuoca,y puntualobfervancia de co-
das las ceremonias pertenecientes al Culto Diuinp, coa 
que pagaba , y Bazia íe pagaílen las alabanzas Diuinasi y el 
fervor de dcuocion, que en los acStos de externa adoración 
de Dios en íu Templo moftraba* Confc.ffaban muchas Reli-
giofas^quecon folo mirarla en el Coro íe les recogía .y tno-
uia el interior a deuLocíon^reuerencia, y temor de Dios. Co-
nociafe mas fu fervor dcuoco^quando tenia prcíenre alScñór 
Sicramcacado > o avieado de comulgar, ó citando patente 
eñe fobcranoSacramenco.Enel tiempo de los arrobamien-
tos íucedian ea eftas ocafiones los mas marauillofos^y en el 
Cguienrecoda la interioridad , en que el Señor la pufo^  no 
fue b^tlaate para que no fe trasiucieíre la eleuacion de fu ef-
piricu en muchas fenas exceriores^que la delcubrian co edi-
ficación grande las Religioías j que las miraban. Lo que le 
íucedia interiormente con la prefeacia del Señor Sacramen-
tado3ferá(como d¡je)vaa buena parte de la Hiftorbj que te-
go prometida , y de grande vtilidad para el oonocimiento 
de la deuociou quele debe tener a eftc admirable|Sacra-
mento.El denoto cuydado^que la Sierva de Dios tubo^ de el 
mayor culto exterior de Dios en fu fagrado Templojafsi en 
el ornatOjaíTeo^y limpieza de la íglefia^y AltaresO como en 
la celebridad de lasieftiuidades, fue de notoria admirado, 
pues folo tan encendidoafedojcomo el q efta Criatura tu-
bo^ a que íe diefTe áDios de rodos modos el mas deccmeCuI-
to , pudieraconfeguir lamaraiíilladelteíoro de preciofas 
alajasjy ornatos3queparaefte fervicio fe le dieron ^ y de los 
cfplendidos gaftos.que eneftc Diuino obfequio hazia/ien-
do ran coreos los medios ordinarios de la hazicnda,y poísi-
bles del Convenco.como arriba fe dijo.Mayor era el cvMái 
docon que difponia>y adornaba el Templo elpititual de fu 
interio^para celebrar las folemnídades de los mifterios Di-
umos^ de los deMariaSanciísima^ fieftas de losSantos prin-
cipales.Preparabaíe algunos días antes co eípeciales morti-
hcaciones^y exercicios,^ purificaí&n fu alma^ co vn parti-
cular recogimieuco.en 5 la ali naba con nueuo exercicio de 
vir-
virtudes,p-irn (picfueíTc mas dccelite el Culto,epe dvia de 
dar a Dios en el día de la celebridad. Lo que cu elle palla-
ba en lu incedor.vitücndo el Señor á habitar aquel templo 
de fu agrado.con encumbrados fauores.no es de efte lugar-, 
como e dicho.Dirclocn el prometido^donde íe vera la pro. 
Kmdareuereücia j conque veneraba los principales miíle-
rios de la Religión Chriftiana, la ardiente deuocion > con 
queíolemnizaba las feftiaidades de la Madre de Dios, y el 
primorofo modo 3 con que celebraba las fieftas de los San-
tos j que todo es vna admirable enfefianza de nueftra obli-
gación , y vna cxemplar corrección de nueftra tibieza. 
c La virtud de la piedad con fus Padres naturales exerci-
tó todo el tiempo que los tubo^pagandolés la deuda de re-
üerencia.y obíequios con atención defvelada; mas íiempre 
con advertencia de que el cierno amosque como á quienes 
defpues de Dios débia el ierres tenia, no paíTafle a terreno 
¿fedojquclaembarazaíredelaáltaperfección áque anhe-
laba/moque fueíTe tan puro en Diosiy en el medio de efta 
virtud^que lefirvieífe de eícab para aícender a aquella al-
tura. Tubo algunos años por fubdica en la Religión á íu 
Madrejy era admiración ver como componía los oficios de 
Prelada^y de Hija.Defpucs de muértos lus Padres.cuido de 
que los hueíTos de fu Padre fe lleuaííen a aquel Convento, 
hijo de fu deuocion,y fu fuftancia>y á ellosjy al cadauer íe-
co de fu Madre tubo lo reftante de lu vida en la Tribuna, 
dofide fe recogía a hazer fus exercicios,para que en el dé la 
muertCjque cada día hazia/ueíTe fu vifta de (engaño eficaz 
'de fu míleria, viendo reducidos a ceniza los inmediatos 
principios de fu terrena fabrica. En la Hiftoría , que por la 
obediencia comenzó áeferibir de fu vida, tratando de la 
fundación del Convento , pufo vna brebe fuma de las vi-
¿ das de fus Padres,expreffando efte motiuo: Para que fus 
je grandes virtudes (dize ) obras heroyeas, y las mifericor-
3} dias.que el Altifsimoá franqueado con fu pobre Familia, 
^feanrcprehenfioQ feucra de mi ingratitud. Aísi realzaba 
fu humildad el oficio de piedad.que en aquella ocaílon era 
tan debido.Exercíto también efta virtud con fu Patria , ha-
ziendola los oblcquios,que en fu ellado le eran poísiblcs \ y 
experimentaron tantos en todos fus trabajos los vezinos 
de aquella dichofaVilla,que \'x tenían por afylo , y ampa-
r ó l o íolo de la Rcpublica/mo decadíi vnodc fus Hijos. 
La 
Uobfervanci.lconqueeíla Sicrva tic Dios mierfincio 
fiemprc á(usSuperiórcs,Pi'cladoS,y ladres efpirictial^ ídc 
cxcelencc.Mirabalos como á Miniaros de Dios , y lus Vi-
ceseremescniaticrrajapropotciandeefta dignidad los 
vcnerab^y acendia.Su mas íobrelahence obíequío á la 
pctioridad,fue la obedicncia*Fue cftávktudvna de lasfiin-
damencalcs piedras fobre que ci Señor ieuanto lá fabrica 
eípíiicual de efta Criatura,porque cómo la profundó tanto 
en la humildad /y temor íanto , fuemenefter enrraíTe ea 
paite del fundamentóla obediencia ^paraque fe Icuantafl^ 
el edificio. Conocieron con muchas experiencias los Prela-
dos>y ConfelTores > que la obediencia de elk Criatura 3 na 
íolo era readidat,^roríipta3y guftofa > fino tal^  que la era ali*. 
uio^y coníuelopoed^ceriporquéenmédío de los temores^ 
en que la ponían el deíeodel acierto^ y bajo concepto, que. 
de u mifma cenia, fola la obediencia la daba el coníuelo de 
la feguridad.Tenia altifsimatiientd áflentada en fii corazoti 
aquella fefttencia del Salvador > que ablando de íus Minif-
tros,dijo:Quic á voíotfos oy e>a mi me oyéiquien a vofosros 
obedéceA mime ebedecc-.ytomándola por general regla d^ 
fu vida y ninguiia cofa íe atrebia a hazer*, lino oyendo, f 
obedeciendo a fus Prelados > o Cónfeífores y que tenia en fti 
lugar.Ellds difponian quanto avia de obrar cpn enteré ttfo^ 
lucion: Y la Sierva de Dios folo tenia la acción de manifef-
tarlcscon fencilladefnudez quantopaffaba en fu intetior, J 
pedirles la maudaíTen.Y aísi foto fe puede declarar clcxer^ 
cicío de eíla virtudjque la V-Madretubojcon dezú^que to-i 
do el diícurfo de fu vida fue vn continuo obedecer. Mof* 
trófe íu obediencia can ciega,y prompta en quemar fus pa-
peles, como rendida en eícribirlos.-moftrófe milagrofa en 
Dolber de Ids rápeos al interior imperio: moftrófe poderoía 
en obligarle al Omnipotente: á que mudaíTe' el rumbo de 
fusfauores.Nofe contentaba fu afeito a efta virtud con 
obedecer aeíTa íuperioridadde afuera,fino fe exerettaba 
en rendiríeá la domeftica:y aísiaun poreftc lado le fue la 
Prelacia martirio „ y para templarlo bufeaba trazas de obe-
decer 4 fus Subditas. En los tres anos^ue íoíos pudo con-
feguir k diligencia de íu humildad de vacante de Prelacia, 
fue tal tu rendímiento,fugecion,reuerencia,y obícrvancia 
a la Abadelf^^ísiennada hazer fin fu licencia, fcrvírla en 
lusenteunedades de xodillas ^ comg en las ceremonias de 
tomar 
tomir ía bcndicion.y dezirlc la cuípi , que no pudiera adé^ 
laucaríe^íicoa íu mt-lmo efpíricii eatraia encoacesNouiciaj 
y tan grande la prompcicud de obcdeceuk, que apenas fe le 
declaraba fu voluncad^cjuando pama á execucaria ,de focw 
roa,que paraefcufaralá V.Madre la Prelada el crabajo, 
le era predio nodezír delante de ella las cofas que queria 
fe hizieflea , porque filas encendía, fe adelantaba i todas 
en execucarlas.Fuecomún fencir de las Religiofas, que avia 
Dios difpuefto aquella vacante.para que cubieOen en fuMa-
dre,no folo la doítrina de Prelada > fino vn perfediísimo 
exemplar deSubdica. 
En la virtud del agradecimiento fue admirable j porque 
parecía pefo innato de fu natural el fer agradecida , y ayu-
dado el natural con la virtud era fu exercicio afcdaofifsimo. 
Corno fe hallaba-tan llena de beneficios de la liberalidad, y 
raifericordia Diuinaje deshazla en afedos de correíponder 
fiquieraen partea efta deuda , obrando quanto le fueífe 
pofsible del agrado del Señorón agradecimiento de tantos 
beneficios. Y no era pequeña la pena^q có las anfias de agrá-
decer padeciajporq como3quaato mas obraba^creciá las la-
zes del conocimiento de fu obligación , y fe aumentaba en 
nueuos beneficios el cargo,vieñdo fiepre mas aumentada la 
deuda^no defeubria de fu parte eorrefpoiKlencia algún ajeó 
q la atormentaba intermínablemete las anfias de obrar agra-
dccida,fin encótrar jamas el menor defahogo á eftos ardie-
res deíeos.No pudieron dejar de tocar los CófelTores la ver-
dad de eftos atedos^porq en fu prefencia , al comunicar lo 
que delSenor recebia/e encendía tanto en ellos,q nécefsita-
ban de alentarla, viendo fe hazia tan apretado cargo de fu 
dela^radecimiento,como fi nada hubiera obrado en corref-
pondencia a los beneficios Diuinos. Exercitaba tábien efta 
virtud con todas las criaturas de quien recebia algún bene-
ficio,por pequeño q fueífe. Ni fe contentaba con correfpon ^  
der a íus bienhechores,lolicitádoles del Señor muchos bie-
nes có fu oracion,y cxercicios,q por ellos aplicaba^ pidie-
do a fus Heligiofas ayudaíTen por eftos medios a íu agrade-
cimicnro,ílno q lo moftraba en lo exterior en quanto le era 
pofsible.cóformea la profeísion de fu eftadoicon q fue no-
toria la excelencia de efta virtud déla V. Madrea quantos 
la tracaron3y cllale conciliaba cfpecial amor íobre la deuo-
cion,q todos la tcakn.Era canto lo <] fu natural la iaclinalu 




al^-raaccimieMto^uc porque no cxcedicírc3refpc6lo de hs 
cnacuras, tomó por regla el mirar lo primero el bcuciicio, 
q :e de ellas recebia .corno venido de la mano de Dios pri-
mera cania del bieu.y dar a fe Mageftad las gracias, ponié-
dolo entre el cargo de los fuyos.y de alh deícender a agra-
decer a la criatura fu influxo^en el medio3rj pide efta virtud. 
En la comunicación,y trato.que tubo ella Sierva de Dios 
con las Criaturas, reíplandccieron coa excelencia dos vir-
tudes > vna la veracidadja afabilidad otra. Amó íiempre a 
la verdad tiernamentey fiempre la íolicitó fu cuydado y y 
la configuió con tanta adequacion > que jamas fe hallo en 
fu vocamentira,^ en lu trato engaño, ni en fu obrar íimu-
lacion.Tocó el medio de efta virtud tan ajuftadamente, que 
ni calló la verdad quando coavenia dczirla , ni la maniíef-
tó qdando convenia ocukarla : a fus Pr elados, y Confeílo-
res hazia toda el alma patente , para que con acierto la go-
uernaffen j con los ¿emas guardaba íu íecreto con admira-
ble recato. lamas fe le vio hazañería , ni cofa que olieíTe a 
afectación, fino vn trato ordinario ícnzillo ,y lleno de ver-
dad , con que juntando efte á íu recato, fe halló fiempre 
conforme al confejo de Chrifto , prudente como Serpien-
te > y fimple como Paloma. La afabilidad de íu trato era 
conluelo de quantos la comunicaban. Con los Seglares fe 
moftraba cortes, atentajcaritatiua , pefaroía en fus males, 
y defeofa de todo fu bien. A fus fLeligiofas les moflraba 
amoriguahy en lo decente delante de ellas ablaba , y obra-
ba como todas,íin moftrar con ninguna fingularidad. Era-
les modefta,y apacible,fin falcar a la feueridad l ni ablar-
las con altivez. A eftas virtudes^que hazian íu trato con las 
criaturas perfedamente amable, realzó la de la liberali-
dad, que tubo con excelencia. Era de comírcion generoía, 
y aunque fu citado de pojbré Religioía no le permitia los 
dones quantioíos, que hazen celebre la liberalidad j en la 
adminiílracion que como Prelada tenias fe conoció íu ex-
celencía en el vio idóneo de los bienes temporales, fin mk 
íion que retubieíTe íu expedición congrua , y con prompti-
tud guftoía en repartirlos en los gaftos,y dadiuas convenie-
tesXaminoridad déla matería,noquita la eminencia i la 
excrcicio ,que la V.Madre tubo dc lii virtud de la for4 
™ * * * como cotinuo por todo el dücurlo de fu vidfi^ y cu 
i g e 
excelencia pertcólo. Defde los principios, quando la mnai-
fcllo clScnorel bien ,7 el mal, y la pulo en el camino de la 
vircud.y vida efpiritualmyllica ,1a dio áconocer ios gran-
des pe'igrosjexceísiuos.concinuos.y íagazes^que en elle ca-
mino fe ohrecemy viendo cjuan confotme a razón era iervir 
a Dios por el camino de íu mayor agrado, firmandofe en h 
elección de aquel camino J e expufo con alentada íorcaleza 
á reiiíhr quancas dificultades en él avia conocido, y pudicf-
len orrecerlc.Fue elle primer ado de fortaleza, que deípueá 
continuo conílante, heroyeo^porque fe expuío firmemente 
a vencer peligros can grandes,qiie es muy difícil tener fir-
meza en ellos.y no ignorando a loq fe ofrecia3fino con tan 
claro conocimiento de fu dificultad ¿que refiriéndolo dijo: 
No es polsible ponderar los peligros^q é conocido ay en el 
camino efpiricuai.Mas exceptes fueron los actos de eíla vir-
tud por el refto de íu vida en la prefencia de eííbs peligros* 
reíiítencia aftual de las dificultades y y continuas peleas de 
los enemigos. Armóle todoel Infiemo contra ella para der-
ribarla,ó aparrarla de aquelalto camino que foguia, valien* 
dolé los Demonios,nof (olo de los medios, que podían exe^ 
cutar por íi milmos^íino del mundo,y la carne > en quanto 
les fue pofsible¿De los continuos^y violentos combates^que 
la dieron^algó ié á dicho en cfta Relación, y feria meneÓer 
vnaHiftoria paracontarlostodos. Ablando de ellos la mif-
>,ma V.Madre , dijo , que viuiópor mas de quarenta años 
i , padeciendo dolores de muerte , y no acabando^ y penas 
del Infierno víuiendo.Y amdió;TsJo es encarecimiento Id 
i , que digojy sé de cierto, no es pofsible ponderar trabajos 
ta excelsiuos,ni feran conocidos en elle Valle de lagrimas* 
Aunq la eípecialidad de los trabajos,y combates iateriores 
folo por la relación de la Sierva de Diosla conocieron fus 
Confeíforcsicon la experiencia de fü continuó trato, tocaro 
por íi mifmos la alteza de fu perfeccian,y la períeucrancia 
invariable de fu camino cipiritual/in retroceder )amas,fino 
íiempre adelantándole: y ai'sí juntando la fentencia conf-
iante de la Efcriturajy Padres de las perfecuciones , y ten-
tacÍQnes,que fe oponen a las que figuea h perfección , que 
ion mayores,qiiato ella es mas encumbrada;por íi mefmos 
conociero fue excelente el exercicio de la virtud de la foita-
leza de eílaCriácura en la períeucrancia firme de ú alta per-
ieexion, por tau dilatados aííos. Mas tle cerca la experimea-
ce i fi|fOI| 
cnron en lo exterior Ins Religiofas/iuc arenaiendo con cuy-
dado al orden admirable de fb w m > en tanca variedad de 
iuceiros.cntermedades.crabajo^y opoíiciones ícníibles, ja-
mas la vieron recrodecer,íino hemprc adelantarle,y hazer-
le mas rebulla en todogenero de virtud. Dos de las Anti-
cuas muy deuotas.deíeandoaprouecharfe coa la imitación 
de la Sierva de Dios^oblervaron por muchos años con def-
vclado cuy dado cedas íus acciones; y vna de ellas 3 que ío-
breviüióála V-Madre^teftifica^uenoíblonola vio jamás 
retroceder ,üño que en treinta y cinco anos} que con cita 
atención viuio en íucompañia^no la v:6 vna imperfección. 
Ni le falto al exerciciode la fortaleza en la V.Madre el opo-
nerle firmemente a los peligros preientes de la muerte, por 
no dejar el camino de la perfeccioi^como fe vio en raros, y 
admirables luceííos,que por íerlo tanto^ dejo para otra oca-
íion. ' 
Al excrcicío de la fortaleza fe junto el de la jyUgnanimí-
dad)que cambien fue excelente en la V. Madre. Conocien-
do los admirables dones con que el Señor ávia enriquezido 
fu almajemprehendio la mas encumbrada perfección 5 cor-
reípondiente á aquellos altos dones > con que la liberalidad 
Diuina la a via dignificado , y íubió conftante por aquellos 
tan eminentes grados, como quedan en efta Relación refe-
ridos , configuiendo el releuance , y verdadero honor^ que 
por fi trae elía perfección encumbrada, übíervo con emi-
nencia el medio de efta virtud>porquenunca emprehendiu 
mas aleo a Icen í o , que el corre ípondiente á los dones Diui-
nos con que íc hallaba^y al pafloque eftos crecían > camina-
ba a cofas mayoreSjComo le ve por codo el diícurío de íu vi-
da^ y el mmtZfi^m á eíTa excelencia íc feguia, lo referia fiel-
mente á Diosjcomo a íu Autor, y en íi íblo miraba la exce-
lencia i como polTeísion del Señor, que alli avia depofitado 
por fu gracia.ni quería le participaffe jamas fu noticia a las 
cnacuias,[ino ea quanto preeilamenteavía de ícr de honra 
a D!os,y d ellas de efpiritual prouecho.Encrelos ados efpe-
cialcs de íu Magnaaimidad , le puede referir el voto 1 que 
hizo de obedecer a la Madre de Dios en las dodrinas > que 
h daba;que un duda fue encumbrada empreíla , y no tubo 
ciexceiio de audacia ^ por el largo exercicio , qué primero 
avia tenido en lacxecucíon de íu materia. Mas notorio ado 
de lu Maguanimidad á tue el elenbir la HUloria, y vida de 
la 
k Rcyna del CicIojempreíTa de canta aímra para vna Mu^ 
ger ,4116 fiempre avia viuído en el recito de vna clauíu-
ra, que fuera temeraria prefumpeion , a no hallarfe dig-
nificada para ella coa la eminencia de t.lntas luzes clara-
mente Diuinas $ y gracias con que la difpuío el Alcifsimo. 
Ni quito a cfta acción la excelencia de Magnánima el aver-
ie rehftidoá hazerlafu humildad, pues al fin la execu-
to,y Us virtudes no fe Oponen , fino que fe realzan. No 
dejo de exercitar ia magnanimidad el Baptifta en bapti-
zar á Chrifto, que reconocía por fu Dios verdadero j por-
que primero fe ImbicíTe efedado de hazerlo fu humildad) 
mMoyfes dejo de fer magnánimo en laemprelTa de íacar 
al pueblo de Dios del captiuerio de Egypto, porque pri-
mero fe reriftieíTe humilde. La humildad profunda de e í b 
Sicrva de Dio^con que reconocia fus defectos, la propria 
miferia^ fragilidad que de fu parte tenia, la hazia que fe re-
putaílc por elle lado indigna de las empreflas alcas i y pror-
rumpieíTeen los años de efcuíaríe.ó refiftiríe ipero la mag<* 
nanimidad, que atendía á todos los dones con que el Señor 
la tenia enriquecida, y adornada, la obligaba á queabfolti-
tamentc fe tubieíTe por congruamente difpuefta para eíTas 
alcas emprcllas,pues no fe avian de confeguir por propriaá 
fuerzas {uyas,en que miraba el defedo,í¡nopor dones de la 
Diuiua gtaciaíde que fe reconocia tan fauorecida¿Y aísi for-
talecida con vna gran confianza (que acompañaba a efta 
vircud)de que el Señor avia de ayudar la flaquezof^que de íu 
parte conocía, con nueuos, y poderoíos auxilios de íu gra-
ciable refolvia animofa á la execucion de las obras altas, y 
arduas,a que lainclinaba la magnanimidad. Lo tnefmo le 
pallaba con los temores, que aunque tan moleítos > no le 
quitaban las refoluciones magnánimas, fino que terminaba 
lu etefto en darla mucho que padecer,y hazer mas excelen-
te el ejercicio de efta virtud con fu vifaoria. 
No íolp empi'ehendio,y executo la V.Madre la grandeza 
en todas las operaciones virtuofas , fino también en obras 
ladibles cxteriorcs,en que fe vio la virtud de fu magnifiecn-
cia.En el citado de Rcligioía,q profefsó,no fe pudo excrci-
tarefta virtud en adornas heroyco,q en aver intentado, y 
concluido en tan brebe ticpo,y con medios humanos can li-
mitados^ magnifica obra de vnhcrmolo,y dilacadoTeplo 
parad Cuíco decente de Dios,de vn Con veto pérCcAttlimo 
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>ar^  cong ^ unhahicaciond^^sEfpofasiydcvn ornato de 
vuo ,y o"rotaa proporcionado , que a las Religiolas nada 
conv-nieate a íu eilado les falcatre para íervir con deíemba-
razo a ia Elpoío.y el Templo todo locubieíre preciofo j ri-
co,Y abandanne^para que bipfó mas reverente fu culto. 
¿a la giaade , y dilac ida materia , que cantos 3 y can vio-
lencos tormencos,// trabajos s como eíta Sierva de Dios cubo 
por codo el diícurlo:deiu vida , dieron a fu paciencia, íe 
rnanifeílobiea loheroyco de eíla virtud, y íu concinuo 
exercicio.Siemprelaenconcraroaen ellosquantas perfonas 
lacrataron de cerca con reíignada conformidad a lo que 
Dios difponia,grandc igualdad de ammo,voluncaria accep-
taciondelíufrir, y graue aprecio del padecer. Como viuia 
encendida en defeos del mayor agrado del Señor > y cono-
cia.que-cl padecer era medio de reuerenciar fu omnipotcn-
cia^de radica ríe en la humildad > y de mortificar las pafsio-
nesjelegia^y abrazaba eftemedio,como tan conducente a 
aquelfin^afsi hallaba la parce rupedor gozo en la mefma 
penaron que aunque efta fueíTe incenfifsima,moderada por 
aquella eleccionino la retraía del bien. A las perfonas, que 
exercicaban fu paciencia(que nunca falco quien de cerca lo 
hizieíTejcon cofas bien fenfibles a la naturaleza , fuera del 
bien que inceriormente lashazia,las acariciaba , fauoreciaj 
aísiftia, y coníolaba en los. trabajos con efpccial afeóto, 
Difculpabalas en quanto contra ella hazian , fino podia el 
,hecho,a lo menos ia incencionjy deziajque no intervinien-
do okaÜdQ Dios ipnv^ üleqx^> como de mas prouecho, de 
masconfuelola mortificación , que el beneficio, y que á 
quien mas debia,era á:quien bí daba mas que merecer; de 
aquí parecía infenfibleendas ofenfas proprias , fien do vi> 
uifsima en bolber por la Cíiufa de Dios.Dotóla el Señor del 
don de períeuerancia.en quanto la atención humana puede 
inveftigar;pues obfervado íu proceder con toda diligencia, 
fiempre fe vio,quaaco mas adelante en la vida,mas adelan-
tada en la perfección. 
Tcm^zl1' la VÍmiCídc fa CemPIanza ^ Y las anexas a ella, de 
emp anza. u\ lefren- los apedc05>y modcr^ los,impetuofos mo-
limientos , aísiinccriotcsdelaalma .como exteriores del 
cuerpo,y todo lo excériorique llegó a gozar dc vna admira-
l^e tranquilidad, teniendo á los encunaos ftmé&d* 
r*aú*m$ finfucrzasAjue apenas tcuiau el mas kuc MK ui« 
*ml %m míen-
miciito.qucliido (ehallabaii atados Trabajo en h mottííí-
cacioa dclos leiuidos.y poceacias, en h d.'biliraaoa de Id 
vioieaco dé los apecicos,y ea el qiebraiuo de las písioaesj 
por codo el dilcurfo de íu vida .coa can firme conftanciai 
como mueftra la Relación que fe ahecho. Con eíla purifi-
cación de lo imperado, y la moderacioirque a codo fu in-
terior i y exterior pufieron las vircades en proporción con-
gmajy debida corrsfpondenciaiormo eníi vna admirable 
hermofura de pador,y honeftidad.Diré a^ui loío lo cjue en 
loexterior íe miro Índice de lo incerior, difeurriendo por 
eftas virtudes. 
Lo grande de fu abílinencia.y fobriedad dije arriba , re-
firiendo el orden de fu afpereza de vida. Como en efta vir-
tud , por la necefsidad del alimento para viuir, y k vehe-
mencia del apetito al deleite > fon tan peligrofos los extre-
mos , pareciera temerario exceflo aquel genero de con tumo 
ayuno^que obfervó por tantos anosiinoliubiera tenido ef-
pecial orden Diuino de hazerlo/regulado en lo exterior por 
la aprobación de losPrelados.Pero el Señor>para.que fe fir-
mMTe mas en !a virtud éfta criaturajla aíTeguraba en eíle ge-
nero de cxceíTos.Y afsi fe experimentójque en todas las vir-
tudeSjCjue fe ordenan á refrenar apeticos^excedia en fu exer-
cicio á los principios ázia la parce fuperior3para que contra 
la inclinación torc ida á lo inferiór, en que los pulo la culpa, 
quedaden en el perfedo medio déla vircud. Aísi fe vio en 
la virtud de la abftinencia , en que deípuesde aquel gene-
ro de exceíTojvino á quedar en el punto medio de fu mayor 
perfección tan ajuítadamence, que peíada por fu admirable 
ciencia la ca ntidad de alimento , que neceísitaba para ful-
tentar la vida,fola eíTa tomaba ; admirandófe las Religiolas 
de la parcimonia^y notando hechaba fiem pre mano de lo 
menos cruftofo , y frequentemente lo bolbia inripido , hé-
chaildole agua fria,aunquecon dLÍsimulo, fin que jamas la 
rccojocielfcn apetito a ningún genero deregalo , antes ef-
culaba elcomerloSídiziendo iahazian dauo. 
En la callidad virginal,que de can tiernos años conCigra 
á Dios por voto.leconl'ervó coda la vida pura con excelen-
cia.Oiola el Señor cal ated 3 a ella vircud ¡ que no av pala-
btaspffii pon lericelaprecicquedcclla hizo. R-liricudo 
laSiervi 1c Dio;en vno de íus cíí riios , para lu ( oululion, 
nul uonclpondcmaa u l(»s beneficios üimnosni a peí 
coito 
corto ckmpo.quc diípoaiendofe la caCi de fus Padres para 
formar el Coavento.diltmosíe avia algua tamo diueitido 
couelcGiicurío.y aCsiíletíciadediuerias períocas; íe haze 
en prefeacia del Señor ícueriísimo cargo de aver oído con 
s;uilo alp-unas palabrasalaguenas de amadores de la vani-
dad , y no aver cerrado acflfos enemigos las puertas de los 
lencidos, fino dejado con el defeuy do^  que el natural fe in^ 
clinaíTe finfentir ¿y feapegalTe fin deliberada malicia. la-
más pufo termino al dolor de eftos defe^tosini al agradeci-
miento a la mifericordia Diuina de averia librado de aque l 
peligro con aka^y prefta prouidencia. Hizola tan cuv dado 
ía por todo lo reftante de fu vida , con el amor de eíla vir-
túi>d efearmiento de fu delicadeza > que fi antes avia fido 
fu pureza de honeftifsima Virgen > en adelante pareció de 
Angel en carne, Fue de caaca admiracion.como edificación 
la guarda de los fentidos ,qae defde entonces obfervó ia-
uiolable.A ningún hombre miró al roftro, ni con atencioa 
a muger jfino que quaado fe ofrecía ablarles > les miraba 
al pecho^omp caja delcorafco»,donde confideraba>quc ce-
nia el Señor fu cípedal afsiftencia. Efcufaba quanto le eta 
pofsible el qwe períoaas de afuera la vieíTen i y quando la 
era precifo el llegar a la puerca., era puncualitsima en la ob-
fervancia de teiier cubierto el roftro con el velo i y íl tal 
vez por la deuocionde verla la obligaban a dcfcubrirlo, era 
tal el virginal pudor^que fin hazañeria en fu aípedo^mof-
traba^que ediScaba^y componía. No fue fu menor monifi-i 
cacion en la publicidad deíus raptos el íaber^ que eílando 
ca ellos, la defcubrianelrpílra , para que los de afuera la 
.vieffen La primera vez que el Rey la abló tubo en toda la 
converfacion cubierto el roftro: y »dvimendola defpucs de 
que parecía menos atención > refpondió, que era íu obliga-
ción tener hechado el velo, y que fa Mageílad no la avía 
mandado leuantarlo. Guardaba con deívelado cuydado 
fus oídos de qualquier palabraque aun muy remota-
mente parecieííe poco honefta ^ en vna ocafion, que vnas 
Señoras cafadas en fu prefencia alabaron el buen arte de fus 
Mandos, íacó con fervorofo eípiricu vn retrato del Salva-
a^.que configo traía , y comentó á dc/irlc í Tu Se-
ñor eres el hermolo fobre los lujos de los hombres, y 
toao lo demas es fcaiaad i con que diuirtió la iníipicn-
cía ae ablar de tales nwciias cu prcícucia de las Eípo-
fas 
fás de Clinfto* HcpctL-í muchdsvcízcs aquello de fü dcuot i 
Santa Incsiquando le amare loy caílajcjnaado le cócard loy 
puraiquando le recibiere (oy Vírgenry íi cal vez ola ¡x algu-
na Religioía alabar del buen arte, aunque fueííe a otra rnu-
ger.la reprchendiá , porque las EÍ^ofas del Señor íoló á Ú 
hermoíüra de íu Diuino JLiípoío han de atender. No menós 
le rebelaba de quálquier palabra , que íbnaLfe a carinó : Y 
quarído algunas perionasjton la deuocion.que la tenían lá 
deziáü palabras^iue indicaílen afe&o, aunque fucilen cooí-
pueftás^y al parecer nacidas de caiidad}no rclpondia j í h ú 
que deíabridáablaba de otra materia , ^ 3 1 ^ 0 en íeueri-
dad tu natural agrado.Nunca le k oyó palabráj que pudief-
fe motiuár, aun muy de lejos deíordenado atedo, antes 
quantas fálian dd fu voca reípiraban pureza. Qaaado la cá-
íidad la obligaba k dar remedio , ó confejocontra tcncacio-
nes impuras ^ ó trabajos de eíte genero , víaba de termines 
tan recatados hoheíios, que era admiración percebir en 
la voz la luz/m que la mancliaíTe la materh.Las dodrinási 
que frequentemence oían de íu voca fus Hijas para la curto* 
día de eftá delicada virtud ^ bailaba á hazerlas en puirezá 
vaos Angeles. Aun guárdaba con más delicadeza el fenti-
do del Caíto^A ninguna per lona , aunque fueífe muger>per-
ir.itia la tocafld aun vná manoi y íi alguna con deuocíon fá 
la tomaba para betáríelajcon prudente recato lo eicuiabá> y 
íln hazer extremos lo impedia.Ctín amar ciérnamente a ios 
niños párvulos por la imitación de íü Maeltro i y ÚóáCvád* 
íar lu inocericiajy eftado de gracía.no le permitia a fu cari-
no , aun la leue caricia de tocarles al roltro con la mano* 
fVí'aba con m cuerpo próprio de admirable recaco : en íalud 
nunca fe defrludaba , ni alíbiaba de ropa^íinó para la pre-
cifanccelsidad de mudaríeáy entonces coa honeñidad fu-
macen las enfermedades eftaba medio veftida , con honcf-
tifsima decencia.Solo en ellas daba á fu cuerpo, por ¡a obd-
diencia.aqüel pequeño aliuio j en lo reliante todo el tado, 
q le permitiaicrade afperezas.Cerradas con toda vigilancííiL 
las puertas al peligro^guardó el teforo de lu virginal puré-
zá con tal rendimiento de la carnciV eleuacion del elpirittíi 
que ni en aquella fe percebia mcüimiento deíordeíiadoj ni 
en eftc afe¿to,que no fueííe Diuino, 
Los maráuilloíos füceííos con que el Diuino Efpofo ÍÍC-
lo,dctendio;amparólacaílidad virginal de ella íu fiel Hf-
pola, 
pof3ínocaben en e í k Rcbcion.No coufintioque a tan ad-
n^irablepuic/atocaíreaun la iombra de opinión íinicara. 
K ^ r i i c a q u i , aunque fuera del eíhlo que licuó , vn caío 
prodicTioío.Andaba mirando la íglcíia del Convento de la 
Concepción de Agreda vn Mancebo de Tudela de Nauar-
ra ,y el Sacririan.que le la enleñaba 3 moftrandole vna reja 
aleadle dijo: Aquella es la Tribuna de nueftra Santa Madre. 
Temerario el Mancebo, dijo entre íi : Que Santa Madre? 
Vna muger como las otras^y íi fe hallara ea ocalion hizier 
ra lo que las demás. Apenas formó en íu interior cftas pa-
libras^quando fmtio le lubian de pies á cabeza vnos vapo-
res.que afligiéndole terriblemente Je priuaron de los fen-
tidoSíV vio de lus miembros, quedando como vn tronco, 
fin pofieríe rnouer por eípacio de tres quarcos de hora. En 
cite tiempo conoció viuameme, que aquel era cafligo de 
Dios, por a ver juzgado mal de la caftidad de fu Sicrva Ma-
lia de lesvs, entendió,que el Demonio le avia arrojado la 
íugeftion de aquel mal penfamienco i y reconoció fu yerro 
en averio admuido. Con elle reconocimiento , corregido 
íu juizio , fe arrepintió con codo íu coraron de íu üemeri-
dad,y ceniendo por cierto, que Dios marauilíofamente le 
caítigaba aquella culpa,le pidió miíericordia. Hallóle lue-
go libre de aquel corporal trabajo,y con concepto firme de 
la íantidad de la V.Madre.Confefsófede íu culpa.vy oy pu-
blica el iticeilb en coafufioa propna,glona de Dios, y ho-
nor de íu Sicrva. 
Tubo deíde fu niñez tan reprimidos , y moderados los 
mouimicmos de la ira coa la virtud de la maníedumbre, 
que jamás la vieron airada, ni enojada coa nadie y afta que 
fue Prelada. Siéndolo tampoco fe le conoció mouimieato 
de ira ^  aun el mas leue, por cofa que cocafle á iu perfonai 
ni jamás íe moftró períonalmente ofendida , ó agrauíada. 
Solo por las obligaciones del oficio, quando por la hoara 
de Díos^zelo de la oblervancia.y bien cfpiritual de fusSub-
dicas.convenia reprehendenó corregir , hechaba mano de 
la ira. Y entonces fe conocía, que no prcueníala ira a la 
razón , fino que la razón imperaba el mouimieato precifo 
de la iraiporque elle la lia can aaibelado l lo que la ocafion 
pedia^que ni excedia.ni falcaba;y no luego prorrumpía , fi-
no que a la Subdita, que íe avia de corregir eftaba con el 
ncr ' dea%unapaísioa,aguardaUaquccfte 1c p a í M c 
para 
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pira |i:c la corrección fucile mas eficaz^ y fui peligro de ir-
ritar al íügcto.que vela apaísíonado. Y á vi-iaKcligiola muy 
de lu íacishccioa , y conHdencía, que deípues fue Prelada, 
]a dijo e^jue no avía dado en fu vida repreheníion > íin aten-
der al mayor agrado del Señor.y bien de íus Subditas: Ver^ 
dad j que hízieron notoria los etedos. Qu^ndo era precifo 
caftigar a alguna.lo hazia con tanta clemencia , que nunca 
llegaba a la pena ordinaria, fino íolo á lo que era neceffario 
para la corrección 3 efearmiento, y fatisfaccion al buea o-o-
uierno de fu Comunidad.En qualquier corrección 3 ó caÜ;í-
go, que hizieíTe, íe reconocía en la V. Madre tal humildad 
contra los mouimientos de altivez i y cal dulzura de afec-
to para no concriftar^que no folo no irritaba a las corregi-
das la pena f^ino que comunmente enmendándolas las afi-
cionaba mas á fu corredora. Moñrofe verdadefamenté 
Difcipula de Chrifto en fer manía y^ humilde de cora-
zón. 
Si hubiera de referir la excelencia > y primores de la Hu-
mildad de efta Sierva de Dios , era precifo comenzar otra 
nueua Relación : porque efta virtud no folo fue el funda-
itienco folido^ íobre que fe comenzó dcfde el principio a 
leuancar el eminente edificio de fu vida efpiricual ^ fino la 
firmilsima rayz de eíTa encumbrada planta , que al paíTo 
que efta le leuantaba/e profundaba ella \ y afsi referir ade-
quadimente lo grande de fu humildad/e le avian de con-
tar cantos grados de profunda, como a toda la eleuacion de 
la vida fe le han contado de eminente. Solo diré lo exte-
rior.Conocieron en efta Criatura quantos de cerca la trat a-
ron vna profunda,y verdadera humildad en obras, y pala-
bras,íin genero de afedació. lamas fe le oyó palabra^no ío-
lo quefueífe de alabanza propriajpero ni que indugeífe.aun 
remotamente a ella. Y no folo no deícubria de íi cofa dig-
na dealabanza,pero ni fe diículpabaíni daba fatisfacion de 
íu proceder f^i la caridad no laconftriñia ahazerlo. Solo a 
los ConfeíForcs, y Prelados manifeftaba para fu dirección 
lo que obraba,y recebia*, mas con tanta ponderación de íu 
ingratitud , imperfecciones, y mala córrefpondencia a fu 
mucha obligación \ que en eífa manifeftacion íe deícubria 
mas la verdad defe confufion humilde. A codas las perío-
nas,quela ablaban.aunque fueflen muy díftraidas % 
uuelaencomcndaflen a Dios : y íi tal vez las IMs -Halas 
oyea-
ovcniolo fe rclui.por la dcfigualciaJ de los fugetos , las re-
prehendia.diziendolas.quecn fu vida avia juzgado tucílc 
nadie peor > que ella,ai tan indigna de que la cierra la íuf-
rentaíTe. No podiadilsimular la pena, que recebia , quando 
íe oía alabar , como ni el gozo en que fe vanaba, fi oía alga* 
nacoíaeníudeídoro.Sibienenvno^yocrofe portaba coa 
tanca difcrccion.que con prudencia acá jaba la alabanza, y 
con agrado diísimulaba el defprecio.En las honras , que el 
mundo la hazia.y ella no podia evitar , aunque eran mu-
chas vezes can crecidas^comovifitarla el Monarca de Efpa-
ñajinandarla(encaren fu prefencia j y comunicarla fus fe-
cretos > íc moftraba infeníible a codo mouimiento de ela-
ción , no con defacencion ruda , fino con reuerence ellima-
cion demoftraciones prudentes del reconocimiento de 
fu indignidad , fin genero de hazaneria , ni coía que pare-
cieíre afedada.No por la dignidad de Prelada efeufaba al-
guno de los exercicios exteriores de humildad, anees en co-
dos era la primera,edificando,y compungiendo a fus Sub-
ditas. Varría/regabaífervia en la Comunidad, y hazia los. 
demás oficios de efte genero como la mas moderna. Cada 
dia en excrcicío de cfta vircud hazia en Comunidad algún 
acSto particular de exterior humillación. Con las Subditasr 
fe portaba de tal forma, que en fu proceder moftraba tenia 
a cada vna por mas digna que á fi déla Superioridad.Nun-
ca vfaba de palabras imperiofas para ordenarlas lo que 
avian de hazerifinoque fu fraíe ordinaria era; Quieren ha-
zer eílo?Solo en las caufas grauss,y precifas facaba la eípa-
da de la fuperioridad i y tubo fu humildad por grauifsima 
impedir quanto pudieíle la fama,que corría de ta virtud i y 
afsi las mando por obedienciaíque ni ablaílen en fu alaban-
za ni dieílen cofa fu y a a titulo de íer virtuofa.No pudieron 
coníeguir fus Subditas con ella,que las llamaíle Hijas, aun-
que fe lo fuplicaban con cariño, porque dezia , que el vfo 
de eíle nombre fuponia fuperioridad : y afsi las llamo fiem-
preHermanas,por la igualdad,que da á entender efta voz. 
Dos oficios tomó para í i , por aliuiar la pena que daba el de 
Superior a fu humildad.- vno,el de tocar a Maytines a me-
dia noche , que fe tiene en las Religiones por el mas peno-
foiy otro el de limpiar el lugar común, ó íecreto , que íe tie-
ne por el mas humilde. El primero exercitó con puntuali-
dad can conítante^como dije arriba,defpertando % iasMon-
jas 
jas para lw alaban7as Díuínas con U Iiumildad, tm Ci 
fuera vnaNouíci^oLega.El ocro exercicó coa tanca clli-
nia,por el nombre que en la Religión tiene de oficio de hu-
iT\ildad,c}ue le llamaba por anconomaíía fu oficio, como 
fignificando^queelTeíoloerael que venia ajulhdo i fu 
memo:y lo cumplía coa canto cuy dado>que no dejaba que 
íe le adelantaíle ninguna , ni aun permitía que otra a'guna 
fe entrometieOTe en él. 
Teniendo el interior can adornado, fue configuiente le 
correfpondicífe la compoficion del exterior. A efte orde-
nó la virtud de la Modeftia condecentemente á íu inte-
rior fantidad. Era el afpecítodéla V. Madre graue (in al-
tiuez , apacible fin alago, mortificado fin afeóhcion. Traía 
los ojos bajos con diligencia > pero Cía vifages , y porque 
fu mortificación no parecicíTe nimiedad , los íolia ieuan-
tar grauementecon cuydadofo defeuido. Su roftro reipt-
raba virginal pudor. Su boca eftaba llena de honcílidad. 
Eran fus palabras ponderofas, comedidas, y medidas, y 
folo las pieciías para el bien del próximo 3 y buen vio de 
la afabilidad. Sus acciones ferias, y compuertas , ün que 
jamaste le vieíle, aun en la menor edad, ninguna ani^ 
nada > ni de menos pefo. El ornato exterior era el de lu Co-
mimidad(que es bien reformado)encre todos el mas pobre> 
mas íin Gngularidad notable^compuefto con decencia , pe-
ro fia ningún aliño, ni curioíidad. Y finalmente era cal en 
todo el exterior fu modeftia,que íolo el verla cdificaba^y ío-
licitaba deuocion. 
Refpedo delas demascofas externas , cubo tal defafsi-
míento^ue jamás fe le conoció afición a ninguna.Víaba de 
la vifta de las que fon en beneficio vniuerfal, como de la 
hermoíuradelCielo,la amenidad del campo,y colas íeme-
jantes/en los tiempos de diliquios/y obícuridades de ef-
piiicu j para que le fucilen mociuo de alabar á Dios, medio 
para encontrarle jy efcala para fubir á fu amor ; en los 
demás tiempos no quería dar á la naturaleza ellos aliuios, 
por mortificar la concupifcible , para que no fe pegaífc á 
cofa temporal. De la propriedad de las cofas apropria-
bles la cenia can alejada la pobreza , y la perfeda ob-
fervancia de fu voto , que aun fola la apariencia , ó 
nombre de propriedad la hazia horror. De nada vTa-
ba Üñ licencia expreífa de fus Superiores ; Y por ha-
ff zer 
zcr mns excelente efte a^o, yicadolc coa U mortifica 
cion de íer Prelada , y por ícrlo privada de poder pedií 
la licencia a íuperioridad domeíbca i ingenió fu virtud 
medio de no carecer de efte meneo ¡ y coaíiderando 
que el dominio de las colas de que vfaba, eftaba en la Co-
munidad ,1a convocó , y aviendo hecho vn papel de las 
cofas que tenia á fu vio, pidió a la Comunidad junta l i-
cencia para vfarlas, y que fe lo firmaífen para fu coníue-
lo , como con grande edificación lo hizieron codas. Tam-
bién pedia a la Comunidad licencia para dar limofnas, 
proponiéndola razón,que era correlponder á Dios en 
fus pobres, pues tan liberal andaba con ellas por medio 
de fus Fieles. Porque los Prelados la avian aplicado el 
vfo de vna Tribuna , para que en ella con mas recato , y 
efeuía de las curidfidades fe recogieíTe á hazer fus exerci-
cios, y eferibir lo que la ordenaban , pareciendole que 
era particularidad fe afligía ,y fue menefter que la aquie-
ta ífe la obediencia , poniéndole precepto de que vlaf-
fe de ella , por la necefsidad vrgente de tan importante re-
cato. Toda efta exprefsion de licencia neceísitaba para 
vfar de las cofas i pero para dejarlas fola vna lene infinua-
cion de la voluntad del Superior la vaftaba. E l vfo que 
tenia de las cofas temporales era eftrechifsimo, y íolo de 
las precifas para fu eftado, y profefsioiii y aun el de ef-
ías queria fucile común, fin que jamas tubieífeen fu cel-
da cofa , que nofueííe para íu Comunidad. Todo qunn-
to la daban de limofna repartía entre las Religiofas , y 
otros pobres, fin reíervar cofa para fi , pareciendole que 
eran dones, con que el Señor proveía las neceísidades de 
aquellas Siervasfuyas,tomándola á ella por medio para 
fu diftribucion , como el mas apto por fu propria flaque-
za , para que fueífe fu Mageftad glorificado : De aqui 
las combidaba a alabar la prouidencia Diuina , y i 
agradecer aquellos beneficios de íu liberalidad. En el 
vellido , y comida , que ion las neceísidades inefeuía-
blesen la vida mortal, conformandofe en la forma que 
hemos dicho con fu Comunidad , vlaba lo mas pobre. 
Su habito, aunque de la mefma mareria que los de las 
0"as, era el mas viejo , y remendadoi íu manjar de lo mas 
vi de lo ordinario.En lo demás del vio humano permitido 
a los Religioíos de ninguaa cola fe aficionaba , ni pal 
curio-
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cun'ofa > ni por bien hecha é n i por vtil, o acccííaf5 an-
dando coa notable delicadeza aun ea colas muy menu-
das / repnmien io qualcjuicr impecii primero de deláo, 
para que añada íe pegiiíe el corazón., Al fin pifando co-
das las colas terrenas pafso por ellas de paílb la carre-
ra de ella vida fia comat de ellas mas , cjuc el pre-
cifo vío para correrla . y elmociuode alabajal Criador 
por los locorros temporales de que proueyó á los viandan-
tes pao caminar a íaceleílialpacna , donde le gozen por 
eternidades. 
No íblo adorno el Efpiritu Santo á ella Criatura con 
codas las virtudes , y dones en caá eminente g-rado, fino 
quilas gracias gratis datas, que. iuele repartir eiure los datas. 
Fieles para vtilidad comuna como enfeño el Apoí lol , las 
comunico codas en eftos vltimos tiempos a ella Sie^va 
foya , pata efpiritual prouecho de las almas , con admi-
rable prouidencia. La gracia de Sermón de fabiduria fe 
maaifeftó en la alca explícadoa ^ que de codos losMifte-
riosdelaFe^y otros muchos Sacramentos ocultos , nos 
dejó en fus efericos > que nodudoferáii de admiracioa 
a losdoAos. La Sermón de ciencia S\xt uototmX quan-
tos inceriormente la crataroa , y de ella nos dejó Uni-
eres teftimoaios en k Hiftoria de la Virgen j y ea 
otros efericos fuyos > donde fe tnanifiefta ^ ya en la al^ 
ceza de dodeinas , y enfeuaozas morales ^ analógi-
cas , y myfticas > que á cada paíTo mezcla 3 ya en la 
claridad, con que explica las cofas de la F e , por exem-
plos, comparaciones , y razones acomodadas al buma^ 
no difeurfo. La gracia de ta Fe > cambien fe defeubrio 
en efta Criatura , en qualquier incerpretacioa , que ci-
ca gracia (c come ; porque cubo fobre la Fe Theologica can 
conftantc confianza en Dios para alcanzar de fu Magff-
cad qualquiera cofa , como fe vio en lo que configuió, del 
Altilsímo en fervicio de la Iglefia , beneficio de eftos Rcy-
nos, vtilidad de las Almas, y aumenco eípiritual, y tem-
poral de fu Convento predicó á los Infieles la Fe de 
MU Chrillo en la forma , y con el fruto, que arriba, 
teterimos ; y tiibó tan díftmca > y profunda inteli-
gencia de los myftcrios de ella > para cóncqmpLulos, y 
( xnlicarlos , que en la contemplación , aunque con Ú 
velo quo media en las vifiones de ella vida los nmalu . y, 
en voz.y por efcrito los declaraba i como fi claramente los 
hubiera viílo. 
Lavrzciade/anuLidcs , por mas epefu recato humilde 
pi-ocu^baocLiicai-la .,í:ae en el Ccavcnto notoria por las. 
frecuentes experiencias que de ella las Religíolas cubieron, 
tocando con las manos los prodigios.que U caridad la obli-
gaba á hazer, y el diísimulo no podía deimentir. Son mu* 
chas las períonas de afuera , que oy en gloria de Dios, y 
honra, de íu Sierva la publican 4 teftificando iuccllos mila-, 
oTofos^vnas de experiencia^como quien recibió por medio, 
de la V.Madre milagrofameme la lalud i otras como ocu-r 
lares teftigos /que vieron, y notaron los prodigios ^quan^ 
do faltaban todos los medios naturales del remedio. L a 
Qperacion de virtudes fe experimentó en muchas convcrfio-
nes de perfonas poffeidas del Demonio , que la Sierva de 
Dios impetrándoles los auxilios copiólos de la.Diui-
na gracia , exortandolos r y perfuadiendo'os á la en-
mienda de vida hizo: refierenle muchos lucefíbs mara> 
uiliofos de eñe genero. Entre ellos fue müy publico el de, 
ía converfion de vn Moro caatiuo fugitiuo, i quien la Sier-
ua de Dios íe apareció dos vezesexortandole y y inftando-
le,que íe bolbieíTe á fu Daeño,y que íe hizieííe Chriftiano; 
de lo qual fe hizo publica información en Agreda > don-
de aviendolo traído de Pamplona, y el conocido entre 
todas las Monjas á fu milagrofa bienhechora , que íolo 
en la aparición antes avia vifto, fe baptizó con grande 
edificación, y concurfo del pueblo. La gracia de Tro/eda> 
no íolo fue can frequente en las altas viíiones > y reuelacio-
nes que tubo de mifterios ocultos^y fuceilos de la vida de |a 
Madre de Dios,como íe vé en fu Hiftoriai fino también en 
reuelaciones de contingentes futuros: y aunque la Sierva 
de Dios era ran prudentemente recatada , que quando 
convenia prevenir de ellos^daba el avifo como íl fucile ad-
iiertencig de fu difeurfo^no pudo ocultarfe fu clara profecía 
en muchos íuceíTos^como lo afirman las perfonas que oye-
ron la ptedicion^y la experimentaron cumplida. La gracia 
de difcrccion de e/pintus fue tan marauillofa en efla Sierva de 
Dios, como fe vé en hazerle íu Mageílad patente todo el 
interior de las perionas ^queiban a comunicarla. Muchas 
fidedignas | Relígioías , y Seglares manifieftan oy la 
experiencia , quecn -fi tubicron de efta marauilla \ otras 
i* Arf f "IT 
comu-
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comunicaron fuceflos marauillofos de eílc gcuero , que 
con la Sierva de Dios les avian paífodo > a ped'onas de 
confidencia ^que aoracallados los íligetos los publican. La 
géneros de Lenguas, [ q le comunicó para la converíiotl 
de ios Indios en tal forma , que predicándoles , y catequi-
zándoles la Sierva de Dios en íu lengua Efpañola, ellos 
la entendian comp fi les ablaffe en el proprio Idioma en 
que fe avian criado i y ablandóla en eíle ellos , los en-
tendía la Sierva de Dios perfedanientc > como íi en 
aquella lengua hubiera nacido. La vkima gracia de far 
terpretacion de Sermones experimentaron muchas vezes 
íus Superiores 3 oyéndola interpretar por & obediencia 
muchos Textos de los mas obfeuros déla Sao-rada Eícri-
Cura con admirable ajuftc, y claridad: y fe vé también 
en los que interpreta en la Hiftoria de la Virgen \ y fe 
manifeítara másenlos papeles fuyos,que yo daré en la 
Hiftoria de fu vida, que llebo prometidaJLos fuceífos par-
ticulares, que en la copilacion de cftas gracias en general 
íe apuntan , refervo para mejor ocafion. Afsi enriqueció el 
Efpiritu Santo a efta fiel Efpofa^y Sierva fuya,para quQ 
fueíTe inftrumento de fus nuevas marauiHas, y con tara 
copiofos dones 3 y gracias de fu liberalidad infinita , iluf-
traífe la Igleíia , alentaíTe los Fieles, y fauorecieíTe á los 
mortales» 
Eftando^pues¿la V.Madre Maria de íesvs en la alteza de §.XXXXIV. 
perfeccion^que arriba referimos3adornada de virtudes, en- Preparación 
riquecidadedones^hermofeadade gracias > y colmada de P r OWí* 
fauoresDiuinos^la viíító iuEfpofo llamándola como penfa-
mos al inamiííble tálamo de íu gloria, por medio de fu en-
fermedad vlcima.No la cogió defpreucnida el llamamiento, 
porque avia muchos años > que lo cftaba defveladamente 
aguardando la prudente Virgen de dia^ de nochero folo 
con la laz,y preparación general de vna vida tan perfeda, 
fino con efpecialifsima^y expreíTa aplicacio a las difpodcio-
nes de effe lanze. Avia muchos años^ue cada dia indefec-
tiblemente hazia vn exercicio de la muerte en efta forma. 
Comenzábalo luego que falia de Maytines 5 y fu primer 
paílb era la meditación de la voz del Altifsimo , que la lla-
maba a juizio: Tenia efta meditación eferit^ con tan m 
tremendas confideraciones y que cftrcmeccel leerla. 
Lueio le ie^uiaotra meditación de la refpuefta,que daría lu 
* 0 ffj alma 
almaaaciuelcerriblc llamamicutojlcna dc rcn dimicntos, 
reconocimiento^ dolor de lus culpas l con ardientes invo-
caciones de la milericordia Diurna, y grande confianza en 
elias.y en los méritos > y íangre de Chiifto para íer perdo-
nada í confeffaba los Santos Sacramentos de la Igleüa cen 
grande veneracioniy eftima ) y pedia con entrañable afec-
to al Señor le concedieíTe recebir los convenientes para el 
vltimo lanzc,y que no murieíle fin Sacerdotes á íu cabezc-
ra^ que la aísilíieíren. Seguianíe defpues otras dos medita-
ciones vna del juizio particular del jufto^y el reprobo^ otra 
del juizio generahquc fe i de hazer co todos: También las 
tenia elcritascon viuifsimaSíy tremendas confideracionesi 
v víaba de ellas como de defpertadores, para poner al alma 
en deívelada vigilancia, y atención á lo que debia hazer 
para el feliz deípacho en eíTos juizios. En eftas meditacio-
nes empleaba aquel tiempo 3 afta que tomaba algún fueño 
precifo, teniendo fiempre el corazón en vela. A la mañana, 
defpucs dcPrima^proíeguia el exercicio.Tenia vna hora de 
oración ( que era la de Comunidad ) contemplando en la 
quenta que aria de dar á Diosjacuíandofejy juzgandofe en 
vida>para quecl luez fe le moftraíTe miíericordiofo en la 
muercerexaminaba fu conciencia , y repetia fervientes, y 
eficaces a¿l:os de contrición de fus culpas. Con efta difpo -
ficion fe confeílaba con tan exaóta diligencia, como fi fueí-
fepara morir , y de nueno preparada recebia el Sandísimo 
Sacramento del Altaricón la atencion,que í¡ fueífc por mo-
do de Viatico 3coníiderando viuamenterque podía aquella 
íer laconfefsion^y comunión vltima.Con eíla coníidera-
cion fe recogía a la Tribuna, donde daba rendidas gracias 
al Señor por el fauor de aquella viíica , con fervorólos a ¿los 
de adoracioníreuerenciajagradecimicnco^alabáza, y amor. 
Y aviendo empleado en ello el tiempo conveniente, pro-
íeguia el exercicio.Abria vna arca, en que tenia los hueflbs 
defu Padre,en conridcfacion de abrir la fepultura i y te-
niéndolos a los ojos,fe ponía en forma de agonizante s y en 
ella hazia coníideraeiones ajuftadiísimas a aquel rranze, 
reprefentandolo con tanta viueza, como fi en la verdad ef-
uiuiera agonizando,llamando con ternífsimo afeflo , y en-
cendidas anfias en íu ayuda, para aquella hora a íu dulcif-
limo íesvs^ fu piadofiísimaMadrcy al Angel de íu guar-
da. Dc íp^s dezm la recomendación del Aima,y Leta-
nía, 
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nia> qtiecoa macho ajuíle tenia crnchicicla en Romance. 
Enciaba luegoca vna ardiente oración, que avia dilpuello 
fu eiiamoiacloejpiiicu j en que lufpíraba íu corazón por 
llegar al deíeado fin de vér, y gozar i Dios eternamente. 
Terminaba efte exercicio con ocra oración^en que fervoro-
l'arnente pedia a Dios mifericordia délas culpas, y defec-
tos i¿ la vida paífada , y enmienda pata mejorarla en ade-
lante .filu Magellad cpifieíTe dilatarla mas tiempo. Las 
meditaciones, y oraciones de efte exercicio, que tenia eferi-
tas la Sierva de Dios para hazerle,daré en la Hiftoria , para 
edificacion,y aprouechamiento de las almas. 
No folo fe difponia la V.Madrc para aquel punto de don-
de la eternidad pende.con el exercicio referido, que hazia 
cadadiaj fino que tenia por los de cada Semana repartidas 
algunas efpeciales difpoficiones,con que íeiba preparando 
para morir myfticamente el Viernes con Chrifto en imita-
ción de fu Palsion,y muerte.Tomaba también algunas ve-
zes mas dilatado tiempo para emplcarfc toda en el exerci-
cio de la muerte,recogiendofe muchos dias apartada de to-
da comunicacion,parahazerlocon mas atenta,y largaconr 
íidc racion,confeírando generalmente^y haziedo otras pre-
paraciones,al modo que arriba referimos vno. En eños re-
cebia cfpecialifsimos fauores de Dios,en orden al defenga-
ño de las cofas de efta vida jy confeguia grandes aumentos 
deperfeccion,para comenzarla de nueuo en mas leuantado 
grado.Tenia la Sierva de Dios(en confianza humilde de íu 
mifericordia) elegidos por fus Teftamentarios i Chrifto 
Nucftro Señor , y a fu Santifsima Madre j para que como 
fus Dueños, y Señores dilpufieífen de fu alma ,y la alcan^ 
zalTen buena muerte.Eita petición avia hecho a fus Magef-
tades por muchos años repetidas vezes cada dia.Defpues de 
tanfrequente , y dilatada continuación deefta importante 
íuplica^e le manifeftó,que avia fido oída : Y el Altifsimo 
por intercefsion de tan poderofos Abogados le embio vn 
Angeljque por efpecialconfignacioa la ayudaífe, para que 
iediipuíieílebíenparala muerte , porque efta la hallalle 
preparada,Dabala efte Miniftro del Señor gratides,y vtilil-
íimasenleñanzaspara la partida de efta vida mortal para 
la crema. Y dcfde entonces experimentaba en fi la Siem 
de Dios nueuas , y mayores abftracciones de todo lo mo-
montanco^ terrcno.Pucdcíe piadoíamente creer | que efte 
' Aa-
Anctcl ^quecenia el Señor configaado algunos años ames 
mra la preparación a U mueitc^y que afta entonces avia fi¿ 
do en b minifterio can puncualja aviíalle de fu cercanía en 
el tiempo conveníence.De que tubo de ella noticiado pare-
ce nos dejan fus palabras,y fuceíFos camino de dudar. 
§. . X X X X V . Con fer la V.Madre can recatada > como le a dicho , en 
Prenúcios de om\zaí: las cofas de fu interior , en cíla ocafion por altos fi-
íumuerte. imitación de grandes Santos > manifeño con mucha 
claridad la cercanía de fu muerte. Defpues de h Pafqua de 
Refurreccion del año de i^;.enque murió^idio á fuCon-
feffor licencia para entrar en vnos exercicios de los que fcía-
zia apartada de toda humana comunicación. Negabaíela el 
Confeflbrídiziendolajque la baftaban por entonces los or-
dinarios.que hazia.Y la Sierva de Dios, fuera de íu coftum-
bre del rendimiento á la voz del GonfeíTor > Ic infto fe la 
concedieífe^diziendole la con venia entrar en ellos a dífpo-» 
neríe para morirry á efta inftancia la dio el GonfeíTor la Ih 
cencia.que pedia. Antes de enerar en ellos ajufto algunas 
quentas^ y dependencias del Convento > como quien ya fe 
defpedk de fu temporal gouiemo. Las Monjas, que vina-
mente fencian aun aquellas brebes aufencias del retiro de 
íu Madreja rogaban con inftancia efeuíaífe entrar en exer-
cicios,pues tanto necefsitaban de íu continua prefencia j a 
que la Sierva de Dios las refpondió con caricia ; Herma-
3, ñas , no puedo menos, porque eníuo a prepararme para 
yhkn morir^añadiendo para templarles el fenciínientOjque 
ya en fu edad naturalmente avia de aguardar la muerte. 
.Eftando retirada en eftos exercicios,fucedio en el Conven-
to vna turbación de las ordinarias entre Religioías, y lie-
gando dos áablará la V.Madre en ella , hs dijo: Mucho 
¿> fíento eílas cofasjprcilo me moriré yo^  e trabajado quan^ 
to é podido en efta cafa por la paz 5 de Dios es todo , fu 
» Mageftad las aísifta. Laftimadas las Hijas de ou ablar a 
la Madre tan feueramentc de fu muerrej vna de ellas la di-
jo:Madre no nos mate V.R.que íiempre anda co efta muer-
te en la voca , ya fibemos que fe á de morir , y de todos fc-^  
fc ra lo mefmo;pero no íe fabe quando.La Sierva de Dios reí-
pondió con entereza:No ablo acafo/mo que fera luego^y 
$mé os pido^ y ruego miréis por la Religión, que a de que-
^ dar en vofotras.Profiguió los exercicios i y antes de cum-
plir los treinta y txes diasque acoftumbraba tenerlos, falio 
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deellosjy el Lunes inmediato antecedente a la Afcenfion 
llamó alas Keligioías á Gapitulo. Elb aña ron ellas ia aoue-
dad del día j porque en creíaca v cinco anos cjuc avia ÍRÍO 
Prelada jamas avia tenidoCapiiulo fino en Viernes. Tubo-
lo^pues 3 aquel Lunes, y en el iasdióalgunas parcieulares 
amoneftaciones^avifos^y coníejos, dizíendohis , que ao le 
los d.uia mas,porque fe moriria luego, y que aquel lena el 
vkimo capiculo^que las tubicíFe.Martes fe ocupóen dilpo-
ner algunas cofas del Con vento : y Miércoles viíperade la 
Alcenfion del Señor le dio la enfermedad de la mueitcGon 
ella eílubo en la Comunidad de.Viíperas, y luego que ía-
lió de ellas íe hecho en lacama gravada de la enfermedad, 
que entró con mucho rigonNo obítante ¡Si grauedadi fe W 
uancó el día de la Afceníion á confeílar^y comulgar.y le dir 
„ jo al ConfeíTor: Mire V P,que me a de aísiftir mucho en 
^ efta enfermedad^dandonie muiclias vezes los Sacramén-
teos de la Penitencia^ Comunioniy de alli fe fue á la En-
fermeria.Pidió la labaífen los pies^ y á vna Religiofa,que lo 
haziajla dijo; Labamclos bien para quando me den la Ex-
tremavncion.Eftas^y otras muchas nuíeñras dio de la noti-
cia cierta^que tenia de fu cercana muerte* 
Fuera de la promefla generaUque tiene el Señor hecha a 
los Fieles de darles lo que Convenientemente le pidieren, íe 
la tenia fu Mageílad hecha eípecial á efta fu Sierva> dizien-
do!a:Nada,que me pidas para tu mayor bien te negaré: y 
de efto le tenía dada repetidas vezes fu Real palabra. Cono-
ciófe la verdad de efta promeífa en la ocáGon de fu muertei 
pues quantas peticiones fe hallan en los eferitos de fus exer-
GÍcios,y oraciones,que hizieíre para el focorrode aquel tan 
importante lanze,fe vieron en el cumplidas con fuperabun-
dancia.Eía entre ellas vna ^que no muriciTe fin Sacerdotes 
i fu cabczera>quc la alsiftieílen» Y efta íe la concedió el Se-
ñor marauilloíamcnte con taúca plenitud, que todos aque-
llos Sacerdotes,a quien ella tenia mas efpecial veneración, 
comoeranfusPielados,y Confe(rores,laaísílUeron,no íolo 
en la hora de la muertc,üno por cafi todo el difcurlo de fu 
cafermcdad,congregandolos (u Mageftad por modo digno 
de referirfe,y aun dé admirarfe. Aviafe de celebrar el Capi-
tulo de aquella Ptouincia de Burgos en la Ciudad deSáiuo 
1 )nminy)o de la Calzada,donde efta fu Cafa Capitular.Y el 
RiuoPadre Fray Aloufo SalizaacSí Miiiiftro General de to-
J 
da % Oí-dea de Saa Franciíco a via uccerminAck) ^it&jM*¿ 
nmente a prelidirlc dcí dc W Corte de Madrid daadc íe 
halhba.Al difponcr el Itinerario d,jo el Gencrnl,, que lo he-
chaílea por Agredí. Keplícaroalc los que 1c atsdlian , que1 
no era camiao,porque íc arrodeaban,mas de veíate leguas. 
Eftubocon la replicaalgua canco íu{penlo,y con reíolu-
cion mas queordinaria^dijo: Vamos por Agreda , que Dios, 
me llama por Agreda.Era yo i la iazon íiidigno Proum-
cial de aquella PiouiaciaíY teniendo avifo de que el Gene-
ral venia por Agrcda.endereccalU el camino para recebir-
le^íegua mi obligación.Gaauacin Jo,piies^íii Reuciendíísi-
mn^ y yo para. Agreda defde eaconcrados polos, le dio a la 
V.Madre la vlcima enférmedad.cco que á los priacipios de 
ella nos hallamos aísiftiendob ios dos Prelados 5 que íolos 
ca la Religión cenia.Por aguardar ai General no avia par-
tido Ú Capiculo el Padre Fray Miguel Guc ierrez, que como 
arriba dije,la aísiftia^coa que fe hallo tanibien con el Coa-
feíTor elle Padre eípirituaU fu muerte. Fue grande el C O I K 
íuelo/que la Sierva de Dios recebio dc hallaríe en aquel vi-
timo laazc con el legitimafuceíror de íu Padre San Fran-
ciíco a lacabezera.Rec:ibiólo con tanta vene ra dqn, como fi 
mirara en el lu Sanco Pacriarca^á quien reprefencabaéy aun-
c¡iie grauadifsíqja de la enfermedad , quando el General U 
ablaba,parece que reviuia para refpondcrle coa toda reue-
rencia.El General(que aftaientonces no la avía vifto ) vien^ 
do aquella rara modeília de ia Sierva de Dios en obras ^ y 
palabras^que reípiraba en toda fantidad> le cobro tan tier-
na deuocion^que no fe acertaba apartar de íu prefencia.To-
doslosdias la vifitabaperfonalmentcafsiftiendo á íu ca-
bezera la mayor parte del día. Y por na dejarla afta la 
muerte^ni faltar a aquella ocaíioiijque reputaba fu deiiocíoa 
por de las mas granes^ue íe le podian ofrecer en íu oficio> 
mandó fe dilataílen los Capiculos Prouineiales ^que iba a 
prcíidir.aila cumplir aquella función. 
Defdeel principio de la enfermedad de la V.Madre fe 
conocióera fu rigormortal.Y luego que íe eftendió por la 
Vii la^ íu comarca la noticia de íuipeligro > fue ran grande 
el ícntimienco general de todos.como ü en particular ame-
nazaíle i cada vao el trabajo ihas ícnfible.Tcnianla porMa-
dre común de la patria^y por aíylo^y remedio de (us males, 
no lolo en comuaiino en particular cada vao, cllicleíi d' 
tico, 
t íccy Segíarjehico^pobrcielnoblcyel plebeyo': y nfú 
fe perluadian^que era comun^y particular caftigoel quicar-
ícla el Señor. De aquí como coa vn animo , deccrminaroíi 
implorar la Diuina clemencia.para que {uípendieífc aquel 
caítigo , y no les lleuaíle( como dezían )a íu íaata Madre. 
Eran frequentes las rogaciuas parciculares.y comunes, que 
por eiTefin íe hazian , 7 tan grandes en efte genero las de-
nioíbaciones, quefolo pudo mouer á fu execucion el ira-
pulfodelSeñor.quedifpufo.quepor aquel camino procel-
EaíTen publicamente codos los beneficios^que de la caridad 
de fu Sierva avian recebido.No quedó Imagen de deuocion 
en la Villa á quien noliizíeíTen publica rogaciuajleuando-
laenProcefsionalConvencodcla V. Madre, pidiendo la 
prolongación de fu vida.Del Convento de San lulian llena-
ron a Nueftra Señora de los Mártires. De lá Parroquia de 
San íuan llenaron entrambos Cabildos Ecbfiáftico.y Se-
glar en Procefsion folemne a Nueftra Señora de los Reme-
dios,De la Parroquia de Nueftra Señora de Magaña licua-
ron los miímos Cabildos, y con la mefma folemnidad vna 
milagroía Imagen de Chrifto Nueftro Señor. Vltímamence 
le convocaron todas las vezinas Aldeas>y formada vnaPro-
ceísion general la mas folemne,que alli fe puede hazer, de 
todo el Cabildo Eclefiaftico de la Villa^todala Clerecia de 
las Aldeas Jas Comunidades de losKeligíofoSíy la Villa> y 
Tierra en formajlleuaron con ella al Convento la Imagen 
de Nueftra Señora de los Milagros3que es en aquella tierra 
de can grande veneración, que folo en las vltimas necefsi-
dades de la República fe faca de fu Templo. En todas eftas 
Proceísiones era numeroílfsimo el concurfo de pueblo, y 
de grande ternura^oir el clamor común , y los particulares 
folíozos/in poderfe mirar roftro^que no fe vieííe cubierto 
de lamentable trifteza.Defpues de aver hecho con ca da vna 
de eftas (antas Imagines la rogatiuaca la Iglefia del Con-
usnto^la llenaban á la Porteria^y la entregaban a las Reli-
eioias^para que la lleuaírcn a la Enfermería común i donde 
yaziala V.Madre:yallieftubieron codas afta íu dichoía 
muerce.Fueron eftas demoftraciones vn publico, y irretra-
(rable ceftimonio del general concepto^que coda aquellaRe-
publica tenia de la fancidad de la V.Madre María de lesvs, 
¡omode vnceleftial aíylo^que Dios les avia concedida 
en beneficio común i pues en ninguna ncccfsidad pu-
blica, 
blica.porapretada qnefoeíTe , fe pudieran hazer mayores. 
§.XXXXVI. Duróla enfermedad de laSierva de Dios deíde la Viípo 
Muerte. ra ^  |a Atceulio del Señor^aíla el primer dia de Pafqua del 
Eipiiicu Sanco^en que murió.concedíendole fií Mageftad lo 
quefrequeiitemence le avia pedido de que la dieííe buena 
muerce^y defpacio.En toda ella,poi fer deide el principio de 
conocido peligrosa afsiftio fu ConfeíTor con toda puntuali-
dad^como ella íe lo avia pedido.Co el comunicólo que por 
íü interior paífaba.que fue en efta forma.Sufpendió elSeñor 
todos los regalos^que afta alli con tanta frequencia la hazia^ 
y retirándole aquellas encumbradas luzes , en que antes la 
comunicaba íu prefcncia.la dejó en fola la luz obícura de la 
Féyy exercicio de las demás virmdes^poniendola en el cam-
po de la vltima pelea,Gn otro algún alluio^para que fe mof-
tralTe la valencia de ellas armas con grande gloria de fu Ma-
getlad^merito de íu Sierva^edificacicn de los prefentes^ co-
mún enieñanza de los Fieles. Todo quanto el amandfsimo 
Eípolo retiró deregaloSiaumencó depoderofos auxilios^co-
niunicandoíelpscanfrequetes^y eíícaces^omo fe vio en los 
efe&os.Fue el diícurfo de fu enfermedad vn continuo exer-
cicio de virtudes ^ y vna normado dechado ,que quifo Dios 
poner en eftos tiempos, de como a de fer obrando en ellas 
con toda perfección vna muerte Chriftiana.Altercer dia de 
íu enfermedad pidió le dieffen los Sacramentos de Peniten-
cia,)? Viatico.Confefsóíe entonces generalmente con tantas 
mueftras de extraordinariodolor,y concrició perfedla de fus 
culpasíque aunque íiemprc avian fido las que daba al rece-
bir eftcSacramento de admiración alConfeiTorjiuboen efta 
ocalion mucho de nueuo que admirar.Otras dos vezes hizo 
en el progreflo de la enfermedad confefsíon general de coda 
fu vida,Y muchas de las ordinarias cada dia:y en codas reno-
uabael dolor,y concricion,coa canta fuerza.y eficacia , aun 
en las exceriores léñales, que con eftar fumamence poftrada 
con la grauedad de la dolencia^ parecia no padecer mal al-
guno,legun la vehemente fuerza,con que fe heria el pecho 
acuíando , y caftigando íus culpas. Moftróafta los víamos 
alientos la incomparable eftima,que fiempre hizo de eftcSa-
cramento de miíericordiola jufticiaiy aunque fegun del dif-
curio de íu vida podemos piadolamence colegir, no padeció 
en toda ella el naufragio de la perdida de la gracia baptif-
mhfy m* con todo esfuerzo á efta Icgunda u l l i ^ lle-
gar 
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garícgura al puerto de la felicidad cterna^^oaiendocóciirífc 
tiana humildad cod.i íu confianza en tolos los meriros de 
Chriftojaplicados por elte SacranjencOjCÓ el anua que íi lia-
biera fido la mas torpe pecadora. Preparada con la primera 
confeísion^y muy frecuentes ados de virtudesítecibío ei S i -
tifsüno Sacramento de laEuchariftia por Viatico elDomiilgo 
inftaodauo de la Aíceuíion. Tube yo la buena dicha de ad-
miniftraríelo^cjue por laocafion referida avia llegado el dia 
antes a Agrcda.7 conriderandolai.mp3rtancia de la vida de 
la Sicrva deDíos,y el poder que con ella tenia la obedienciai 
como íuPrelado^eniedo al Señor en mis manos para comul-
garlaba mande por obediencia pdieffe a fu M a g e í b d la pro-
longación de íu vida , fi era afsi conveniente para íu 1 mayor 
gloria.y íervicío,y que (inoja dieíTe entera conformidad co 
íu voluntad fancifsima-y que íí lo era de lleuaf (elá para fi > la 
encargaba^que en la vifta de Dios rogiíTe á íu Mageftad por 
aquella Comunidad de fus hijas , que el la avia Criado, y pox 
mi R.eligion,que laavia aísiítido. Quedófe recogida con el 
Senotiy fegundefpues tube noticíai con gran coníuelode q 
ya el viuirjó el morir era por la obediécia> que tanto íiempre 
amó,hecha por efte medio obediente afta la muerte. Sola eíU 
Vez en toda íu enfermedad recibió efte foberanoSacramenta 
por Viaticojpor deuocion lo recibió cada dia>esforzandola íu 
ardiente fervor á paíTar las moleñias de la ftd en fiebres tan 
malignasíy encendidas^que como vn horno de fuego fe abra-
laba^afta que fueíTe tiempo de que elConfeíTor diziendola en 
la Enfermería Mifla^en ella la comulgafle. 
Los dolores^congojas^y moleftias de la [enfermedad , que 
por todo el diícurfo de ella fueron viuoSípenofifsimosjy mor-
talesjleuó con canta paciencía^gualdad de animo > y reíig-
íiada conformidad en la voluntad DIuina,que era á todos de 
admiraciónjoues^no folo no fe le vio áun el mas leue indicio 
de menos fufrimicnto/ino que la vimos fiepre contal quie* 
tLid^ofsiegOímodeftia.y compoftura extefior, qual pudiera 
tenerla fi nada padecieííe.y todas íus palabras fonaban rc í ig-
nacion^ó exercicio de otras alcas virtudes.Conociófe fu á z k o 
de mas padecerlo vno.en que ordenando los Médicos íe 1c 
hizicífen remedios muy fuerces,y penoíos.y conociendo ella 
(como lo dijo a las Religiolas)que aunque no la dañarian.no 
la avian de aproucchar^todos los abrazó/inmas vtil,que el 
P ulcccr aquel cormenco masilo otro.en que aviendoíele he-
cho, 
cho.poi fu cxciemada delicadeza^ continuación deeftar en 
vna polUira.y lugar}muchas llagasen el cuerpo ,fiendo tan 
viua^como dijimos.íu íeníibihdad.ni íe quejó , ni dio noticia 
de ellas.padeciendolas íinaliuio, aíla que revolbiendola las 
Monjas'las vieron con mucha laftima. De quanto en necefsU 
dad tan apretada fe hazia m fil fervicio jó eílimacion/e tenia 
por iíidigna J atormcmandoíecon todo fu humildad, y d i* 
uandoíe lu gratitud.Quando veía á las Religiofas tan íolici-
tas^ y cuydadoías de adminiftrarle el fuftento, medicinas, y 
quanto entendían la podia fer de aliuiojcomo debian,las de-
-ziacon profunda humildadjquenoera razón tomaíTen tanto 
dcívelo por vn gufano tan inutilcomo ella. Si las veia llorar, 
guando las encargaba algo en ordena fu muerte ^ las dezia 
con cariño5hermanas f¡ hazeiseflb rio os d t ó nada. Quando 
ola^y veia las deraoftraciones de la República en las rogati-
uas por fu íalud3quc dijimos3lleuando á fu prefencia laslma-
gines de mayor dcuocionipor vna parte el fervor con que ve-
neraba aquellas fantas Imagines/y agradecimiento al benefi-
cio Diuino de vifitarla por ellasyla encendiajpor otra aquella 
gloria^y eftimacion humana la atormentaba , y confundía, 
haziendola renovar el concepto vagifsimojque por todos la-
dos tenia dé íl miíma^y lamentandofe dezia, que no fe avian 
de hazer,ni permitir demoftraciones tales por vn gufano tan 
viUy fin prouecho:y era tal la inmutación , que eños afeftos 
la hazianjque encada ocaílon de eftas la hallaban los Médi-
cos con tal nouedad de encendimienro,y pülfos,que dezian 
la aceleraban la muerte. En tanto grauamen de enfermedad 
era admirable la atencion,que á fus Prelados teniarquando el 
General llegaba a ablarla,aunque la cncontraíTe poílradifsi-
ma,parecia que con fu voz recebia nueua vida,y le refpondia 
con palabras tan prudentes,medidas,y llenas de rcuerencia, 
y modeftia,como pudiera en falud. Eflando muy álos vlti-
mos,y en el exterior tan desfallecida, que íe podia dudar fi 
tenia fentídos,llegue yo,y la pregunte;Madre,concceme ? Y 
con laatcnc¡on,quc fieftubiera lana,mc rclpondio;No quie-
re V.P.que conozca la oveja a fu PaftorrCon cfta igualdad, y 
aliento Ueuó los trabajos dcl cucrpo afta lavltima congoja. 
^on mayor alteza de perfección le aprouechó de los de el 
aima.lintodoaqueldeíamparo,y obícundad interior, que 
m 
o r r i b i ^ f • i — v u i t u n t u i u inccnor, qu 
arriDa reterirnos padeció en fu cnfeimedad,lola cfta palabr 
le le oyó de lentinuento : Trifte cfta mi alma afta la muerte. 
En 
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En el vfando a luzes de la Fe de los hábitos de las vimides> 
eíluboea admirable tranquilidad acenca^ y empleada toda erl 
lo Diuiao/in que nada terreno la turbaíej manilcítandafe la 
avia el Señor con larga mano concedido vna petición que 
frequencementc le avia hecho de que fu mueitc fucíTe con 
cranqi-iilidadjyquiecud.Su continuo excrcício era házer ZCÍOT 
deFcde esperanzare amor deDios^de contrición de fus cul-
paste reíignacion.y conformidad con la voluntad Diuina,y 
codo quanto por can dilatados años avia premedicado en los 
exercicios de la muerte. Ya no recataba el que lalieácn al ex-
terior ellas operacioaesicfpecialmente las de dolor,y contri-
ción de fus pecados. En vna ocaíioa viéndola el CoatelTor 
prorrumpir ea fervoroíifsimos ados de contrición , y hazer 
grandes demoftraciones de dolor , temiendo el daño corpo-
ral.que la podia hazer^la dijo.-ComOyMadre.mueftra íu inte-
rior jque tanto á procurado fiempre ocultar ? A que la Si^rva. 
de Dios lerefpondio fervorola:Padrc,no fon codos los tiem-
pos vnos.Vna aoche,de las vlcimas de fu vida, cílaadola al-
gunas Religiofas velaudo,pareciendolaa la Sícrva de Dios q 
dormian^folcó la rienda á lus afeólospidiendoá Dios mife-
ricordia>fe hería el pecho con canta vehemeacia^que las def-
percoa compuncioaíadmiracionjy laftímajy vna de ellas có -
pa(siua,la dijorMadre mía^no haga eíTo V.R.quefe matara q 
profiguiendo la VJMadre en íu fervoróla refpondió: Déjame, 
hermanaaqae aora es el tiempo de negociar con Diosjsnoftrá-
do fu humildad cal anda de trabajar pqr alcanzar del Señor 
mitericordiaiComo fi afta alli nada hubiera hecho,y entonces 
comenzara.Enteraronfe por fu experíencu lasReligiods de 
la verdad de lo que elConfeíTor las deziaide que ya la Madi^ 
no cenia fuerzas fino para hazer ados de contrición , y mol-
erar lo vehemence del dolor de fus culpas^y que para eíTo las 
cenia de fana.PareciólaSjfegun los ados de amor de Dios > de 
concricion,conformidad,elperanza, y ocras vircudcs, que la 
okn,ó que para fu exeraplo^y vlcíma cníeñanzaavia rompi-
do el ícllo del fecreto de íu vida^ó que era cal el interior fer-
uor en aquel vlcimo lanze,quc no podia contcnerfe. 
El luebes día odauo de la Afccnüon pareció á los Médicos 
tendría pocas horas de vida,yquc era tiempo de que recibie f-
fe la Extremavncion.Dijofclo a la V.Madrc el General^ ella 
recibió la nucua con fingular alcgria,y mucho agradecimié-
to al Señor de que can liberal le concedía la petición, que p n 
U 1 ^ 
muchos ailos le avia hcc h o ^ e que no íblo muricíTe con cfte 
{anco Saci-amentojino que diípuíicíle.lo recibiera có íu per-
fedo conocimiéco.eiUdo en el vio de ius fentidos. Recibiólo, 
pues.aquella carde con encrañable deuocion | y atención no-
table a íus nto^y efedos-Eftandolo recibiendo 3 íe le ícrenó 
alo-un cancoelGielo de,fu interior3rayandole la Diuina luZjq 
la aísülia ocukaípara aliento de lo que la reliaba de padecer • 
Conocíófeleen la alegría de roftro3y claro del íemblance la 
interior nouedad.Y ella dijo a fu Confeílor: Ya me voy alen-
lando^y cóíplando. Acabada aque lla funcion3y eftando pre-
íente la Comunidad de las Relígioías,que avia concurrido á 
ella.dijoel ConfeíTor a la Sierva de Dios^adre.diga alguna 
cofa a eftasSeñoras para fu confuelo. A efta propuelta prorrü-
pieron en nueuas lagrimas3y follozos las Hijas. Y tomando 
„ de aqui principio laV.Madreras dijo:Hermanas3no hagan 
^eíro,miren q no emos tenido otro trabajo,y que fe debe re-
ecbir có igualdad de animo los qDios embia:y fi luMagef-
tad quiere q nos apactemos^cumplaíe fu fantiísima volun-
9 i tad.Lo q yo las ruego^es, que firvan al Señor , guardando 
9$ íu fanta Ley , q ícan perfedas en la cbíervancia de fu Re-
3, gla^y fieles Efpofas de fu Mageílad^y procedan como hijas 
3, de la Virgen Sandísima jpues faben lo q la debemos^y que 
j^ es nueftraMadreJyPreIada.TenganpaZiy concordia entre 
j , íí >y amenfe vnas á otras.Guarden íu fecreto, abftrayganfe 
de criacuras^y recireníe del mundo j déjenlo antes q él las 
» deje.Defengañenfe de las cofas de efta vida,y trabajen niie-
tras tienen tiempoaio aguarden á efte lanze vltímo^quando 
impide tanto el grauamen de la enfermedad, y poftracion 
j , de lanaturaleza-Cumplan con lus obligacionesjqcon eíTo 
^ cendré yo menos purgatorio de tantos años de Prelada. Si 
X j procedieren afsi,recibirandel Señor la bendición; y yo fe 
„ la doy.Entonces leuantó la mano, y formando lobre ellas 
3 , la íeñal de la Cruz,dijo e La virtud, la virtud, la virtud lc^ 
3>encomicndo.Luego fueron llegando íucefsiuamcnie vna 
defpues de ocra a pedirle en particular la bendición .y á cada 
vna dio la amorofaMadre las advertencias^ confejo's.que en 
particular la convenian.cuya eficacia 3 y acierto marauilloío 
cada vna en lo que a fi toca^tcftifica. 
Deípedida la V.Madre de fusHíjasie bolbio afu interior 
rccogmnento.en que á luzes de la Fe fijaba mente en fu Di -
uuio Elpolo.con el continuo pailccer.y obrar en el cxcicicio 
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de virtudes rcferído.eílubo purificando fu adorno , corhpd-
nicudoíu hcrmoíuraA' eimalmndo fu Corona afta élDomín-
go de Paíqua dkel Eípirita Sanco ^ dia decerminado por la Di-
uina prouidencia.para \ pagando el debico de la mortalidad, 
encrailefcomo píadolamence creemosja las bodas de b felici-
dad ccerna.Eneíredia^pues .afsiftiendola el R.mo Padre Gene-
r a l ^ dándola la bendicióde N.P.S.Francifco.como a fu ver-
dadera hija(íobrela que ella aviaobcenido del SumoPoncifi-
ceAlexandro VÍLpara aquella hora^como fidelifsima hija de 
la Iglcfia^ercada fu cama de Sacerdotes Relígiofos graues q 
con los Prelados, folickandolo fu deuocion avian entrado, 
concurriendo codas las Religiofas del Convento , y form in-
dofe de Codos vn Coro mas lobrefalience en lagrimas, q en 
vozes^i la hora puntual deTercia.quandole cree vino el Ef-
piritu Sanco fobre los Sancos Apoíloles^encrc los Cánticos, q 
acoftumbra para efté trance hazcr la Religión, fin averie co-
nocido^que perdieífe afta efte punco ios fencidos, en quieta 
cráquilidad dio el alma a íu Criadocpara gozarlo en fu glo-
ria eternamence,como fe puede peníar de cal vida, y de tal 
muerte.Algunas Religiofas,q afsiftian inmediacas a laSierva 
de Dios,mientras los demás haziendocoro cantábamos,afir-
imn.q inmediacamence anees de efpirar dijo con admirable 
fuauidadr/^^jV^íV^jy a la vlcima repecicion de eíla voz en-
trego fu efpiricu;y es arco congruente,q á quien con can par-
ticular prouidencia concedió el Señor murieííe en la hora, q 
vino el EfpiricuSanco,y en que la fanca Iglefia por codo el 
Or^e con eíTa voz le invocare hizieíle la gracia de q con ella 
cfpiraíe llamándole.Murió,pues,la V.Madre Maria de lesvs 
cu el Convencode la Inmaculada Concepción de la Villa de 
Agreda,que ella fundó,yedificó,en el año del Señor de mil 
íeiicientos y fefenca y cinco,dia veince y quacro de Mayo, y 
primero de laPafqua del Efpiritu Sanco, a la hora de Tercia, 
defpues de paíTados los fefenca y eres años de fu edad,quareta 
y íeisde Religion,y crcinca y cinco de Prelacia. Refiérele , q 
en el mefmodia,y hora,que la Sierva de Dios murió, cubie-
ron aUrunas perfonaseípiricuales en partes bien diftantes di-
uerfas apariciones,en que la vieron lubir al Cielo con varios 
ívríibolos reprcíentaciuos de la grande gloria,áque la leuan-
taba el Señor.Refervo el referirlas para mejor ocaíion ,y def-
pues de mas exn6loexamen. 
Luc^oque murió la Sierva de Dioscomcivzó vn numecor f'XXXXVIl 
b 1 Exequias. 
íifsimoconcurfo de gente Je todos e(kaos,y cali Jadc?, que 
íolíeirados de íu cierna deuocioa,acudieronalConvento coa 
añilas de vér,y venerar el cuerpo de la q tan conlhnccmécc 
avian ceñido en opintó deSanca.ElGeneral gouernó can pru-
dencemence la maceria^uc fin pejmnir^ en cofa fe contra-
uinieíTe á losBrebes ApollolicosA] piohiben el publico cuíco 
antes de la íencencia de la (anta Sede,fe coniolaíTe la deuocio 
del pueblo^ fe dicíTea la V.Madreaquella honra,q fin tocar 
ca cuíco,cabe en las exequias de vna períona Iníígnejquitan-
do de efta el q íe predicalTe^por ver en el pueblo can fervien-
te la deuocioníq le pareció que fi en aquel calor íe ponderaíc 
la fancidad de vida de la Sierva de Dios^ícria díficii q no paf-
íaífe la deuocion á publicas demonftracioaes de culto.Orde-
nó.paes^ fe puíiefle el cuerpo de la V.Madre en el coro bajo 
abierta la cracicula,y ventanilla por donde fe da laComunió, 
para que el pueblo pudieíTc cener el cófuelo de verlo. Apenas 
le dio efte perniiiTo, quando fue tan grande el concurlo de 
gences á ver el cuerpo de íu íanca Madre , q fe ahogaban por 
la mulcicudíV aaíiofo ímpetu de cada vno por acercarle mas: 
y fue ne-ceífiiio que la jufticia Seglar pufieífe fus Miniftros á 
la puerca déla Igleíia>para que con violencia impidicífen q 
no cncraíle en ella mas gente 3 q la que pudicíTe cener aquel 
confuelo fin peligro^baziendo le íucedieiíen vnos concurfos 
a otros¿paraq lo gozaíícn todos.Duro efta fucefsio por aquel 
dia en que murió la Sierva de Dios , y el íiguiente afta entrar 
en los oficios funeraleSípidiendo concinuamence Jos que pa« 
dian acercarle mas3a las Rciigiofas les tocaífen Rofarios ^ y 
medallas al cuerpo de la que aclamaban por Sanca , y íofici» 
tando todos alcanzar alguna cofa de fu ropa^como Reliquia 
de períona tan agradable á Dios. 
E l dia legundo de la Paíqua del Efpiricu Santo fue mayor 
el concurío^porque no íolo acudió al Con veto con el miímo 
íervor la gente de la Villa de Agreda/ino mucha de los L u -
gares vezinos^adode podia aver llegado la noticia de la muer-
te de la V.Madre.Hizieronfe los Oficios Funeiales con ceda 
íolcmnidad/ieadoPreltc el RjnoGencral de toda la Seraphi-
c^a Religion,y firviendole de Miniftros el P.Fr.tuisCcrucla, 
que entonces hazia oficio de Secretario General de üfpaña, y 
aoraes Comiííario General del Perú ¡ y yo que a la fazon era 
Prouincial de aquella Prouincia. Fue tanta la deuocion del 
Gensral.q ninguna función de los oficips^ que tocalle al Pref-
i o o 
tcquiro cometer.Dcfpuesde avercelebradola MiíTa entro al 
Convento á hazer el entierro , y aísíflió á todo aík dejar el 
cuerpo fepultado.Enterrófe en el fepalcro conitm de las Re-
llgiolasjquc es vna bobeda íubcerranea.en vno de íus nichos, 
lin mas diferencia^que averio puerto en ataúd q^ue falió tan 
pequeno^quc no fe pudo cerrar; cerrófe empero el nicho coa 
ladrillo.y yeííc^mas tuertemente que lo que fe haze de ordi^ 
nario.por ocurrir a la imprudente curioíidad. Acabofe cftl 
funcion.alabando codo el concurfo a Dios por aver difpuef-
to por medios tan inopinados a los mortales .que en aquel re-
tiro fe dieílc tan condecente honor en fu traníico a aquella 
Sierva fuya. 
E l dia ííguientc tres Prebendados de laSancalgleíia deTa-
razona^que por fu deuocion avian venido al entierro de la 
Madfextrayendo la mufica de fu Catedralje hizierocon ella 
en el mifmo Convento vn folemne Oficio y en que fue Preftc 
D.FrancifcoGandia de Echarri.Arcediano deCaIatayud,Dig-
nidad de la mcfma lanta Igleíía.Siguióíe otro muy folemne, 
que hizo en el mefmo Convento todo el Cabildo general de 
las Parroquiales de la Villa de Agreda.Hizieron cambien en 
el fus oficios íolemaes las Comanidades de Religiofos de la 
mifma Villa^y algunas de fus Parroquias en parcicular,í¡n q 
quedaíTe en ellaComunidad,que nohizieífe femejantes de-
moftracionesjy todas diípueftas fin ningún genero de íolici-
cud humana,íino folo al impulfo de fu ardiere deuocion a la 
Sierva de Dios,quc no fe podía contenerjy viendo que no les 
era licito el culco,defahogaban fu deuoto fervor con darla el 
permitido honor en repetidas exequias. Lo mifmo hizieron 
otras grauifsimas Comunidades fuera de Agreda. El Cabildo 
de la Sanca Iglefia deTarazona hizo en fuCacedral vn íolem-
nifsimo Oficio por la V.Madrexpredicando en el fus virtudes 
el Dodor D.Iuan Hortiz,Canonigo Penitenciario, con afsif-
cencia del Señor Obifpo,y de aquellaNobilifsima Ciudad.El 
Cabildo de la iluftre Colegial de la Ciudad de Tudela hizo 
otro con la mefma folemnidad. En otras muchas íe hizieron 
femejantes demoftraciones de deuocion , que feria largo de 
contar, por fer tan fervoróla > y dilatada la que los Fieles de 
ellos Reynos tenían a efla Sierva de Dios, Cada dia crece h 
celebridad de fu nombre^cada hora fe aumenta la fama de íu* 
landdad, porinftances parece fe dilata por el pueblo fiel la 
deuocion a la Y.Madrc María de lesvs, con el chulo de i* 
iau-
íama Monji Je Agreda>cn tanta diiieríiaad Je fLigeCos^efde 
la fupcrioi idad mas leuancada , nlla la inferipridad mas hu-
niíldc:de(dc la primeracalídad.alb lainfima plcbe-,deíde lá 
mas eminente liceratura.aíta la idiotez mas fencilla, que vr-
aeatemeatc períuade es moción de aquel Señor , que feto es 
Dueño vniuerfal de los corazones humanos. 
Refierenfe muchos milagros 3que defpuesdcfu dichoía 
muerte a obrado el Señor por fu interecísion, y méritos; y 
algunos de ellos de aquella clafe.en que no halla la efpccula-
cion camino para que el íuceíTo fe pueda atribuir á caufa na* 
tural.DejO de referirlos, porque nocengo los inftrumcntos 
pjara hazerlocon toda legalidad >y porque poraora no con-
uiene indiuiduarlosjque aunque fe pudiera hazer fia califi-
carlos de nulagros,y con la protefta puefta al principio, de-
bajo déla qualeeícnto todo lo contenido enefta Relación, 
de que afta aora no tiene autoridad^ni aprobación alguna de 
la Iglefia/ino que fe refiere folo como creíble con fe huma-
najeon todo íe debe aguardar tiempo mas oportuno^fperan-
do, que fiendo efta ( como nos perfuadimos por los motiuosí 
humanosjque lleuamospropueftos)obra de Dios, fu Magef-
cadDiuinala dará la calificación conveniente á fu mayor 
gloria JPor la mifma razón c dejado de narrar otros muchos 
milagros de infigne calidad > que también fe refiere hizo el 
Señor por la interccfsion de efta fu Sicrva en el difeurío de 
fu vidaj pareciendome que para el prefente intento de dar a 
los que leyeren efta Obra^noticia de quien fue fu Eícritora, 
la alteza de lu efpiiku,lo heroyco de fus virtudes , lo folída 
de fu perfección, lo inculpable de fu vida, la felicidad 
de fu muerte,y la confiante,y dilatada 
fama de fu íantidad en vna^y otra, 
vafta lo referido. 
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